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S E H A N C A P T A D O T O D A I A L A 
S I M P A T I A D E L O S B E L G A S E L 
• N L A E R A C A S A D A M A N I E E S T A C I O N P A R A A L P U E B L O 
P E D I R E L B O Y C O T C O N T R A E L A Z U C A R A M E R I C A N O 
CUANDO APARECIERON EN EL BALCON DEL CONfERENCIA ENTRE 
PALACIO EL PUEBLO EN M A S A LES ACLAMO NOTABLES POLITICOS 
DOÑA VICTORIA Y DON ALFONSO VISITARAN EN BREVE 
LOVAINA, LA CIUDAD DESTRUIDA DURANTE LA GUERRA 
E L H O M E N A J E N ñ G I O N f l L 
HUBO MAS EMBLEMAS 
QUE MANIfESTANTES 
SOBRE LOS PRECIOS 
DEL AZUCAR CUBANO 
GRAN INTERES DEL REY ALFONSO POR ESA BIBLIOTECA 
TAMBIEN VISITO EL DISTINGUIDO HUESPED AL CARDENAL 
MERCIER, QUIEN GUARDA DE EL MUY GRATOS RECUERDOS 
BRUSELAS. Mayo 4. 
SS. MM. los Reyes de España D. Alfonso y D* Victoria recibieron la 
hienvenida oficial de la ciudad durante la recepción que se dio en su ho-
nor en la Cámara Municipal. Los niños de las escuelas cubrían la ca-
rrera desde el palacio real al de la ciudad, agitando pequeñas banderas es-
pañolas y gritando: "Larga vida a España", "Larga vida a Alfonso y 
a \ ictoria". Las multitudes, que aguantaron el sol de un día más de ve-
rano que propio de la estación actuai, se unieron a los niños en sus ví-
tores y exclamaciones. 
Más el Burgomaestre de la ciudad, rodeado de los consejeros, reci-
bió al Soberano español a la entrada del gran vestíbulo. Después de ex-
presarle la bienvenida hizo mención de la admirable y grandiosa labor del 
Hoberano en los días amargos de, Durante la visita al Cardenal Mer-
la guerra. Los Reyes fueron invi- j cier se tocaron en la Catedral las 
tados a asomarse a un balcón de la célebres campanas y eequilas de és. 
Plaza donde la multitud estaba reu- ¡ ta por el famoso campanero Jeff 
nida, siendo ambos calurosamente I Denyu. 
vitoreados. El soberano español se ha hecho 
. El Rey Allfonso se está tomando , inmensamente popular al pueblo bel-
iuterés en renovar las amistades he- ga Especialmente se admira su fran-
chas aquí durante la guerra. En la,qneza agí Como la ausencia de iua_ 
mañana de hoy se dirigió a Mach.'neraa afectadas y lo cordial de su 
lin con objeto de visitar al Cardenal; actjtU(j dondequiera que se pone en 
Mercier con el cual eatruvo en cons-1 cont_act0 con' la multitud, gozando 
tante comunicación en los dias p o ñ - ' i10V ¿fg ¿e verdadera simpatía por 
¡tenores a la invasión de Bélgica por i parte del pueblo. 
Alemania. Como un "souvenir" le fué éntre-
se anunció que los soberanos ea. j gada £j ^ Alfonso por el Carde. 
pañoles serán invitados a visitar a , nal Marcier una copia de la famoga 
Lovaina, especialmente debido a que [ pa8toral que causó tirantez de 
Su Majestad tiene gran interés en re]acioneg entre BGrlfn el Vat._ 
la reconstrucción de la biblioteca de 
dicha ciudad, habiendo contribuido 
liberalraente con este objeto, 
i Entre las personas que fueron a 
visitar ail Rey de España estaban el 
Príncipe Félix de Borbon de Par-
ia, el cual previamente h^hla sldp 
ROMANONES SE ENTREVISTA 
CON ALHUCEMAS Y ALVAREZ 
CONTRA LOS CONSERVADORES 
ACRES CENSURAS DEBIDAS A 
LOS ATROPELLOS DE ORENSE 
cano. El Rey acompañó al Cardenal 
en su retorno a la Catedral, donde 
el Rey Alfonso se arrodilló largo 
tiempo ante el altar así como ante la 
reliquia del Mártir Saint Rombaut. 
Su Majestad también recibió a 
. , • ; í'"'-;/ -«a»'. •> la,- Pnivers idadeF 
invitado por el Rey A - : belfas, di. igida por el Rector de la 
que pudiera dadlas^grac^ de Bruselas, profesor 
Hegger. La delegación le pidió que 
entregara a las Universidades* es-
pañolas un mensaje de afecto y de 
gracias de los profesores y estudian-
tes belgas y que les expresara su 
solidaridad hacia los profesores y 
estudiantes españoles. 
S. M. el Rey prometió conducir 
el mensaje y conversó con varios de 
los delegados, expresando gran in. 
terés en sus trabajos científicos y 
sintiéndose conmovido ante los bue-
nos deseos de las Universidades bel-
gas. 
Alfonso por ls hospitalidad dada a 
su prima hermana la ex-Emperatriz 
Zita de Austria. 
Debido a encoiiitrarse ind*is,puesta 
la Princesa MUría no pudo concurrir 
hoy a las ceremonias celebradas en 
honor de la familia real española. 
Al retorno de la visita hecha ai'. 
Cardenal Mercier los Reyes Alfonso 
y Alberto visitaron los pabellones mi_ 
litares y la Escuela del Ejército, 
mientras que las Reinas Isabel y 
Victoria se dedicaban a ver los Mu-
seos de la capital belga. 
EN HONOR DEL DOCTOR 
COSME DE LA TORRIENTE 
EXCITACION EN SANTIAGO 
POR E ASUNTO DEL AGUA 
Ha sido acogida con eutsiasmo la | 
iniciativa de ofrecer al Dr. Cosme 
de la Tórnente, senador de la Re, | 
pública, Presidemte de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la Alta 
Cámara, ex-Secretario de Estado y 
ex-Presidente del Partido Conserva, 
dor, enaltecido con las más precia-
das condecoraciones por los Gobler, 
nos de las naciones más poderosas, 
un homenaje consistente ea un ban-
quete que se efectuará el día 21 
del corriente a las 8 de la noche en 
o\ Teatro Nacional para premiar su 
eficaz labor en pro de los Intereses 
de la República como Presidente de 
la Delegación de Cuba a la Liga de 
las Naciones. 
w 
Y era natural que así sucediera 
porque el Dr. Cosme de la Torriente 
es uno de los patriotas más escla-
recidos, de los políticos más honra-
dos y rectos, de los abogados más 
ilusitres, de los estadistas más há-
biles y de los legisladores más cul-, 
tos y competentes. 
Ex-Ministro de Cuba en Madrid, 
supo destacarse con brillante relieve 
en la capital españSla y dejó su al-
to cargo cuando la intervención nor-
teamericana fué decretada, porque 
él—según expresó a Mr. Magoon— 
quería servir a la República y no po-
día ser , represen tante de la inter-
vención en el extranjero. 
En la Secretaría de Estado, en la 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Mayo 4. 
DIARIO, Habana. 
Ha llegado a esta ciudad el se-
ñor José Manuel Covín, Presidente 
de la empresa periodística "El Mun-
do", quien sigue viaje mañana a 
Santo Domingo, capital de la Re-
pública dominicana. Lo saludé en 
nombre del DIARIO. 
Encuéntranse muy excitados los 
ánimos y sería posible que ocurrie-
se alteracionet; del orden en el ca-
so de que el Gobierno no trate de 
resolver urgentemente el gravísi-
mo problema de la falta de agua, 
cuyas tenribles consecuencias serían 
tan lamentables pues se ha llegado 
al extremo de carecer de agua los 
asilos y colegios. 
Abeza, Corresponsal. 
MADRID, mayo 4. 
El señor conde de Romauones ce-
lebró hoy una extensa conferencia 
con el Presidente del Consejo, señor 
marqués de Alhucemas y con el Je-
fe de los reformistas, don Melquía-
des Alvarez. 
Los reunidos, trataron de la ne-
cesidad de mantener en pié la cou-
cenitración jlibcral para seguir go-
bernando. 
El aeñór conde de Romanones fué 
el que expuso ia convieniencia de 
que no se disuelva ila concentración 
porque ello acarrearía graves tras-
tornos al Gobierno y le pondrían mu 
chos obstáculos para seguir gober-
nando. 
Así lo comprendieron los señores 
marqués de Alhucemas y Alvarez, y 
todas convinieron ea ipermianecer 
unidos para llevar a eabo el pro-
grama del gobierno. 
rMODUS VIVDNDI CON RUMANIA. 
MADRID, mayo 4. 
Las gestiones que se venían reali-
• zando entre Ri:manía y España pa-
ira.llegar.a un tratado comercial han 
i culminado en ua modus vivendi be-
neficioso para ambos países. 
Más adelante se volverán a enta-
blar negociaciones para llegar a un 
| tratado comeri-iavl en firme. 
I ATROPELiLOS m: LQS roMSERVA-
DORES EN ORENSE. 
¡MADRID, mayo 4. 
El gobierno sé muestra muy indl^-
nado'con los t-onservadores a causa 
de los atropellos que éstos cometie-
ron en la provincia de Orense con 
motivo de las elecciones die dipu-
tados a Cortes. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor duque de AlmodóviKr del Vallo, 
declaró que los •conservtadorfjs de 
Orense han llegado a extremos elec 
torales descome id os hasta ahora. 
Dijo también que se incoarán las 
correspondteivtes causas y que se-
rán duramente castigados los auto-
res de los a<trope*Wos. 
Se cree que volverán a celebrarse 
elecciones en algunos distritos de 
aquella, provlacía, 
NUMEROSAS INSTA NOTAS PARA 
INGRESAR i:N EL EJERCITO VO-
H NTARIO DE MARRUECOS. 
| MADRID, mayo 4. 
El decret^ creando el ejército vo-
luntario para Africa está llamado a 
obtener un gran éxito. 
Diariamente se reciben numerosas 
solicitudes de personas que desean 
La "Junta ('nbana <lr Reno-
vación Nacional" acuerda adhe-
rirse ni banquetr que sr está or-
ganizado por un Comité forma-
do por Veteranos de la Indepen-
dencia y ciudadanos representa-
tivos de las clases Intelcctuatea 
y económicas de la República, 
con el objeto de expresar a unos 
dignos eindadanos la gratitud 
nacional por haber demostrado 
desde las esferas del Poder cómo 
en ('ul>a puede haber buenos go-
bernantes que no claudiquen 
ante las más sugestivas sollci-
facionos y airadas protestas de 
los políticos que pretenden ser 
únicos depositarios de los senti-
mientos patrióticos on Cuba y 
solos Intérpretes de la volun-
tad popular. En estos tiempos 
de hondas preocupaciones pa-
trias por cansas de todos cono-
cidas, es de transcendencia en-i-
dento realzar el hecho de que en 
Cuba hay cubanos que, aunque 
alejados de la política al uso, son 
capaces de merecer la confianza 
y el aplauso de las clases más 
conscientes de la Nación, así las 
que representan la riqueza cons-
tructiva como el 'progreso cul-
tural. 
La conducta de los aludidos 
gobernantes merece la sanción 
de •nuestro homenaje no sólo 
por su honorabilidad, que por 
desgracia no ha sido siempre 
unánime en todos los elementos 
del Gobierno, sino porque la in-
alterada diafanidad de su con-
ducta, la tenacidad do su resis-
tencia a las insanas presiones de 
la política, y la habilidad de su 
actuación, habían afianzado el 
crédito político cubano, comple-
tamente caído por los sucios 
cuando ellos llegaron a sus res-
pectivos departamentos adminis-
trativos; habían logrado dar al 
pueblo cubano tal sensación de 
solidez gubernamental y estabi-
lidad repubilcan,. como en varios 
lustros no había experimentado 
el pueblo nuestro. Nuevos todos 
ellos en esos elevados cargos, 
aunque merecían respetos y cré-
dito por sus dignas condiciones 
personales y privadas, necesita-
ron demostrar con su conducta, 
libre de la suspicacia más mali-
ciosa, que no sólo estaban anima-
dos del espíritu de los grandes 
« líbanos que con su conducta hi-
rieron la Patria, sino qué eran 
capaces por sus energías de em-
prender y realizar en el radio de 
su podar la urgente obra do res-
tablecer la normalidad nacional. 
Ese alto y positivo valor mo-
ral que había alcanzado en Cuba 
y fuera de ella, el último Gabi-
nete por obra principal, y en 
ciertos aspectos exclusiva de los 
Secretarios salientes, y que tan-
to significaba para nuestra Pa-
tria en estos tormentosos tiem-
pos de hondas- conmociones in-
ternacionales, está boy perdido 
por desventura; y sólo podrá re-
conquistarse por el transcurso 
del tiempo y por una persistente 
actuación de los sucesores tan 
feliz como fué sin duda la de los 
gobernantes que se fueron. Pe-
ro, en tanto, se habrá perdido 
un tiempo cuyo valor histórico y 
moral es inapreciable, se habrá 
abandonado el concurso guber-
namental de hombres expertos, 
ya probados y depositarios de la 
confianza pública, se habrá nu-
blado densamente con ansiosas 
dudas e| horizonte cubano, y to-
do por "política", por simple 
"política" (como el mismo ciu-
dano que ocupa la Presidencia 
de la República declara en sus 
cartas a los Secretarios dimi-
ten tes), por "política" que so 
dice "alta", pero cuya declara-
da altura no se dice ni se sabe 
por nadie en qué ha podido 
consistir. 
La '.Junta Cubana de Reno-
nación Nacional" se complacerá 
muy mucho en poderse sumar 
algún día a los promotores de 
otro banquete para celebrar 
iguales éxitos cívicos de los go-
bernantes, que ahora comienzan. 
En tanto, cumplirá con su deber 
de contribuir en ia modestia de 
sus fuerzas a demostrar la gra-
titud cubana a los salientes Se-
cretarios, que han sabido inter-
pretar las nobles aspiraciones 
populares de renovación nacio-
nal, y han demostrado con su 
conducta la latente cápacfdaq 
cubana para llevarla a cabo con 
la energía y con la inaplazable 
urgencia que son necesarias. 
UNA LITERATURA MELOSA Y i DEBEN DE RECONOCERSE LOS. 
RIDICULAMENTE ACRIOLLADA ! ESFUERZOS DEL PRODUCTOR 
LAS TARIFAS: HE AHI LA BASE UNA IMPORTANTE CIRCULAR 
Y LO QUE DEBE SER OBJETO 
DE LAS CAMPAÑAS "AGRIAS" 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R P A 
EN ÉL CENTRO GALLEGO NO SE DAN INFORMES. SEPANLO LOS 
OLE DESEEN TOMAR PARTE EN LA E,\CI RS1()N A EA COREÑA, 
Y DIRIJANSE AL "DIARIO ESPAÑOL". "CORREO ESPAÑOL" O 
• DIARIO DE LA MARINA" 
(Continúa en la pág. DIECISIETE) 
EL HOMENAJE NACIONAL 
En la 'nota de los acuerdos 
tomados por el ('omite Orga-
nizador al reunirse, anteayer, 
omitimos consignar que el 
precio del cubierto para el 
banquete en que ha de con-
sistir el Homenaje, 83 fijó en 
diez pesos, atendiendo a los 
gastos que demanda el alqui-
lar y decorado del Teatro 
donde habrá de celebrarse. 
Ayer visitaron los genera-
les Cebreco, Ducassi y Varo-
na, al coronel Eerrara. 
La visita tuvo por objeto 
informarle de que habían de-
legado en él sus compañeros 
de la guerra, adheridos al 
homenaje», para que bable en 
al banquete a nombre, de los 
Veteranos. 
Kl docto:- Ferrara s-e mos-
tró muy complacido ron el 
el honor que significa esa de-
signación. 
Una nutrida comisión de senado, 
res y represenitantes orientales, "pre-
sidida por el señor Félix del Prado, 
visitó en la mañana de ayer, al Se-
cretario de Obras Públicas para tra. 
tar del problema del agua en San-
tiago de Cuba.—En la comisión fi-
guraban también otras significadas 
personalidades de Oriente. 
Los comisionados celebraron un 
amplio cambio de Impresiones con 
el Secretario doctor Sandoval, el 
Director General, señor Cartañá, y 
el .Ingeniero Duque de Estrada, lie. 
gándose a la conclusión de que el 
señor Secretario expusiera al Jefe 
del Estado en nombre de la repre-
sentación de Oriente, en el Congre. 
so, la necesidad rmperiosa de situar 
créditos para que inmediatamente se 
(Continúa en la pág. TRECE) 
ACTUA EL GOBIERNO EN 
EL ASUNTO DEL AZUCAR 
Aunque se gmarda la mayor re-
serva en la Secretaría de Estado so-
bre la actitud que el Gobierno ha 
tomado en cuanto al "boycot" que 
en varios Estados de la Unión Ame-
ricana ee está domando contra el 
primer producto nacional, sabemos 
que la Cancillería está actuando en 
el sentido de hacer llegar al Gobier 
no Ame-ricano lo perjudicial que re-
sulta a este país esa campaña, que 
tm los actuales momientos no es razo-
nable, dada la escasez mundial que 
se nota en ese producto, que tué 
aquel Gobierno el que primeramen-
te la dió a conocer. 
(Continúa en la pág. DIECISIETE) 
CUBA EN EL CONGRESO 
PANAMERICANO DE CHILE 
—El Sr. Calixto Whitmarsh, Secre-
tario de la Legación de Cuba en San-
tiago de Chile, por despacho cable-
gráfico dirigido a la Secretarla de 
Estado, comunica lo que sigue: 
"Hoy dió la Delegación un gran 
banquete a las delegaciones y autori-
dades. Hablaron elocuentemente Vi-
dal Caro. Ministro de Relaciones; 
Buero, Delegado (Jel Uruguay; Ces-
tero, dominicano, y Agüero, quienes 
fueron muy aplaudidos. A conti-
nuación del discurso de Agüero, el 
Embajador americano Colller. emo-
cionado, dijo: "¡Viva Cuba libre!". 
Cestero propuso y acordóse unáni-
mente felicitar al Presidente, Gobier-
no y Pueblo cubanos. Por designa-
ción, la Habana será la sede de la 
Sexta Conferencia. Cuba largamen-
te aclamada." 
PROTESTA CONTRA UN CONSUL 
Con vista dj io publicado en "El i 
Mundo" de esta mañana sobre las' 
manifestaciones que se dice fueron • 
hechas por el señor Ramios, Con-! 
sul de Cuba o-n Filadelfia, en el Muí 
seo Ccnmercial, he visitado al señor' 
Secretario de Estado en mi carac-j 
ter de Presblonte de la Asociación! 
de Hacendados y Colonos de.Cuba, 
para consignar la protesta de esta 
Asociación po(r las manifestaciones1 
at ribuídiais a\ dicho señor Ramos, i 
degresivas para los Hacendados y 
Colonos de Cuba. 
Bl señor Secretario me manifestó, 
qu.e ya había dirigido un cablegra-j 
ma a nuestro Cónsul General en 
New York solicitando Informes ca-
blegráricos sobre este incidente, pa-
la porceder como lo demandan las! 
circunstancias y ilos informes que re-
ciba. El mismo señor Secretario níe! 
informó de los trabajos que ha rea-; 
¡izado sobre la agitación contra c! 
azúcar y en nombre de la Asociación1 
tuve el gusto de felicitarlo por su: 
inteligencia, rápida y acertada in-i 
tervención. 
Habana,4 de tnrr^o de 1923. 
Vidal .Morales. 
President-». 
Antes de reproducir la circular 
hoy, conforme lo anunciamos ayer, 
a fin de evitar molestiao y gastos de 
franqueo a las personas que de pro-
vincias nos preguntan acerca de 
aquélla, y condiciones a que la ex-
cursión Habana-Coruña está sujeta, 
nos vemos en el lamentable caso 
de advertir que en el Centro Gallego 
nada se eabe, ni se puede informar 
acerca • de dicha excursión pese . a 
que, a solicitud de dicho Centro, se 
mandaron al mismo, los precios, 
nombre del vapor excursionista, fe-
cha de salida, etc. . . 
Anteayer se presentó en esta Re-
dacción un caballero, cubano, capi-
tán de la Marina mercante, c inge-
niero, carreras que cursó en España, 
pidiéndonos datos que en el Centro 
Gallego no le pudieron dar porque 
nada sabían de una excursión a la 
Coruña en aquella casa, en la que 
le dijeron que en el DIARIO DE LA 
MARINA tal vez le informarían, o 
en el "Diario Español". Y en el "Co-
rreo Español", pudieran haber agre-
gado. 
Con que ya lo saben las personas 
que deseen, información. En el "Co-
rreo Español", "Diario Español", 
DIARIO DE LA MARINA y en las 
oficinas de la Compañía Trasatlánti-
ca Francesa, pueden solicitarla. 
Reproducimos ahora la circular, 
que supinemos a ostas horas en po-
der de'todas las Sociedades a las 
que se ha remitido. 
líluy «eñor rvueslro: 
En la ciudad de la Coruña, capi-
tal de la región gallega, fíe ha ini-
ciado un simpático movimiento de 
c o n f r a t e r n i d a d hispanoame-
ricana. Las fuerzas vivas de aquel 
pueblo, al organizar para este año 
una serie de actos en homenaje- a 
ilustres figuras gallegas despareci-
das, como .la eximia escritora Par-
EXENTAS DEL IMPUESTO DEL 
UNO POR CIENTO LAS VENTAS 
MENORES DE MIL PESOS POR 
TRIMESTRE (EN LA PAG. 13) 
LAS ADHESIONES AL 
HOMENAJE NACIONAL 
Las oficinas del Comité Or-
ganizador del Homenaje Na-
cional han sido trasladadas a 
('tacón 28, altos, donde ,o 
icclnea todos los días labora-
bles, de 9 a 11 a. m. y de 2 
a a p. m. 
l as personas que deseen 
asistir al banquete en que 
(«msistirá el Homenaje, pue-
den acudir a dicho lugar a 
inscribirse. 
do Bazán y el inspirado poeta Curros 
Enríquez, que convivió con nosotros 
tantos años, han querido asociar a 
estos acontecimientos su propósito 
de estrechar relaciones de cordiali-
dad con Ciiba, y a ése fin han diri-
gido cariñosa invitación a personali-
dades españolas de Cuba, entre las 
cuales hemos tenido el honor de 
contarnos. 
En esta Invitación se nos expone 
el deseo de- aquellos elementos re-
presentativos d La Coruña de que 
hagan acto de presencia en los ho-
menajes que se van a realizar, re-
presentativos de La Coruña de que 
dades españolas de Cuba, a las cua-
les se les ofrece entusiasta acogida 
para testimoniar en ellas ei decidi-
do propósito de da* este primer pa-
so efectivo en el camino de la an-
siada comunión de sentimientos fra-
ternales entre América y España. 
Pocos pueblos españoles tan allega-
dos a América como los gallegos, y 
pocos países de Hispanoamérica, co-
mo Cuba.*tan ligados a España y 
Galicia. Ante estas consideraciones 
niARIO DE LA MARINA. "'Correo 
Español" y "Diario Español" han 
resuelto tomar por su cuenta la or-
ganización de una visita a La Coru-
ña. No podríamos,- cu conciencia, 
desairar la invitación recibida y era 
forzoso demostrar que en Cuba tam-
bién sentimos, como en La Coruña, 
fervientes deseos de cooperar a la 
gra| idea iniciada allí y seguros de 
que esta invitación había de encon-
trar acogida entusiasta aquí, nues-
tra primera gestión la realizamos 
cerca de la Compañía Trasatlántica 
Francesa, a fin de obtener un buque 
en la fecha conveniente y una im-
portante concesión en los pasajéá pa-
ra que la excursión'tuviera también 
beneficios económicos. 
Nuestro éxito en este punto se 
demuestra al comunicar a usted que 
la compañía francesa ha puesto a 
nuestra disposición el hermoso tras-
atlántico "Espagne", que saldrá de 
que se nos han hecho las siguientes 
que se nos ha nhecho las siguientes 
concesiones en el prepio do los pa-
tajes: 
Valor dal Ida y vne l 
pasaje de ta, c e n i a 
Ida s in rebala 
rebaja 
NEW YORK, Mayo 4. Por La A. P. 
Setenta y dos mujeres, en vez de 
las 25,000 que se .habían anunciado 
se dirigieron hoy en procesión a la 
('asa Consistorial para protestar 
contra el alto precio del azúcar, ha-
biéndose repuesto los futuros de 
azúcar cnwdo de la baja de ayer, ele-
vándose de 41 hasta 56 puntos du-
rante las transacciones del día. 
Las mujeres entraron en el salón 
de la Junta de Presupuestos en don-
de se les incorporaron 50 hombres 
y cien mujeres más. Algunas de las 
mujeres llevaban estandartes con 
inscripciones como las siguientes: 
"Conservemos el azúcar. ¿Qué 
cosa hay más dulce?" 
"Nosotras somos tan dulces, que 
no necesitamos azúcar". 
"Dulce es el azúcar, pero la ven-
ganza es más dulce". 
"Ellos cultivan la caña de donde 
sacan el azúcar, pero nosotros les 
metemos caña a ellos". 
El Alcalde Hyland prometió el 
apoyo del gobierno de la ciudad, al 
boycott de las mujeres, el cual, se-
gún declaró, se dirigía contra los 
acaparadores que se burlaban de la 
humanidad y sólo se ocupaban do 
reunir oro y monopolizar el Mer-
cado. 
Durante las transacciones de hoy, 
las noticias de mejor demanda pa-
i ra el azúcar cubano con motiyo de 
I un vivo movimiento para cubrirse 
I y renovadas compras efectuadas 
por los intereses comerciales, con-
virtieron las pérdidas de ayer de 
30 a 40 puntos en los futuros de 
julio y septiembre, en ganancias de 
11 a 1*5 puntos. 
Decíase que Francia había com-
prado 5,000 toneladas de azúcar cru 
do en Cuba a un precio de 5.80 a 
5.85 centavos, lo cuál equivaldría 
a cerca de 6 centavos, flete pagado 
en Nueva York. 
Noticias recibidas por el cable 
por los refinadores locales y tras-
mitidas desde la Habana indicaba.-i 
que varios cubanos prominentes se 
hallaban muy preocupados con mo-
tivo del boycott y estaban tratan-
do de realizar un plan de represa-
lias contra los manufactureros ame 
ricanos y en favor de los franceses 
e ingleses. 
Según nota publicada por la Fe-
deral Sugar Refinning Co., debe 
atribuirse a la tarifa por lo menos 
el 20 por ciento del aumento en el 
precio del azúcar. 
EL GOBERNADOR DE K.WS.VS 
PARTIDARIO DEL BOYCOTT 
TOPERA. Kansas, Mayo 4. 
Hoy fué publicada por J. M. Da-
vis, gobernador del Bastado, una de-
claraeión oficial recomendando el 
(Continúa en la pág. TRECE) 
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En vista de estas ventajas, nues-
tra gestión ahora ee reduce a obte-
(Continúa en la pág. DIECISIETE) 
(Por telégrafo) 
Quivicán, Mayo 4. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Hoy a las doce y cuarto salió de 
aquí la guadua de los señores Car-
do y Acosta que hacen el recorrido 
desde este pueblo hasta el de Be-
jucal, y al llegar entre los kiló-
metros 3 3 y 34, chocó contrr. un 
palo de la carretera quedando com-
pletamente destrozada y resultan-
do cinco heridos, entre ellos nues-
tro muy querido amigo señor Ri-
cardo Vázquez, representante de 
los señores F. García y Compañía, 
de la Habana, los otros heru'.-s son 
Tomás Sosa, Pablo Mazona, Eduar 
do Rourell. Antonio Conx. El Dr. 
Florencio Nadal, asistió a los heri-
dos. La guagua iba guiada por el 
chauffeur Eriberto González, sien-
do el conductor el Sr. Emilio Acos-
ta. Los dos salieron ilesos y con 
ellos tres mujeres y un niño. El 
Juzgado se constituyó en el lugar 
de los hechos acompañado del Je-
fe de Policía Sr. Benito Castro, ina 
truyendo las diligencias del caso. 
Victorino Vázquez, Corresponsal. 
SECUESTRADA AYER 
" L A POLITICA COMICA" 
Aer por la mañana fué secuestra-
da, de orden del Secretario de Go-
bernación, la edición del semanario 
"La Política Cómica." 
El Secretario manifestó a los re-
porters que en la plana central de 
dicho semanario se insertaba una 
caricatura qüo él hubo de estimar 
no sólo depresiva para el Jefe del 
listado, sino también —son sus pa-
labras— para el pueblo de Cuba, 
por cuyos prestigios debe velar la 
prensa toda; y que, como declaró al; 
tomar poseeióa del cargo, está dis-
puesto a impedir las campañas in-
juriosas y de ofensas personailes, I 
ínies aunque reconoce y respeta la! 
libertad de la prensa, cree que ésta 
lejos de emplear el insulto en sus i 
ataques a los funcionarios púbiieo»",! 
debe proceder de otra manera qué I 
t - o merme el prestigio de la nació-' 
nalid%d. 
La Asociación de Hacendados y 
Colonos, cumpliendo acuerdos toma 
do en sesión celebrada el día dos 
de! actual;' ha dirigido al pueblo 
americano la siguiente circular: 
AL PUEBLO AMERICANO 
La Asociación de Hacendados . y 
Colonos de Cuba, que representa la 
fundamental riqueza de la república, 
en vista de la capaña iniciada en 
los Estados Unidos para disminuir 
e¡ consumo del azúcar y forzar una 
j baja de precio, se dirige al Pueblo 
| Americano con el principal objeto 
i de que los hechos se impongan con 
toda su verdad, de que se reconozca 
e¡ esfuerzo en todo tiempo realiza-
ido por el productor cubano y la jus-
ticia innegable de su causa. 
Los productores cubanos son los 
primeros interesados en que los pre-
cios del azúcar no sean ficticios, ni 
tan elevados que determinen una 
restricción en el consumo; pero el 
propio tiempo, no dejará de recono-
cerse la necesidad de obtenea- un 
precio remunerador para su produc 
to. 
Durante los años 1921 y 1922. el 
pueblo americano adquirió en Cuba 
5.066,280 toneladas de azúcar crudo 
para su consumo, (o sea el 51.JO 
de su consumo total), a un precio 
promedio, para ambos años, de 
3.21S centavos por libra, sin contar 
los derechos, es decir, a un precio 
que no cubría el costo de produc-
ción. 
Comparado con tan bajos prerloá 
(3.459 y 2.977 centavos en 1921 y 
1922, respectivamente) han podido 
parecer excesivos los actuales, que 
para los productores cubanos no han 
llegado aún al promedlo.de 4 Vi 
centavos por libra en el presento 
año. Pero téngase en cuenta que la 
merma de la actual zafra cubana, 
por la sequía que se ha sufrido, es 
de más de medio millón de tonela-
das con relación a los estimados 
más acreditas, y que esta merma 
tan importante representa para nos-
otros una pérdida cuantiosa. 
Hasta la fecha han vendido los 
azucareros cubanos dos tercios del 
total a que se estima llegará la za-
fra de este año, la más pequeña dos-
de la de 1917-18. obteniendo im 
precio promedio, como se ha dicho, 
que no llega a 4 1|2 centavos por 
libra, y suponiendo que el resto se 
voiuliera a un precio aún superior 
al actual, por ejemplo, a 7 centa-
vos, toda la producción de este año 
habría alcanzado un precio prome-
dio de 5 3|8 centavos, que apenas 
compensarla la merma en la cose-
cha. 
Por culpa, pues, de la sequía y 
también de un derecho arancelario 
que recarga para el consumidor ame 
ricano en dos centavos la libra del 
azúcar refino, ha sido emprendida 
ura campaña contra el azúcar, que 
de hecho se dirige con el azúcar de 
Cuba, ya que en esta época del año 
e-s prácticamente la única que con-
curre al mercado americano, y esa 
campaña, si llega a forzar la baja 
del precio actual, causará a Cuba 
los quebrantos más serios. 
La producción azucarera del mun 
do en el presente año será aproxi-
madamente medio millón de tone-
ladas menos que la del año 1913-14 
y habiendo aumentado el consumo 
notablemente, se comprende cuan 
necesario es estimular la produc-
ción, evitando de esta suerte la es-
casez del fruto y su carestía consi-
guiente. Toda campaña pues, que de 
prima el precio indebidamente re-
ciiltará en perjuicio del consumi-
dor, a quien interesa que la pro-
ducción sea abundante para .̂ o ver-
80 obligado a privarse de azúcar o 
a pagarla demasiado cara. No debe 
entonces perderse de vista que el 
remedio seguro contra los altos pre-
cios consiste en el aumento de la 
producción, estimulada por precios 
remuneradoros. 
¿Deben estar condenados los pro-
ductores cubanos a perder siempre 
en resumen de cuentas, con las in-
(Continúa en la pág. DIECISIETE» 
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Abierta diariamente en 
el salón de actos del 
DIARIO DE LA MARI-
NA de cinco de la tarde 
—a diez de la noche— 
En la noche de hoy que-
dará clausurada la Ex-
posición • 
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L A S T R A N S F E R E N C I A S D E C R E D I T O S 
No podrá ser nunca eficiente una 
administración que se salga del Pre-
supuesto a que esté sujeta apelando 
a créditos suplementarios o, lo que es 
peor, transfiriendo los acordados. Eso 
acusa, cuando menos, una imprevisión, 
y la previsión es algo esencial en todo 
buen gobierno. Además deja campo 
abierto a la inmoralidad, cosa de la 
cual tenemos sobrada experiencia. 
Precisamente por esto se prohibió 
de un modo absoluto, como principio 
de las rectificaciones administrativas 
que levantaran el espíritu público y 
vigorizaran la hacienda nacional, alte-
rar las partidas del Presupuesto y con-
traer otras obligaciones que las auto-
rizadas previamente por el Congreso, 
procurando así regular los gastos de la 
Nación e impedir la reincidencia en 
aquellas viciosas prácticas que gene-
raron el régimen de trampa y descré-
dito. 
El Ejecutivo no puede, por su pro-
pio derecho, alterar las cifras fijadas 
en la Ley Fiscal, tranfiriéndolas de 
un capítulo a otro con el especioso 
pretexto de que lo consignado para tal 
aervicio resulta que excede de lo ne-
cesario, y, en cambio, hace falta el 
sobrante para determinada atención in-
suficientemente dotada. En la expe-
riencia eso no ofrece peligro de inmo-
ralidad y hasta indica que con ello se 
subsanan en bien de la administración, 
defectos advertidos tardíamente; pero 
los hechos amargos por que hemos 
pasado, nos recuerdan cómo lleva a 
todo lo contrario el procedimiento, in-
duciendo fatalmente al mal. 
Sólo en casos de emergencia y no 
estando abierto el Congreso, se explica-
rían las alteraciones del Presupuesto, 
y ateniéndose a ese principio repu-
idió el coronel Despaigne, mientras 
estuvo al frente de la Hacienda, toda 
tiansferencia de crédito. La misma lí-
nea de conducta entendíamos que se-
guiría su sucesor en el cargo; pero no 
i ha sido tan estricto, tal vez porque co-
mo abogado pudo dar elasticidad 
la la Ley, acomodándola hábilmente a 
las necesidades del momento-
Al señalar el hecho, aunque cuadre in-
terpretarlo como posible desviación del 
j programa de rectificaciones que se ve-
nía siguiendo, con más motivo tenien-
do en cuenta otros actos que denotan 
tendeda a volver a las prácticas de 
j gobierno personal que parecían des-
terradas, no queremos censurar en 
modo alguno al Dr. Hernández Carta-
ya. Nuestro propósito se limita a ad-
vertir el peligro, para que no arraigue 
nuevamente el sistema y dé margen a 
la alteración acomodaticia del Presu-
puesto de gastos. 
El Ejecutivo, con amplios medios 
de información, con absoluto conoci-
miento de la materia, formula anual-
mente y somete al dictamen del Con-
greso, una relación detallada de egre-
sos del Estado, conjuntamente con 
otra de ingresos. Esta obedece a cálcu-
los probables y está sujeta a altera-
ciones involuntarias porque las Rentas 
Públicas fluctúan; pero aquella debe 
ser precisa, y nada disculpa el error. Si 
se comete, es por imprevisión innega-
ble, que rara vez podría explicarse de 
un modo satisfactorio y que casi siem-
pre da lugar al rebajamiento de las 
funciones de los Poderes Públicos. 
Los presupuestos no pueden ser teó-
ricos, sujetos a variaciones por mu-
cho que se justifiquen. Eso nos llevaría 
otra vez al régimen de trampa. Se ini-
cia así el aumento de los gastos, para 
satisfacer generalmente con fines po-
líticos, a la burocracia, y como esta-
mos en vísperas de una intensa cam-
paña electoral, que coincide con el en-
carecimiento que va teniendo la vida 
por el alza en los precios del azúcar 
aun cuando esa alza no nos beneficia 
ni con mucho en la medida que esperá-
bamos, conviene atajar el mal antes 
de qu ,̂ sea tarde para remediarlo. 
No combatimos tal o cual transfe-
rencia de las que se han hecho. Nues-
tra oposición es al sistema, ante el te-
mor de que se entronice a despecho del 
respeto a la Ley que abona la conduc-
ta del actual Secretario de Hacienda. 
El santo temor a los precedentes, que 
detuvo al coronel Despaigne cuando 
las circunstancias lo ponían en el tran-
ce de remediar por ese medio una ne-
cesidad del Estado, debe pesar en el 
ánimo del Dr. Hernández Cartaya. El 
Congreso está constituido, y en los 
casos en que sea imprescindible alterar 
de algún modo las partidas del Presu-
puesto, acúdase al Poder Legislativo de 
acuerdo con la doctrina constitucional. 
Hacer otra cosa, es provocar cen-
suras y volver prácticamente a las 
andadas, aunque no envuelva lo que 
se haga propósito de inmoralidad y sí 
ej sano deseo de solucionar urgentes 
problemas de gobierno. 
N O T I C I A S D E P A L A C I O 
SEGUNDO JEFE DEL PRESIDIO. 
> El Secretarlo de Gobernación In-
• formó ayer fcarde a lea re portera que 
•e había dispuesto la reposición del 
señor Joan Troncóse en el cargx> de 
Segundo Jefe del Presidio. 
OBRAS PARA CAMAGUEY. 
Con el Jefe dal Estado ae entrevis-
tó ayer una nutrida coanisa ón da le-
glsladonee T(or la (provínola ca|ma-
güeyana, al objeto de Interesarse por 
la contiuaclóa e Inicio de dlversaa 
obras públicas e<n dicha reglón. 
El J|efe del Estado pronnetló a 
•los comisionados ocuparae de lo re-
lacionado con la carretera de Morón 
a Ciego de Avila, por lo que se 1c-
lereearon eapoíialmente. 
Poco deapuís de haber recibido a 
dicha comisión, el Jefe del Estado 
recibió a otra, integrada por vecinos 
de Morón, la que se Interesó por la 
realización de diversas obraa públi-
cas para dicho pueblo. 
Eli ESTADIO DE UNIVERSIDAD. 
El Rector de la Universidad de la 
Habana, doctor Aragón trató ayer 
con el Jefe del Estado, sobre las 
obras de construcción del Estadio 
de dicho centro docente. 
NOMBRAMIENTOS EN SANIDAD. 
Con el Presidente de la República 
se entrevistó ayer el Secretarlo de 
Sanidad, al objeto de hacerle entre-
ga de varios decretos relacionados en 
el nombramiento de alto personal 
para dicha dependencia 
EL. FISCAL DEL SUPREMO. 
Obedeciendo a una llamada del Pri-
mor Magistradj Qe la Nación, ayer 
esturo en la mansión presidencial el 
Fiscal del Tribunal Supremo. 
No obstante la reserva de dicho 
funcionario JtuUcM], los reportera lo-
gra'; «-n eal̂ er qne esa conferencia 
estaba relacionada con la denuncia 
b o contra el eemanrrlo "L*a Política 
Cómica," por aparecer en una de 
sus ;»iauas ceiitrales, un grabado que 
estima injurioso para el Primer Ma-
giscrado de la Nación. 
LA CAÜSA .̂ CR EL FRAUDE .DE 
GOBERNACION. 
El Pecretar'o da Gobernación, In-
formó al Presidario de la República 
ayer por la, tanH ,que el Especial 
señor Augusto Saladrigas, lo havía 
visitado para darle cuenta de que, en 
tal carácter, se hacía cargo do la 
causa instruida con motivo de las 
fajleifioaclones de las Cartas de Pa-
go para expedición de licenclaa de 
armas de fuego. 
El doctor Saladrigas manifestó a 
los repórters que su conferencia ha-
bía obedecido al hecho de que desea-
ba orientarse, para empezar a actuar 
hoy, sábado, en la causa que se le 
ha confiado. 
También el doctor Saladrigas se 
entrevistó con el Subsecretario de 
Gobernación, al objeto de tomarle 
declaración en la causa 4que instruye. 
DENUNCIA. 
Por decreto presidencial ha sido 
aceptada la renuncia del señor Bduar 
do Cartaya y García, como teniente 
auditor del Ejército. 
D r . G a t a M \ m 
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Para el D I A B I O DE I . A M A R I N A 
El barrio proletario de Vie.a ^ i ^ ^ ^ ^ f ^ ^ V * **** 
moa: "Sitio para 8 caballos o 40 
hombres..•" Empujamos a un lado 
un hospicio de arquitectura severa 
y un Inmenso cementerio. . . La^ 
casas, construidas con ladrillos, tie-
nen un solo piso y semejan monte-
cilios de arcilla negruzca. El humo 
blancuzco que vomitan las #hime 
la puerta y. previo el permiso de uno 
de los moradores, entramos. Dlej 
personas de ambos sexos y de to-
V I C H Y C E L E S T I N S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n todos los 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
PRIMERA COMUNION 
En el día de ayer y en la ca-pilla 
del colegio del "Sagrado Corazón do 
Jesús", del cual es aventajada y ex-
celente alumna, celebró su primera 
comunión la inteligente niña Horten-
sia del Valle, hija muy querida de los 
esposos del Valle y Scujudo, a quie-
nes enviamos nuestra felicitación. 
En el tiem(po que lleva en el afamado 
colegio, Hortensia ee ha hecho acree-
dora al cariño y al aprecio de sus bon-
dadosas profesoras, llenando de ale-
gría a sus cariñosos padres. 
© El DIARIO DE LA MARINA # 
íó> lo encuentra usted en cual- ® 




Rodrigo, mayo 4. 
DIARIO.—Habana. 
En la mañana de hoy dejó de 
existir en este pueblo la bondado-
sa señora Beatriz Valido de Viera, 
perteneciente a una antigua familia 
de esta localidad. 
El Corresponsal. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos los .que « a m o s major t!po en todas ocasiona 
Billetes p a r a e l extraordinario 
CACHEERO T HSO. 
Obispo y Agular. VIr.HIERA DEL CAFE EUROPA. Teléfono A-0000.—Habana. 
4 b a t í 
que causan nuestros trajes, es debido a que son hechos de telas 
de gran fantasía por cortadores expertos 
VEA NUESTROS TRAJES HECHOS 
de lelas propias para el verano, inclusive, nuestra famosa y ex 
elusiva tela Polar, lo más elegante y fresco que usted puede vestir 
esivoo 
neas se mezcla con la niebla hume-. das edades están comiendo pan 
da y gris de esta mañana invernal, gro y bebiendo sendas tazas de té 
mientras a lo lejos, Ids lujosos y sin azúcar... La mesa está en Al | 
monumentales palacios de Viena, las dio del vagón; en los rincones del 
iglesias y sus elevados campanarios i mismo, sobre montones de paja ne-
se acercan, aléjanse o desaparecen ¡ gruzca y húmeda, acaban de pajjar 
completamente, según la mayor olla noche, envueltos en harapos pa. 
menor densidad de la niebla y la ra preservarse del frío y de la liu, 
dirección del viento. En esas casas ¡ vía. los que ahora Prueban a ca-
de un solo piso y sin cortinas en las lentar sus cuerpos esqueléticos y en-
ventanas vivían ya antes de la gue-1 tumecidos por el frío bebiendo té 
rra los obreros vieneses; los bur- sin azúcar... La capa de nieve qUe 
gueses intelectuales: médicos., pro-1 cubre el tejado del vagón se derrite 
fesores. sabios, artistas, escritores, poco a poco, y el agua cae implaca-
oficiales. etc.. tenían sus viviendas blemente en el interior formando 
en los barrios interiores, cerca de | charcos sobre el suelo y mojando el 
los palacios de los ricos. . . Los obre-| modestísimo ajuar de los más po. 
ros han podido conservar sus casi-j brea habitantes de Meidling. En uno 
tas y permanecer en sus habitado-! de los cuatro rincones del vagón una 
nes sin cortinas, pero relativamente gotera cruel ha podrido totalmente 
cómodas, mientras que las verdade- el montón de paja sobre el cual voi-
ras víctimas de la guerra, los Inte- verán a dormir la noche venidera 
lectuales vieneses, se han visto obli-j dos muchachos de 14 años y una 
gados a ceder sus cómodos hogares niña de la misma edad... 
a inmigrantes judíos venidos de Po- Preguntamos, inquirimos, y pron-
lonía. y se han refugiado en el ba- to nos enteramos, horrorizados, de 
rrio proletario de Meidling. donde, j qUe Son dos lás familias que viven en 
los menos en cuartos de alquiler y . e; vagón: la de un pintor académi-
los más en chozas inmundas, llevan ; co y la de un ex-oficial del antiguo 
la vida inájs triste que el cerebro hu- jr¡jército austro-húngaro. . . Viven 
mano Imaginarse puede. todos por milagro y comen cuando 
En un gabinete alquilado en una tienen pan... Los hombres no pue-
de esas casas de obreros que hemos den hallar trabajo y. - , piden limos-
visto, vive con su esposa, su madre na. Las mujeres están enfermas o 
política y su hijo, un ex-consejero ya son demasiado viejas para traba-
aulico austríaco. Su madre política1 jar. y de los cuatro niños que ve-
es ciega y vieja; su esposa tísica, y i mos acurrucados en un rincón, tirl-
su hijo perdió en la guerra el pie tando de frío y sufriendo de hara-
derecho y ambas manos. Lo que el 
ex-consejero áulico cesante y su hi-
bre. tres son tuberculosos. . 
Unos cuantos peldaños formados jo, Qonvertido por una granada rusa por rústicas planchas de madera 
en un ser desgraciadísimo, perciben unen ei vagún con el suelo Inhospi-
del Estado sólo alcanza para vivir talarlo de Meidling... Desistimofl 
los cuatro una semana apenas. (je entrar en los otros vagones al 
—¿Y de qué viven ustedes los enterarnos de que todos son iguales, 
24 o 25 días restantes?—pregunto, j que en ellos reina ja misma miseria, 
Y el señor consejero áulico, un poco i que en su interior todos ofrecen el 
confuso y vergonzoso, contesta: "De mismo aspecto desgarrados y que en 
limosna"... Todos los días, de do» cada uno de ellos se está desarro-
a cuatro de la tarde, el ex-consejero , liando una espantosa . tragedia so-
áulico, no encontrando trabajo y pa- cial 
ra no morir de hambre él y los su-
yos, recorre los elegantes cafés del 
Al salir del vagón, sobre cuya 
portezuela volvemos a leer "Sitio 
"Ring" pidiendo con voz tembloro- para 8 caballos o 40 hombros", ve-
sa "una limosna por el amor do mos pasar como un rayo por delan-
DIos..." En el "Café Atlantis", te de nosotros ei tren de lujo "Vie-
donde solemos reunimos los corres- nn-París". 
ponsales extranjeros, todo el mun-
do le conoce "de antes" al señor La esposa del pintor académico 
consejero áulico, y. quien más quien ha cerrado fuertemente la portezue-
menos, todos le damos compasiva-1 la del vagón, y yo no sé por qué he 
mente, discretamente una limosna.. creído oir un ruido macabro, como 
A dos pasos d.e la casa del conse- si alguien hubiese tapado con estré-
jero vivían muchos compañeros su- pito un ataúd.. . 
yos de infortunio, pero no tan "ele- j 
gantes y cómodamente" como él, bi-
no en barracas de madera que dn; 
rante la guerra sirvieron para alber-
gar a prisioneros rusos, enfermos o 
heridos, y en vagones de ferrocarril 
Prof. Aniceto Sardó y Vilar. 
"Danubio". 
Viena, marzo de 1923. 
C O M P L A C I D O 
La Habana, mayo 4 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE LA! 
MARINA 
Ciudad. 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: 
Suplico a usted, con la mayor efi-caicia,  me ha'ga el obsequio de Inser-
tar en su respetable periódico la si-
guiente carta que he remitido al señor 
Director de "El Mundo". 
Le anticipo por ello muy expresi-
vas gracias, brindándole de nuevo 
mi más sentida consideración. 
S. S. 
Santiago Verdeja. 
La Habana, Mayo 4 de 1923. 
Sr. Director del oerlódico "El Mun-
do". 
Ciudad 
Muy «efior mío y distinguido amigo: 
Como en toda la reseña publicada 
hoy en ese Importanta diario acerca 
de la sesión de ayer en la Cámara de 
Representa.ntes se cometen errores do 
bulto relativos al resultado de las vo-
taciones secretas efectuadas para 
Presidente de dicho cuerpo colegis-
lador. llamo la atención de usted, con 
el mayor encarecimiento, velando por 
los fueros de la verdad y por lo que 
tilo significa en el campo político, 
hacia que el resultado cierto de tales 
votaciones fué como sigue, de acuerdo 
con lo declarado oficialmente en la 
oportunidad y con los datos que obran 
en la Secretaría de la propia Cámara: 
Primera votación secreta Dr. Váz-
quez Bello, 4S votos; Dr. Verdeja, 
35 votos, y 20 votos en blanco. Total: 
103 votos; Igual al número de señores 
f a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
1 1 A I M N D A R E S ' 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, j O'ReiOy, S9 
entre Habana 7 Composteb 
Véanos y verá mejor. 
itot m . V 
Representantes presentes en la sesión 
de referencia. 
Segunda votaaion secreta: Dr. V̂ z-
/juez Bello, 48 ^otos; Dr. Verdeja. 3S 
votas, y 19 en blanco; Iguail al núme-
ro do Sres. Representantes presentes 
en la sesión mencionada . 
Ruego a usted •nucho dé publicidad 
a estas líneas; y, reiterándole mi de-
voción afectuosa, le anticipo mil 8"' 
cías, quedando suyo s. s., 
(F.) Dr. Santiago Verde> 
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p a s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
de u n l T g t t cuantos, por efecto 
dolorosas, Ules ^ atraer afecciones 
asimismo los anérnTcos lot ̂ !*""*' PJ'PeP**"> etc.. y 
encuentran debilitados ^ r n n t f'*008' ocios aquellos que se 
las funcionerde X9maP^ ¿ n L n rga ^ ^ e d a ^ y en quienes 
«1 DIGESTIVO CUN g laa retardada8. deberán tomar 
p o r ^ d ^ CLIN está reconocida 
Sel medicamento,?^ Bajo la influencia 
perar bu regularidad aumenMnH estómago ™ tardan en recu-
E. " ' « " . V O CuN ^ 4 ¿ ^ ¿ — — — 
_ dc lícor después de cada comida. 
Axi/wa aa 7aa Farmacia, ei Verdadero DIGESTIVO CLW 
M-l.ai 
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r —THB MAN IN THE STREET. 
—ANHELOS DE UNA GENERA-
CION QUE PUGNA SALIR. 
—VITAMINA NACIONALISTA. 
—LAS MANOS LIBRES DE TOEB-
GBN Y EL SUPLICIO DE RUNC-
KEN. . 
—INHIBICION PRESIDENCIAL. 
—UNA FORMULA A AVIFREDO 
FERNANDEZ, ORESTES FE-
RRARA, FERNANDO ORTIZ, A 
CUESTA, A MIGUEL MARIANO 
GOMEZ, A PEDRO MARIN, A 
AURELIO ALVAREZ. 
—ECONOMISMO Y RAZON DE 
ESTADO. 
Nuestros Partidos Políticos han las fuerzas Individuales, no afilia-
perdido su antiguo crédito. das a los Partidos militantes. 
L o evidencia por modo irrefuta- Ya transformación alcanzaría lias-
ble que al margen de los dos Par- ta los extremas más salientes de 
tidos ejes, el Conservador y el Li- las modernas democracias liberales: 
bcral, surgen y se mantienen con hasta el sindicalismo do Estado, 
creciente vitalidad grupos políticos 
formados al amparo de antiguos afi-
liados declrados en disidencia. 
IJO notable y sorprendente del fe-
nómeno no es por cierto, que di-
sientan de sus antiguos credos, aque-
llos elementos que constituyen, por 
gus tendencias y aspiraciones la "iz-
quierda" de los Partidos cubanos. 
Es todo lo contrario. 
Hasta ahora, los "rebeldes", los 
"disasociados" han .sido precisa-
mente los grupos de las "d« rochas'' 
Es decir, los que constituyeron su 
arteria ideológica, los verdaderos 
"fundadores". 
Pero el fenómeno resulta aún más 
grave sí examinamos con deteni-
miento y completa serenidad, el es-
tado de opinión proveniente de la 
gran masa, del ciudadano no afilia-
do, que al cabo impone sus dictados 
Inclinando libremente la balanza 
rlocforal de acuerdo con sus vitales 
Interese» de mayoría sin etiqueta 
partidarista. 
La clase neutra de la sociedad 
cubana, "the man in the street" 
proclamado pr>r el clasicisiao polí-
tico do Inglaterra, ha vivido, hasta 
nbora en Cuba' inactiva e invisible. 
Sin embargo, de cierto tiempo al 
momento en que escribimos, toda 
agitación 'política, con sus infinitas 
y variados anhelos proviene de ella. 
Ks indudable, que los cubanos no 
comprometidos en las tortuosas e 
improductivas combiuaciones opor-
tunistas de nuestros Partidos histó-
ricos, desean, por un vivo senti-
miento de "sHf-dcfcnce", o la trans-
formación inmediata, o subsUrtiífTál 
o la definitiva desaparición de la 
vida pública de las actuales orga-
nizaciones políticas matrices. 
lia culpa de tan radical aspira-
ción, expresada de continuo por la 
mayoría del país, corresponde, sin 
que puedan excusarse, a los que 
siempre por medios pecasu'.nosos, 
han venido ostentando y ejerciendo 
con torpe inhabilidad la direoción 
suprema de los mismos. 
Los partidos Políticos no son̂  ni 
pueden ser, so pena de desacredi-
tarse y desaparecer, conglomerados 
de intereses ilegítimos y de aspira-
ciones personales. 
lia Hrida de un país no es la vida 
de un individuo iü de un Partido. 
Ni han sido nunca, en país alguno, 
idénticos sus intereses. 
Por lo contrario. 
El Partido Político moderno, y al 
aplicarle este calificativo debe en-
tenderse que comprende casi un si-
glo de inestables luchas, debe ser 
representación y resumen de una 
Ruma de ideales, lia política es el 
arte de gobernar para r l mañana. 
La gran fuer/a concentradora del 
lia causa es obvia. 
Los partidos actuales, el Libera' 
y el Conservador, a juicio de la 
gran masa de la pensadora y la tra-
bajadora, constituyen hoy dos gran-
des y deterioradas máquinas de des 
tracción, generadoras en común de 
todos los conflictos humillanteH 
dentro de los cuales vivimos desde 
el 20 do mayo de 1002. 
La política "negativa" de esos 
dos Partidos no tiene paralelos en 
la historia de ningún pueblo. 
En efecto, si examinamos juiciosa 
y desapasionadamente el caudal 
político de ambas, encontramos con 
solo rasgar la rampante superficie 
do sus programas incumplidos, que 
se confunden en la ignominia y el 
deshonor, sin negar, que hasta cier-
to punto el Partido Liberal, tiene 
a su favor algunos saldos que "ta-
bulados" a la luz de la razón, re-
sultan luego originarios de no po-
cas tribulaciones y dolorosos desen-
gaños. 
Ahora mismo, cuando en um^ y 
otro lado de la sociedad, se agitan 
sentimientos de básico nacionalismo, 
clamando unos por las manos l i -
bras del malhechor de Toebgen, en 
tanto los otros anhelan el "suplicio" 
del barón Runcken, vuelto en sedo-
sas mantas para contener su propia 
impudicia, el Partido Liberal y el 
Partido Conservador se disgregan 
y disocian preparándose como fieras 
a la disputa del pesebre común. 
En cambio, en el ánimo de la 
mayoría del país, es muy otro el 
sentimiento palpitante y clamoroso, 
que prevé en la nueva lucha presi-
dencial una posible y definitiva l i -
quidación del gobierno de todos. 
L a h i s t o r i e t a d e m a ñ a n a 
DON SEÑEN Y FORTUNATO 
¿No coastituye la actualidad social y teatral ha-
banera la temporada que en el Teatro Nacional se 
desenvuelve, de éxito en éxito, bajo la hábil direc-
ción financiera y artística del señor Fortunato Ga-
llo? Pues es natural que Don Senén y Jacobito, 
nuestros pequeños grandes héroes, acompañados del 
incondicional Tareco, visitaran al afortunado For-
tunato y solicitaran ser presentados a Titta Ruffo, 
Tito Schipa y a los bailarines Pavley y Ouskransky. 
De su visita al antiguo escenario de Tacón, du-
rante un ensayo general, y del papel importantísi-
mo que viniera a desempeñar una oportuna taza de 
chocolate "LA GLORIA", tratará la historieta có-
mica que aparecerá, como de costumbre, en la úl-
tima página del Suplemento Literario del DIARIO 
DE LA MARINA de mañana domingo. 
:N0 EXISTEN VACANTES DE 
VIGILANTES DE POLICIA 
Sin embargo, cabo decir, que 
dentro y al frente de ambos Parti-
dos figuran personalidades eminen-
tes de la sociedad cubana, retraídas 
unas, activas otras, que no iven u 
olvidan que la conquista del Poder 
Presidencial jamás ha producido a 
ninguno de los dos Partidos positi-
vas ventajas económicas ni de co-
hesión política. 
Todo lo contrario. Cada vez que 
un Partido ha "conquistado" la pre-
sidencia de la República, derraman-
do sangre casi siempre y enlutando 
inequívamente la nación, el Partido 
"conquistador" ha sufrido patente 
y desmoralizante desengaño, hasta 
el punto que ha sido y puede seña-
larse como regla de conducta pre-
sidencial en Cuba el administrar y 
compartir los beneficios con el Par-
tido contrario, reservando solo para 
los afines la responsabilidad y' el 
descrédito. 
¿Por qué nó, entonces, Wifredo 
Fernández, Orestes Ferrara, Fernan-
do Ortlz, Pedro Marin, Aurelio Al-
varo/, IMiguei Mariano Gómez, José 
María de la Cuesta, Raúl de Cfirde-pasado,, la que al "manifestarse" en 
el ejercicio de la vida acíliva de hoy img| Gonzálo Freyre y aún el mis-
impulsa y mueve, por modo acondi- | mo actual señor Presidente de la 
clonado y propio, las fuerzas laten- I República, reunirse "cu acuerdo" e 
fes e indomeñables de las genera-
ciones y que pugnan por salir sin 
lesionar los presentidos anhelos de 
las posteridades más lejanas. 
inaugurar cu Cuba la "forma parla-
mentaria" de la "inhibición" de los 
Partidos en la elección de Presiden-
fe, votando por uno sólo y consti-
De este aspecto de nuestro vital , tuyendo el Consejo do Secretarios 
problema político, se dan y se si- | con personalidades de ambos, hasta 
guen dando cuenta cabal, las clases e| punto que no puedan cambiarse 
neutras do nuestra población, la que por el Presidente electo los "conse-
trabaja y produce; la que estudia jc,.o.s ejecutivos" .sin ser sustituidos 
y aprende; la que, al cabo, cons- por otro Secretario del mismo Par-
tituye hoy y constituirá mañana, la Itido? 
"vitamina" perdurable de la socie- Mientras tal movimiento no se 
^ad cubana. realice, ocurrirá, por desgracia, que 
cada problema vital semejante al 
Un ejemplo incontrovertible de | Empréstito, a la cuantía de los Pro-
este estado del ánimo de la mayoría supuestos, al pago de Deudas Pú-
del país lo evidencia, por manera blicas, a la reforma de la enseñan-
Innegable, las actividades infinitas, i za a hl organización "administrati-
y hasta contraria muchas veres a vaM deI Congreso, a la reforma de 
r u s intereses propios de que vienen Ios Aranceies, al montante de los 
dando incansables pruebas las cor- inipUeStos; en una palabra, a cada 
foraciones económicas. problema nilal, se hará necesario. 
Pudiéramos decir, y probar, que para « a t e n e r el gobierno "cubano" 
hoy, la sociedad cubana respondo a , Ia -presencia activa" do un Poder 
una completa y concordante orga- Mo(íera(loi. y ^ p ^ . Iejos dc ger 
miración de grupos políticos dife- | el jcfe dcl Estado Cuban0f ]o ^ 
«nciados únicamente por la natura- t.olno ,„ ^ desdc hftce 
Xeza de sus actividades económicas ! años EL REPRESENTANTE DE 
en franca cobesión en punto e | ^ ENMIENDA PLATT. 
Ideales de otra índole. 
L A G L O R I A 
El más delicioso de loe chocolates 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyan ó. Habana 
PERIODICOS Y REVISTAS 
Por los últimos vapores llegados 
de Europa y América se -ha neclbido 
en la casa de don Pedro Carbón, "Ro-
ma", una Importante remesa de pe-
riódicos y revistas ilustradas entre las 
curvles figuran: Femina, de París; 
London News, dte Londres; la Ilua-
trazioine Italiana, de Roma; Current 
•History, de New York; Mid Week 
Pictorial y las ediciones dominicales 
del New York Herald y New York Ti-
mes con sus magazines de rotogravu-
re y secciones cómicas para los niños. 
Las damas elegantes encontrarán 
en Roma las modas de Parfa, Lon-
dres y Estados Unidos, y una variada 
Cría niños sanos y robustos 
De venta en todas las farmacias; 
The Dry Milk Company 
New York, N. Y. 
colección de productos de la afamada 
perfumería d« Atkinson. 
La casa del esñor Carbón, está en 
O'Reilly número 5 4, esquina a Ha-
bana. 
"UNION NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS" 
LOCAL SOCIAL: BEJ^ASOOAIN, 54, ALTOS. 
Cbnvo catorla. 
De orden del señor Presidente, se 
cita a todos los Contratistas de 
Obras, sean o no asociados, para la 
Junta Oeneral Extraordinaria, que 
habrá, de celebrarse hoy, sábado, 5 
del coriente mes de Mayo, a las 
cuatro p. m.; encareciéndole la más 
puntual asistencia. 
También se suplica a loa asocia-
dos que se abstengan de hacer ges-
tiones personales antes de la cele-
bración de la Junta. 
Atentamente 
1743i 
Juan A. GOMTS, 
Secretarlo. 
2d-5 
El calzado español Pedro Cortés 
es no sólo muy elegante sino 
que ofrece verdadera comodidad 
Nuestros modelos para la esta-
ción son de lo más origínales y 
elegantes, permitiendo a quienes 
los usan la ventaja de caminar 
sin molestia alguna, porque se 
adaptan a los pies como si fue-
ran hechos a la medida .de cada 
cliente. 
BESOB PEDRO CORTES, 
VLOXJM, genio Impulsor da l a 
xidnstria del cal lado en 
Cindadela (Islas Baleares). 
N o d e j e d e v e r l o s m o d e l o s d e 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L e n l a 
P e l e t e r í a " E L P A S E O " 
Kji efecto si por una do osas con-
mociones do las que no se halla 
exenta ninguna sociedad, surgiera 
hoy en Cuba una agitación •'anti-
partidista", esto es, eminentemente 
Bocializada, y contraria, desde luego 
al caduco sistema del fraccionismo 
politíco, ocurriría casi sin «ríolen-
ria que nuestra actual organización 
política-económica y retardataria, se 
transformaría con entera facilidad 
«1 encontrar organizadas y potentes 
¡Quiera Dios que ai iniciarlo que-
do demostrado mayor caudal de cu-
banismo estricto que el que han dc-
mostrado hasta hoy! 
GRATIS PARA LOS HOMBRES 
I n f o r m a r é gra t i s cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundial . Enfermedades 
Secretas. I r r i tac iCn. Flujos, Gota M i l i -
tar, Areni l las . Mal de R í ñ o n e s y de 
Piedra. Catarros de la Vejiga. Cis t i t i s , 
U r e t r l t l s . E n v í e Su dirección y tres se-
llos rojos a l Representante G. Sabas, 
Apartado. 1328, Habana. 
c 3366 6d-S 
P e d r o C o r t e s y ( 2 
/ ^ • O B I S P O y A G U A C A T E : : * 
Co¿71 al t . :d-3 
V I G O R Í C E S E 
P o d e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
N O T I G I ñ S D E L M U N I 6 I F I 0 
El Brigadier Plácido Hernández.; 
Jefe de Policía, nos ruega hagamos; 
público que por no existir actualmen-; 
te plazas vacantos para ei empleo d¿ 
vigilantes y visto el número cousids-j 
rabie de aspirantes ya examinador, 
que esperan el turno correspondiente, 
para cubrir las vacantes que ocurram.j 
se ve dicho Jefe en el preciso caso 
de no poder atender, según deseara, 
las recomendaciones que a diario re-; 
cibe en solicitud de tal empleo. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hacs 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
E V I T E LA 
G R I P P E 
C U R A N D O SU CATARRO 
E N U N D U 
E M E R I N 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San Francisco de 
Paula. Especialista en E n f e r m e d a d e » 
Secretas y de la Piel. Gallano. 34. al-
tos. Consultas: lunes, mié rco les y vier-
nes, de 3 a 5. Te lé fono 1-7052. No ha-
ce visi tas a domici l io . 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101, Habana. 
r G o n z a l o P e d r o s o 
C n t U J A N O » E L HOBFITAZi MTTÍTIC/T-
P A L r B E Y R E S E A K S B A S B 
E S P F C I A L I S T A E N VTAS U B I N A B I A S 
y enfermedades vené reas . Clstotscopra y 
cateterismo de los u ré t e re s . 
INYECCIONES DE NEOS A i V A E S A N . 
CONSTTTiTAS S E 10 A 12 Y S B 3 A 5 
p. Di. en la calle de Cuba. 49. 
O r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Noria y OKInt 
Prado 3 8 , ds 12 a 3 
« 78SÍ 1 1 M 
V A Y A A L O SEGUPvO 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
PARA C A T A R R O S Y 
B Í ^ O N O y i T I S 
S U L F O G U A Y A G O L 
JARABE 
" S A B R A " 
Su Farmacéutico está autora 
zado a devolverle su dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E r u p c i o n e s 
i Es sorprendente el ver toa qué pron-
titud el Ungüento Cadum quita y ci-
catriza las erupciones de la piel. No 
importa cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqué <lesanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza á 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas d« 
la piel, como los granos, úlceraí, 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc., se alivian 
prontamente con d Udgücnto Cadum, 
INYECCION 
G i l GRANDE 
^Cura de 1 a 5 días las" 
^enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA] 
Y CURATIVA 
LAS HORAS DE OFICINA 
Desde ayer comenzó a cumpllse 
e! decreto del Alcalde, sobre las ho-
ras de oficina durante los rae&ea 
del Verano, a que nos referlmoe en 
nuestra edición anterior. 
Pero los empleados ban mostrado 
su deseo de que ese decreto se mo-
difique en cuanto a la hora de co-
menzar las labores, pues alegan es 
necesario levantarse demasiado tem-
prano, eobry.odo a los que resi-
den en los barrios de las afueras, 
para estar en la oficina a las siete 
de la mañana. Los empleados creen 
que debiera ser el turno de trabajo 
do ocho a. m. a 12 m., teniendo en 
cuenta, a más de la razón expuesta, 
p¡ hecho cierto de que en la hora 
de siete a ocho son muy escasas las 
personas que concurren a las ofi-
cinas municipales. 
LAS CHARLOTADAS 
El jefe del Negociado de Espec-
táculos, señor Arturo García Vega, 
cumpliendo disposición del alcalde, 
ha pasado una comunicación a los 
empresarios del espectáculo coioci-
do por charlotadas, dándoles cuenta 
de la resolución del Secretarlo de 
Gobernación suspendiendo toda cla-
S3 de fiestas taurinas. 
EL CIERRE DE LAS BARBERL1S 
Por el Jefe de Gobernación Mu-
nicipal, señor Agustín Treto, se ha 
pasado a la Jefatura de la Policía 
Nacional, el escrito presentado a 
la Alcaldía por los señores Gonzalo 
Peoll y Oscar P r̂ez, presidente y se-
cretario, respectivamente, del Gre-
mio de Dueños de Barberías, donde 
denuncian que existen en la Haba-
na muchos establecimientos de esa 
clase que no cumplen la Ley del Cié 
rre. 
La Policía debe vigilar por el 
más extricto cumplimiento de esa 
Ley. 
TRABAJAN MENORES 
También se ha remitido a la po-
licía, a sus efectos, el escrito presen-
tado en la Alcaldía por las señoras 
Dulce María Brito, L. Echevarría, 
Estrella Suárez, Mirta Riera y 
otras, denunciando que en las fábri-
cas de calzado de Zaragoza 2, Pi-
ñón, sin número, y Salvador entre 
Cepero y San Cristóbal, trabajan ni-
ñas menores de edad, con infrac-
ción de las Ordenanzas. 
SOBRE LOS PAGOS 
El ^Alcalde firmó ayer un decreto, 
.ampliando otro suyo, dictado hace 
poco, referente a la forma de pagos 
al personal de la Administración mu 
nicipal y del Ayuntamiento. Por es-
ta nueva disposición se establece 
que cuando el Tesorero se persone 
len algún Departamento para efec-
Uuar los pagos, deben estar presen-
tes todos los empicados del mismo, 
I y el que no lo hiciere tendrá que es-
'perar, para cobrar su Sueldo, a que 
|se haya pagado a todo el personal 
! municipal. 
En el nuevo decreto se establece 
una excepción, en cuanto a aquellos 
' empleados que estén ausentes del 
I Departamento en actos justificados 
del servicio. 
El Tesorero, señor Darío Prohiaa 
fué notificado ayer del decreto adi-
cional a que nos acabamos de re-
ferir. 
EXISTENCIA EN CAJA 
La existeripla en las arcas muni-
cipales, al comenzar ayer sus labo-
res la Administración, era la si-
guiente: 
Ejercicio Corriente, |168,626.31» 
Resultas, $11,036.90; Consejo Pro» 
vinical, $32,001.40; Presupuesto 
Extraordinario, $0.65. Total: $. . . 
211,6ü5.26. 
SUPERVISION DEL DEPOSITO 
MUNICIPAL 
Por decreto* del Alcalde firmado 
ayer, se dispone que el taller del 
Depósito Municipal, así como todo 
cuanto con el mismo se relaciona, 
incluso su personal, estará bajo las 
órdenes e inmediata vigilancia del 
Jefe del Departamento de Extinción 
do Incendios, cuya dirección asumi-
rá el coronel, señor Fernández Ma-
yato, que está ai frente de esa Je-
fatura. 
También se dispone en este de-
creto que las ambulancias todas del 
Servicio Sanitario Municipal, estén 
bajo la custodia del Jefe del De-
partamento de Extinción de Incen-
dios. 
LOS JUEGOS FLORALES CATA-
LANES 
En la Jefatura de los Servicios 
Sanitarios Municipales^ se recibió 
ayer un escrito del Alcalde, donde 
éste trata de las deficiencias que 
ha podido notar en el Segundo Cen-
tro de Socorro, de parte de los mé-
dicos de guardia, que no ofrecen la 
debida seriedad en su comportamien-
to, viéndoseles sentados en sillas 
o sillones en la acera, frente al lo-
cal donde está instalado ese centro 
benéfico. 
LOS HABERES DE EL DIA DE LAS MADRES EN 
LOS EMPLEADOS L A E S C U E A EL SALVADOR 
Habana, mayo 4 de 1923. 
Sr. Director de DIARIO DE LA 
MARINA.—Habana. 
Muy distinguido señor mío: 
En mi carácter de Presidente del 
ComiLé Gestor de Empleados Públi-
cos, organizado con ©1 •exclusivo ob-
jeto de gestionar por todos los me-
dios la resiLitución de nuestros habe-
res, sin las reducciones establecidas 
en el actual presupuesto de 19 22 
a 1923, le ruego la publicación del 
adjunto "estado" demostrativo de lo 
que importan dichas reducciones. 
Es el propósito del Comité al pu-
blicar este dato llevar al convenci-
miento de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo y del pueblo en general 
que la restiiución de nuestros haba-
res, obra de alta justicia, no irro-
gará grandes quebrantos al Tesoro 
Público y beneficiará, en cambio, 
a millares de hogares cubanos. 
Con las gracias más expresivas, 
quedo de usted, señor Director, aten-
to s. s. que b. a. m. 
B. CORDOBA. 
Presidencia . . . . 
Secretaría de Estado . 
Secretaría de Justicia 
Secretaría Gobernación 
(1) Policía . . . . 
Secretaría de Hacienda 
Secretaría I . Pública . 
Secretaría O. Públicas 
Secretaría Sanidad y 
Beneficencia . . . 
Secretaría Agricultura 
Secretaría Guerra y 
Marina 
Figuran además por 
* viáticos de Estado . 




























(1) Correspondiendo abonar al 
Estado, solo el 20 por 100 de la 
Policía la cifra expresada de 
$148.930.00 &e reduce a $29.786.00. 
También deben deducirse los 
$30.941.00 por viáticos y otros gas-
tos de la Secretaría de Estado y los 
$1.100.00 por material de Justicia, 
con lo cual la ascendencia total de 
lo que debe ser restituido, se re-
duce a $766.865.00; pero aun to-
mándolo por cifra total, no excedería 
en el trimestre Abril a Junio de 
$229.505, con lo cual el Estado en 
nada se perjudicaría y en cambio 
los empleados recibirían un gran 
beneficio. 
Del reajuste quedaron excluidos 
el Congreso, Poder Judicial y Ejér-
cito en categoría inferior a la de 
Comandantes. 
El domingo 13 de los corrientes 
es Ja hermosa fiesta que el inolvi-
dable periodista, Víctor Muñoz ins-
tituyó eutre nosotros: el día de las 
madres. 
El P. Viera y la Asociación que 
preside nuestra Compañera, Consue-
lo Morillo, preparan, una bonita 
fiesta para eso día, entre los alum-
nos de la Escuela Nocturna El Sal-
vador. 
Después de la ceremonia religiosa 
en el templo, donde los niños ofren-
darán multitud de flores a la Madre 
de todos que es ia madre de Dios, 
se celebrará en el salón de la Es-
cuela una parte de concierto, se lee-
rán algunos trabajos alusivos del 
acto y se dirán versos que hablen 
de Jas madres y de sus abnegaciones, 
del deber de los hijos y de sus ter-
nuras. 
Pronto daremos a conocer ed pro-
grama. 
La Asociación de Damas Protec-
toras y el P. Viera velan incansa-
blemente no solo por el progreso 
cultural de sus protegidos sino por el 
progreso espiritual y por su educa-
ción cívica. 
POCO EDIFICANTE 
Lo fué y seguramonte seguirá sién-
dolo ©1 espectáculo que ofrecieron 
unas mujeres de vida airada, domici-
liadas en División, frente a la Secre-
taría de Sanidad, el día 2, día de la 
Inauguración del nuevo Templo de los 
PP. Jesuítas. 
Con motivo de la aglomeración de 
público, los automóviles tuvieron que 
buscar sitios donde esperar, y así al-
gunos quedaron en la citada calle. 
Terminada la ceremonia religiosa, las 
señoras y señoritas que ..• fueron en 
busca de sus máquinas vféronse obli-
gadas a presenciar escemas bochor-
nosas. 
Como que el hecho se repetiré indu-
dablemuente, llamamos la atención de 
la autoridad para que ponga coto a 
los poco edificantes espectáculos a los 
que están expuestas dignas damas y 
señoritas. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Ccmercíantes e indus-
triales que quieran tener sus balan-
ros para el 4 por ciento y la patento 
7 :lbro del 1 por 100 perfectament» 
ajustados a la Ley, diríjanse a Ba-
rtuaga en Tejadillo número 1, depar-
tamento 18. de l a 5 de la tarde , 
Teléfono M-3273. 
« « 7 ait Ind 14 • 
" L A C O M E D Í A F E M E N I N A ' 
por LEON ICHASO 
Se vende en las librerías de "Wihon", "La Moderna Poesía", "Cer-
vantes", "La Académica", "Morlón", "Albcla", "Minerva" y otras 
[ t r a t a m i e n t o m e d i c o ] 
N t f e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UOHSERRATE No. 41 CONSULTAS DE 1 a ! 
tspteia! pan los pebnt de 5 f medí» • « 
Es 
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ANO XCI 
l á D H O f E L E F O i M 
XO SON PELIGROSAS LAS 
AXTEXAS 
Si bien esta Sección no es consul-
tiva, pero teniendo en cuenta las 
numerosas consultas y carian que se 
nos han dirigido con motive^ de la 
época del año en que nos encontra-
mos y las frecuentes turbonadas y 
tormentas eléctricas que se regis-
tran, vamos a contestar a esas pre-
guntas, para tranquilidad general lo 
siguiente que es lo consignado en 
todos los tratados y las teorías de 
los ingeniaros eléctricos. 
Las antenas no constituyen peli-
gro de ninguna clase en las tormen-
tas eléctricas. Por el contrario ellas 
sirven más bien de protección a los 
edificios donde •estén instaladas siem 
pre que esas antenas estén conecta-
das debidamente a tierra. 
Una casa o edificio corre el mismo 
riesgo de recibir una descarga eléc-
trica atmoférica, si 'tiene o no an-
tena, y si la descarga es de gran in-
tensidad, no valen en ese caso ni po-
tentes "pararrayos." 
Las antenas si «stán conectadas a 
tierra sirven de buen conduc:or a 
cualquier corriente eléctrica, y d-e 
ahí que como decimos antes, lejos 
de constituir un peligro más bien 
sirve de protección. 
Para conectar una antena a tierra 
basta o un apara;o llamado "para-
rrayos" que se venden en todos los 
establecimientos de efectos eléctricos 
y de radio, o simplemente un chucho 
conmutador de los .que se emplean 
•para la corriente eléctrica del alum-
brado. 
Con respecto a los peligros de las 
'tormentas eléctricas, la más elemen-
tal prudencia aconseja, que cuando 
sobre un lugar se desarrolle una tor-
menta eléctrica no se debe de hacer 
funcionar ningún aparato de radio, 
ni para trasmitir ni para recibir, 
pues ello sería una provocación. 
También se aconseja que aunque 
la tormenta sea a uña distancia tal 
que puedan ser oidos (aunque dé-
bilmente los truenos) tampoco se 
debe de hacer funcionar un receptor 
radiotelefónico, pues además de sen-
tirse tremendos ruidos, es muy po-
sible que los teléfonos se fundan 
con ésas tremendas d-escargas eléc-
tricas atmoféricas. 
En la noche del pasado jueves Mr. 
Bortón, que tenía anunciado su pro-
grama de la Estación "2 B Y" le sus-
pendió por la (tormenta que descar-
gó esa noche y ha sido transferida 
para el día 11. 
Los señores Manuel y Guiillermo 
Salas de San Rafael 14, solo tras-
mitieron unas piezas y esos después 
de las 10 y 30 en que ya el peligro 
había disminuido notablemente. 
IíA ESTACION "2 C X", GAMAXO 
29.—HABANA 
Conforme ha anunciado esta es-
tación, la. transmisión de su confe-
rencia diaria tendrá lugar los sá-
bados a las 4 j). m., siguiendo los 
demás días a las 5 según costumbre. 
He aquí la Conferencia de ayer: 
Volvemos a reanudar hoy el curso 
normal de nuestras conferencias, que 
habíamos interrumpido, 'á petición 
de muchos aficionados, para explicar 
todo lo que tiene relación con los 
acumuladores. También ayer hicimos 
una excepción en nuestro sistema al 
dar la noticia de la llegada a Cuba 
del nuevo tubo WD-12 de base stan-
dard, para cualquier socket y que 
trabaja sin acumuladores, es decir, 
con solo una pila seca de 1 1|2 vol-
tios. Si bien somos renuentes a esta 
clase de interrupciones en el curso 
lógico de nuestras conferencias, en 
ambas casos las hemos dado ' por 
bien empleadas, dado que hemos po-
dido comprobar que ha producido 
buen efecto entre los aficionados el 
sist;ma empleado, que les ha per-
mitido enterarse de cosas cuyo co-
nod-'miento les era realmente ur-
gente. 
Explicábamos en nuestra última 
conferencia en que consiste la acción 
amplificadora del bombillo o tubo y 
dijimos que pequeños cambios en el 
voltaje del grld pueden ser causa 
de cambios de importancia en la co-
rriente de placa. Esta propiedad pue-
de ser utilizada para aprovechar el 
audion como generador de corrien-
tes alternas, cuyo generador se ex-
cita automáticamente, por si propio. 
Efectivamente, parte de la fuerza 
del circuito de placa se devuelve al 
circuito de grid para provocar y 
l mantener las oscilaciones. Si esa de-
volución o "back-couplíng" entre la 
I placa y el grld no llega a d^termi-
! nada cantidad, que tiene que ser muy 
I ajustada, el audion no oscilará, aun-
! que de todos modos la energía que 
s ehaya devuelto al circuito del grid 
! se manifestará siempre con un au-
I mentó de amplificación en el mismo. 
Para convencerse de esto, será bue-
no seguir el proceso paso a paso, 
olvidando í»or un momento que la 
acción completa se produce casi ins-
tantáneamente. Para ser más con-
cretos, supongamos que el audion 
eslá conectado a través del «ircuito 
secundario sintonizado de un recep-
tor acoplado. Las señales serán am-
plificadas en el grid y parte de esta 
amplificación, que será energía so-
brante, regresará al circuito del 
grid aumenUndo el voltaje del so-
nido. 
Este es de nuevo amplificado, de-
vuelto al grid y así hasta Ikgar a un 
punió en que se perdería el control 
de la oscilación. Esto es lo que se 
llama la "amplificación regeuerati-
va", cuyo efecto fué descubierto ex-
peri'mentalmente por el señor E. H. 
Armstrong. En tales circunstancias, 
el circuito del grid sintonizado actúa 
como si su resistencia hubiese sido 
reducida y efectivamente es así, 
puesto que si «r "back-coupling" 
a que nos hemos referido antes es 
suficiente para obligar al sistema 
a entrar en oscilación soajenida, la 
resistencia ha demostrado ser nula 
en muchos casos. Pero téngase mu-
cha precaución al aplicar esto y en 
ningún caso debe utilizarse como 
un argumento contra la Importancia 
de Ha reducción de resistencia de las 
bobinas y condensadores a los cua-
les esLé conectado el grid del tubo, 
ya que a pesar de la reducción ar-
tificial de la resistencia del circuito 
por la acción regenerativa, el volu-
men del sonido será siempre inver-
samente proporcional a la verdadera 
resistencia del circuito y la cantidad 
de amplificación producida por la 
resistencia. Este hecho se demostró 
experimentalmente por el señor W. 
G. Bilis, experto de Radio de la Ma-
rina Americana. 
SI bien son muchos los métodos de ^ 
"feed-back" o retroceso de corriente j 
que se emplean, los más populares 
y que más satisfactorios resultados 
dan en aparatos receptores son los 
de circuito de bobina "tickler" que 
ya hemos descrito anteriormente y el 
de placa sintonizada de Armstrong. 
En conferencias sucesivas nos 
ocuparemos de ambos sistemas. 
CONCIERTO QtTE TRXA SMITI RA 
LA CUBA ELECTRK AL SUPPIjY 
COMPANY 
OBRAPL4. No. 07.—HABA NA 
El día 5 (le mayo de 1923 a las 5.30 
PRIMERA PARTE 
1. —Kallroad Blues.—Fox trot. 
2. —Bow Wow.—Fov trot. 
3. —A Solas.—Canción por Consue-
lo Novoa y Adolfo Colombo. 
5.—Zayas Mendieta. Danzón. 
6o.—Aguanta un poco.—Danzón. 
7. —A Camagüey que se va Pan-
chita.—Danzón. 
8. —Torna a Surriento.—Danzón. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Dear Oíd Southland.—Fox 
trot. 
2. —They Cali it Dancing.—Mo-
dley Fox trot. 
3. —Smilin.—Fox trot. 
4. —Somewhere in Naples.—Mad-
ley Fox trot. 
5. —Germania. Non Chiuder Gli 
Occhi VaghI. AoLo primero 
por Enrice Caruso. 
6. —Germania. Studenti, Udite, 
por Enrlco Caruso. 
7. —Madama Butterfl^. Sal cos-
abbe coure. Acto segando 
Escena primera por Geraldina 
' Parrar. 
EL CONCIERTO DE ESTA NOCHE 
Esta noche de 8 a 10 y 30 p. m. 
trasmitirá .la Estación P W X de la 
Cuban Telephon Company su anun-
ciado programa musical clásico a 
cargo del profesor señor González. 
Si a la hora de la trasmisión se 
desarrolla alguna tormenta eléctrica 
el concierto será suspendido. 
Si solamente llueve entonces no 
seiú suspendido, pues lo peligroso 




Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables &1 hogar. 
" S I D R A G ñ i T E R O 
Recotistítuyentc, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
A C E I T E " M A R T I 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
" L A F L O R D E L D I A " 
Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
llitas, semillas, etc. Sémolas 7 Ta-
piocas. 
S A L V A J A D A 
(Por Telégrafo.) 
Holguln, mayo 4. 
DIARIO.—Habana. 
La hermosa Cruz, colocada ayer 
en el histórico Cerro de esta ciudad 
con los ceremoniales de ritual, di-
rigidos por Monseñor Guerra, Arzo-
bispo de Santiago de Cuba, a cuyo 
acto acudió todo el pueblo de Hol-
guín, ha sido profanada anoche por 
gentes desconocidas, segurame-ite 
pagadas por los enemigos de la no-
ble institución cívico-religiosa Caba-
lleros de San Isidoro. 
La Cruz, después de ser despren-
dida de donde manos piadosai la 
colocaron, fué llevada a más de 40 
metros de distancia, rompiéndola 
cen un pico, a cuyos golpes sacri-
legos saltó uno de los brazos. 
Las personas sensatas de este pue 
blo comentan indignadas semejante 
ealVadaja y pideu el castigo de los 
desalmados. 
El Corresponsal. 
aE VENTA EN TODAS PARTO 
L i d . 12 B. 
CINE-MUNDIAL DE NUEVA 
YORK 
¿Son preferibles los monumentos 
de celuloide a Ioa de granito? en el 
número de mayo de "Cine-Mundial" 
se debate esta interesantísima cues-
tión, a propósito de Nita Naldi, "La 
Nueva Oleopatra", que charla con 
Guillermo J. Rellly. En la misma 
edición se comenta lo que dijo Obre-
gón, presidente de Méjico a Coolldge, 
vicepresldenta de los Estados Unidos 
y lo que éste declaró a aquel. Ade-
más, en "Ei Mundo de los intoxica-
dos" el Dr. especialleta Julio Canta-
la'piedra revela los hábitos Intimos 
de los morfinómanos. En las mismas 
páginas, un Dante contemporáneo 
conduce al lector al infierno—aunque 
no hay motivos d^ ajlarma porque se 
loman billetes de regreso—en una 
página del Dr. Rafael de Zayas en-
ríquez: "Ya sé lo que es el infier-
no". A la triple luz del humorismo ( 
el sarcasmo y la verdad, Miguel de 
Zárraga comenta las aítividades de 
los españoles y sudamericamos resi-
dentes en Nueva York, en un artículo 
titulado "La Magia de la Inmigra-
ción". En una entrevista a larga (1N 
tanda, Eduardo Guaitsel pinta un 
atractivo retrato de Shirley Masan, 
la diminuta estrella. Entre los apun-' 
tes gráficos, y sin Incluir las dieciseis 
páginas de retrograbado, que son tan1 
atractivas como do costumbre, se 
cuentan los retratos de los pugilistas 
que tomarán parte en la próxima fies-
ta de boxeo en Nueva York. Como 
tribut« a la memoria de la artista,1 
en el mismo número de mayo se dan 
datos inéditos de "Sarah BembardM 
la Primera estrella del Cine". 
P A R A E L CATARRO)v 
El catarro es una infección de las mem-
branas mucosas y es un síntoma de sangre 
pobre. Sangre pura protege el sistema 
Contra afecciones catarrales. El Elixir de Leonardi para la Sangre limpiará su sis-
tema, expulsando de su cuerpo todas Ia5 
materias venenosas, y alimentará sus ve-
nas y arterias con sangre pura y roja. 
TOME 
el Elíxir de Leonardi, el gran remedio pa-
ra la sangre. Este aumentará su sangre, 
alimentará y regularizará los órganos di-
gestivos. Devuelve el color al anémico, 
libertad al reumático y da vida y vigor al 
sistema nervioso. Su poder en casos de 
decaimiento y debilidad es sorprendente. 
Pereza, enervación y falta de vitalidad sor» 
también indicaciones de que su sangre ne i 
cesita un remedio eficaz y vigorizador KTo 
pierda tiempo, vaya inmediatamente a la, 
droguería más cercana y obtenga una bo-. 
tella del Elixir de Leonardi para la Scitr-pre.T Témelo una vez y se convencerá. 
Recomendado por miles de personas que 
han sido curadas de envenamiento de la 
sangre, reumatismo, gota, úlceras, escró-
fulas, tumores, debilidad nerviosa y otras 
enfermedades. Ud. quedará satisfecho de 
los resultados después de haber tomado la 
primera botella. 
ELIXIR DE LEONARDI PARA IA SANGRE1 
De venta en todas las drogueríai 




P E L I G R O S E S C O N D I D O S 
P 
i OR la especial y deli-
cada función que de-
sempeñan, los riñones 
son órganos indispensa-
bles para la vida y la 
conservación de la salud. 
Como el barco que na-
vega en un mar lleno de 
peligros, la salud del 
hombre está expue¡ta a constantes y serios trastornos 
que si se descuidan pueden causar la muerte. 
Una vida de excesos y antihigiénica, el excesivo tra-
bajo y las privaciones, el alcohol y las enfermedades in-
fecciosas aumentan la presencia del ácido úrico en la 
sangre con grave peligro para los riñones. Si estos órga-
nos por debilidad o enfermedades no filtran bien la 
sangre, los síntomas del reumatismo, cardialgía, nefritis, 
cálculos y mal de Bright no tardan en presentarse. 
LAS PILDORAS DE FOSTER son para los riñones 
como el faro que indica al piloto el buen camino. Estas 
Pildoras disuelven el ácido úrico y lo desalojan del 
organismo. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
Caía píqaM» llr»» esta 
> «arca dt Ubrira. 
N U E S T R O A Z O C A R A L C A N Z A P R E C I O S 
R E M U N E R A T I V O S , E L E X T R A N J E R O L O B O Í C O T E A 
Cuba no Debe Usar M á s que sus P r o p í o s P r o d u c t o s 
E S P I R I T U M O T O 
E S C U B A N O 
L i l i 
n 
L4/X X J 
Q 
0 i 1 1 1 ( 1 Vé JL 
de la "Asociacióm de Catól icas Cubanas," exetn-
sivaraente para s e ñ o r a s y n iñas . Director: Dr . 
J o s é Antonio Fresno. Cuota: $1.50 al mes. 




LA AUTOPSIA CONFIRMA EL 
HECHO CASUAL 
Loa doctores Manuel. Barroso y 
José Joaquín Jiménez Ans'ley, médi-
cos forenses, practicaron ayer en el 
Necrocomio la autopsia al cadáver 
de Jacinto González y Llerandi, el 
joven dependiente del almacén de 
víveres "El Aguila", sito en Zenea 
55, esquina a Labra. ' 
La parte flna;l del informe contie-
ne el siguiente párrafo, que confir-
ma la opinión que sustentamos des-
de el primer momento, o sea de que 
en este caso se trata de un desgra-
ciado accidente casual: 
"De lo expuesto y antecedentes! 
suministrados se deduce, que Jacin-1 
to González, dada la forma de la' 
herida contusa descripta en la parte ' 
posterior de la región occlplto-fron-
tal, y teniendo su centro pérdida de i 
sustancias, y que los fenómenos de 
contusión va desapareciendo según 
so a'lejan de dicho punto, parece in-' 
dicar.que esta lesión fué producida 
por la comprensión de tejidos blan-
dos en un plano de forma esférica 
(cráneo), y un plano liso y resis-
tente ( pavimento), por lo que se in-
clinan a creer que el occiso cayó de 
cierta altura, de espalda y de cabe-
za, chocando violentamente contra 
el suelo y produciéndose las frac-
turas de los huesos que forman lá 
base del cráneo, y con ella la pér-
dida inmediata del conocimiento, y 
más tarde la muerte, ocurriendo es-
to en un breve tiempo". 
El Juzgado ha remitido un mazo 
de cabellos de Jacinto González al 
Laboratorio Nacional, para que ge 
compruebe si son idénticos a los que 
alguien cree ver en un hacha ocu-
pada en el almacén "El Aguila". 
Yo mismo 
No Me Recono:co 
A C E I T E K A B l í J L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo naturaL 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
T r ü i l s a k © p i a r ® 
m ^ © f f i i ü l l ü d ® ! r 
G e n e r 
Apartado 1689 
Havana. 
l e c t r i c 
C o m p a f f J N j f C u b a Apartado 477 
5anliaso de Cuba. 
T H E P A C t F I C S T E A M N A V 1 G A T I O N C o ¿ 
Seis Grandes Excursiones durante este Verano, a New Yor^ 
POR LOS LUJOSOS Y MAGNIFICOS TRASATLANTICOS 
"Ebro" y "Essequibo" de 15,000 toneladas 
Abril 10, Mayo 6, Janio 10, Julio 8, Agosto 5, Septiembre 6. 
P R O G R A M A 
1. — V I A J E D E I D A T V U E L T A E N P R I M E R A CLASE 
2. —HOSPEDAJE E N EL» M A G N I F I C O H O T E L " S E V I L L E " fCUARTO CON 
BAÑO, S I N C O M I D A ) . ^uak ív uv/« 
í . — T A X I D E L M U E L L E A L H O T E L T V I C E V E R S A 
4.—CONDUCCION D E L E Q U I P A J E D E L M U E L L E A L H O T E L T VICE-
VERSA. 
8 .—EXCURSION A CONEY I S L A N D . 
6 .—EXCURSION POR L A C I U D A D , V I S I T A N D O TODOS LOS PUNTOS DE 
. M A Y O R INTERES. -rL-nxua va 
T.—EXCURSION A C H I N A T O W N . 
8 .—EXCURSION A L A E S T A T U A D E L A L I B E R T A D / 
í . — E X C U R S I O N A LONG I S L A N D . 
G u í a s e I n t é r p r e t e s G r a t i s 
P R I M E R A E X C U R S I O N , 23 DIAS , PRECIO . . <9?ft AB 
8 E O U N D A EXCURSION. 25 DIAS, PRECIO . liinnfí 
T E R C E R A EXCURSION, 18 D I A S . PRECIO . . $9nnno 
C U A R T A EXCURSION, 19 DIAS, PRECIO . 
Q U I N T A EXCURSION, 19 DIAS , PRECIO 





CON DERECHO A PROLONGAR SU E S T A N C I A E L TIEMPO' QUE DESEE 
P a r a informes: Dussaq y Cía. 
O f i c i o s N o . 3 0 . T e l é f o n o A - 6 S 4 0 
C 2876 » '< Sd- l í 
G I N E B R A U R O M l i T O D E W f l L R 
L A U N I C A L E G I T I M A 
t m p o r t a ú o r e a E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E 
S E M I L L A 
DE HORTALIZA SE RECIBEN TODOS IOS MISES 
ALBERTO R. LANGWIHT Y C0, 
Ohispo, 66. Telf. A-3240 
• «t 8t.4 7ri-5 
T c í A O b r a p i a 1 8 H a b a n a 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
i 
Aflo x a 
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C A S O S y C O S A S 
D I C H O S O S L O S A N I M A L E S ! 
Nace el gato, y enseguida 
que ya sabe caminar 
tiene derecho a la vida, 
porque busca su comida 
donde la puede encontrar. 
Una simple mariposa, " 
el mismo día en que nace 
sale volando y se posa, 
para comer, en la rosa 
o donde mejor le place. 
Infinidad de animales 
lo mismo suelen hacer: 
y a jos seres racionales, 
en circunstancias iguales, 
"hay que darles de comer. 
Un perro sato cualquiera 
de tres meses de nacido, 
si al mar lo arrojan, no espera 
la muerte, pUes sale fuera, 
nadando despavorido. 
¡Ya puede al mar»arrojarse 
un niño de un años o dos! 
Por más que quiera salvarse, 
a poco tiene que ahogarse 
sin remedio, como hay Dios. 
En cuanto a fuerza, la hormiga 
puede a la mosca arrastrar; 
y mentirá quién me diga 
que al hacerlo se fatiga, 
pues no se la ve sudar. 
¡Y hay que ver la proporción! 
Una mosca, a mi entender, 
.para la hormiga en cuestión, 
tn peso y en dimensión, 
un caballo viene a ser. 
Un hombre jamás podría 
con un caballo, señores; 
y siendo así, todavía 
nos creemos, ¡qué osadía! 
al animal superiores. 
Sergio A C E B A L . 
i C E R C A S D t A L U M B R E 











Linón sedoso y transparente para ropa in-
terior vaporosa y delicada a $3.50 la pieza 
con 11 varas. Telas finas baratísimas. 
LE PRÍNTEMPS 0B!SP0 * l c r n i r c i t i n r j , C M p 0 s m f l 
V 
El más completo surtido de cercas de alambre galvanizado para 
ganado, mayor, menor y aves de corral, 20, 26, 32, 55, 60, 72, 
84 y 96 pulgadas de altura. 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
T E L E F O N O A-9382. APARTADO 1917 HABANA. 
SUCURSAL EN ANTILLA, ORIENTE ^J/ 
E N R I Q U E C E L Á S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S '• 
L A B O R A T O R I O S D E L A , 
" S A L V I T A E " / 
DESPACHAMOS P E D I D O S POR C O R R E O • 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
"Si no le gusta no lo repita 
Distribuidores f 
S . G U A R D A D O Y C A . 
T e l é f o n o : M-4705. Be lascoa ín No. 15. 
j 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O ^ M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N déla L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos d© 
L a c l o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del Intestino, el único capaz de 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de ól derivan. 
La L A C T O L A X I N E . F Y D A U . admitida en los Hospitales de Paril, 
la proscriben las eminenciíis médicas en todoa los países. 
L a b o r a t o r i o s B i o l ó g i c o s A i d r é PARIS,*, R. délaMotte-Picpet. p a r í s (franm) 
Véndase en todas Zas buonaa IParm&eimM. 
4 ? 
4 w 
R O S & C o - , 
Fatócantes. Sd, 70. TeL A-5171. 
H A B A N A . 
m 
rfeola es la perfección del fonógrafo. V d . tiené que oiría para apreciar sus incomparables cualida 
ellas, la emisión natural de la voz. Está fabricada con madera del país y debido a su caja fonética 
erecto es la más propia para bailes, por ser la más sonora. 
des, entre 
de doble 
Modelos en todos los estilos desde $ 100 a $ l .000 
E X P O S I C I O M 
M A R I A N A 0 I N D U S T R I A L S . A . 
U s e . 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
y esté mmpre atracliyemente ves-
tida sin necesidad de eíEkr comprando 
con tanta frecuencia. Los Colorante» 
Larkin 
T i ñ e n y L a v a n 
a l M i s m o T i e m p o 
cualquier dase de tela, y su» colorea | 
son firmes, brillantes y nunca de»- | 
tiñen. 
No son palabras, los Colorante» I 
Larkin son absolutamente perico j 
tos en todos sentidos. Uselo» y ac ' > 
convencerá. ! 
De venta en tiendas y farmacias 
•acreditadas y con seguridad en las 
Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechcl. 
L&rkitz Ca/nc 
Búllalo, N. Y., E. U, A. I 
R E S I N O L 
para tener un cutis limpio y buena 
cabellera ^ 
Para el cutis que sea excesiva-
mente oleagrlnoso, y tenga poros baa-
tos y obstruidos, o para aquél que se 
halle desfigurado por una molesta 
erupción, no hay nada mejor que R E -
SINOL. Lávese Ud. primero con JA-
BON RESIN0L., aplicándose después 
el UNGÜENTO BESINOL. y podrá es-
tar casi seguro de una mejoría rá-
pida y notable. 
El Jabón Resino! usado con regulari-
dad para «1 champú, tiende a conaerrar el 
cabello -astroso y el cuero cabelludo libre 
de caspa. Donde se halle la caspa ya 
acumulada eu cantidad considerable, ptr-
• tase el pelo y frótese con Ungüento Re-
«Inol, haciendo que penetre bien «n el 
cuero cabelludo un poco antea de ha-
Mrse el champú. En tedas las droguerlaa. 
Use Vd. 
ftAPORATED M U I 
NCTWEIGHTIPOUN^ 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r í o , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
F 0 I 1 E T I N 
I N C U R A B L E S 
JTOVELA 
POS 
V I R G I N I A G I L D E H E R M O S O 
De venta en la l ibrería •'Cervantes" 
de Ricardo Veloso, Galiano y 
Neptuno 
(Continúa). 
a mi' madre, y corrí para contarte 
mi diclia. 
Margarita la abrazó: alzó los ojos 
al cielo como para offecer el sacrifi-
cio que, al renunciar a las dichas 
de la vida hacia sobre la cabeza de 
su-prima:. ¡Sea para ella siempre un 
tecreto l a amargura de mi cora-
són! 
— L o sabía ya— dijo alfin— 
me lo confió todo; tenía miedo de 
hablarte, ¡yo le alenté! ¿lo quieres 
mucho? 
—Como a nadie he querido; ni tú 
a Gustavo— agregó, tratando de 
levantar a Margarita. 
—No—dijo és ta—; más tarde 
voy a engalanarme para decidir ai 
mió; aguárdame allá. 
X V I 
Margarita fué arrodillarse a los 
pies de su Virgencita: iba a buscar 
a!li consuelos; iba a pedírselos a 
Dips, que delante de esos grandes 
dolores nos ofrece como aromas del 
cielo grandes esperanzas: allí iba 
a ofrecer, como holocausto, el sacri-
ficio de sus dichas. 
L a plegaria fortifica y el alma, 
al acercarse a las claridades del in-
finito, recobra algo de su esencia 
mortal. L a religión tiene dulces con-
solaciones que hacen de la pena agu-
da una tristeza. Margarita se levan-
tó fortalecida para el combate, dis-
puesta a vefteer. si no el amor, que 
era imposible, a arrancar el corazón 
el dolor que lo invadía. 
Acercóse a un espejo y, encon-
trándose muy pálida humedeció su 
cara con agua muy fría para atrer 
la sangre a sus mejillas, suavizán-
dolas después con polvos color de 
rosa, y rosa fué también el traje qu.e 
vitetió para animar su tez: apenas, 
había concluido, cuando entró doña 
Angela, diciéndole: 
—Abrázame, hija mía, porque soy 
muy feliz. 
— ¡Ay!—pensó ella—; a medida 
que mis dichas van desapareciendo 
los otros cuentan las suyas. 
Salió con su tia y felicitó a Reí 
naldo y a Dlina juntos y rió con el 
Sr. Finkler, que estaba radiante de 
alegría, porque le parecía que aque-
lla boda era un paso andado para la ' 
felicidad de su hijo. 
Margarita tocó algunas piezas, 
acompañada de Gustavo, pero tenaz-
mente se negó a cantar. 
E l equipo de Dlina principió y era 
Margarita la que más esmero ponía 
en estas galas. E l Sr. Finkler hubie-
ra querido alienar todo para reali-
zación de esa boda, que le quitaría 
un^peso de encima, pues creía que 
Reinaldo era demasiado peligroso 
como rival y había pasado muchas 
noches sJn sueño buscando el medio 
de dar a las cosas el giro que tan 
favorablemente para sus proyectoo, 
tomaban por si solas; sin embargo, 
muchas ^eces se interrumpía su ale-
gría, porque Reinaldo era u.n novio 
distraído porque una vez lo sorpren-
dió contemplando un retrato de Mar-
garita: otra tarde lo vió seguir con 
la mirada por largo rato a la joven, 
que paseaba con Gustavo. Pero lo 
que alarmaba sus esperanzas era la 
misma Margarita: pensativo se quedó 
toda la noche porque vió dos lágri-
mas en los ojos de la joven, que se 
apresuró a enjugarlas; mayor hubie-
ra sido feu de^-ento si se hubiera 
fijado en* la dirección de su,s ojos 
Reinaldo abrió un precioso estuche 
de terciopelo azul y sacó de el dos 
anillos, colocando uno en el dedo de 
nácar que El ina le presentaba y a 
su vez ésta colocaba el otro en la ma-
no izquierda de Reinaldo: aquel sím-
bolo de la eternidad de los afectos 
que ataba ya dos suertes era para 
Margarita un hilo de la suya que 
se rompía. E l Sr. Finkler se preo-
cupaba más y más: había alguna 
cosa inexplicable para él. 
Gustavo, como su padre estaba 
receloso: la actitud de Margarita lo 
intimidaba. 
Viéndola sola una tarde en el ce-
nadorcito de las lilas, qu.e había lle-
gado a ser su sitio de preferencia, 
se acercó y con esa delicádeza que 
sólo los grandes corazones encuen-
tran en las dificJles circunstancias, 
le diio: 
— S i a la amistad le fuera dado pe-
netrar el pensamiento el vuestro se-
ría transparente para mí; si la felici-
dad lleifira de claridades vuestra vi-
da, respetaría esa reserva y no tra-
taría de acortar la distancia a que 
queréis colocaros; pero como me pa-
rece adivinar que tenéis sufrimien-
tos vengo a preguntaros si queréis di-
vidirlos. 
E l l a alzó los ojos, y leyó en los 
claros del joven tanta lealtad que 
enternecida, d?jo: 
—Tenéis derecho a ello, Gustavo: 
vuestra lealtad reclama la mía y, al 
completarla llenaré como un deber 
inrperioso de esa amistad. Nobleza 
obliga, y, por lo tanto, debo ser Con 
vos más que con nadie franca y leal; 
os debo explicaciones pero permitid-
me aplazarlas: aguardemos que la 
dicha de los otros se realice; para en-
tonces, yo misma os Invitaré a escu-
charlas: os suplico que no os im-
pacientéis— dijo sonriendo levemen-
te. * • 
—Como gustéis Margarita—dijo 
Gustavo, mirándola fijamente, tra-
tando de buscar en aquellas sienes 
el pensamiento que las quemaba. 
Después de un breve silencio. 
Margarita como si temiera que el 
joven insistiese, d.̂ jo con voz muy 
tranquila: 
—¿Queréis que vayamos a repa-
sar las rapsodias de Listz que habeio 
traído? 
E l se inclinó para seguirla. 
El ina vino corriendo hacia Marga-
rita, diciendo: 
—¿Sabes? mi tia salió de Espa-
ña y estará aquí dentro de pocos 
días. 
Sólo Gustavo notó el ligero estre-
mecimiento de la joven. 
Reinaldo no tenía en el rostro la 
natural expresión del que espera una 
alegría; era esto debMo a los temo-
res que abrigaba :\ iba a ver a sa 
madre; ¿cómo ocultar su pesar a 
la mujer que estaba acostumbrada a 
leer en su corazón? ¿cómo llegar a 
sus brazos fingiendo una felicidad 
que no sentía? V.ciento era el es-
fuerzo y en lo sucesivo tendría que 
gastar energías de su. alma para con-
cluir la obra empezada y ofrendar 
en el altar de las ajenas dichas la 
suya propia. 
Una mañana llegó Reinaldo en 
un "coche: su madre estaba en La 
Guaira y querría aprovechar el tren 
de la mañana para encontrarla. Do-
ña Angela y Elina quisieron acom-
pañarlo: aquella dió a Julieta las 
últimas órdenes y subió al coche. 
— L a pobre Margarita está que-
brantada y, además alguna debía 
quedar para arreglar la casa. . . Oye 
Julieta díle a la niña Margarita que 
las llaves están én el bolsillo de la 
bata que tenía puesta: que nos es-
pere a la tarde en la e s t a c ó n . ¡Dios 
mío!—dijo al arrancar el coche—¡pa-
rece un sueño! veinticinco años sin 
ver a nii querida Berta y al fin me 
da el cielo muchas felicidades en 
una. 
Mientras tanto, lo pobre huérfana, 
libre de todo d.'simulo, se entrega-
ba a sus intimas tristezas; vertió 
todas las lágrimas que oprimía su 
corazón y con profunda melancolía 
recorrió el campo desolado de sus 
desahogo, encontrarla nuevas fuer-
zas para la lucha interior, que era su 
más penoso trabajo. 
• espués de largas y dolorosas me-
ditaciones, empleó el resto del tiem-
po en las ocupaciones de la casa; coa 
el mejor gusto arregló la habitación 
destinada a su tia: en aquella encan-
tadora y medesta habitación la r i -
ca dama no echaría de menos las 
suntuosidades de su morada. 
A las cuatro empezó a vestirse 
lentamente; se esmeró en su tocado; 
quería parecer bien: por una triste 
puerilidad quería agradar a la ma-
1 dre de Reinaldo y debía conseguiirlo 
con su traje de muselina de la In-
dia color crema de forma lisa cuer 
po ceñido a la cintura por una cinta 
de terciopelo negro, abiertos los de-
lanteros sobre una camisilla color di 
paja su distinción era extremada: e) 
pelo recogido en una sola trenza, caía 
a lo largo de su espalda; un som-
brero blanco, de alas anchas, c o d 
grandes plumas a lo mosquetero, 
completaba su elegancia. 
E l Sr. Finkler llegó en su coche s 
buscarla y acompañarla con el cuida-
do de un padre. Gustavo se reunió a 
ellos en la estación, donde el tren 
se anunciaba ya con sus ru dos y euj 
penachos de humo que en largas es-
pirales se perdían en las nubes. 
Gustavo alcanzó a ver el rostro de 
Elina que sonreía. 
Acerquémonos—dijo Margarita. 
• Pero ésta se había quedado inmó-
vil y ligeramente pálida; había vis-
to de pie en la pequeña platafor-
ma, cerca de las escalerillas, a Rei-
naldo, que la miraba con apasionada 
admiración; sus ojos tenían siempr» 
para ella la misma expresión mag-
nética que tanto la conmovía. 
E l tren se detuvo, y Reinaldo ofre-
ció a su madre la mano para bajar. 
• Allí' está Margarita—dijo Elln», 
llamándola. 
— ¿ E s aquella Margarita?—dijo 
Berta—¡deliciosa criatura!—Y vol-
vió prontamente a buscar el ro«tro 
de su hijo, porque había sentid© uo 
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De arte. 
Una exposIci6n de cuadros. 
L a de la. señorita Teresa Igleslae, 
abierta durante la semana en los sa-
lones de este periódico, se cierra 
ioy. 
Desde Qas cinco de la tarde ha^ta 
¿as diez de la noche puede acudir 
<J público a visitarla. 
Están de fiesta esta noche, como 
siempre los sábados, el Country 
Club, el Sevilla y el Plaza, remando 
en los tres la alegría del baile. 
- Hay combinados pava el Piara, di-
versos parties on sus airosas glorio-
tas. 
Es su noche favorita. 
E n todas las temporadas. 
No olvidaré entre las fiestas bal-
iables de la' noche la que ofrece el 
Lioeo de L/uyanó en los salones de 
la Sociedad de Propietarios de Me-
dina. . 
¿Qué más hoy? 
Día de moda en ^el Nuevo Fron-
tón 
B O D A S . 
H A B A N E R A S . 
Las bodas de la noche. 
Son dos. 
A las nueve y media en Monserra-
le, la de Mercodes Tabeada y Suá-
irer, gentil señorita, y el joven Aure-
lio Masot. 
Y en la Parroquia del Vedado i-s. 
de la beJllsima señorita Maria Ele-
na Núfiez y eí distinguido joven Car-
los M. Sánchez. 
A l jardín E l Fénix ha sido enco-
mendado el adorno general del tem-
plo.' 
Del mismo jardín el ramo. 
Un nuevo modelo. 
CAMPO AMOR. 
L a tanda de los sábados. I Se repetirá la exhibición de Lnccs 
Tanda elegante. • i opacas en la última tanda de la» no-
E s la de la tarde, a las cinco y che, 
«uatto, en el favorito coliseo de la 
Plaza de Albear, 
Para hoy se ha elegido la erhibi-
Un atractivo más. 
Se dará en ambas tandas el octa-
vo episodio de Sonando el cuero, epi-
I 
«ión de Luces opacas, ¿ntenso dra- ^ m3ígnmco p0r Reginaid Den 
ana de ambiente español, cuyo prota-i 
jronista es el genial autor japonés! 
Muy interesante JSessue Havakavra. 
D E L A COMEDIA. 
E n el teatro de Estrada, 
Dos funciones hoy. / 
Por la tarde, a laá cuatro y me-
dia ,El sombreiV) de copa, obra diver-
tidísima de Vital Aza que anoche, 
en su ro;prise, hizo reír de lo lindo al 
público. 
De nuevo sa representará E l cas-
to libertino eu la función de la no-
che. 
E n el cartel de mañana aparecen 
las mismas obras, pero invertido el 
orden, ésto es. E l casto libertino en 
matinée y E l sombrero de copa por 
la noche. 
E n ensayo E l clima de Pamplona 
para estrenarlo ol martes. 
Bonita comedia. 
Dividida en tres actos. 
E n nuestro Segundo Piso, 
cerca del Departamento de 
C o r s é s , — d o n d e estamos ven-
diendo un muestrario de cor-
sés Kabo, Smart y Mad Ire-
ne, por la mitad de su costo. 
—exhibimos en una vitrina, 
unos elegantes estuches que 
contienen útiles para el to-
cador. Tales utjjes es tán cons-
truidos de carey y el traba-
jo es muy fino. Estos estu-
ches es tán muy apropiados 
para hacer un buen regalo 
por costo razonable. T a m -
b ién vendemos piezas suel-
tas, tales como espejos, mo-
teras, cepillos, peines, etc., 
etc., etc., de celuloide de 
selecta cali dad. 
D U B O N N E T 
G r a n V i n o A p e r i t i v o 
Hojt penemos a la venta 
nna nueva remesa de vesti-
dos franceses, llegados ayer. 
Están confeccionados en las 
telas de moda: v o ü e s y cre-
p é s , estos ú l t imos romain y 
marocain, de a l g o d ó n . 
Los precios son tan intere-
santes como los vestidos: 
desde $11 .00 . 
Cuando usted venga a ver 
estos vestidos, no deje de 
visitar el Departamento» de 
Sombreros, que está situado 
en el mismo piso. 
V e a los bonitos modelitos 
que ofrecemos desde $6 .75 . 
Son de paja y seda y algu-
nos adornados con flores. 
Del sombrero blanco, el 
sombrero de moda, hacemos 
una encantadora exhibido^. 
Usted puede adquirir un mo-
delito en este color, desde 
$12 .50 . 
Una distinguida cliente de 
esta casa, mujer culta y re-
finada y como tal amante de 
las flores, nos d e c í a ayer: 
— L o s preciosos gladiolos 
que ustedes exhiben en sus 
vitrinas, seguramente son del 
Jard ín E l Clavel . — S í , s e ñ o -
ra. Las flores que cultivan 
esos artistas que se llaman 
los hermanos Armand, tie-
nen un algo espec iá l , incon-
fundible, que las hace m á s 
bellas, m á s fragantes, m á s 
f l o r e s . . . 
Los precios de sorpresa, 
de la l iquidación de ropa 
blanca que efectuamos en el 
Tercer Piso, es tán siendo 
aprovechados por cuantas 
señoras la visitan. Ellas e s tán 
obteniendo por costo extre-
madamente e c o n ó m i c o , ca-
misas d í a y camisas noche, 
francesas y suizas, bellamen-
te adornadas y conlecciona-
das a mano. 
L O S ZAPATOS 0 - K • 
Blaticos y de Tisú son preciosos. Véanlos en 
" L A C A S A O - K " 
TELEFONO: A-3677 AGUILA No. 121 
C 340S 2d-4 
Alt. 
m m 
Guarden sus Itibros, Protocolos y Archivos en Muebles d» acero 
• "AWüSTEBIi" 
Cajas, ArcbivoB de todas clas»s, armarios 7 combinaciones para do-
cumentos, protegidos contra Jnce itíio, b o t u t o s contra ladrones, libres 
de bnmodad, polillas y roedores,, 
CONOZCA mJESTBA EXISTUNCIA. PISA CATAIiOGOS. 
M o r g a o & M e A v o y C o . 
AG-UIABr, 84. 
Alt 5 my 
CAMARA DE COMERCIO 
DE NUEVUAS 
L a DirectiTa que regirá los destl-
fcos de eeta Corporación durante el 
presente año, ha quedado constitui-
da en la Bíguienta forma: 
Presidentes de Honor: José Mi-
guel Tarafa; Federico Miranda; 
Walfredo Rodríguez B.; Rogelio 
Eayas Bazán y Adolfo Silva Medra-
no. 
Presidente: Emilio Fernández B. 
Viceprealdente: Juan Manuel Her 
(lández. 
Secretario: Salustlano Díaz F . 
Vicesecretario; Francisco Her-
tández M. 
Tesorero: Joeé Taldés. 
Vicetesorero: Miguel Rodríguez, 
Vocales: José María López; Vi-
cente Alvarez R.; Pedro Carreras 
Iveiro; Estet>an Sasturaín; Víctor 
AJnija; José Marín B.; Gústate E . 
Carrlón; Graciano Hiriart; Ignacio 
Hnarte; Juan Amado Silva; Manuel 
Agustín Fernández. 
Suplentes: Manuel Pereira; Ma-
nuel Garrido; Emilio Fernández G.; 
José Pérez V. 
Deseamos a la expresada Directi-
ra el mayor éxito en sus gestiones. 
Ts'o se pinté 
l i a canas, 
UM WUN-
D E R , loción 
alemana que 
devuelve al 
pabello canoso su color primitivo.. 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasa*, 
pe garantiza «u éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula Nó. 9%, 
Teléfono M-3731, Habana, 
fie sirve a Domicilie». 
— -mmmmm̂mmt para obtener 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Co«uínc*e el pelo limpio y U niel 
del cráneo en buen estado. Paira 
obtener on champú abundante y e»-
pumoao quê impida y elimine la 
caapa. oiaminuyeado U tendencia 
; nac:« U calvicie—on ch»mp0 que 
' TÍKoriza la piel del cráneo y deja el 
cabello «oaTe. flexible y brillante, 
pídale a m i Bobcaóo 
E L J A B O N de C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón eadptico de Robland. 25 centavo. 
EX TODAS LAS FAKMACIAE. 
A L M A C E N Y F A B R I C A D E M U E B L E S F I N O S 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
Vista de uno de nuestros Departamentos de exhibición interiores, donde estA expuesto un Juego 
de cuarto estilo - L u i s X\ V\ de caoba macizo, combinado con raíz de tuja y apUcaciones de 
bronce, construido en nuestros talleres, 
D O R A D O , P E O N Y C A, — T E L E F O N O A-4454, 
rrtTTT 
V i s t a B i e n 
a s u s N i d o s 
POR POCO^DINERO 
V e a n u e s t r o s m o d e l o s e l e -
g a n t e s ü e c o n ó m i G o s 





S i é t i e 7 m u c h a c h a L o l ó . . . 
i 
A k í t i e n e n a l a ¿e V a l l e , t a n f r e s c a y a t r a -
y e n t e c o m o e l d í a q u e se c a s ó . O m á s . . . S i n o 
f u e r a p o r l a o p u l e n c i a de l í n e a s , s e d i r í a q u e 
a ú n e s p e r a n o v i o . Y es q u e p o r s u c a r a t e r s a , 
a t e r c i o p e l a d a , i m p o l u t a , n o p a s a n l o s a ñ o s : e l 
j a b ó n H i é l de V a c a p u e d e m á s q u e e l t i e m p o . 
P o r e so L o l ó es u n a m u j e r « « H i n e n d a , q u e 
a l a v e z s u b y u g a e i n t r i g a 
C u t i s d e i i i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Estaxno» preparando el primer "Libro Hiél de Vaca". 
Contendrá datos históricos sobre la belleza femenina, con 
versos, cuentos y anécdotas; biografía de nuestros productos; 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retratos, di-
bujo» y finas ca- ^ 





po su nombre y do-
micilio, escrito con 
c lar idad, preci-
samente a esta 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél de Vaca 
Apartado 2005 
Habana 
CIA, NACIONAL DE PERFUMERIA—HABANA 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y arle, p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I N E B R O 
S u c e s o r d e C o i o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e usCed . 
P U L S E R A S T U T - A I M K H - A M E N 
R E S U C I T A UNA MODA DE H A C E AOOO AÑOS 
S 
D i v e r s i d a d de C o m b i n a c i o n e s e n C u e n t a s y A r o s . 
S U R T I D O D E T A M A Ñ O S 
B O R N N B R O T H E R S 
M u r a l l a 2 0 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
• i i i i ANUNCIO OE 
mi.,..y vwu"»» 
$3.5( 
Despachamos pedidos por correo 
¡ enviando para la c o n d u c c i ó n 
L A S A Y CA. 
E L E S C A N D A L O 
M. Gómez , antes Monte, 2 2 1 , 
esquina a Figuras. Te l . N-7769 
L A R E I N A 
A v . de Italia, antes Galiano, 140, 
esquina a Reina. Tel . A - 3 6 2 0 
C 3424 2d-5 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por primera vez e n 1890 
p o r e l D R . C . J . U L R I C I , 
de fama mundial recetado y usado con resultados 
maravillosos jjara reponer en corto t iempo la Debilidad, 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. 
E l nombre ULRICI identifica el l e g í t i m o . Siempre 
pídalo cotí ese nombre y yea que t e n g a la firma. C. 7. ULRICI, 
G A R A N T I Z A D O P O R 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . t N E W Y O R K . 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
^ í * 1 ! ? 1 ^ ^ 8 nerviosa« y mentales. P a r a señoras e x c í u s i v a 
mente. Calle Barreto, n ú m e r o 62 . G u a n a b a c o a . 
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S I L V U HERNANDEZ D E R I V E R O 
M a ñ a n a e n l a " S a l a E s p a d e r o ' 
Loa conciertos anuales que nos 
ofrece el Conservatorio Nacional de 
Música alcanzan siempre éxito bri-
llantísimo. 
El de este año se celebrará en la 
Sala Espadero mañana, domingo, a 
las 9 de la noche. 
El programa no ha podido ser me-
jor combinado. 
Finaliza la primera parte con la 
gran Tarantella del eminente Maestro 
Hubert de Blanck, inspirada y muy 
brillante composición que será ejecu-
tada a cuatro pianos, el primero de 
los cuales estará a cargo de la se-
ñorita Margot de Blanck, la joven 
bella y notable concertista, tan queri-
da y admirada en* toda la sociedad ha-
banera. Los tres pianos restantes co-
rresponden al señor José Fernández y 
a las señoritas Carmen Comdom e Isa-
bel Pérez. 
Y termina el concierto con la eje-
cución de una marcha que, como la 
Tarantella, hay gran interés en escu-
char: nos referimos a la que tiene 
por título Las Remas de Atenas, de la 
que ha hecho un admirable arreglo a 
cuatro pianos, para treinta y dos ma-
nos, el ilustre Director del Conserva-
torio nacional de Música. 
Esta gran marcha—"que ora suena 
lejana, ora repercute vibrante", según 
frase de Fontanills—será, interpretada 
por las señoritas Olga Beltrons. Mer-
cedes Fernández, Bertha Carballo, 
Odila Medel, Blanca Fernández, Cu-
ca Comdom, Nena Guedes. Ranchita 
Lozano, Carmen Ortiz, Carmen M. 
Aparicio, Gloria Miró, Angeles Terra-
das, Graciela Lozano, Leonor Pardo 
Suárez, Antonia Fernández y Antonia 
Abello. 
También habrá números interesan-
tísimos de canto y violín, por la se-
ñorita Digna Flora Fernández y el se-
ñor Virgilio Diago, respectivamente, 
con acompañamiento al piano de la 
distinguida profesora, Natalia Torroe-
11a y del Maestro Hubert de Blanck. 
Y una recitación de La Tertulia Cursi, 
eje Vital Aza, por la señorita Isaura 
Rensoli. 
Las localidades están a la venta en 
la Secretaría del Conservatorio Nacio-
nal. 
Si queda alguna. ., 
N o v e d a d e s 
Nuevas galas. 
Orgullo de esta galería. 
Reservado estaba para el turno de 
este día uno de los retratos de que 
puede vanagloriarse legítimamente el 
exquisito pincel de Sanchis Yago. 
Es el de la señora Silvia Hernández 
de Rivero, distinguida esposa de nues-
tro director tan querido, de la que pue-
de decirse que es dechado de senci-
KOOHES D E O P E R A 
Hez, modelo de bondad y ejemplo de 
perfecciones. 
Juventud y belleza. 
De la más fina distinción. 
Todo eso, completando sus encan-
tos, hace ti-, ella una de las figuras 
más interesantes y más simpáticas de 
una sociedad que la quiere, que la 
admira, que ft proclama. 
Tiene justos títulos a su afecto. 
Como a su estimación. 
L a Bori. 
L a gentil Lucrecia Bori. 
Vuelve hoy la egrogia artista a la 
escena del gran coliseo para cantar 
la parte de Violeta en la famosa 
Traviata de Verdi. 
Según la crítica americana no hay 
actualmente cantante alguna efue 
pueda compararse con la Bori en su 
Interpretación del inspirado spartito 
verdiano. 
Junto a la Bori debutan esta no, 
che dos valiosos artistas de la San 
Cario que presenta el Comendador 
Gallo. 
Uno, Bonelli. 
Otro, Rogelio Baldrich. 
Este último, tenor argentino, pro-
cede del Colón de Buenos Aires y 
cuanto al barítono Ricardo Bbnelli 
est̂ , considerado como uno de los 
cantantes de su cuerda que pose-eu 
más hermosa voz. 
Los bailables de L a Traviata, que 
jamás se ejecutaron aquí, serán mon-
tados por el ballet Pavíey.Ouk-
••ainsky. 
Función de abono. 
Sexta de la temporada 
UNA F I E S T A D E M5,OS 
Tarde feliz. 
Llena de alegría. 
Fué la del jueves en la elegante 
residencia-del Vedado de los distin-
guidos -esposos Alejandro Rodríguez 
Capote y Carmen Fernández de Cas-
tro. 
Celebrábase la festiviad del día, 
Ban Alejandro, con una Piñata. 
Fué muy animada. 
Resultó divertidísima. 
Al abrirse, deshaciéndose en una 
lluvia de juguetes .produjo el entu. 
Blasmo de la bulliciosa y regocijada 
legión infantil en cuyo obsequio ha-
bía sido organizada la fiesta. 
después ocupaban todos aquellos 
ninoo, ~ número de cuarenta, los 
puestos q— les tenían destinados 
en una mesa donde gustaron san-
dwichs, dulces y helados'servidos con 
verdadera esplendidez. 
Aquel cuadro, rodeado de todos 
los encantos, resultaba de una expre. 
sión única, sin igual, indefinible. 
Niños y niñas reunidos «n la fies-
ta disfrutaron de una tarde deli-
ciosa. 
Estaban contentísimos. 
E L C O N C I E R T O D E MAÑANA 
E n la Sala Espadero. 
Una gran fiesta mañana. 
Trátase del concierto que anual, 
nente acostumbra a ofrecer el Con-
lervatorio Nacional. 
Está dispuesto para las nueve de la 
noche con un programa donde se 
combinan con el mejor acierto nú-
peros de canto y de violín y piano. 
Otro número único. 
De versos. 
L a señorita Isaura Rensoli recita-
rá i-ta, tertulia cursi, jocosa compo-
sición poética, original de Vital 
Aza. 
E l clou del concierto será la mar, 
cha Las Ruinas de Atenas, de Bee-
thoven, arreglada a cuatro pianos 
por el eminente profesor Hubert de 
Blanck. 
De su ejecución se encargan las 
Geñoritas Olga Beltrons, Mercedes 
Fernández. Bertha Carballo, Odila 
Medel, Blanca Fernández Cómdom, 
Nena Gueae^, Panchita Lozano, Car-
men Ortiz, Carmen M. Aparicio, Glo-
ria Miró, .Angeles Terradas, Anto-
nia CarbaÜeira, Leonor Pardo Suá-
rez, Antonia Fernández y Antonia 
Abello. 
Hay números de violín a cargo del 
distinguido joven Virgilio Diago. 
Y la señorita Digna Flora Fer . 
nández, dotada de una bonita voz de 
contralto, cantará L a huérfana y una 
barcarola, composiciones las dos de 
Huber: de Blanck. 
No olvidaré la Cavatina, de Raff, 
para ocho violines al unísono, por 
América Pando. Ana Vilalta, Julio 
G. Ortiz, Juan Vázquez, Edgardo E s -
trada, Aquiles Maza y Artola, Alfre-
do Urzais y Jasé Andreu, discípulos 
todos del reputado profesor Juan 
Torroella. 
Conviene advertir que los billetes 
de entrada se exigirán en la puerta. 
Hay que presentarlos. 
Sin excepción. 
AMALLA. MOLINA 
Entre las que acaban de llegar fi-
guran pañuelos de hilo, de señora, en 
colores de fantasía, a listas de nove-
dad y en colores enteros. ¡Lo más de-
licadamente original! 
Pañuelos de fino velo y de seda 
persa, para el verano. 
Medias de seda, blancas y en los co-
lores de moda para la presente esta-
ción. Medias de muselina de hilo, li-
sas y con cuchilla calada. Nos llegó 
un surtido verdaderamente fabuloso. 
Como el de calcetines de niños. 
jUna variedad inacabable! Y el de 
pañuelos también de niños, con gra-
ciosas figuritas haciendo juego con 
los calcetines. Señora mamá: Si desea 
ver cosas exquisitas, finas, de última 
y auténtica novedad, visite nuestro 
departamento de artículos de punto 
de señora y de niños. 
Todas las semanas las recibimos. 
Por eso E l Encanto vende siempre ar-
tículo "fresco", flamante, "de buen 
resultado". 
SEÑORES "BIEN": 
Tenemos el gusto de comunicarles 
que hemos recibido una espléndida 
colfección de pijamas de soaset, en los 
colores champagne, gris, lila, rosa. 
azul y blanco. Precio: desde $3.00. 
También vinieron pijamas blancas 
con listas en colores, desde $2.50. 
Están a la venta en nuestro Depar-
tamento de Caballeros. 
CAPAS DE AGUA 
Se inició la época de las lluvias. 
Debemos, pues, proveernos de bue-
nas capas de agua. 
El Encanto ha recibido un extensí-
simo surtido de ellas, en colores y 
estilos nuevos. Precios: desde $10.00. 
También llegaron capas de escla-
vina, corte español, muy elegantes. 
Las capas de las señoras están en 
el piso de los vestidos y sombreros; 
las de jovencitas y niños en el "piso 
de los niños", y las de caballero en 
el departamento correspondiente (plan 
ta baja, por San Rafael y Galiano). 
P L E X O 
^ C A S P I C ! D A « k . 
, Es ¡o único que infaliblemente 
| le quitará la CASPA sin dañarle 
| el cuero cabeludo, evitando asi 
| la caída, dehpelo. 
/Vo contiene grasa, petróleo, 
j ni corrosivos, deja el pelo limpio. 
I sedoso y finamente perfumado. 
| Sea cual fuere el origen 6 
| clase de CASPA, el éxito es po- \ 
I sitivo. i 
En Sederías y Farmacias 
QlIberio ̂ io rusel las 
E S T E P R E V E N I D A 
Si tiene muchachos, si hay criadas en 
casa, siempre hay hecesidad de una 
cura rápida, efectiva y segura, que es 
Ungüento Monesia, para uñeros, siete-
cueros, golondrinos, quemaduras, tumo-
re, y diviesos; es ideal, abre, encarna 
y cierra todos esos pequeños males que 
son muy mortificantes y dolorosos, un-
güento Monefela, se vende en todas las 
boticas y una cajita evita mucho pa-
decer. 
Alt. 5 my 
H I S P A N I A 
ES JA MEJOR TINTURA para el PELO En Hat<i na: Droguería E.S ARItA T lííkf knf ASS C1UI 
N O P A G U E M A S 
D E 1 4 C t s . B O T E L L A 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
P a r a g u a s y 
C a p a s d e A g u a 
[pñ j ONTAMOS con el ma« 
|k23 | completo surtido de pa-
raguas e impermeables ingle-
ses, acabados de recibir, desde 
lo más barato hasta lo mejor. 
P A R A G U A S 
[ r a ] ARA caballeros: a $2.00. 
$2.50, $3.00, $3.50. 
$4.00, $4.50, $8.50, $10.00 y 
$12.00. con puño de plata y oro 
propio para regalos desde $15.00 
en adelante. 
E ARA niños: una especiali-dad por su tamaño y 
clase a $2.50. 
^
ARA señoras: modelos ele-
gantísimo con variedad 
de puños a $8.50 y $10.00. En 
sombrillas una gran variedad en 
puños y colores, muy bonitos. 
CAPAS D E AGUA 
j i T l j E este artículo con escla-
m j | vina y capucha propias 
para campo <pn vuelo suficien-
te para que cubra la montura, te-
nemos de barragan, legítimas 
inglesas, de la casa de Robinson 
Co. Ltd. de Londres, desde 
$15.00 hasta $50.00. También 
las tenemos para población con 
mangas desde $10.00 en adelan-
te. 
S B a n e í a m v 
A L P A S A R D E 
L O S C U A R E N T A 
Cuarenta años es el comienzo de la 
edad madura, o al menos debería ser-
lo. Las personas que abusan de su 
juventud son ya viejas al llegar a esa 
edad. Todo el mundo debería de 
tener un poco más de cuidado con 
su salud al pasar la raya esa de los 
ocho lustros. L a reserva de vigor 
no es tan grande como algunos años 
antes. Usted debe ayudar un poco 
a la naturaleza si es que quiere con-
tinuar sin sinsabores el trabajo y 
exigencias de la vida moderna. Para 
muchas personas de esa edad, las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
un tónico no alcohólico sino recons-
tituyente, les da la justa y necesaria 
ayuda. Esas pildoras transforman 
la sangre empobrecida en sangre rica 
y roja, llevan el debido nutrimiento 
a los nervios débiles e inflamados, 
aumentan el apetito, producen una 
digestión normal, corrigen el insom- • 
nio y muchas diversidades de dolor 
de cabeza. 
Pruébc/as por cualquier desórden 
causado por sangre empobrecida o 
nervios débiles, tales como anemia, 
reumatismo, neuralgia, ciática, lum-
bago, indigestión, dolor de cabeza o 
baile de S. Vito. ' Es sorprendente 
el sinnúmero de enfermedades que se 
deben a sangre empobrecida e im-
pura, y cuan fácilmente pueden evi-
tarse y remediarse regenerando la 
sangre y dando la debida nutrición a 
los nervios. 
Su boticario tiene en venta estas 
pildoras. Adquiéralas hoy mismo, 
exigiendo que el paquete sea de color 
rosado con la P grande en caracteres 
de relieve. Un librito muy impor-
tante para la conservación déla salud, 
"Enfermedades de la Sangre, "le será 
remitido gratis si lo pide a la Dr. 
Williams Medicine Co., Dept. N. 
Schenectady, N. Y . E . ü . de A. 
Una actualidad hoy. 
Amalia Molina. 
E l la , la caucionifita de garbo y 
íonaire, será objeto d? un bomena. 
|e esta noche en el teatro Martí. 
Una gran función ha sido organi-
pada bajo los auspicios del Centro 
Andaluz para dedicarla a la prensa, 
i la sociedad habanera y en partl-
tular al Casino Español, al Centro 
gallego, a la Asociación Canaria y 
I todos los c-smíros regionales exis. 
lentes en la Habana. 
Extenso el programa. 
Aparece en la sección teatral. 
Entre sus números principales (i-
fura la clásica saeta sevillana que 
intona a maravilla Amalia Molina. 
Se lucirá, como si?mpre, en las 
lanciones típicamente regionales, 
lúe son su especialidad. 
Y es:renará un couplet criollo es-
irito expresamente para ella por el 
llamado compositor Moisés Simón. 
Norcka Rouskaya. danzarina y vio. 
linista tan aplaudida, toma parte en 
a función además de Estrella Azu-! 
cena. Jesús Izqulea-do, Julia Comln y 
Totico L a Presa. 
Prestan también su concurso al ho-
menaje los mae&Lros -Anclc^rmann, 
Roig, Pallás, Simón y Federico Al 
mayor. 
No quedan desde ayer localidades 
disponibles para la función de Ama 
lia Molina. 
S^fá un gran éxito. 
(Continúa en la pág. D I E C I S I E T E ) 
" E U Z A B E T H T R D E r 
Acaba de enviarnos la l ínea 
completa de sus e spec í f i cos para 
el cutis, muchos de los cuales ê 
nos h a b í a n agotado. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 68. O'ReHIy, 51 . 
p a 6 6 § H e P e l e a r 
les buenos tomadores de c a f é , cuando no se les da el r .quís imo 
de " L a Flor de Tibes", B o l í v a r 37 , T e l é f o n o s A-3820 
M-7623 y 
a • A D 
a • • • • 
M a í s o n V e r s a i l l e s 
O S ha llegado la tercera 
remesa de 
Modelos de P a r í s 
en Organdí, Olán, Warandol y 
Voile. 
Villegas, 64, : Telf. A-6474 
C O R S E S 
E n una de nuestras vidrieras del 
frente de Galiano, exhibimos algu-
nos de los modelos Li ly of F l a n -
ce ú l t i m a m e n t e recibidos. 
Si entre ellos, no viese usted 
el "suyo", tenga la bondad de 
pasar al Departamento de Corsés 
donde cualquiera de las vendedo-
ras le e n s e ñ a r á con el mayor agra-^ 
do otros modelos entre los cuales 
* con toda seguridad se halla el in-
dicado para su figura. 
L a experta encargada de nues-
tro Departamento de Corsés le di-
rá cuál es el modelo que usted 
particularmente necesita. 
Y 
PICTORIAL R M Í 
Acabamos de recibir el ú l t imo 
n ú m e r o de estas dos importantes 
revistas. Y a ' e s t á n a l a venta en 
nuestro Departamento de Modas y 
Patrones. 
Corresponden al mes de Junio. 
M a ñ a n a daremos detalles acerca 
de las mismas. Hoy no tenemos 
tiempo para m á s . 
y t t m t . J ^ r a n c i n e 
6e " p a r í s f 
Antes de embarcarse para M é x i c o siguiendo su viaje de 
propaganda para su casa en P a r í s , 1 R u é Castiglione. Empieza 
una 
L I Q U I D A C I O N 
a precios barat í s imos de sombreros, trajes de verano, vestidos 
sastre de viaje y todo lo que le queda de su flamante colec-
c ión . 
H O T E L P L A Z A . T E L F . A - 2 1 0 7 
" E l C a ñ o n a z o 
9 9 
E S T A A C R E D I T A D A , ANTIG-UA Y B I E N S U R T I D A CASA MAlf-y 
T I E N E SU P R E S T I G I O O F R E C I E N D O L O S E S T I L O S 
MAS E L E G A N T E S E N M U E B L E S 
SUPONE UNA NOTA D E B U E N GUSTO H A C E R Q U E 
D E C O R E S U CASA 
" E l C a ñ o n a z o " 
San Rafael, I Te l t . M - 1 I 2 7 
S A R A H E T R E I N E 
Ofrecemos una venta especial de vestidos obscuros pro-
pios para las que se embarcan a mitad de precio, T O D O S 
SON M O D E L O S . ^ 
Entre los vestidos rebajados hay unos de vestir para 
tarde y t a m b i é n algunos para la Opera, estos ú l t imos muy 
elegantes y en tonos claros. 
Se espera otra remesa de lindos vestidos blancos que 
l legarán en E l Espagne. dentro de pocos d í a s . 
L A C A S A D E L O S E L E G A N T E S 
P R A D O l O O 
T E L E F O N O : M-9444 
CJW: 
orted eompleüusáti»-
í f tcd¿a.«a fes ligiuk 
1 ^ 
la s venden « a todas partea los 
comerriantes d e conciencia que 
procmsnidgrio a usted los4aeí<7res < I 
« í í c i t í o s , ^ S a b e n que las í f c a a 
Par ia l e / s í r r e i i ^ . * nsfced m á s 
tiempo y tfáf a « a . g u s t o , ^ E s o s 
c e i t t e r d a n t e s g l M i s e e i U b ^ t í S s n z a 
vjfttftientela de i i 8 t e&{ 
>i>Af« ustmd tfmmi vi 
9 a i R « e a a t M M a « % £ U £ 
ÜS418 alt. 3d-5 
ano x a 
* AGINA OCHO 
J V o f a l t e a l f e s t i v a l m a ñ a n a D o m i n g o e n H A B A N A P A R K 
N U E V O S A C T O S P O R E L L E O N J I M . • 3 O R Q U E S T A S . - F U E G O S A R T I F I C I A L E S Y O T M S J T R A C C I O N E ? 
P E C T Á C U L O S l f 
NACIONAL» 
\ las nueve de la noche, en sex-
ta función da abono, se cantará la 
ópera en tres actos, libro de Piave. 
basado eu la obra de Dumas. hijo, 
música del maestro Giuseppe Ver-
di. L a Traviata. con el siguiente re-
parto: , _ . 
Violeta Vaiery: Lucrecia Bori . 
Flora: Francés Morosini. 
Annina: Alice Homer. 
Alfredo Germopt: Rogelio Bal-
^ ¿ f o r g i o Germont: Ricardo Bone-
Gastono: Luigl de Cesare. 
Barón Douphol: Francesco Curcl. 
Doctor Grenvill: Natale Cervi. 
Dirigirá la orquesta el maestro 
Garlo Peronl. 
Además actuará el Ballet Pavley 
Oykralnsay-
Para esta función rigen los pre-
cios que siguen: 
G.illés sin entradas: 90 pesos; 
pa'cos principal y platea, sin entra-
daB: 75 pesos; palcos tereré piso, sin 
entradas: 45 pesos: luneta con en-
trada: 15 pesos; butaca con entra-
(Ta: 11 pesos; delnatero de tertulia: 
e 'peíos; delantero de cazuela: 4 pe-
sos; currada a tertulia: 2 pesos 50 
centavos; entrada a cazuela: 2 pe-
so-: entrada general: 5 pesos. 
Mañana, domingo, en matinée, la 
óprea Hainlet. por el célebre barí-
tono Tita Ruffo. 
PPINCLPAL D E L A COMEDL4. 
A las cuatro ymedia de la tarde, 
la oom-dia de Vital Aza E l sombre-
ro de copa. 
A l¿s nueve de la noche, la come-
dia en tres actos traducida por Je-
sús J . López. E l casto libertino. 
PAYRÜT 
L a Gran Compañía de Revistas de 
Lujo pondrá en escena en la función 
de e:an oche dos obras de gran éxi-
to. 
En la primera parte del programa 
se anuacia la revista en gran espec-
táculo, en dos actos. L a Cueva del 
Tigre. 
Eu la segunda, la revista en un 
acto y nueve cuadros, original de 
los señores González Pastor y Xa-
vier Navarro, música del mestro Ger-
mán Bilbao, E l Mundo en fa Mano, 
C A P I T O L I O * 
Atrayentísimo es el programa que 
ofrece Capitolio para hoy, sábado de 
moda, en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En primer término se estrenará la 
preciosa producción cinematográfica 
titulada Inocencia culpada, hermosa 
film en la que demuestra su valer 
artíaflco el famoso actor Henry B . 
Walt hall. 
E l argumento Je esta película 
gustard mucho por lo interesante y 
bel-o que resultan todas las escenas. 
A continuación actuará la genial 
coupletsita cómica y parodista de fe-
licísima gracia, Amalia de Isaura, 
artista mimada del público habane-
ro . 
Primorosos números Interpretará, 
reprisando los que más han gusta-
do y estrenando otros que están lla-
mados a obtener aquí en Cuba un 
gran éxito, como lo alcanzaron en 
Méjico. 
E l precio de las localidades para 
estos turnos es a base de un peso 
luneta. 
Por la tarde, de una y media a 
cinco, se efectuará una atrayente 
mutinét dedicada a los niños, con un 
protramap leño de alicientes, en el 
qup figuran películas selectas esco-
gidas por Sanios y Artigas a propó-
sito dej gusto infantil. 
Se exhibirán L a hora de la comi-
da, por Har^id Lloyd; E l vengador 
enm:u3car.'ido. por Lester Cuneo; Ha-
rnld L'oyd. Presidente; E l Vagabun-
do, pur Charlas Chaplin; No me asus 
tes. niño, magnífica film por Wl-
lllam' Fairbanks. y finalmente. Que-
ridos coLciudadanos. por Harry Po-
llard y cll Negrito Africa. 
E n la tanda espelal de las ocho y 
media se exhibirá No me asustes, 
niño. 
— L a matinée infantil de mañana 
en Cupltolio. 
Los «ctivos empresarios Santos y 
Artigas nan combinado para maña-
na, domingo, un programa insupe-
rable, de gran éxito, que cubrirá la 
mctin^e de una y media a cinco, de-
dicada, cumo de costumbre, al mun-
do Infantil. 
Je exhibirán cintas percharles 
Chaplin. Tom MIx. Harold Lloyd, 
Harry Polard, el Negrito Africa, el 
mono Suuky y otras que gustarán 
mucho. 
E l precio ds las localidades será 
e! de siempre: cuarenta centavos 
luLeta. 
CAMPOAMOR 
En ¡«.«o tandas elegantes de las cln. 
co y cuarto y de las nueve y media 
de hoy '-ábado de moda. setestrenan 
en Campcamo.- el intenso cinedrama 
Luc.>s opacas, por el celebrado actor 
japonés Sessuft Hayakawa. en el que 
hac una de sus mejores creaciones, 
y el octavo round de la gran serle 
d^ la Universa; titulada Sonando el 
cuero, ron se-enas de boxeo profe-
sional por Reginald Denny, el ad-
mñable pugilista y elegante y refi-
nado aríor. 
Adenids se exhiben las Novedades 
Internacionales y la graciosa come-
dia Yo y mi muía . 
En ¡a tandí popular de las ocho 
y iradia te exhjbirán el hermoso dra-
ma í'.ol Oeste americano Ululado 
Eterna •igilar.cia y el episodio 17 de 
la gran serie E n los días de Buffalo 
Bilí, y la comedia o y mí muía . 
P a n i&s funciones continuas de 
once a cnico y cuarto y de seis y 
media a ocho y media se anuncia el 
esfreno del cinedrama L a desposada 
de media noche, por 1§. bella actriz 
Gladvs Leslie; el cinedrama Eterna 
vlgil.-mria, el episodio 17 de la serie 
En los días de Buffalo Bill y la gra-
ciosa c.v.nedia E l Gprdito Correoso. 
M?.ñaaa. matinée con variado pro-
gró-ma. y en las tandas elegantes, 
Lucf^s rpacas y Sonando el cuero, 
por llegmald Denny. 
MARTI 
Esta n^che se celebra una función 
extraordinaria en honor de la aplau-
dida artista andaluza Amalia Moli-
na. 
E l Interesante programa de esta 
función es el siguiente: 
L a comedia en un acto Sueño do-
rado. 
E l entremés de Felipe Reyes, E l l 
Niño de las Aceitunas, por Amalia 
Molina y artistas del cuadro cómico-
lírico . 
Baihís españoles por Estrella Azu-
cena . 
Can¿ontta italiana de concierto 
por la aplaudida primera tiple Juli-
ta Ccmln. 
Números de violin por Norka Ro-
uskaya. 
Monólogo musical original del co. 
nocido actor Jesús Izquierdo, por su 
autrr. 
Bailas por Norka Rouskaya. 
Cantoí de España y de la Améri-
ca Eepañola. por la gentil artista 
AiraUa Molina. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
Tres tandas con varia-do progra-
ma . 
F A L S T O 
En ¡as fantías elegantes se exhibi-
rá nuevamente la magnífica cinta ti-
tulada os enredos de Anatolio. por 
Cccil B de' Mille. 
E u la interpretación de esta obra 
figuran los más notables artistas de 
la Paiamount. todos favoritos del 
público habanuro. 
Se exhibe además un prólogoL 
bailable a colores con música espe-
cial adaptada y la revista Fox nú-
mero 10. 
F n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la producción dramática 
Galas a.ienas. de la que es protago-
nista Mabel Nallln. 
E n taudf de ias siete y media, 
cintas comicaír' 
L A S F I E S T A S D E L O S N I Ñ O S E N E L 
« C A P I T O L I O " 
Función especial los Sábados y los Domingos, dedicadas especialmente a la gente menuda. Desfi-
lan por la pantalla los héroes del Oeste, los más famosos jinetes los más poderobos atletas, los 
animales sabios y los mejores cómicos. Todos ellos muy conocidos de los niños. 
Música infantil, para ser coreada. — L U N E T A y E N T R A D A 40 centavos solamente. 
HOY SABADO 
Desde la 154 a las 5 
Interesantes y cómicas pe-
lículas por Harold Lloyd. 
el de los espejuelos insepa-
rables. 
C H A R L E S C H A P L I N , el 
de los zapatos trasatlánti-
cos. 
William Fairbanks, E l ne-
grito Africa. Harry Pollard 
y LESTE<R CUNEO en su 
gran producción de valor 
y audacia titulada: 
E l V e n g a d o r 
E n m a s c a r a d o 
MAÑANA 
Desde la una 
DOMINGO 
las 5 
Sensacionales películas por el 
invencible TOM MIX el jine-
te Insuperable. 
DOUGLAS F A I R B A N K S el de 
la eterna sonrisa en su pelí-
cula: 
J u g a n d o c o n 
e l D e s t i n o 
L A R R Y SEMON. el hombre 
de goma. 
E L MONO SNUKY y CHAR-
L E S C H A P L I N en sus diver-
tidas comedias. 
Y H A R O L D L L O Y D , en su 
VISTA A L O E S T E 
En las Tandas de cinco y cuarto y nueve y media estreno de la grandiosa película de H E N R Y 
W A L T H A L L , titulada "INOCENCIA CULPADA" y actuación de la aplaudida canzonetista original: 
AMALIA DE ISAURA. en sus nuevas creaciones LA opera y lo flamenco, L a Hija del Carcelero y 
otros couplets y canciones nuevas. 
b 
Ya está próximo en el Capitolio el estreno de la gran películaespañola: 
D O N J U A N T E N O R I O 
cuya obra se vé todo el dramateatral y además las escenas que relatan los armónicos versos de 
Z O R R I L L A . — P i d a folletos de este estreno al Teléfono A-1564 
c3431 ld-£ 
RIA L I O 
Tarcas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tresc uartos: estreno de 
la creación cinematográfica inter-
pretadap or la genial actriz María 
Jacübini y el notable actor Carlos 
Manett.,.J titulada Corazones sin rum-
bo 
Tandaí de las dos. de las cuatro 
y de í h s ochr y media: estreno de 
Mañana, matniée infantil, co-\ L a j la cinta Jugá.idose la honra, por Ana 
fruta prohibida 
E ' lunes, estreno de Padres 
pables, por Miidred Harisr. 
cui-
L I L A 
En . la s funciones corridas Jde dos 
a ".mru yoe ocho a once, se exhiben 
La noche roja, por un conjunto de 
estrellas, y Lotte Lore, estreno en 
Cuba, por Rosa Porten y otros no-
tanlts artista!.. • 
Mañana, matinée corrida dedica-
da a )< e niños, con un Interesando 
prognuna. 
VFHDT N 
E l programa de la función de hoy 
es muy ameno. 
A las siete se exhibirán cintas có-
micas . 
A las ocho. Despreciando a otdo3 
los deinás, de la que es protagonis-
ta Ralph Graves. 
A las nufve, a fuga de la novia, 
por Viola Dana . 
A las diez Ríase del náufrago, 
por Owtn Moore. 
Mañsutá. L a domadora de hom-
brea. La nuevn maestra y ¿Quién di-
jo miedo? 
Q. Xilsí-on. 
Tandas de las tres y de las siete 
y media: Cnoarde en apariencia, 
por Krank Mayo. 
Maftana, Magd'aiena Ferat. por la 
genial Francisca Bertini, y E l Doc-
tor Jack, por el famoso actor Harold 
Lloyd. 
K] iures, estreno de L a Isla del 
An-'or, poi Julián Eltinge y Rodolfo 
Valontiio. 
M E I ' T l NO 
La regeneración de un presidiario, 
pro 'uoción especial de la Goldwing 
interpretada por Kouse Peters e Iré 
ne Uici^, cure la sección elegante de 
las nueve y media, exhibiéndose tam 
bién u m graciosa cinta cómica. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibe la comedia Una boda de 
perors y la última creación del gran 
actor Tom Mix. 
E n ia matinée de mañana, Los 
Tres Mosquiteros, por Max Liuder; 
en las tandas elegantes, Los enredos 
de Anatciio. 
I M P L R I O 
Función corrida de ocho a once, 
a So ceutave s luneta. 
A las ocho, la comedia Boda de 
perosr; a 1̂6 ocho y media. L a su-
da:-. de las cinco y cuarto y de las 
nue:"e y media. L a Princesita miste-
riosa, pro Mary Doro, y E lapiigo de 
su Esposo, por Enid Bennett. -
Luno? y martes: Los enredos de 
Anatolio, por un grupo de magnífi-
cos ai tistas 
UN MILAGRO 
Rí, Men puede llamarse milagro lo 
que hr.cei las grajeas flamel. Con asom-
brosa rapidez, las grajetas flamel de-
vuelven a' ser más gastado o agotado la 
yiniidad en todi su plenitud. 
l-ias grajea.; flamel no dañan el or 
prema dicha, por Norma Taimadge_ ganlsmo, ni le ccasionan el menor tras-
y Harnson Ford; a las nueve y me-
dir estreno de la L-reación de Tcm 
Mix, Sangre de luchador. 
Mauata se exhibirá E l collar d'3 
per.'os. 
tomo. ¡Ko fallar, en ningún caso! 
Se teman caneci.-il o metódicamente. 
De venia tr. droguerías y farmacias. 
OMMPIC 
F : . la?? tani.-v pitferentes de l?.s 
cinco v cuarto y de las nueve y me-
dia so exhibirá la magnífica cinta 
de R o l ' l ío Valentino y Wanda Haw-
ley. E l joven Rajah. 
E n ia tanda de las ocho y media. 
L a cruz de fuego, por Bert Lytel l . r . , aDTTQTA n i T r V I C M E A Ta 
E n la matinée de mañana, epi- ^ A K 1 1 M A I J U L V l t W t A L A 
sodios finales de E l hijo del circo; 
episodios primero y segundo de L a 
héranefa del tuicida y E l ídolo 
E L H O M B R E 
M O S C A 
del 
viliorio, por Ben Turpin; en las tan-
WIxSON 
En la.-, tanóas de las dos, de las 
cinco y medí', y de las ocho, rper .̂se 
Se a tensaciocai cinta L a Red. por 
Betty Blythe. 
En 1̂ ? tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y media, en-
treno de la superproducción Robin 
Hood, per el notable actor Douglas 
Fairbar-.ks. 
Mañana, reprise de L a suprema 
dicha, por Norma Talmadge; E l Doc-
tor Jarle, por Harold Lloyd. y Ríete 
del náufrago, por Owen Moore. 
C U R A D O E N U N M E S L O Q U E N E C E S I T A S A -
D E T R A T A M I E N T O B E R E L R E U M A T I C O 
Barajagua, 7 de Noviembre de 19 22 
Dr. Arturo C. Bosque. 
HABANA SE DIVORCIA AN-
TES DE FIRMAR SU CONTRA-




I N G L A T E R R A 
E n ias tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho y cuar-
to, reprise de E l traje hace al hom-
bre, por Charles Ray. 
En las tandas de las tres y cuar-
to y do las naeve y media, estreno 
dei a superproducción Robín Hood, 
por Dnuglas Fairbanks. 
E u la tanda -de las siete, cintas 
cómicas úe la Mack Sennett. 
Mañana, estreno de Ríase del náu-
frago, por Owen Moore y Rita Nal-
di. 
LA MUJER DESNUDA 
OTEO GRANDIOSO ESTRENO DE LA 
SIN RIVAL FRANCESA B E R T I N I 
QtJ.TJ KEPRESENTARAN RXVAS Y CA. 
Lia acreditada firma cubana RIvas y j 
Ca. concesionarios exclusivos para Cu- ' 
ba de las granees y costosas produccio-
nes ct la Unión Cinematográfica Italia-
na, dsspués de presentar la gran pelí-
cula Magdalena Feral por la Bertin» 
pr's^cntarán en breve en el gran teatro Ca-mj r a.mor el grandioso estreno titula-
do LA MUJER DESNUDA por la Insu-
perable B-rtinI; película que ha llama-
do v'dcrosamcnte la atención en toda 
Europa por lo b>«n ajustada a la famo-
sa novela por sus divinas escenas y por 
el Luje conque ha sido filmada: Fran-
cesca Bertini en LA MUJER DESNUDA 
da i conocer una vez más sus Inimita-
ble?, cualidades que le han valido en el 
mundo entero 'a Justa fama de que 
goza. 
Trm^lén presentarán los señores RI-
vas y Ca. otro monumental estreno úl-
timi. creación -Je la gentil actriz PINA 
MEVICHELLI titulado LAS TRES I L U -
SIGNES. Tantv. LA MUJER DESNUDA 
po. Jp Bertini como LAS TRES ILUSIO-
NES por PINA MENICHELLI darán a 
conocer la reconocida validez d© las cin-
tas lodlanas. 
Ind. 20 Ab. 
Tengo el gusto de comunicarle a 
Vd. que por Indicación del Sr. An-
gel Vatlle, practicante de la Farma-
cia de Marcané, he venido usando 
su inmejorable preparado granulado 
de "PEPSINA Y RUIBARBO", du-
rante un mes para curarme de una 
pertinaz dispepsia, que había venido 
padeciendo durante tres años, ha-
biendo logrado con su maravilloso 
preparado llevar a vías de curación 
esta terrible enfermedad, pues me 
encuentro completamente bien con 
solo un mes de tratamiento, debien-
do significarle a Vd. que estoy muy 
agradecido del Insuperable remedio 
preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. 
Queda por tanto, autorizado por 
este medio para que haga con este 
escrito el uso que a bien pueda te-
ner. 
Quedo de Vd. atentamente, 
Pedro Antonio López. 
L a diátesis úrica con todo el cor-, 
tejo de sus fenómenos, arenillas, 
cálculos renales, cólico nefrítico, 
piedra en la vejiga, gota reumatís-
; mo, etc. etc. no es más que la deten-
ción de la nutrición, formándose ex- | 
I cosos del ácido úrico en lugar de 
[ urea, que es el producto normal de I 
j la alimentación orgánica. 
E l ácido, ya sólo, ya combinado 
I con otras sales Insolubles se deposi-
tan en el riñón y dan lugar a la : 
arenilla. Esta arenilla al pasar a 
la vejiga produce el cólico nefrítico, 
por último allí en la vejiga amonto-
nándose con otras arenillas análo-
gas, forman la piedra. Otras veces 
en lugar de realizarse este depósito 
en ei rlñón, se verifica en las ar-
ticulaciones y ahí tenemos el origen 
de esos tofos, gota, reuma, y otros 
múltiples dolores como ciática, 
lumbago. Jaquecas, etc etc. 
" E L BENZOATO D E LlTTNA 
BOSQUE" es un remedio que cura 
haciendo soluble el ácido úrico y 
uratos para que fácilmente saígan 
11 nuestros órgano? sin dejar hue- I 
Hai y evitar así que lleguen a de- ' 
positarse en nuestros ríñones, ar- | 
tieulaclefties u otros órganos, iwóduc- | 
tos de desamilación incompleta. 
S'c. Barajagua. (Orlente), 
Id—5 
NOTA:—Cuidado con las Imita-
clones, exíjase el nombre Bosque 
que garantiza el producto. 
ld-5. 
L a esposa de John FIy , el H O M -
B R E M O S C A que Santos y Arti-
gas han contratado para que ven-
'ga a la Habana a escalar los ras-
'ca-cielos de esta ciudad, ha obte-
nido el divorcio, alegando que es-
tima que la profes ión de su espo-
so es tan peligrosa que tiene la 
seguridad de quedar viuda y pre- j 
fiere ser divorciada ahora que es-1 
tá joven y puede ocuparse mejor! 
de su porvenir. 
Esta resolución la t o m ó la se-
ñora Fly , d e s p u é s que l eyó la an-
gustia indescriptible porque pasó 
la esposa del H O M B R E MOSCA 
que murió reventado contra el pa- i 
vimento de Broadway al despren-! 
derse desde lo alto de un edificio, j 
John F ly ha preferido aceptar 
el divorcio antes que renunciar a 
seguir el flirt con la Muerte. 
El H O M B R E MOSCA l legará a 
la Habana muy en breve y San-
tos y Artigas le preparan un gran 
recibimiento y en seguida le fa-
ci l i tarán los medios para que ha-
ga su primera exhib ic ión . 
C3430 Í4 - | 
¿QUIEN T R A E E L P E R E G R I N O ? 
C U B A N M E D A L F I L M C 0 M P A N Y 
¿QUIEN E S " E L P E R E G R I N O " ? 
C H A R L E S C H A P L I N 
¿ D O N D E S E E S T R E N A R A E L P E R E G R I N O ? 
E N E L 
" C A P I T O L I O " 
¿QUIEN A P A R E C E R A E N O T R A COME-
DIA C U A N D O S E E S T R E N E E L P E R E G R I -
NO? 
B U S T L R K E A T O N E N S U C O M E D I A " V E -
CINOS". 
C U B A N M E D A L F I L M C 0 M P A N Y 
A G U I L A No. 2 0 — H A B A N A . 
CJ4S7 alt. 2d-8 
C A M P O Á M O R 
E S T R E f l O o 5 o A M r o 0 6 D D E E ^ ^ E S T P E n O 
5 ^ T a n d a ? E k ^ a n W ' C ) ^ 
Car i Laemmle 
presenta a l 
ccplebrado 




S e s s u e H a y a k a w a 
E n s u n u e v a c r e a c i ó n d e a r t e y t i t u l a d a : 
L U C E S O P A C A S 
^ W H E R E L I G H T S A R E L O W / / 
P o d e r o s o C i n e d r a m a de» ¿ r a n a r r ú m e n l o , de» escenas 
bri l janies que rebosan e m o t i v i d a d y X u s t o a r t í s t i c o . 
E S T R E N O d . i 6 9 r o u n d d e l a ¿ton. 
d i o s a producción "Universo!" i i i u l a d a ^ 
S O N A N D O 
E L C U E R O 
(LEATHEf? P U C H E R i ) 
C o n <?scer\aj- de» boxoo profesional 
porcJ^ran acfor y "formidable alleia 
G T Í A f s i O R . Q U E S T A 
• P o i c o s ^ y - 0 • l u n e t a s $ 0 . 8 0 
Venga a ver las tandas de 5 ^ 
y 9 Mi del M I E R C O L E S 9, SA-
BADO 12 y DOMINGO 13 la 
película tomada del F E S T I -
V A L D E L C O L E G I O D E B E -
L E N en su Quinta de Luyanó 
en 22 de Abril 
Muy pronto estreno de la gran 
Serie Universal, titulada "CA-
ZANDO F I E R A S E N A F R I -
CA" Con el rifle y con la cáma-
ra. Que contiene sensacionales 
escenas de la caza de toda cla-
se de animales salvajes en el 
Continente Africano 
E L DOMINGO 13. DIA D E L A S MADRES, S E E X H I B I R A A LAS 
5\4«y 9 Vi. L A GRANDIOSA P E L I C U L A "MARTIRIO D E UNA 
M A D R E " con un selecto reparto de estrellas. 
c3439 l a r 
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LA SAN CARLO GRAND OPERA COMPANY 
IíUCIIECLI BüKI EN "LA TKAVIATA." 
una manera que no puede igualar 
ninguna otra cantante. 
Lrivs principales periódicas de Ita-
lia, de España, Sud-América y los Es -
tiidoa Unidos han tenido calurosos 
elogios para la Bori en su creación 
de Violeta, y muchos aseguran que 
é?te es el tipo en que mejor puede 
c-emostrar la oximia artista hispana 
sus grandes cualidadea y su claro ta-
lento. 
Rogelio Baldrlch, que debuta en 
el "role" de Allrodo fl-ermont. en un 
tenor lírico-ligero de brillante ca-
rrera. Nacido en la Argentina, Bai-
drich fué a Ita'la a estudiar canto y 
allí debutó cor. gran éxito. Después ha 
cantado en Buenos Aires y en lea 
Estados Unldcti, haciéndose aplaudir 
con entusiasmo y mereciendo elo-
gias do la críiica. 
Del barítono Bonelli, que debuta-
rá en el Giorgio Germont, tenemos 
las mejores r?f(-rencias. Algunas per 
sanas que le han oído cantar en los 
Estados Unidos nseguran que actual-
mente hay muy pocas voceo que pue 
dan compararsj con UÚ de este jo-
ven y valioso artista. . 
Violetta Valory. , . Lucrecia Bori. 
Elora Francés Morasinl 
Anilina Aiice Homcr. 
Alfredo Germuat. Rogelio Baldrich. 
Giorcio Germout. . Ricardo Bonelli. 
Gaftone. ) Luigl de Cesare 
Barón Doñph'/l. . . Francisco Cursi. 
Doctor Grenvui. , . Natale Cervi. 
Coro de señoras y cabañeros, ami-
gos de Viilecift y Flora. 
Porso^nies nuulos: matadores, pi-
cadores gitanos, máscaras, etc. 
La orquesta será dirigida por ?1 
eminente maestro Cario Peronl y 
los bailablies s-vran presentados por 
el Ballet Pavley-Oukrainsky, tan 
aplaudido la noche de "Aida". 
Mañana, domingo, en segunda ma-
tinée de abono, se cantará 'Hamlet", 
¡a más bella creación de Tltta Ru-
ffo. Junto al genial barítono canta-
rán Josefina Lncchese Stella de Me-
tió y Pavel Ludikar, el notabilísmo 
bajo tcheco-slovaco, tan aiplaudido 
por su brillante actuación en " E l 
Barbero". Los bailables de "Ham-
let" serán también montadas por los 
admirables artistas de Pavley y 
Oukrainsk. 
VARIACION 
COMPLETA E Q U I P A J E S 
" i PRECIOS 
BARATISIMOSj 
KK'AHDO B O N E L L I 
eminent* barítono qne debnta, esta 
noche con " L a Travlata". 
Fortunato Gallo, correspondiendo 
t la expectación popular, ha dispues-' 
to pana esta t t o c I x o nina gran rspre 
eentación de " L a Travlata", en la, 
que tomará parte, cantando el role 
do protagonista, ift eximía Lucrecia 
Bori. 
Muchas personas se asombran de 
que un soprano lírico como es la Bo-
ri cuonita " L a Travlata" entro sus 
óperas predilectas. Y es que eaas 
personas olvidan, en primor lugar el: 
carácter lírico de los actos segun-
dos y tercero do "Tnavlata", y en se-| 
gundo la extensión y agilidad de voz' 
que posée la "diva" raflenciana. 
Lucrecia Bori que es un sopra-í 
no lírico dé grandes facultades can-
ta el 1er acto de la famosa producción 
verdiana como podría cantarlo el so-
prano ligero mejor. Y en el segundo 
acto dice el "Díte alia giovlne" de 
L A R E I N A 
A n t i g u a C a b r i s a s 
H 
o r a u y 29, esquina a 
L I Q U I D A C I O N 
leniendo necesidad de dejar el local para el mes de Ionio 
LlíjUIDAlS todas las existencias a precios sin competencia 
De Grandes ofertas especiales 
con que esta n e g o c i a c i ó n es-
timula a sus compradores ¿ e 
los primeros d í a s de mes. 
m 
V E A A L G U N O S D E N U E S T R O S P R E C I O S 
Para hombres. 





Traji-s de Palm-Beach a 
Trajes de Dril Blanco 
L'nlón a 
Traje de Dril Color a. . 
Para Jovencitos de Q 
Traje de casimir color 
azul 
Traje de Palin-Beach a. . . 
Trajes de Dril color y Blan-
co, algodón a 
Trajes de Dril Blanco de Hi-
lo a 
Para Niños de 2 a 8 años 
Trajes Marineras de Dril 









Trajes Marineras de Kaki y 
dril crudo.. . 
Gorras y Sombreros de Paja 
y piqué a í \ • • 
Para sonoras 
Juegos para novias compues-
to de 4 piezas con bordados 
y encajes y cintas pasadas 
hechos a mano, francesas 
a •• •• 
Camisones de Xangu borda-
dos con cintas pasadas a 
Enaguas bordadas muy finas 
a .. . . 
Camisas noche desde. 
-Ajustadores de Punto a. . . 









Medias negras y color desde 
Batas de Baño de felpa cla-
se superior a 
Delantales blancos desde . . 
Para niñas 
Vestidos color muy finos a . 
Vestidos de Nansú blancos a 
Camisas noche a 
Knaguas 
Pantalones a 
Combinaciones pantalón y 
Enaguas a 
Juegos canastilla francesas 
con bordados y cinta pasa-
da todos hechos a ir mo a 
Culeros 













N O T A : 
T a m b i é n a d m i t i m o s p :opos ic iones p o r los 
a r m a t o s t e s y d e m á s enseres 
L O Ü V R 






V E S T I D O S D E G I N G H A M 
_ M o d e l o s o r i g í n a l e s m á s d e 100 
e s t i l o s d i f e r e n t e s e n e l l o t e . 
9 8 V E S T I D O S D E G I N G H A M 
= M o d e l o s e s p e c i a l e s y v a r i a -
d o s . C a l i d a d m a g n í f i c a . 
9 g V E S T I D O S D E G I N G H A M 
= C a l i d a d e s s u p e r i o r e s . C o m b i -
n a c i o n e s c o n VOilES Y ORGANDIES. 
V E S T I D O S D E S E D A 




DE $20 .00 
Vestidos de Crespones de se-
da y tafatán de una nueva ca-




Vestidos de Homespum de se-
da, Crespón Ruso y Crespones 
de raso y sedas. Colores claros 
y oscuros. Muchos lindos mo-
delos. 
Vestidos de Crespón Cantón, 
Crespón Georgette y Georgette. 
Elegantes materiales de un re-
sultado exquisito. En todos los 
tonos y colores deseables. 
SURTIDO 
DE $30.00 
Vestidos de Crespón Cantón, 
Crespón de China estampados. 
Crespón Georgette, Homespum 
de seda y Crespón Cantón. 
5 0 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
V O I L E S - M U S E L I N A S 
Y R A T I N E S 
Y OTRAS TELAS FE NOVEDAlí 
9 8 
Se celebra esta noche su función de gracia en M a r t i 
E l homenaje que el público de la 
Habana ofrecerá esta noche a Ama-
lia Molina ha de ser digno de su va-
ler y de su talento. 
Amalla Molina, que ha cruzado 
por toda la América española llevan-
do orgullosamente «u alma de espa-
ñola, su proteica alma españoFa que 
ya vive entre los dorados trigales 
castellanofi, como en los fríos pica-
chos de la tierra montañesa, como 
en tierras llenas de sol de eu incom-
parable Andalucía, no es solamen-
te una artista de España; es tam-
bién la continuación viva de nues-
tra raza latina que ha heredado de 
la tierra madr- bu amor a las cosas 
de belleza y isu gentil ardor por to-
das lais "manifestaciones de arte. 
Porque al igual que en Cubd, Ama-
lia Molina, ha triunfado en toda la 
América. Y como buena prueba de 
lo que decimos insertamos párrafos 
de un bello artículo publicado en su 
honor en las páginas de un impor-
tante rotativo de Buenos Aires. 
"Veíala el cronista por vez pri-
mera; y ante la gracia de la figu-
ra y lo castizo del canto, sintióse 
subyugado, preso en la delicia de 
una rápida y dulce sugestión. Y era 
eí escenario como ideal pandereta en 
cuyo fondo se recostaba el cuerpe-
clllo airoso de la andaluza trianera, 
de la valenciana soñadora, de la in-
genua hija de loe valles asturianos 
o gallegos. 
Gozaba el espíritu en el acari-
ciante influjo de la evocación, y 
modo de opílogo sentimental en la 
rememorac'ón cautivadora, el soplo 
poderoso y brujo del arte esparció 
en él ambiente litúrgicas melodías, 
nazarenas tristezas del Jueves San-
to. Redobló marcialmente el tambor, 
rasgaron el aire la scornetas y el es-
pectador tuvo visión del paso de la 
I Macarena, la virgencita gitana y 
amorosa.. . E n aquel instante de es-
¡ piritual ficción, hirió el oído y el al-
ma una "saeta" toda dolor y amar-
gura; la "saeta", lamento musical 
¿rotado ingenuamente del corazón 
1 apasionado de Andalucía y que en 
¡sus notas acongojadas e impetran-
tes condensa el poema del dolor hu-
tuano ante la tragedia del amor di-
! vino. 
Brillantes los ojos, contraída la 
j boca quejumbrosa, sombreando su | 
frente y flotando on sus niveos bra-
I zos la mantilla negra; cruzado el 
i pecho por fragante barra de clave-, 
les rojos, chispeando la luz en el fie-1 
' co Me azabache de la enlutada falda. 
^Amalia Molina era, más que una 
'mujer, más que una artista, el alma 
ardiente de Sevilla, expandiéndose 
.por América en aquella "saeta" que' 
'se. entraba en los sentidos con ter-i 
mira de arrollo y desconsuelo de so-
llozo." 
Y es que esta española que nos 
envía la Madre E?paña a la Améri-
' CP. es la representación genuina de 
su arte y de su gracia la manifesta-
ción rotunda de que en la Híspanla 
i de antaño aún quedan mujeres que 
[ tienen en los ojos el fuego de su 
| sol y la dulzura del habla española i 
¡ que hace quizás más hermosos los i 
Ir.bios de mujer. . . 
tros de BroaJway. Esta cetnpañía proponen presonlaxlo lo antes posi-j E n ^ y a la compañía áel Principal, 
se conupone ds una espléndida or- ble en sus arriesgados ejercicios. E s p£l.a estrenaila el martes, día de 
questa dt. Jazz y de cantantes y bal- de desear que " E l hombre mosca".: t]na come(ria de pedro Muñoz 
laderos inimit.ibR-s. Ellos traerán a que sin duda no tiene aia,s no a - | " t t i nM™* ^ r.,,™ 
la Habana la originalidad y alegría con su humanidad en el suelo y Seta, titulada E l clima de Para-
de sus números dé música exótica sus huesos maltrechos lo único que' piona", orra de la que se ha escrito 
del Sur y sus bailes de cadencia ex-! u'e él Red evuelva a su país natal. : ómclio y bueno en Madrid a raíz de 
traíia y ce movimientos rapidísimos. ¡ Un espectáculo integrado sólo por! Su e-trt,no. 
Esta compañía debutará en la prime-j "animales s'bios" y números de Supone el ofrecimiento de un con-
ra quincena de Julio. ! circo muy bien escogidos. Tam- trast3 C] 0frecer, Después de una 
Otro de sus contratos Importan- bién han sido contratados por losj rei/r;¿c de Vita] Azai un estreno de 
E n los nuevos estilos parisienses usados por las damas ele-
gantes y de apariencia esbelta. Esta venta llega en el momento 
en que todas buscan vestidos ligeros y de supremo "chic" para 
los días calurosos. 
N O H A Y L U G A R P A R A V E S T I D O S C O M O 
E L E A D E R 
G A L I A N O N o . 7 9 
E n los altos hay también precios especiales en toda clase 
de artículos para uso del caballero. Para la señora y para el jo-
vencito. Esta es la oportunidad de surtir a su familia para toda 
la estación. 
C3425 Id-i 
tore¿, es imponderable. Dos gracias 
distintas, una sola carcajada verda-
dera . 
n̂ i i ^ ¡ 
tes es el de " E l hombre mosca", un conocidos empresarios cubanos, Q U ^ ' j Muñoz Seca. CoCntráste dV'procedi" 
señor llamado John Fly que sostie-j neo también nos dicen haber ase-, nilpnt03 L a grac¡ai en log dog au_ 
ne que es el único que tiene el pri-'gurado por largo tiempo todas las 
i vüegio db escalar los más altos edi- • producciones de Harold Lloyd, el 
fíelos sin riesgo alguno para su vi ; inimitable creador del 'Doctor Jack,' 
; da. " E l hombre mosca", no puede quien cada dU adquiere más popu-
ejercer ahora en New York su pe- laridad y fama en el mundo ente-
ingresa profesión por haber dlctadojro. 
el Mayor de la Ciudod una orden | E l próximo estreno será el de la 
prchibiendol o? espectáculos peligro-1 película titulada "Seguridad es lo 
s íñ imo^ pero mientras que se re- último", en la cual ha logrado ba-
i suelve la protesta del "hombre mos- tir su propio record en lo que a co-
ca" que éste es el único medio quelmicidad y originalidad se requiere. 
Uenc de ganarse la vidn, Santos jr Esta película hace más de seis se-
Artigas aprovecharon la oportuni-i manas que se exhibe continuamente 
dad para traerlo a la Habana y S3 ; en el Strand de Xew York. 
EL CASTO LIBERTIN0. -EL CLIMA DE PAMPLONA. - EL 
EXITO DE VITAL AZA 
Y otro estreno en proyecto. E l de 
una comedia titulada " L a casa de 
salud", la que se estrenará eí pró-
ximo viernes, día de moda, y de la 
que ya daremos oportunamente de-
talles . 
E l DIARIO DE L A MARINA 
lo encuentra usted en cual-
quier población de la Repú-
blica 
INTERESANTES ESPECTACULOS CONTRATADOS P O R 
SANTOS Y ARTIGAS 
L O CHAMPIOXS DBL I A X L , — F.L 
SABIOS.—NUMEROS I>K < I R C O . -
L L O Y D . — L I C H A D O ! 
Hemos tenido oportunidad de ha-
blar con Santos y Artigas después, 
de eu Reciente viaje a los Estados 
Unidos y hemos comprobado que loe 
populares emprerfarios han aprove-
chado bien el tiempo durante su per 
HOMIVIIK M O S C A — ANIMALE:* 
— L A S P E L U T L A S D E H A R O L D 
IKS V B O X E A D O R E S . 
nvanencia en New York, en beneficio 
del público de Cuba. 
Entre sus contratos figura el de 
;ina comipañía de color titulada 
"I OÍ Champions del Jazz", los cua-
les constituyen actualmente la atrae 
ción "n ios mejores cabarets y tea-
Fué bueno el éxito de Vital Aza 
anoche en el Principal de la Come-
d V . 
No para sorprender la noticia. 
Juzgar a estas alturas a Vital Aza 
supondría tanto como salir a la con-
qui ia del Mediterráneo. 
rlin embargo, consignamos con 
satisfacción la complacencia con que 
el se:ecio y numeroso público que 
acudió anoche al elegante teatro 
dM Principal de la Comedia, acogió 
la obra. Habíamos pronosticado un 
franco éxito a la empresa por haber 
elegido ana obra del notable come-
diógrafo para ofrecer al público una 
de los jue máf; han cautivado en la 
pasada generación. A decir verdad, 
a quien en primer término corres-
ponde la felicitación e« al público. 
Con ifbistenc'a venía pidiendo se 
pusiera en escena una comedia de 
Vitu'. AMO.. Elegida " E l sombrero de 
coi;a''. la sala se vió concurridísi-
ma, yios aplausos menudearon al 
fi.id'. de cada acto. 
j \ los méritcs de la graciosa e In-
terjL-.'iute obra hay que sumar los de 
los inté .pretes . Amparo Alvarez Se-
gur?, rororro González, Rosa Blanch 
Rivero, López Berrio y los demás 
! act^re* so condujeron a 
con c¡ 'acto y la habilidad 
tienen acostumbrados. 
' E l sombrero de copa" 
escena hoy por la tarde, 
elegante de las cuatro y m 
das muy del agrado y la 
ción del mundo elegante. 
Y también mañana por 
maravilla, 






" E l , casto libertino", graciosísima 
y entretenida comedia alemana, 
adaptada a la escena española por 
Jesús J . López, ee representará hoy 
por la noche y mañana domingo en 
la matinée. 
Es una de las obras que mejor éxl-
to alcanzaron esta temporada. Man-
tiene en el público la hilaridad cons-
tante y se sigue con creciente inte-
rés el cesarroilo del argumento es-
cena por escena. 
J i . s m J . López, con su adapta-
ción, se acreditó como comediógrafo 
h¿bil y conocedor de los resortes 
teatrales.. Ha delineado acertada-
mente K>s tipos y las situaciones. 
L a noche del estreno de " E l cas-
to libertino" tuvo que salir a esce-
na al final d i los actos, a recibir 
los aplausos del pública. 
D E E X I T O E N E X I T O 
Dice un dicho vulgar que, "el que da primero da dos veces"; y eso nos aconteció con 
nuestro Incomparable y bien surtido departamento de sombreros para damas. 
Fuimos los primeros, por no decir los únicos, que importamos MODELOS genulnamen-
te franceses: a nuestro esfuerzo correspondieron amablemente muestras consecuentes dien-
tas, dado que en breve plazo agotaron las grandes remesas recibidas; pero, como la demanda 
seguía, cablegrafiamos pidiendo más sombreros, MODELOS especialmente, siéndonos grato 
participar a nuestras favorecedoras que el surtido ha sido renovado, y que hoy ofrecemos un 
conjunto tan artístico y seductor como el que pudieron admirar el pasado mes de Abril. 
En MODELOS de luto los tenemos de formas novísimas, no vistos hasta ahora de con-
fección tan interesante y sugestiva. 
Como quiera que el departamento de sombreros de "LOS P R E C I O S F I J O S " es el más 
completo de la Isla,- participamos a quienes interese que hay en capotitas y sombreritos 
para niñas un surtido completo y variadísimo, que encanta y seduce a las mamás en virtud 
de permitirles aumentar los encantos de sus hijitas idolatradas. 
PARA P L A Y A S recibimos una enorme cantidad de P A M E L A S adornadas con irrepro-
chable buen gusto que vendemos ai ínfimo precio de DOS pesos; en todas partes esa misma 
pamela cuesta el doble. 
No terminaremos sin llamar especialmente la atención sobre la muy extensa y fastuosa 
colección de A V E S D E L PARAISO, así como GUIRNALDAS, Flores y adornos preciosos para 
sombreros en una variedad deslumbrante por lo nueva y bonita. 
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E S T O S M 
MANIFIKSTO 2.219 vapor ameru-a-
no "Miaml" capitán Phelan proceden-
ir de Key "West consignado a R. L,. 
Brannen 
FSSCADO 
A Ríos 2 cajas camarón 11 Id scrru-
rlios 
T,,B T.una 7 Id Id 
<; Sánchez 2 id camarón 
R Feo 2 id id 
MISCELANEAS M t, 
0 B Cintas 6 btoá efectos'de hierro 1> D M Co 5 cajas medias 1) Silva 1 id accs. B Ramos 1 id drogas ;?aiieo Canadá 1 f>. plata americana 
R L Brannen 1 bto. banderas vm. R Express 31 blos. expresos pa-ra varios MANIFIESTO 2,220 vapor america-no "Estrada Palma" capitán Harring-•un procedente de Key West consig-nado a R L Brannen 
VIVERES 
Armour Co 1,000 cajas Jabón 13,937 kilos puerco. Swfit Co 79 tercerolas manteca Undner H (Caibarién) 80 id Id II Huguet 14,016 kilos naranjas Carda Hno 400 cajas huevos 
9ANASO 
M Robaina 79 rerdoB 
l̂ ykes Bros 159 id 
MISCELANEAS 
.] Z Horter 42 cajas arados 
1 >riega F 70 btos accs auto Monry Clay and Bock Co 2,241 piezas .iiadera 1'elleyA Hno 23,768 kilos carbón Ford Motor 22 autos .1 Aguilera Co 8,000 ladrillos Central Cieneguita 12,000 Id 50 s ba 
ITO. i-" de Hielo 1,400 sacos malta S C Unidos 400 polines D A Roqué 100 b. resina A Rodríguez 40 huacales tubos Insular E Co 50 id id 'Jons Co 90 id id 1,090 piezas Id Arellano Mendoza 903 Id Id 
MANIFIESTO 3.221 vapor español "Alfonso XII" capitán Fano proceden •e de Bilbao y escalas consignado a M Otaduy. 
DE BILBAO 
TI VE RES iópez Ruiz 240 cajas sardinas ¡.licorera Cubana 85 btos. vino Fernández Co 50 cuartos id 
larcía Hno 12 bordalesas id .\I González Co 50 cuartos Id ..lantilla Co 30 id Id .Martínez A 12 bordalesas Id l>ibarno Co 105 btos id .vlaribona Co 12 cuartos Id a1 T>aviii Co 29 b. id .;ravo Co 4 bocoyes id 
i Raraños 6 bordalesas id 1 caja • ápsulas i P Hno 20 cajas vino 'anchez Co 22 Id Id M Zapata 16 cajas carne 15 Id le-.umbres I Rafecas Co 64 Id Id 25 Id carne i"iizález Hno 10 id id 25 id legum-lu-es 5 id mostaza 5 id pescado 
TTISCELANEAS 
A Cabafias 2 cajas cápsulas A Revesado Co 18 id papel Araluce A Co 50 id papel M Kohn 1 caja revólvers Gómez Hnos 4 id cápsulas V Casanovas 13 bultos cepillo 
DE SANTANDER 
VIVERES 
B Ferrer S cajas alpargatas C Rey 80 btos. vino Cómez Hnos. 10 bordalesas id Sánchez Romato 50 cuartos ; Gómez Hnos 20 cajas quesos M Rodríguez 1 id alpargatas 
MISCELANEAS 
.1 Rafecas 60 cajas elíxir Uovira G 1 id seda González Suarez 2 id escopeta» C Diego 1 caja plateados Hija Caridad 1 cuadro 
Quintana Co 1 id plateados 3 id estu ches •' A Quiróa 1 id id 1 id porcelana Gómez Hno 23 id loza 
DE OXJON 
VIVERES 
P Tnclán Co 100 cajas pescado Pita Hnos 100 id id Galbán J. Co 50 id id Puentes C Co 50 id id .1 Calle Co 80 id manteca F Fernández 10 id cogñac Alonso Co 50 id manteca González Suarez 30 id morcillas 
V Alvarez 3 id embutidos H Astorqul Co 50 id Ad 
F Pardo 6 id conservas 100 id manteca M García Hno 35 id id González Hnos 51 cajas fibras L.Iobera Co 100' cajas pescado J Fernández 128 id embutidos C Echevarri Co 25 id manteca Piñán Co 20 id id 
B Méndez 8 id vino 5 id embutidos González Hno 6 id id D Méndez 1 id id A Méndez 5 id id Viño A 22 id pescado 
MISCELANEAS 
C B 12 fardos papel 
V Tcrruel 1 fardo pide». 
DE LA CORUÑA 
VIVERES 
He\ ia Prida 500 cajas vino Importadoras de Vinos 12 b. aguar-diente. 
TEJIDOS 
A liópez 1 caja encajes F Bertin 1 id id A Suarez 1 id id Solís E Co 1 id id » M Pérez 1 id id Solifto S 1 id id J González 1 Id id J González 1 id id 
Pineda Pardo 7 id aguai mineral L Ríos 4 id drogas 
ENCAROOS 
G Mazorra 5 cajas prendas .1 Llorca 2 btos. ropa M Otaduy 1 b. vino 
MANIFIESTO 2.222 goleta america-na • Ktta Mildred" capitán Cosoone, procedente de Tampa consignado a J Dostk 
CON PESCADO EN NIEVE 
MANIFIESTO 2,22:; vapor noruego Nybavn capitán Ummundson proce-dente de Baltlmore consignado a Muu ion S Line 
VIVERES 
SP Armour Co 300 cajas tomates O Mestre Co 300 ĵicos barina Viera Hno. 50 cajas gugisantes Kantelro Co 50 id id R A Î eón 300 sacos harina H Gonzjlez 250 id id Barraqué M Co 800 id id 62."> id id g Madan Co 100 cajas guisantes 50 Id id A Rocas 30 id id A Glralt R' 100 id id V Texido 50 id id J Pefla Co 50 id id A Arias 50 id id 
MISCELANEAS 
K Zoller 3 cajas ropa Daly Hnos 2 id id Domínguez R 2 cajas muletai M Rico 16 btos pantallas E S Basrley 3 id id 
Vda Humara L. 41 b, vidrios Méndez Co 34 id id G Capote Co 100 cajas bombillos Pomar C Co 4 barricas loza López F 1 caja filtros lucera Co 100 fardos talabartería Briol Co 50 id id E Sarrá 40 cajas soda S F C 20 cuñetes id Díaz A 70 fardos talabartería M Domínguez 22 huacales botellas M Guerrero Co 15 id id Droguería Penichet 20 id id Pérez Ferrer Co 9 id id A-̂ Eópez 13 id id S Zoller 1 caja ropa N M 1 b. vidrios Papelera Cubana 1 caja fieltros P Cocchinl 2 cajas flores H Mayorkas 6 cajas medias Armour Co 16 rollos yute Unidas de Calzados 1 caja badanas La Paz 1 id accs Coca Cola Co 136 id id San Francisco Mineral 39 id id Jj Ollver 1 caja ropa J Revilla 1 id id 
V Rivero 1 id Id Ronquillo G 1 id id Villamil G 1 id id 
.1 Texidor S b. cola G de la Torre 2 cajas brochas F Taquechel 21 id botellas Nacional Perfumería 12 id id • Dyer D 17 cajas ropa F Pérez 6 cajas ropa 4 id id M Einbinder 3 Id medias Co de Aguas Minerales 50 caja» accs A R Eanghquith Co 47 sacos alimento 
GR Mena D Co 3 5 cajas jabón J Romero 6 b loza. V Campa Co 1 caja tejidos F García 1 id id 
Soliflo S 1 id id A Crusellas 4 id botellas T X C 23 s. estearina F Pérez 4 cajas ropa Pesant Co 10 planchas 
FERRETERIA 
F G de los Ríos 2 btos. ferretería 3 id id 
V Pelea 2 id id M Hermida 2 id id J A Vázquez 8 id id Araluce A Co 3 Id id Aspuru Co 20 id id Purdy H 26 id id G Barañano Co 3 id id B Zabala Co 4 id id C Garay Co 200 id id Larrea Co 28 id id Cortada Co 275 id id J Lanzagorta 450 id id Vallejo Steel 12 id id F Maseda 350 id id A Rodrígez 1,560 id id Crespo G 4 id id V Hoyos 243 id id F Maseda 4 id id .1 Riera 25 id id .1 Fernández Co 30 id Id Araluce A Co 15 id id F Presa Co 25 id id Abril Paz Co 20 id id C Garay Co 15 id i<V Steel Co 2,150 id id' Am. Steel 500 ángulos 
MANIFIESTO 2,224 vapor amerioa-no "Colombia" capitán Thompson pro-cedente San Francisco de California, consignado a la West Indies Ship-Plng. 
DE SAN FRANCISCO 
VIVERES 
S S Fredlein 30 atados ciruelas Pérez P Co 100 s. frijol G Llanedo Co 176 id id M Lavln Co 50 cajas frutas P Prieto Co 100 id id Orts Co 100 id id Estrada S Co 100 id id F Sixto Co 100 id id Hevla P 150 id id 
Galbán L Co 50 id id 300 id id 100 id salmón C Echevarri Co 100 id id Caballin Co 50 id id 200 Id frutas Isla G Co 50 id salmón Zabaleta Co 50 id id 
Ibañez Co 15 id legumbres 65 id fru tas E Salsamendl Co 200 id id' M Soto Co 50 id salmón Alonso Co 300 id frutas G Covian Co 160 s. frijol Suarez Co 112 id id M Nazabal Co 225 id id Suero Co 85 cajas frutas P'Tamames 260 id id Caballin Co 300 id id Castro R Co 90 id id M González Co 100 id Id García Co 150 id tñ Alvaré Co 150 id id C Tejeiro Co 200 id id 
F Tamames 638 id id 25 id salmón Ray Co 130 id frutas S S Blum 52 s. frijol F Trapaga Co 600 id id 
C O Kon 220 sacos arroz 18 id frijol 5 cajas víveres chino Poco 289 s. frijol Muñiz Co 100 id id 108. id id Martíne» L Co 163 id id García F Co 208 Id id Tauler S Co 1,045 id id S S Fredlein 35 cajas frutas J C Pin 71 btos. víveres chin L T Yuen 23 id id 
MISCELANEAS 
Havana Fruit 15 btos. maquinar»» y accesorios S Cintren 25 cajas porcelana G S Buy 4 cajas efectos chino A Fu 9 id id P Lung 4 id id Caraza Co 5 id lápices B Ortiz 2 id seda Yau C 2 id pañuelos 
F B C 2 id medias A P C 4 id id D G C 9 id id P C C 2 id id S M 6 id id A Ayala 18 cajas rop a M <'astro Co 1 id botones .1 Fernández Co 2 id id .1 López 4 id id G 2 id id 1 id medias Yau Co 13 cajas efectos chino B Ortiz 4 id id W s r> id juguetes W Far 7 id efectos K C Tyan 1 id camisas Barajón C Co 10 id botone» Prieto Hno. Co 4 id id Luis Hno Co 1 id id 
SE LOS ANGELES 
VIVERES Co Importadora 100 cajas sardinas F Domínguez 25 id frutas Alonso Co 100 id id Zabaleta Co 100 Jd id G Salaya 50 id sardinas López R Suarez 100 id id Swlft Co 100 id id Suarze D Go 60 Id Id Menéndez.P Co 50 id id F Martínez 25 Id id B Cañizo 35 Id id Muñí?; Co 50 id id 
CabaíUó Co 100 id Id » A»Puente 90 s. frijol \ Reboredo Hno 1100 cajas frutas Fuente Hnos 1 id id Paetzold Co 213 s. frijol M azabal 150 cajas sardinas Blanch G 50 id Id Romagosa Co 10(( jd id P Lago 100 id Id M Soto Co 100 id id 
DROOAS 
E Sarrá 2 cajas drogas O C Tuya 357 cajas pintura F Costa Co 9 id id F Martínez 2 b. id 
DE CHAMFERIEf 
J Bascuas 500 s. cafó 
DE CORINTO 
Barraqué M Co 100 s. café 
DE C4USTOBAL 
B Gómez 20 cajas aceite M Soto Co 1,000 sacos caf Suero Co 192 id id R A Y 1 caja frutas 
MANIFIESTO 2.225 vapor america-no "Toledo" capitán Muller proceden te de Veracruz consignado a Heibut Clasing. 
J , B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) . 
Miembro de la Bolsa de la Habana 
C O M P R O C H E C K S 
D e l B a n c o N a c i o o a i d e G u b a 
en t o d a s c a m i d a d e s 
Banco Nacional de Cuba 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M-2924 . 
m 
CON CAROA EN TRANSITO 
MANIFIESTO 2,226 vapor america-
no "H M Flagler" capitán Albury, pro 
cedente de Key West consigngado a K 
L Brannen 
VIVERES 
Ford Motor 7 autos 2 cajas caes. Tropical 700 s. malta F Sánchez 136 btos. camas y accs. O' Larrea 261 id id M J Cabanas 459 id id A Pérez Hnos. 51,812 botellas va-cías 
Purdy H 1,050 tubos D Truebas 1,575 Id Gulf S Steel 900 rollos alambre 650 id id V G Mendoza 200 piezas aereo Ellis Bros 660 s. yeso 
MADERAS Henry Clay and Bock Co 6,446 piezas madera Cagigas Hnos 1.6 46 id id A Gómez 4,700 id id 
MANIFIESTO 2,227 vapor noruego "Louisiana" capitán Anderson. proce-dente de Gotbemburg y escalas con-signado a Likes Bros. 
DE CfOTHEMBimO 
MISCELANEAS R Estapé Co 365 fardos papel 
Díaz A Co 172 rollos id M Gutiérrez Co 101 id id Z C 109 fardos id H J 10 btos ferretería J Fernández Co 79 id id C W C 202 id id Larrea 20 id id R R 11 id id A K G 1 caja muestras Marina Co 60 cuñetes clavos C Garay Co 45 id id A Bugallo 10 cajas semillas F C Unidos 100 tambores carburo 
DE CHRISTIANIA 
VIVERES 
M S C 100 cajas bacalao 
E S C 50 id id O P C 50 id id ^ H P 50 Id id x Y S 50 id id P G 50 id id P H 50 id id R R 50 id id S C 50 Id id • S R 50 id id T S C 50 Id Id M P 25 id id H H S 103 id id H H P 35 id id H H B 25 id id 
Romagosa Co 30 atados arenque H H 160 id id H H F fl. id huevas H H Rr320 Id bacalao H H 100 id Id H H A 138 id id H H Y 125 id id M González Co 160 id id Castro R Co 50 Id id E C 100 Id id R S C 100 id Id C F C 200 Jd id 
A M C 100 ifi id Alonso Co 100 id id Llamas R 100 id id Galbán L Co 100 id id P Inclán Co 100 id id Pérez P Co 75 Id id Orts Co 50 id id M Lavfn Co 50 id id Zabaleta Co 50 id id Alvaré Co 50 Id idt 
Romagosa Co 8 id id 1 Id buches 
Nestle A S Milk 10,000 cajas "leche 
MISCELANEAS tí Y Co 74 fardos papel Larrea Co 200 cuñetes clavoi J Aguilera Co 200 id id 0 M S 140 id Id 
H L 1 caja ferretería P M 1 id id R A I id id 
E P i r r ó o s 2if1 fard0S ^ 
Barandarleran Co 236 id id 
1 ôíízále0z,05fabrdOeSf.ePtUo1sPO de 
,34NI.FI^S1P 2,228 vapor america-H .̂Pa,;ÍSn^na ^pitán Dalzell proc-dente de New Orleans consigngado a 
W M Daniel 
VIVERES 
Hoyos F 250 s. harina 
González Suarez 500 id ic» 
Morris Co 100 tercerolas manteca Santeiro Co 50 s. frijol Piñan Co 50 id id Pérez Po Co 0 id id Pérez P Co 30 id id Galbán L Co 40 Id id M González Co 820 Id arn. F Trapaga Co 250 id harina Wllson Co 200 tercerolas manteca Morris Co 260 cajas salchichas A Pérez 500 huacales cebollas Reboredo Hno 50 caja sea marón Dardet Co 50 btos cebollas Morris Co 100 tercerolas manteca 100 
id id 
Lozano Acosta Co 50 cajas maíz 
P Romero 100 sacos harina de maíz 
Martínez Hno 100 id id 
Co M Nacional 250 Id harina 
C Covian Co 45 cajas camarón Lnredo F 50 Id id H Astorqui Co 100 id id Go Importadora 50 id id .T A Palacios Co 195 s. cebollas López Pereda 500 id Id Qarcfa Hnos 400 cajas huevos G Echevarri ("o 100 id camarón M Lavin Co 50 Id id Acevedo Co 60 id macarrón Bcis Co 1,750 s. alimento » 
MISCELANEAS 
Droguería Johnson 10 cajas drogas Vda. Norlega 1 caja tejidos M Gutiérrez 1 id ropa C Ruiz 1 id id D Cano 3 Id id G Vizoso Co 17 Id accs C Garay Co 9 id id G Barañano Co 7 id id Araluce A Co 28 id id M Zabala Co 7 id Id 
.1 Sánchez 1 Id calzado Garin G 17 id accs Abril P Co 4 id Id 
.1 Fernández Co 4 id id 
R Espina 9 id calzado 1 id letreros F Palacios Co 2 fardos cinchas V López 15 atados calzado Armour Co 7 fardos sacos 
A Trueba Co 10 cajas botellas S 4 cajas molduras 
Hernándsz A 17 huacales talabartería Briol Co 27 Id i*' F Santiago 3 cajas máquinas 
J M Ruiz Co 10 huacales botellas N M 911 atados barras 
Rivelra Co 111 btos. botoiU» 
D E H A C I E N D A 
LA DIRRECCION DEL IMPUESTO 
DEL UNO POR CIENTO 
Probablemente de-hoy sábado al lu 
nes, quedará firmado el Decreto Pre-
sidencial por el cual se reorganiza la 
actual Sección del Impuesto del uno 
por ciento, creándose la Dirección. 
JUEZ INSTRUCTOR 
Ha sido designado el señor Pedro de 
la Torre, Jefe de la Sección de Esta*-
dístiea. Juez instructor del expedien-
te que se sigue contra el capitán de 
la Policía del Puerto, señor Franciso 
Ortega. 
EL TESORO DE LA REPUBLICA 
La situación del Tesoro Nacional en 
30 de Abril según datos facilitados por 
el Tesorero General es el siguiente: 
Ingreso de Junio de 1922 
a 30 de abril de 1923. . $63.762.836.07 
Ordenes de adelanto cur-
sadas 51.1SS.428.19 
Disponible. . . . . . . $12.574.408.48 
De las órdenes de adelanto cursa-
das ascendentes a $51.188.428.19 se han 
pagado $45.733.785.90, quedando por 
consiguiente la cantidad de $5.454.624.29 
afectos a las órdenes de adeaftto cur-
sadas. *¡ 
Saldo en Tesorería en 30 
de abril de 1123. . . $18.029.050.77 
Menos cantidad áfecta a 
órdenes de adelanto. . 5.454.642.2Í 
Cantidad disponible en 30 
de abril $12.574.40S.4S 
CREDITOS APROBADOS 
En la Comisión de Adeudos se han 
aprobado los siguientes créditos: 
Canadian Bank of Commerce, sumi-
nistro de carne, $25.966.27. 
Abel Olazabal, alquileres $1,200.00. 
Gobernador de Camagüey, cheques 
$13,666.64. 
Gobernador de Camagüey subven-
ción al Consejo Provincia: $40,999.92 y 
$3,416.66. 
N. Gelats, cheques: $9,190.68, 
Luis Varona, sueldos: $1.007.17. 
Francisco Arca, reparaciones $5.802.26 
Félix Garmendia, obras de construc-
ción, eclamaba $29,161.00 y se le re-
bajó a $27,500.00. 
Compañía Mercantil Central, aceites 
y grasas $7.817.19. « 
Gerado Loynaz, sueldos, reclamaba 
$3,945.03, rebajado a $3.327.50. 
C. Echevarría y Cia.. víveres $4,955.68 
Lastra, Pereira y Cia., efectos de fe-
rretería, $13.926.22 reclamados y acor 
dado pagar $13,774.33. El mismo por 
igual concepto $4,309.64. 
Abelardo Hernández, reparaciones de 
carreteras, reclamaba $15,273.85 y se 
acuerda pagar $10,000.00. 
Jacobo S. Villalba, efectos de escri-
torio, $9,894.50 reducidos a $8,900.00. 
Antonio Gelabert, materiales $1,834.73 
reducido a $1,613.02. 
Compañía de Accesorios de Autos, 
efectos de automóviles: $3,846.43 reba-
jado a $3.375.00. 
Ignacio Martínez, reparaciones cuatro 
mil ciento veinte y dos con cuatro cen-
tavos. 
Antonio Gelabert, suministros de ma-
teriales $3,037.95 reducido a $2.856.30 
Compañía Accesorios Autos, efectos 
de automóviles, $5,266.68, reducido a 
$5.154.55. 
Banco del Comercio, cheques $4.227.47 
Fausto García, mejoramiento del al-
cantarillado $34.860.64 ebajado a 32 mil 
pesos. 
Andrés Estrada, efectos de escrito-
rio $2.544.88. 
Enrique García, reparaciones $3,646.25 
rebajado a $3.333.34. 
Antonio Ibáñez, reparaciones nueve 
mil novecientos cincuenta y nueve con 
treinta y cinco centavos rebajados a 
$8.839.49. 
Benigno Seco, transportes $1.609.50. 
Manuel González transportes $4.490.00 
The Royal Bank of Canadá, cheques 
$5.981.20. 
"Habana, Mayo 3 de 1923. 
Señor Jefe de la Sección del Impuesto 




Vistos los escritos presentados por 
los representantes do 
vapores New York 
St̂ amsliip Company, 
rale Trasatlántique, 
tlántica, protestando 
puesto del uno por 
las Compañías de 
and Cuba Malí 
Compagnie Gene-
Compañía Trasa-
del pago del im-
ciento sobro sus 
entradas brutas provenientes de fletes 
y billetes de pasajes, y en atención a 
que el artículo XLV de la Ley de 9 de 
Octubre de 1922 grava con dicha im-
posición a los que permanente u oca-
sionalmente ,se dediquen al transporte 
retribuido por mar o tierra de pasajeros 
o carga; y a que el carácter interior y 
nacional del impuesto se refiere a la 
condición de recaer sobre negocios que 
se realicen en el territorio de la Re-
pública .esté domiciliado en el país o 
no el contribuyente, sin que la exen-
ción favorable a los exportadores por el 
inciso 5 del artículo XIII de la Ley 
pueda considerarse aplicable a las com-
pañías por los fletes y pasajes por 
transportes que cobrasen, situaciones 
Jurídicas distintas, procede declarar 
que dichas compañías no están exen-
tas del pago de ese impuesto sobre las 
entradas brutas, gino sujetas al mismo 
con arreglo al citado inciso 3 del ar-
tsculo XLV de la Ley. 
Lo que comunico a Vd., para su co-
nocimiento y traslado a los represen-
tantes <ie las Compañías protestantes, 
con devolución de los antecedentes para 
su archivo en esa Sección. 
De usted atentamente, 
(f.) Enrique Hernández Cartaya, 
Secretario de Hacienda. 
SOBRE E PLAZO PARA 
ESTIMAR LEGITIMA UNA 
DEVOLUCION 
Señor Jefe de la Sección del Impuesto 
del uno por ciento. 
Ciudad. 
Señor: 
-4' informarsê  esta Asociación de 
Comerciantes, que tengo el honor de 
presidir, de los particulares relativos a 
la forma en que debe el Comercio de-
ducir el importe de las mercancías de-
vueltas por sus clientes del total de 
las ventas trimestrales, a los efectos 
del pago del impuesto del uno por 
ciento, se nos dijo por el Sr. Abogado 
(̂ onsultor de esa oficina que el plazo 
para estimar legítima una devolución 
es el de cuatro días después de reci-
bida la mercancía, a tenor | de los dis-
puesto en el artículos 330 del Código 
de Comercio. 
Comprendemos que esa oficina al 
digno cargo de Vd., haya buscado una 
base legal para fundamentar su crite-
rio, respecto a este particular y el 
procedimiento en si es de aplaudirse; 
pero en la práctica de los negocios tal 
como se trasactan en éste país el pla-
zo de cuatro días resulta corto en ex-
tremo. En la mayoría de los casos el 
cliente que recibió una mercancía con 
la cual, por una u otra circunstancia, 
no está conforme, escribe al remiten-
te haciéndole proposiciones para que-
darse con las mercancías lo cual dá 
lugar a una correspondencia más o 
menos larga, pero que, aún en el caso 
de que solo se crecen dos cartas, ab-
sorve más tiempo del que fija el Có-
digo de Comercio para repetir. Pre-
sentamos como ejemplo éste caso que 
es el de más frecuente ocurrencia; pero 
no se le Ocultará a Vd., que—ee pre-
sentan otros en diferentes forma o por 
motivos distintos, pero siempre ocasio-
nados a discusión entre las partes, 
que, no siendo en la forma menos 
usual de devolver o dejar por cuenta 
las mercancías, inmediatamente des-
pués de recibidas, siempre observen 
más días que los cuatro fijados. 
Por éstas razones la Asociación de 
Comerciantes estima que debería am-
pliarse ese plazo de cuatro días siquie-
ra al de 30, que es el que fija el ar-
tículo 342 del Código de Comercio .pa-
ra dar por caducada el derecho a re-
petir del comerciante que no estuvie-
ra conforme con las mercancías reci-
bidas, por diferencia en calidad o pre-
cio. De esta manera y sin salir del 
espíritu del Código de Comercio, se 
ajustaría esa oficina a las prácticas 
mercantiles sin perjuicio para el ren-
dimiento del impuesto y con Justicia 
hacia el Comercio, que no debo ser 
perjudicado por la imposibilidad mate-
rial de ajustar sus actos a disposicio-
nes que pugnan con la realidad de sus 
prácticas habituales y corrientes. 
En la seguridad de que Vd., habrá 
de tener en cuenta lo que acabo de ex-
ponerle quedo de Vd., muy atentamente 
(f.) Carlos Alzugaray. 
Presidente. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Vapor alemán "Toledo" para Ale-
mania. 
Hayana Terminal, para Orden. 6 
sacos azúcar del Ingenio Providen-
cia. 
Vapor americano "Esperanza pa-
ra Estados Unidos. 
Galbán Lobo y Compañía, para la 
orden 717 eacos azúcar del ingenio 
Toledo. 
EXPORTACION I>B TABACO 
Vapor americano "Calamares" pa-
ra Colombia. 
Henry Olay Co., para la A. Palí-
elo 500 libras picadura. Para Chile. 
Henry Clay Co. para C. La Unión 
7,300 tabacos peso neto 81 k. valor 
$1128. 
Vapor americano "Chalmette", pa-
ra Estados Unidos. 
Henry Clay Co. para G. CIgar Co. 
41000 tabacos peso neto 410 kilos 
valor $5098. 
Vapor español "A. López" para Es 
paña. 
Gener H. para Co. Arrendataria, 
5900 tabacos peso neto 60 kilos va-
lor $805. 
Vapor americano "México" para 
Fiiadelfia. 
S. de A. González, para A. So-w-
ner, 29 barriles tabaco peso neto 
1655 kilos valor $3969. C. Arnold-
son, para la orden. 8 600 tabacos pe-
so n«to 230 kilos vailor $1000. 
Para Canadá. 
F . Grau para T. D. Dowing. 106 
barriles tabaco ppyeso neto 5247 
kilos, valor $10 420 para Estados 
Unidos. 
M. Á. Suárez para S. Rosin 65 
barriles tabeao peso neto 3876 kilos 
valor $12432.40 12 pacas Idem peso 
neto 840 kilos valor $731.20. 
Vapor alemán "Toledo" para És-
paña. 
C. Del Peso, para Co. Arrendata-
ria, 37000 tabacos peso neto 328 
kilos valor $5200. 
Vapor americano "Pastores" para 
Chile. 
F . Palie!, para Co. Chilena. 10 
pacas tabaco peso neto 551 kilos va-
lor $850. 
EXPORTACION DE FRUTAS Y 
VEGETALES 
Vapor americano "Esperanza" pa-
ra New York. 
M. García para la orden 47 4 hua-
cales piñas. 
Para E . Unidos. 
A. Piñero para H. Hcnderson 397 
huacales pinas Idem para same. 201 
idem ídem para New York. 
López Pereda, para Henderson u 
105 6 huacales piñas. 
Vapor americano "Gov. Cobb" pai 
ra Tampa. 
M. Ledón para S. Burst, 25 Ca, 
jas piñas, ló idem plátanos, 4 ídem 
mameyes. 
•Vapor Inglés "Toloa" para Esta, 
dos Unidos. 
Havana Terminal, para S. Rey* 
435 huaeales toronjas. 
PARA NEW TORR 
C. Grewara, para varios 763 bnl-
tos vegetales. 
Vapor americano •'Miaml" par> 
Key West. 
M. Ledón, para G. W. ZnoQewa, 25 
cajas piñas. A. Cejudo para la orden 
63 bultos vegtales. 
Vapor americano "Estrada Palma" 
para Chicago. 
M. Ledón para W. Indies F. 800 
cajas plOas. 
Para Key West. 
A. Reboredo para Ja vorden, 340 
huacales piñas. 
Vapor americano "H. M. Flagler" 
para Key West. 
A. Reboredo, para la orden, 600 
huacales piñas Jf L . Alean, para Heet 
Indies, 600 cajas piñas. 
Para Estados UnWos. 
J, Pérez para West Indies 600 hua-
cales piña Piñero Co., para "West 
Indies 602 ídem ídem. 
Dardet y Compañía para West In-
dios Fruit .931 huacales piñas A. Ca-
laft. para Mills Bros 310 idem id«m. 
Para Key West. 
A. Reboredo para la orden, 533 
huacales piñas. 
Para Chicago. 
A. Piñero para Milla Brc;. 451 
huacales piñas. 
EXPORTACION DE M< ()RES 
Vapor español "Cádiz" para Es-
paña. 
C. Gancedo para S. Arencivia, 50 
barriles aguardiente, idem para M. 
C. Mederos, 30 idem idem. 
EXPORTACION DE MIEL 
Vapor americano "México" para 
Francia. 
C. Arneldson, para la orden, ,80 
barriles miel de abejas. Para Bélgica 
C. Arnold, para la orden. 100 barri-
les miel de abejas. 
Vapor alemán "Toledo" para Co-
pehagne. 
C. Aneldson, para la orden 15 ba-
rriles miel de abejas. 
N . G E L A T S & C o . 
A O t T I A R . I 0 0 - I 0 8 . B A N Q U K R O H . H A BAJÍA 
terpebos CHEQísES C E VIAJEROS r / mderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D ¡ T 0 C I R C U L A R E S 
e n i a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e Ahorras99 
Rodbirnoa depósi tos en eota «eccton 
— pairando intereses al 3 5 anual. — 
Todas estas operaciones pueden efectuara también par 
J 
Narciso Gelats, cheques $835.15. 
Knrlque Rentería, efectos de escri-
torio $2.041.74 educido a $1.818.73. 
Havana Electric, alumbrado, $3.712.53 
Serrano y Cía., efectos de escritorio 
$1.186.22. 
Mestre y Machado, medicinas $1.104.94 
Enrique L,6pez Perea, sueldos atra-
sados $1,095.48. 
Dolores noca, alquileres. $8,000.00 y 
$3.200.00. 
Cárdenas City Waters Works, sumi-
nistro de agua. $1.20.00. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S. A . 
6 SAW PEDRO. 6. rireocWn TeleírAflc»: 'TSmprenaTe". Apartado 1641. 
, .. ., . . ,. .. A-5316.—Información General. 
T E L E F O N O S : í : í ¡ Í S ; = ^ ? a / u ' r , r « S J J r - ' 
A-anfifi.—Dpto. de Compras y Almací» 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA" "CATO CRISTO" y "LA FE" saldrán de este puerto todas '̂ 8 semanas, alternativamente, oara loi do TARAFA NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). Atracarán al muelle en Puerto Padre. Vapor "CAYO CRISTO" saldrá de este puerto el viernes 4 de Muyo, di-recto para el do Puerto Tarafa. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en comblnaclftn <»nn loa F. C del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para laV F ^ a ^ MORON. EDEN. DELIA. GEORGTNA, VIOLETA VELASGO CU NAGUA* CAONAO, WOODIN. DONATO. JIQUI. JARONU LOMBILLO '̂ OT A SBNV DO. LUGAREÑO. CIEGO DB AVILA SANTO TOMAS5 T.a -pIV.om 
A V I S O 
Avisamos a nuestros bue-
nos clientes que tenemos un 
grupo de 2 0 vacas m a g n í f i -
cas lecheras de raza Hols-
tein y Jersey, seleccionadas, 
y como son las mejores que 
han llegado a Cuba, se aca-
barán pronto; no pierda 
tiempo que lo bueno se aca-
ba pronto. 
P U R I N A , alimento balan-
ceado para toda clase de 
animales. 
J . C A S T I E L L O Y C o . 
C A L L E 2 5 N U M E R O 7 
c 3370 
FLORIDA. LAS ALEGRIAS. NjaEz! RAlícmjELO^̂ AGRAMONTE PEDES. 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto *i vl»m<.« 4 MaT» 
para los de NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chacra) 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA", "BARACOA" "TTTTTAV atoNSO" v "GIBARA", saldrán de este puerto todos los vierkes « u ^ a H v ? S » ibara los puertos de la Costa Norte. cernes, alternatlvaraem 
^^^"salhía3 ^ SeEUndo E s ^ ( > n de Paula, hasta las 3 p. m. de\ 
COSTA SUR 
Sil DA'TUNAS" DE ZAZA TUCARO ^r^T??"1 los ** CTENFUFGOS, CA-
NI A NOPLA G U A^A B^L. M ANZATíILLO ^ A M PE C HlTPT̂ k S ? / ^ ^ 
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA NIQUERO. 
Ralben carera ptj «l P.e„n(1o Kspj^n ^ rau]. 
Vos j S ^ S f ^ S ^ n a S S ^ * 6810 pucrt0 el ' maro, v * * 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
a^^A - . "VAPO» ANTOXilN BEI, COI.I.Al>0-
Saldrá de este paerto los dfaa m vn tn * 
para los de BAHIA HONDA RIO BT aNort Sa.,flâ m*8' * ^ * 
Esperanza, malas aguas 8ANTÍ T 0 h ^ G 6 ? ^ ^ E , R ^ c o a puerto 
Río «el Medio. Dlmas. Arroyo. do^Ml̂ tua 7 L i f Í A8- ^ M»t*ll*n,br,)-Recibiendo carea hasta las 8 p m. 
UNEA DE CAIBARIEN 
vapob "oa.zBAszsxr" 
do c K f t netrCo?rido4bpl?rpSStae AU^rl0^'^10» Pa" Calbarién, recjblen-
le. hasta las 9 a m def Sa d? fa ¿flda. ^ JUan' desd9 el mlé 
Los vapo JsUJ"GUANTrN^ 46 Cuba) 
3a catorce días a l ternaUv^í l 7 ^ l d ^ de este puerto 
las 
alt 
' viernes 1« a las 8 a. m. 
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P A G I N A O N C E 
Mar» 
S E R O B U S T E C E L A C R E E N C I A D E Q U E I N G L A T E R R A E S C O M P R A D O R A E N G R A N D E 
D E B O N O S D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S P A R A P A G A R S U S N T E R E S E S 
E L Í R A N S T O R N O G E N E R A L E N L O S P R E C I O S D E V A L O R E S T S E E X Í E N D I O A O Í R O S M E R C A D O S . - S E P R E V E U N A B A J A I N E V I I A B L E P A R A E L A L G O D O N 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E \ D O A T C A . 
Hierre ti* 
V A L O R E S m j n A Tire Mas. V í a . Cierre 
A M E R I C A N B E E T S U Q A B 
A M E K I C A J I CAW 
A M E R I C A N C A R P O U N D B Y 
A M E R I C A N H . I . . P R E P 
A M E R I C A N I N T E R . C O » 
A M E R I C A N I . O C O M O T I V E 
A M E R I C A N SMEtTINO REPO -
A M E R I C A N STJGAR R E P G CO * 
AM. S U M A T R A TOBACCO 
A M E R I C A N W O O I i E N 
A M E R . S H I P BUTLEING CO 
ANACONDA C O P P E R M1NNINO 
A S S O C I A T I O N O H . CO 
A T C H I S O N 
A T I . A N T I C GTJIiP AND W E S T I 
B A I . D W I N I . O C O M O T I V E "WORKS . . * 
BAZiTIMORE AND OHIO 
B E T H L E M E N T S T E E L 
C A L I P O R K 1 A P E T 
CANADIAN P A C I P I C 
C E N T R A D D E A T H E R • 
C E R R O D 3 PASCO • 
C S A N D D E R MOTOR 
CHES A P E A R E AND OHIO R Y 
CH.. MIDW. S T . P A U L COM .. 
CK, M1LW. S T . P A U L P R B P -
CHIC AND N . W 
C.f E O C K I AND P 
C H I L E C O P P E R 
CHINO C O P P E R -
COCA C O L A 
COL P U E L • 
CONSOLIDATED GAS « 
COBN P R O D U C T S 
COSDEN AND CO % • 
C B U C I B L B S T E E L 
CUBAN A M E R I C A N S U G A R N E W . . , 
CUBAN CAÑE S U G A R COM 
CUBAN CANB S U G A R P R B P « 
DAVIDSON 
D E L A W A R E AND HUNDSON 
DOME M I N E S 
E B I B 
E B I B P I R S T •< 
BNDICOTT JOHNSON C O R P 
PAMOUS P L A Y E R S 
P I S K T I R E 
G E N E R A L A S P H A L T 
G E N E R A L M O T O R S . 
G E N E R A L C I G A R 
GOODRICH 
G R E A T N O R T H E R N n 
GUANTANAMO S U G A R 
I L L I N O I S C E N T R A L R . R 
I N S P I R A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P R E 
X K T B R N A T L . M E X . MAR. COM 
I N T E R N A T E . M E R . M A R . P R E P . . . . 
Z N V X N C I B L E O I L 
R A N S A S C I T Y S O U T H E R N . 
B E L L Y S P R I N G P I E L D T I R E m 
X E N N E C O T T C O P P E R 
X B Y S T O N E e 
L E H I G K V A L L E Y 
LIMA LOCOMOTTVB 
L O R I L L A R D (P.) CO i 
L O U I S T X L L B AND N A S H V T L L E . . . . 
M A N A T I COM 
MIAMZ C O P P E R • 
M I E V A L E S T . O I L 
MXDVALE S T E E L 
M I S S O U R I P A C I P I C X A I L W A Y 
M I S S O U R I P A C I P I C P R E P 
M A R I L A N D O I L 
MACX T R U C X S I N C 
N E V . CONSOL 
X . Y . C E N T R A L AND H . R I V E K 
X . Y . X . H . AND H 
N O R T H E R N P A C I P I C 
N A T I O N A L B I S C U I T 
N A T I O N A L L E A D 
X O R P O L H AND W E S T E R N R Y 
P A C I P I C O I L CO 
P A N A M . P E T L . AND T R A N CO 
PA^T. AM. P E T L . C L A S E " B " 
P B N 8 Y L V A N I A 
P E A P L E S GAS 
P E R E M A R Q U E T T E 
P I E R C E A R R O W 
P R E S S E D S T E B L C A R 
P U N T A A L E G R E S U G A R ' . 
P U R B O I L ¿ 
3>OSTUM C E R E A L OOMP. I X C 
P R O D U C E R S AND R E P I N E R S G I L . . . 
B O Y A L D U T C X X . Y , 
R A Y CONSOL 
R A I L W A Y S T E E L S P R I X G CO 
R E A D I N G 
R E P U B L I C I R O V AND S T E B L 
R E P L O G L E S E E L ,. « 
ST . L O U I S AND S T . P R A N C I S C O 
SANTA C E C I L I A S U G A R 
BEABS R O E B U C K Z 
S I N C L A I R O I L C O B P , 
BOUTHBRN P A C I P I C 
S O U T H E R N R A I L W A Y 
B T B E L AND T . OP AM. P R E P 
B T U D B B A K E R C O R P 
STANDARD O I L OP. N. J E R S E Y 
SO. PORTO R I C O S U G A R 
B K E L L Y O I L 
TEXAS CO 
T E X A S AND PAC 
J B W E L T E A 
TIirXBN R O L L E R B E A R CO , 
TOBACCO PROD 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L 
UNION P A C I P I C 
U N I T E D P R U I T 
U N I T E D R E T A I L S T O R E S 
U. S. I N D U S T R I A L A L C O H O L 4 
U. S . R U B B E R 
U. S. S T E B L 
U T A H C O P P E R 
T A N A D I U N C O R P OP. A M E R I C A 
A B A S E P R E P . A 
W E S T E R N U N I O N 
W E S T T X G H O U S E 
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E L C A M B I O E X T R A N J E R O E S T U V O I R R E G U L A R B 0 L S A D E L A H A B A N A 
R E V I S T A D E BONOS 
L a firmeza de los bonos del grobler-
no de los Estados Unidos en las tran-
sacciones de hoy robustecen la creen-
cia de que los de la Libertad se es-
tán comprando en grandes cantidades 
para la cuenta de la Gran Bretaña, u 
fin de pagar los intereses de la deu-
da inglesa a América aceptando los bo 
nos del gobierno a la par. L a s ganan-
cias en emisiones del gobierno de los 
Estados Unidos variaron entre 1|32 v 
11|32 de punto. Aunque hubo ventas 
considerables en la lista industrial, 
las pérdidas por lo general fueron re-
ducidas y unas cuantas de estas obli-
gaciones arrojaron ganancias netas du-
rante el día. 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
Operaciones de los cortos para cu-
brirse y extensas compras por los ti-
tulados "caza-gangas" pusieron coto 
hoy a una hora avanzada al curso reác 
clonarlo de los precios de las accio-
nes. L a baja, sin embargo, no se con-
tuvo del todo sino hasta después de 
que los especuladores profesionales 
con miras a la baja hubieron minado 
el mercado con sus órdenes de venta 
l levándose m á s de 40 emisiones popu-
lares a los precios más bajos a quo 
se han vendido este año. 
E l trastorno general de los precios 
se extendió a otros mercados. Un que-
branto de más de 1 centavos por l i -
bra en el algodón lo hizo bajar 5 pun-
tos desde la alfa cotización y los lle-
gará m á s bajos niveles del año. E l 
azúcar s eofroció a 5.1|2 centavos por 
libra o sea una baja de la noche "a 
la mañana de 1|2 centavos. 
Los precio? del trigo también ce-
dieron levemente. Entre la-s acciones 
prominentes que se vendieron a los pre 
clos m á s bajos del año figuraban las 
de United States y Bethlehem Steel, 
Texas Co. Panamerican B, Cosden, Bal 
dwin Locomotive, Marine, preferidad. 
United States Alcohol, American Ice. 
National Lead, Lehigh Valley» New 
York- Central, y Lackawanna Railroad. 
L a s extremas bajas de estas divisio-
nes se extendieron desde 1 hasta cer-
ca de 6 puntos, pero algunas cuantas 
de ellas cerraron en realidad con pe-
queñas ganancias netas para el día. 
Una de las fluctuaciones más ca-
prichosas fué la Stewart-Warner Spee 
dometer que bajó 3.1|2 pupnto desJ.? 
la alta cotización de ayer hasta 90.112 
y después recuperó 4 puntos. 
E l dinero a demanda abrió a 4.1 ¡2 
por ciento y avanzó «hasta 5 en la úl-
tima hpra. 
Los tljos del cambio extranjero es-
¿uvieron irregulares. L a esterlina a 
demanda bajó cerca de 1 \ i centavo ha3 
ta $4.62.112 y los francos franceses so 
mantuvieron sostenidos alrededor de 
6.66 centavos los marcos alemanes so 
cotizaron alrededor de 0027.114. 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , 4. , Por L a A. P. 
L a invers ión 'de capitales en las nue-
vas empresas petroleras en el mes de 
Abril ascendió a $178.950,000 compra-
dos con $37,275,000 el martes, habién-
dose formado 64 compañías el mes pa-
sado contra 39 en marzo. L a Munsson 
OH Co. de Dalaware, Iba a la cabeza 
de la lista de las nuevas compañías 
en cuanto a capitalización incorporán-
dose por veinte millones de pesos. V a -
rias compañías se capitalizaron en más 
de $10,000,000. 
Pérdidas netas de $3,582,735 para el 
año 1922 se revelan en el Informe 
anual de las lineas de navegación de 
Atlantic Gulf y West Indies, compara-
das con una renta < neta de 1921 de 
$1,781,337. 
E l Informe «de la American Beet 
Sugar para el año que terminó el 31 
de marzo de 1923 revela entradas ne-
tas de 686,482 pesos deducidos gastos, 
contribuciones e inventario, igual, d í s 
pués de pagados los dividendos prefe-
ridos a $2.57 por acción sobre 15,000,000 
pesos de acciones comunes. 
Promedios del mercado de acciones: 
2o. Indus- 2o. Ferro-
trialea rrileras 
Hoy 96.65 83.81 
Ayer 96.30 84.22 
Hace una sanana .101.16 86.52 
Los del 7 de Punta Alegre Sugar su-
bieron 1.114 y los del 7.112 de la New 
England Telephone y Telegraph Co. 
Los del 7.112 de la Eeastern Cuba Su-
gar y los del 6 de Unión Oil de Ca-
lifornia bajaron l.lj4 mientras Nor-
thern States Power (los de consolida-



























































JNA QUEJA PRONTAMENTE 
ATENDIDA 
Habana, Mayo 4 de 1923. 




Con verdadera complacencia tengo el 
konor de acusar recibo de su atenta 
lomunicación de fecha 3 del ac'.ual ron-
lestando a mi escrito del 30 d3 Abril 
iróximo pasado y acompañándomo co-
»'a del que con la misma fecha del 
lia 3 se ha servido dirijir al señor Ge-
'eral Archibal Jack, Administrador de 
os Ferrocarriles de la Habana, sobre el 
•articular a que se refería mi citado 
•scrito y apoyando la reclamación de 
luestro asocindo perjudicado p.ir el co-
»ro de $34.51, que la Havana Terminal 
lallroad le hizo, por almacenaje do 
Ui día sin exceptuar el 9 del pasado 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
Sosa C á u s t i c a , Acidos Muriá-
tlco y S u l f ú r i c o , Sales de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
K e s l n a , A g u a r r á s . Creol ina , I h -
sectiol. 
Aceites de animal , vegetal j 
de pascado, Grasas y L u b r i c a n -
tes. 
A l q u i t r á n , Chapapote, Asfa l -
to, B r e a , P inturas y Barnice» , 
Ceras , talco, colas j Pega-
montos, Ani l inas y Colores. 
Amoniaco, Azufre , Cloruro 
de C a l , Acidos, F o e f ó r i t o y A c é -
tico. E t c . 
T H O M A S F . T U R U L L C A . 
Mura l la 2 
Habana 
T e l . M- 6985 
140 L i b e r t y San Pedro 47 B 
New Y o r k Santiago 
Cabio " T u r u l l " T e l 2220 
COMERCIANTES 
DE LA HABANA 
Habana, Mayo 3 de 1923. 
Señores Asociados. 
L a importancia .que con frecuencia 
alcanzan las disoluciones de mercan-
cías y su repercusión en el pago del 
impuesto del uno por ciento, ha esti-
mulado a esta Asociación de Comer-
ciantes de la Habana a inquirir en la 
oficina de ese impuesto la forma a que 
deben ajustarse los comerciantes para 
deducir el importe de las devoluciones 
del total de sus ventas al efectuar el 
pago del mismo. e , 
Lo que las disposiciones vigentes 
prescriben es lo siguiente: 
Cada comerciante deberá llegar un 
libro especial donde anotará las devo-
luciones, expresando el cliente que las 
haga, la fecha en que tengan lugar y 
su importe. 
E l total de las devoluciones, se de-
ducirá el importe de las ventas en el 
trimestre inmediatamente posterior a 
las fechas en que hayan tenido lugar. 
Los comerciantes deberán guardar 
cuidadosamente la correspondencia y 
demás documentación que sirva para 
comprobar cada devolución. 
Estando fijado, por disposición de la 
Oficina (Jel uno por ciento el plazo de 
cuatro días después de recibidas las 
mercancías para que las devoluciones 
puedan ser hechas, a tenor de lo dis-
puesto en el articulo 336 del Código 
de Comercio, nuestrps asociados y el 
comercio en general deberán tener muy 
presente esa clrcunstanclá. 
Estimando que ese plazo es excesi-
vamente corto y que nuestras prácticas 
requieren que se amplié, so pena de 
que en muchos casos resulte imprac-
ticable el derecho a deducir las devo-
luciones de mercancías, esta Asocia-
ción de Comerciantes ha solicitado la 
ampliación de ese plazo a 30 días por 
lo menos. Pero mientras recae una re-
solución favorable a nuestra solicitud, 
el Comercio obrará cuerdamente, en 
| defensa de sus intereses, ajustándose 
I a lo dispuesto. 
De Vd., muy atentamente, 
(f.) Carlos Alzngaray, 
Presidente. 
REVISTA DE CAPE 
N E W Y O R K . Mayo 4. Por L a A. P. 
E l mercado de futuros de café estu-
vo Irregular hoy. Después de abrir en-
tre sin cambio y 6 puntos más alto» 
las cotizaciones más activas se ven-
dieron de 1 a 9 puntos por encima del 
cierre de ayer con motivo de movi-
mientos para cubrirse promovido por 
lo sostenido del mercado de hoy en 
Santos y noticias de mejor demanda 
para el de entrega inmediata. Los con 
tratos de julio se vendieron hasta 9.67 
y de diciembre hasta 8.38, pero hubo 
poca liquidación dispersa del de ma-
yo, que aflojó hasta 10.30. Los precios 
del cierre estuvieron desde 1 a 2 de 
esas cotizaciones con el mercado sos-
tenido desde neto y 1 punto más ba-
jo hasta 9 puntos más altos. L a s ven-
tas se calcularon en unos 35,000 sacos. 
M E S C E R R O 
MAYO 
J U L I O . . . . 
S E P T I E M B R E 
D I C I E M B R E . 






E l café de entrega Inmediata, sos-
tenido. Los 7s de Río de l l . l \ Í a 11.5|8' 
los 4s. de Santos de 14.1|2 a 15.1|2. L a s 
ofertas de costo y flete estuvieron es-
casas y casi las únicas nuevas ofertas 
que se cotizaron de manera definid-i 
fueron los 7s y los 8s da "Victoria a 
11.114 centavos para pronto embar-
que. 
MERCADO DE CAMBIOS 
N E W Y O R K , Mayo 4. 
E l aspecto del mercado fué irregular. 
Esterlinas, 60 días 4.60 3|4 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.62 1|2 
Esterlinas, cable 4.62 3|4 
Pesetas 15.24 112 
Francos, a la vista 6.66 1|2 
Francos, cable 6.67 
Francos belgas, a la vista 5.76 l l * 
Francos suizos, a la vista 18.05 
Florines, cable 39.09 
. . . 4.88 tja 
. . . 4.89 
. . . 0027 114 
, . . 0027 112 
, . . 0.98 1116 
Liras , a la vista. 
Liras , cable . . . . 
Marcos, a la vista 










Plata en barras 
Pesos mejicanos. 
Extranjero. . . . 




Ofertas de dinero 
E l aspecto del dinero fué de firmeza 
tanto en los futuros como en el papel 
comercial. 
L a más alta 6 
L a más baja 4.112 
Promedia.. . . : T. . . 4.1|2 
j Ultimo préstamo 5 
Cierre 5 
i Ofrecido.. 5 1|4 
CíMcs comerciales 4 
I Aceutaciones de los bancos.. . . 4 
j Préstamos a 60 días . . . .6 114 a 5 l|a 
Préstamos a 90 días . . . .5 1{4 a 5 1|2 
Préstamos a 6 meses. . . .5 1|4 a 5 1|2 
Papel mercantil 5 a 5 1|4 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
X U E V A Y O R K , Mayo 4. 
r'Los bonos abrieron firmes; sus coti-
zaciones se mantuvieron t'.urantee toda 
la sesión muy firmes. 
Libertad 3 1|2 por 100, 101 8132. 
Primero 4 por 100, no se cotizaron. 
Segundo 4 por 100, 97 16¡32. 
Primero 4 1|4 por 100. 97 24132. 
Segundo 4 1|4 por 100, 97 19 32. 
Tercero 4 114 por 100, 98 18|32. 
96 ^ 
83'i 84% 
83 88 T¿ 
89 
94^ 96^ 
83*4 88 Ti 
90 100 
83 90 
83 U 88 
cotzzacxoxt u r i . B O i i s m 
BONOS Comp. Vend. 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
I d . id. (D . I n t . ) . . . . 
I d . id. ( 4 % o|o). . . . 
I d . Id. Morgan 1914. . . 
I d . id. 6 o!o Tesoro . . . 
Idem idem puertos . . . 
Havana Electric R y . Co. 
Hav»:vna Electric H . G r a l . 
Cuban Telephone Co . . . 
ACCIONES 
F . C . Unidos m 63' 65 
Ha Vana Electric pref, . . 98 100 
Idem comunes 8684 88% 
Teléfono, preferidas. . . . 93 100 
Teléfono, comunes. . . . 83 88 
Inter. Telephone Co. . . 66 66% 
Naviera, pref. . . . . . . 59 63 
Naviera, comunes. . . . . H M 16 
Manufacturera, pref. . . 13*4 16 
Manufacturera, com. :., . 3 5 
Licorera, pref. . . . » w 21% 21% 
Licorera, comunes. M . . 3% 5 
Jarcia, preferidas, ,. m . . 75*4 78 
Jixrcla, sindicadas . , w . 75*4 78 
Jarcia, comunes. . . . . 17 19 
Jarcia, sindicadas 17 19 
C O T I Z A C I O N O P I C I A I i 
Boaoa 7 o t>Ugaclon«k 
Interés, «ó Comp. Vead. 
DE MATANZAS 
MATANZAS, Mayo 4. 
DIARIO.—Habana. 
Embarcados hoy para Queenstown I n -
glaterra vapor Inglés "Silversand", 
30,200 sacos azúcar por Warrer Sugar 
O , paVa New York, vapor Noruego 
"Chrlstian Míchaclsen", 10,000 sacos 
azúcar, Hernjndez Fradlng C» y 6,480 
sacos por Isidoro Benavldes. 
Oéxnas. 
Cuarto 4 1|4 por 100, 97 10|32. 
U , S . Victoria, 4 3|4 por 100, 100. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Mayo 4. 
Los precios se movieron irregular-
mente en la Bolsa durante el día de hoy. 
Tientas frsnrcdas del 8 x 100 a 57.75. 
Emprést i to dol 4 x 100 a 74.75, 
Cambio sobre Londres a 69.25, 
E l dollar se cotizó a 14.96. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, Mayo 4. 
Francos 80.36 
Esterlinas 43.85 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Mayo 4, 
D O L L A R «.54 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Mayo 4. 
Consolidados por efectivo, 59 1|S^ 
F . C . U . de la Habana, 69. 
V A L O R E S C U B A N O S 
L a s cotizaciones para los valores cu-
banos son las siguientes: 
Cuba Exterior 5 x 100, 1904. M 95 8t4 
Cuba Exterlo 5 x 100, 1949. . 87 
o.t>a Exterior, 4 x 100. 1949 82 
C u l a Ra i l rov l f's 6 x 100, 1952 84 1|2 
Habana E . Cons. 5 x 100, 1959 88 
Rep. Cuba Speyer. , . 
R Cuba (D . i n t . ) . . . 
5 R Cuba (Morgan). . . 
4% R Cuba 1909 (4%). . 
5 ' R Cuba 1917 (Tesoro) 
5 R Cuba 1917 (Puertos) 
6 Ayto Habana l a . Hip 
6 I d . id. 2a. Hip. . . 
B Territorial Serle A . 
I ^ . id. Serle B ; . . 
Cervecera Int., I K Hip 
Electric Stgo. de Cuba 
F . C . U . <perpétua3) 
Gas y Electricidad. . . 
Havana Electric R y . „ 
H . R . L . P . Co. m . 
Manufacturera Nac . . 
Matadero, l a , H i p . . M 
Teléfonos 
Calzado. . , m'm m m M 
ACCIONES 
Ceryecera I n t . , pref. m 
Idem idem com. . . . 
Cuban Tire, pref. . M 
Cuban Tire, com. . . . 
Cuba Cañe, pref. .. . 
Cuba Cañe, com. . . . 
ChJzado, pref 
Ciego de Av i la . . . . 
Havana Electric , pref4 
Havana Electric com. 
Inter. Telephone. . ,. 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, comunes. . . . 
Licorera, pref. . . . 
Licorera, c o m . . . » 
L o n j a Comercio, pref. . 
I d . id. comunes . . . 
Manufacturen*, pref. „ 
Idem Idem com. ,« . 
Naviera, pref. . m w m 
Naviera, com. * . . . 
Nueva F e a . de Hielo. 
Perfumería , pref., . . 
Perfumería , com. M M 
Pesca, preferidas. ,, M 
Pesca, comunes, m • • 
Teléfono, pref. « m « 
Teléfonos , com. M . » 
Unidos. . . . . . m 
Union H . A m . Seguros 
Union H . Am. Seguros, 
beneficiarlas. . <. . 
Unlon Nacional S y F . , 
Union Oil Co 
96% 10: 











































































C A L A B A Z A R D E SAGrOA, mayo 4, 
D I A R I O , H a b a n a . 
T e r m i n ó zafra centra l " P n r l o " con 
seeenta m i l doscientos sacos en vez 
setenta y cinco mi l estimados. 
R , I s i d r ó n , corresponsal . 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I N A @ 
® lo encuentra usted en cnal - 3& 
® qnier p o b l a c i ó n de l a R e p ú - © 
•toj bl ica ® 
Abril, (jue no fué laborable. 
E s t a Asociación de Comerciantes 
aprovecha gustosa esta ocasión para 
reiterar a Vd., la expres ión de su sin-
cero reconocimiento por la prontitud y 
eficacia con que se ha servido Vd., ¡ 
atender su queja y se congratula de , 
ver una vez más justificada la mención 
elogiosa que hizo Justicieramente bu 
Memoria correspondiente a l año úl t imo i 
ds l a buena acojida que siempre han j 
encontrado en Vd., las reclamaciones ; 
justificadas que hemos tenido necesi-
dad de presentarle en cumplimiento de 
los fines de nuestra inst i tución y en 
defensa de los intereses l eg í t imos del 
Comercio. 
Quedo de Vd., muy atentamente, 
(f.) Carlos AUngaray, 
Presidente. 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A D E J A H A B A N A 
J U N T A G E N E R A L 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumplimiento del art ículo 10 del Reglamento y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se convoca a ses ión ordinaria de la Junta Genera!, para 
el d ía 10 de Mayo de 1923, a las cuatro p. m. en el local que ocupa este 
Centro en el edificio "Cuba", Empedrado n ú m . 42 . 
Los asuntos que se han de tratar son los siguientes: 
Memoria de 1922. 
Elecciones. 
Asuntos generales. 
P a r a tomar parte en la v o t a c i ó n es indispensable acreditar la condi-
c ión de asociado, mediante el ú l t i m o recibo de la cuota trimestral. 
Habana , 30 de Abri l de 1923. % 
J U A N S . P A D I L L A 
Secretario Contador. 
C;s4'i2 6cr-3 
E L D I E Z D E M A Y O 
D E 
C a s a de $ 5 0 0 0 . 0 0 que estA construyendo en H o l g u í n la C o m p a ñ í a d e Amort izar iones " L a I n d u s t r i a l -
p a r a el C a p i t á n ret irado del E j é r c i t o , s e ñ o r J o s é Grave de Pera l ta , vecino de Márt i re s 32, en aquel la 
loral idad. 
F u é amort izada cuando dteho s e ñ o r s ó l o t e n í a pagado T R E S P E S O S . 
A quien lo solicite daremos pruebas de otras muchas prop|edadM entregadas. Cumpl imos con todos 
nuestros suscriptores sin harer alarde de esa o b l i g a c i ó n . 
No se deje sorprender por los chantagis tas que habiendo pretendido estafarnos, s in lograrlo hacen 
c a m p a n a en contra de " L a I n d u s t r i a l " , cuyo c r é d i t o e s t á demasiado alto para que (flos lo hagan des-
der. L e daremos a usted todas las pruebas que necesite del cumpl imiento irreprochable que en todo 
caso observa esta C o m p a ñ í a . 
P o r un peso que usted pague mensnalmente , le entregaremos l a propiedad que desee, en el lugar de 
l a R e p u b ica que el i ja . Si a los treinta meses no obtiene una propiedad por a m o r t i z a c i ó n , nosotros! 
de acuerdo con nuestros contrato, le entregamos la que usted quiera para que nos l a siga pagando 
d e s p u é s poco a poco. 
Procure nuestro agente en su localidad, venga a vemos , e s c r í b a n o s o l l á m e n o s por t e l é f o n o 
E m p e d r a d o , 4 3 
Apartado 1621 L a I n d u s t r i a l . S . A . 
C O M P A Ñ I A D E A M O R T I Z A C I O N E S 
Solicitamos en todas partes agentes a sueldo, c o m i s i ó n o ambas cosas. 
T e l é f o n o M-6495 
R A B A N A 
T T T T I d — 5 
J O S E G A R C I A Y H E R M A N O S 
A V E N I D A 10 D E O C T U B R E 406, 408 y 408^ (Antes Jesús del Monte.) 
T E L E r O N O 1-2485. 
NOTA DE PRECIOS OE ALGUNOS ARÍICULOS DE ESÍA CASA 
Departamento de Víveres ¡! Departamento de Ferreteria 
Aceite Sensat. lata de 4% I b . . $ 1.42 
Aceite Salat, lata de 1 l ibra . . 0.28 
Aceite Salat 4 latas de l libra 1.00 
Arroz canilla extra . . 1.50 
I Arroz canilla viejo @ 1.40 
I Arroz canilla nuevo @ ].io 
! Lata Chorizos "Ferrolanos". . 2.10 
Latas chorizos otras marcas. . 1.80 
Escobas desde 10 centavos. 
Jamones, varias marcas libra a 0.18 
E n cantidad se hace descuento. 
Tazas p. café filete dorado, una % 0.10 
Tazas p. café filete dorado, dna. 1.10 
Tazas china para café una. . . 0.10 
Tazas china p. cafe una docena. 1.10 
Tazas p. café con leche, dos. . 0.25 
Vasos para agua, uno. . . . 0.08 
Vasos para agua, dos. .. . , 0.15 
Batería de cocina de Aluminio ma-
te y pulido, 20% mas barato que nadie. 
Batería cocina hierro esmaltado y lo-
za a precios reducidos. 
M ñ T E R I f t L E S D E F r t B R l G f l G l O N 
DE CEMENÍO PORÍIAND CON 180 KILOGRAMOS A 
DE HIERRO y BARRO A 
EFECÍOS SANITARIOS 
17453 a l t 3d-6 
M A Y O 5 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L í P Í R Í D Í D i U S U E R E S P Í R Í B O Í C O M [ L Í Z U C Í R , R E W O U N C O t L E I O F U S C 
E N L U G A R D E M I L E S D E M U J E R E S E N L I N E A , S O L O 
T O N E L A D A S P A R A E R A N C I A A 5 . 8 0 U B R E A 
C a m p a ñ a C o n t r a e l P r e c i o d e l A z ú c a r 
Positivamente nuestros amigos del 
Norte nos demuestran continuamen-
te que saben utilizar novísimos sis-
temas de carácter económicos y'so-
ciales. 
En estos momentos, el Alcalde de 
Nueva York inicia una campaña en-
t re las amas de casas para declararle 
un boycot al azúcar. L a base de la 
declaración de guerra al dulce pro-
ducto es la de baber adquirido éste 
un alto precio en el mercado debido 
a la escasa producción mundial. 
No era posible que el pueblo ame-
ricano pagase tan altos precios a 
nuestro principal, producto y en lu-
gar de hacer lo que Italia, que decla-
ró evento de derechos aduanales al 
azúcar mientras durase la actual si-
tuación, pido al pueblo que no lo 
consuma para obligar la baja de pre-
cio. Esto es, sacrificar al pueblo de 
todos modos, pues no deja de ser un 
sacrificio, y grande, a estas alturas 
de comodidad y satisfacciones el exi-
gir que se tome el café amargo. 
Nosotros creemos que las amas de 
casa puede que so acostumbren a no 
comprar azúcar, sobre todo las amas 
de casas de huéspedes, que valién-
dose de la patriótica iniciativa deja-
rán a sus inquilinos en estado amar-
go; pero, ¿cerrarán por ello los mi-
les de Sodas que, existen en la Ciu-
dad Imperial, donde todo es a base 
de dulces? ¿Y los galantes enamo-
i-ados renunciarán a llevar a sus pro-
metidas las cajitas de bombones que 
ellas a diario esperan? ¿Y los "mo-
jados" no querrán alambicar los fer-
mentes del granulado para soltar su 
"sequedad"? ¿Y qué producto uti-
lizarán para conservar sus enormes 
cosechas de .frutas? 
A pesar de que la medida ha de-
primido el mercado azucarero y ha 
obligado a bajar más de un centa-
vo en libra, creemos que el sistema 
fracasará. E l enorme consumo de 
los Estados Unidos, no consiste ex-
clusivamente en el azúcar que en 
forma de granulado se consume en 
los hogares. Hay muchas industrias 
a las cuales se encuentra muy afi-
cionado el pueblo, que es a base de 
azúcar y no es muy fácil conseguir 
que se priven de ello y no nos refe-
rimos solamente a las industrias l i -
citas, sinó a las otras que se en-
cuentran establecidas en los rincones 
del hogar y que pueden contarse por 
cientos de miles. 
Un cable recibido por una impor-
tante corporación americana que 
tiene oficina en la Habana y al que 
damos cabida en nuestra edición de 
hoy, dice que ha resultado un fiasco 
que deben de sumarse a la feliz ini- j 
dativa del popular alcalde neojor-
kino. Se esperaban que tuvieran 
que colocarse en fila miles de sim-
patizadoras. E l acto no llevó allí 
más que un ciento de mujcrc«. 
Resulta muy cómodo eso de que-
rer bajar los precios de un articulo 
de primera necesidad evitando el 
consumo. Sobre todo, el caso del 
azúcar es muy excepcional: primero 
se le hace ver al pueblo la ventaja 
de poner en las aduanas una pro-
tección a las industrias nacionales, 
cuando lo que en realidad era una 
protección para osos industriales que 
se empeñan en mantener su producto 
en un país donde la caña es planta de 
Invernadero y la remolacha muy ca-
ra de recolectar, en competencia con 
el azúcar de Cuba, que puede lanzar 
a los mercados extranjeros muchos 
millones de toneladas a un costo de 
menos de dos centavos; después, que-
rer rebajar el precio entorpeciendo 
el engranaje de la oferta y la deman-
da, procedimientos éstos, que en nin-
gún país han dado resultado. 
E s cosa lógica y muy natural que 
cuando escasea un artículo, automá-
ticamente el precio suba; igual ocu-
rre cuando la demanda resulta fuera 
de los l ímites de la normalidad, lo 
que está ocurriendo en estos mo-
mentos con el acero en los Estados 
Unidos, en que las fábricas están 
aumentando a diario su capacidad 
productiva. A estas fluctuaciones 
del mercado, no se le pueden poner 
trabas artificiales, pues nadie dejará 
de fabricar sus motores, y sus edifi-
cios para lograr rebajar el precio de 
los materiales. 
Si el Alcalde de Nueva York cono-
ciera la técnica de los negocios de 
Cuba, apreciaría que esta zafra cor-
ta, aunque con precios elevados, poco 
ha rendido de beneficios al país cu-
bano. Este, siempre celoso de sus 
compromisos, lo que ha hecho es pa-
gar lo que debe a los bancos en su 
mayoría americanos y queda nueva-
mente a merced de los mismos para 
ser refaccionados durante el tiempo 
muerto. Cualquier propaganda que 
inicie el Gobierno americano contra 
nuestra azúcar, será vista con sim-
patía por algunas entidades que ope-
ran siempre en perfecta afinidad con 
su Gobierno, convirtiéndose algunas 
veces, en poderosas falanges de su 
política internacional, y pueden ce-
rrarnos el poco crédito de que gozan 
nuestros hacendados y obligarlos a 
abandonar las atenciones del Cultivo. 
Aún así, el año que viene la zafra 
será más corta y en el pecado pue-
la inscripción do las amas de casas den llevar la penitencia. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK. Mayo 4. 
C. A. Sugrar. . ,, 19.400 20 7|8 29 
Amerlgan Suyar.—Ventas, 2.700; más 
lito 75; más bajo, 72 1|4; cierre, 75. 
Cuban American Su^ar.—Ventas 19.400 
más alto, 30 7|8; más balo 29 1|4; cie-
rre 30 3¡8. 
Cuba Cana Sng«j\—Ventas 4.900; 
más alto 13 5|8; más bajo, 13; cierre, 
13 1 1 2 . 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 17.600 
más alto 61 3|8; más bajo 48 3|4; cie-
rre Sí. 
• Punta Alegro Sugar.—Ventas 10.Q00; 
más alto 60; más bajo 57 112; cierre 
59 518. 
MERCADO PECUARIO 
XA VENTA EN PIE 
Ely mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno, de 6',̂  a 7 centavos. 
Cerda, de 12 a 12,/3 loa americanos 
K de 9 a 11 los del pais. 
l>anar a 8 centavos. 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
EN LA BOLSA 
Comp, Vend. 
Banco Nacional. . . . . 40 43*4 
Banco Español. . . . . . . 17*4 19 
Banco de Upmann. . ... . 13 17 
Banco Internacional. . . . Nominal 
Bemco de Penabad. . , . Nominal 
NOTA —Estos tipos de Bolsa sor.' pa-
ra lotes le cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp. Vend. 
MATADERO DE IiXTYANO 
Las reses heneficllxdas en este Mata-
Sero se cotizan a los siguientes precios: 
yacuno, de 24 a 28 y 30 centavos. 
Cerda,' de 45 a 50 ceirtavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Banco Nacionaí 40 41 
Banco Español 18 19 
Banco Internacional. . , . Nominal 
Banco de Upmann. . . . 1 4 16*2 
Banco de Penabad. . . . 15 
Banco de Dlgón Nominal 
Caja Centro Asturiano. . 80 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
MATADERO INDUSTRIA!. 
Las reses beneficiadas en este nw ta-
lero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 28 y 30 cts. 
Cerda, de a 50 centavos. 
Lanar, de 48 a 50 centavos. 





S|E Unidos, cable. . . 
S|B Unidos, vista. . . 
Londres, cable 
Londres, vista 
Londres, 60 d|v. . . , 
Paris, c^blc 
París, vista 









ENTRADAS DE GANADO 
De Camagüey llegó un tren con '19 
;arros con ganado vacuno para la ma-
»>nza de los cuales dieciocho vinieron 
ronsignados a la casa Lykes Bros y 
mo para Godofredo Perdomo, remiti-
lo este por Felipe Espinosa. 
España, cable 15.33 
España, vista 15.32 
Italia, vista. . . . . . . . 4.95 
zurich. vista 18.13 
Hong Kon, vista 55.45 
Amslerdam, vista 39.25 
Montreal 1 % 
Berlin 0.90 
NOTARIOS DE TURNO 
Pana cambios: Juli oC Rodríguez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raoul 
Argiielles y Oscar Fernandez. 
ANDRES R. CAMPIÑA, Sindico Pre-
sidente—EUGENIO E . CARACOL, Se-
cretario Contador. 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE LA COTIZACION DEL 
AZUCAR 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 96 en almacén es 
como sigue: 
RIES 1>E A B R I L 
Primera quincena 
CtS. libra. 
Habana . . . . 5.366.287 
Matanzas . . . . 5.442.069 
Cárdenas . . . . 5.376.770 
Sagua 5.3965407 
Cienfuegos . . . 5.408.392 
Manzanillo . . . 5.339.736 
Cotización media 
- Nacional . . .. 5.3S9S787 
Precio medio ex-
portaciones . . 5.39699155 
Diferencia de más 0.00711285 
Segunda quincena 
Habana 
Matanzas . . • 
Cárdtínatí . . . 
Sagua . . . . 
Manzanillo . . . 
Cienfuegos . . 
Cotización medio 














D E L MES 
Habana . . . 
Matanzas . . . 
Cárdenas . . . 
Sagua . . . . 
Manzanillo . . 
Cienfuegos . . 
Cotización medio 














MERCADO DE ALGODON 
AI cerrar el mercado de New York 
se cotiaifca el algodón como sigue: 
MAYO. 26.75—26.77 
JULIO 25.50—25.52 
OCTUBRE. . . . . . . 23.79—23.82 
DICIEMBRE. . . . . . . 23.39̂ —23.42 
ENERO (1924). . . . 23.16 23.18 
MARzO (1924) 23.16 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
Edificios, L a Mayor, 31 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta, los dlaa laborables 
hasta las 7 de ia noche j los 
festiros hasta las diez j me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 3 de junio de 
1923 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY, SABADO 
Crespo. 7 j medio. 
Paula, 56. 
Trocadero número 116. 
Infanta j San Rafael. 
Cerro número 816. 
Belascoaln número 110. 
Jesús del Monte número 47t, 
Jesús del Monte número 690. 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falguera» número 16. (C^rro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado,) 
San Lázaro número 266. 
San Rafael y Aramburd. 
Escobar j San Rafael. 
Salud r Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monto y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412! 
Cárdenas número 65. 
Revlllasjigedo y P. Cerrada. 
Galiano y Z a j j a . 
lierneizíj y Obispo. 
Muralla número 16. 
L u r y Compostela. 
Infanta j Carlos I I I . 
Belascoaiu y Virtudes. 
Zanja número 115. 




San Miguel 17 4. 
Milagros y Porvenl. 
Compromiso y Guasabacoa. 
NKW YOPJC, Mayo 4. Por La A. P. 
Los mercados de azúcar de New 
York no revelan ni con mucho señales 
de volver a la normalidad. 
Tan lo compradores como vendedores 
de los crudos lian encontrado muy po-
cas oportunidades de realizar nego-
cios en gran escala. Esta, mafiana, al 
sufrir los futuros un fuerte quebran-
to los operadores estaban solicitando 
proposiciones tan bajas como la de 
.6.112 centavos y costo y flete para los 
de Cuba sin encontrar ningún interés 
comprador. 
Cuando se reanimaron los futuros. 
Jos operadores retlrardn la oferta da 
5.1|2 centavos para los ñe Cubavy pre 
sentaron una nueva oferta de 5.518 cen 
tavos costo y flete. A este precio se 
han anunciado ventas a un refinador 
fuera del puerto, transacciones en que 
figuraban unos 28,000-sacos para em-
barque en la segunda quincena de 
mayo. • 
Al mismo tiempo declase que Paran-
oia había comprado 5,000 toneladas de 
azúcares de Cuba a 29 chelines 9 pe-
niques igual a unos 6.80 centavos li-
bre atfordo en Cuba. ' 
Mas tarde annei<>se una venta de 
35,000 sacos de azúcares de Cuba a 
Rionda, a 5.5(8 centavos .costo y flete 
y no faltaban personas que creían que 
estas transacciones se efectuaban con-
tra su venta en Francia. ^ 
Al cerrar la jornada, el tono latente 
del mercado parecía haberse reafirma-
do un poco y los refinadores, por le 
menos dos de ellos se Interesaban :il 
decir de las gentes, en azúcares de 
Cuba a 5.314 centavbs, costo y flete. 
El precio del azúcar de entrega inme-
diata fué de 7.41 centavos derecho pa-
gado. 
FUTUROS S E AZUCARES CRUDOS 
Caprichoso fué nuevamente el cur-
so del mercado de futuros de azúcar 
crudo hoy, siendo así que reinaba con 
siderable malestar e Inquietud muy 
honda en el comercio legitimo de azú-
car. AI influjo de estas circunstancias 
sobrevino una gran acumulación de 
órdenes de venta, por decirlo así de la 
noche a la mañana, sufriendo los pre-
cios un quebranto de 15 a 35 puntog, 
sin que faltaran compradores repre-
sentativos de las casas comisionistas 
de cierta Indole dispuestos a realizar 
transacciones a este bajo precio. E l 
quebranto descubrió las órdenes para 
contener pérdidas que aceleraron el 
curso descendente. Alrededor del me-
diodía interpúsose uno de los operador 
res prominentes e hizo subir el mer-
cado de 20 a 40 puntos, cubriendo ven-
tas del azúcar llamado actual, des-
pués de lo. cual los precios bajaron de 
10 a 15 puntos. Posteriormente em-
prendieron un nuevo curso ascenden-
te con motivo d é l a demanda de los 
operadores y el movimiento para cu-
brirse de los cortos, influenciados és-
tos por noticias de haberse realizado 
regulares transacciones en el mercado 
de entreg ainmediata y algunas ventas 
a Francia. E l mercado cerró de 11 a 
16 puntos netos más altos, con ventas 
que se calculan en 68,000 toneladas. 
O E C I E N . - T Z A R N I K O W R I O N D A V E N D I O 5 , 0 0 0 
- C O M P R A D O R E S I N T E R E S A D O S A S % S I N V E N D E D O R E S 
R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
Mes 
Mayo , 
Junio . « 
Julio 







Ato. Bjo. U. Vta. Crro. 
539 539 
530 5S5 
552 591 545 
500 535 495 
405 429 400 
539 539 575 
— — 580 
530 583 583 








No hubo cambio en la disposición 
de ánimo en el mercado de azúcar re 
finado, estando el mercado tan In-
cierto como en cualquiera otra ocasión 
durante las últimas semanas. Los pre-
cios que los refinadores de New York 
consignan en lista són de 9.50 a 9.90; 
pero han hecho poco o ningún nego-
cio debido a que las vgntas de segun-
da mano han bajado de 9 centavos, 
a 9.10 centavos menos el 2 por ciento 
por el pago al contado. Algunos es-
pectadores locales anunciaron ventas 
de refino de exportación a 7.35 cen-
tavos libre en el muelle tanto para 
mayo como para junio; pero al cerrar 
el día teníase enténdido que no había 
nuevos compradores para los azúcares 
de exportación. 
FUTUROS DE AZUCAR REFUTADO 
Esto mercado estuvo quieto y sin 
ninguna transacción que valga la pe-
na de mencionarse. Los precios a de-
manda estuvieron nominales y el cie-











DE ULTIMA HORA 
AZUCARES CRUDOS 
El mercado abrió hoy encalmado, ha 
hiendo a la apertura 15,000 sacos de 
Cuba ofrecidos para embarque en ma-
yo al precio de 5-718 costo y flete, re-
portándose también que ayer tarde se 
había efectuado una venta de 30.000 
sacos de azúcares de Cuba en alma-
cén o a flote al precio de 600 Costo 
y Flete a Arbuckle Bros. 
Algo más tarde el mercado mos-
trando un tono excitado, habiendo en 
esos momentos vendedores de azúcar 
en almacén y para embarque en Mayo 
al precio de 5-3|4 C y F., aunque tain 
bién venderían con ofertas en firme a 
la base de 5-112 C y F , mostrando en 
esos momentos los compradores re-
traídos die mercado y en espera de los 
BOLSA DE NEW YORK 
NEW YORK, Mayo 4. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 1 , 4 8 8 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 5 0 3 , 6 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clear íng House" de 
Nueva York, importaron: 
7 4 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
CLEAR1NG HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $2.976.271.35. 
acontecimientos suscitados con moti-
.mo de la Bolsa de Azúcar. 
También se reportó haber 10,000 sa-
cos de Cuba, ofrecidos para embarque 
en Mayo, al precio de 5-112 Costo y 
Flete. , 
Por la tarde mejoró rápidamente el 
mercado, al entrar Czarnikow"Rionda 
Co., como comprador d e35,000 sacos 
de Cuba, para embarque en la segun-
da quincena de Mayo ai precio de 
5-5|8 C y F, siendo el vendedor un 
operador y reportándose rato después 
que Czzarnikow Rionda Co. habla efec 
tuado una operación de venta para 
Francis consistente en 5,000 toneladas^ 
al precio equivalente de «6.80 F O B. 
embarque en 'Mayo. 
Cierra el mercado con compradores 
interesados a 5.3|4 C y para segun-
da quincena de mayo, sin vendedores. 
AZUCARES REFINADOS 
Arbuckle, Federal, Pennsylvania y 
Atkins a 9.50. American, National y 
Warner a 9.90. Me Cahan a 9.75 Sa-
vannah a 10.25. 
A última hora nos avisan de Nueva 
York que la Parada de las Mujeres 
para boycotear el azúcar, resultó un 
completo fiasco. En lugar de miles de 
mujeres en línea, solo habían menos 
de cien de ellas. 
The Lamborn Company. 
M BVA Y O R K , mayo 3, de 1923. 
lia Revista Semanal de los señores 
Czarnikow-Rionda Company publica-
da hoy, trae la siguiente interesante 
información sobre el Mercado Azu-
carero : 
" L a causa iuiciada contra la Bol-
sa de Azúcar y que está por ventilar 
en los Tribunales Federales, ha pro-
ducido un efecto deprin\ente en el 
mercado de crudos y en el de refi-
nado. I>os refinadores no se han 
mostrado muy inclinados a apoyar 
a los azucareros en la actual situa-
ción, y si bien han adquirido algunos 
lotes a los bajos precios de estos 
ültimos días, su ascendencia no ha 
sido lo suficientemente importante 
para hacerse sentir de manera deci-
siva en el mercado." 
" I í O S azúcares de Puerto flico 
también se han estado ofreciendo 
con insistencia, lo cual ha eontri-
buido a debilitar los precios. Hoy 
haj* azúcares ofrecidos 5.75 cts. cf." 
"Una nota alentadora de la sema-
na ha sido la venta de 5,000 tonela-
das a Europa a 6.25 cts. libre a bor-
do, precisamente en los momentos en 
que el azúcar se estaba vendiendo en 
este mercado a 6.25 cts. cf. Esto 
demuestra que Europa continúa dis-
puesta a pagar más que los refinado-
res locales por el azúcar de Cuba y 
hace concebir esperanzas de que en 
breve se anuncien más ventas para 
el extranjero en cantidades cada vez 
mayores." 
"Cablegramas del Reino Unido In-
dican que el mercado allí se encuen-
tra algo deprimido por la desmora-
lización témpora.] que se observa 
aquí, pero se espera que la demanda 
para el extranjero mejore tan pronto 
como el precio de los crudos se esta-
bilice." 
"Se dice que el mercado de Jara 
está sostenido. E s d r extraordinaria 
importancia la noticia de haber reiw 
dido Java a la India, para embarque 
de Junio a Septiembre, azúcar 
zafra nueva cuya ascendencia se 
calcula en 130,000 toneladas." 
"A los 1 16 ingenios de Cuba uno 
han terminado la zafra con 1 millón 
397 mil 144 sacos o sea 199,592 to. 
neladas menos que el año pasado, de-
bemos agregar los 11 ingenios que 
molieron en 1922 pero que no traba-
jaron este año. Casi toda la caña 
de esos 11 ingeniop ha sido molida 
en fincas que han terminado j a su 
zafra. Por consiguiente, si añadi-
mos los 803,079 sacos, que hicieron 
los 11 ingenios en 1922, al total pro-
ducido ese año, como base para esta-
blecer un cálculo comparatho del re-
sultado de la zafra hasta la fecha, 
se verá que este año la merma as-
ciende a 2.200,223 sacos o sea 314 
mil 317 toneladas." 
4De excepcional interés para lo» 
del giro dd* refinado es la tentativa 
de hacer bajar los precios por medio 
de un boycot azucarero en todo el 
país. E s difícil determinar cuáles 
serán los efectos de esta agitación 
en el consumo. Noticias llegadas de 
algunas localidades indican que la 
demanda disminuye. E n cambio, los 
comerciantes situados en los puntos 
en que la propaganda del boycot ha 
sido más activa e intensa, anuncian 
un aumento sorprendente en sus ven-
tas. Con relación a este estado do 
cosas, nos parece opo?-tuno recordar 
que durante la guerra no hubo prác-
ticamente disminución alguna en el 
consumo, y eso que entonces los pre-
cios eran más altos, la distribución 
más restringida y la economía se con-
sideraba en el país como un deber 
de alto pfitriotlsmo." 
MERCADO DE CAMBIOS 
COTIZACIONES 
NEW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . 
PARIS, cable 
PARIS, vista. . . . . 
BRUSELAS, vista. . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
ITALIA, vista. . . . 

















TIEMPO PARA HOY 
Casa Blanca, mayo 4. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo viernes, a las 
7 a. m. Golfo de Méjico: tiempo va-» 
riable en la mitad oriental, con ba-
rómetro algo bajo, nublados y llu-
vias; vientos variables. 
Pronóstico para la Isla: tiempo 
variable, con turbonadas esta noche 
y el sábado, temperaturas normales 
vientos variables. 
Observatorio Nacional. 




" E L G A L L O V A u n q u e no m ¿ 
dejen torear, brindo por l a 
prosperidad de Cuba, por la 
hermosura de la mujer cuba-
na y por la fama del 
V E R M O U T H M A G N O 
1EL QUE ALEGRA. PERO NO EMBORRACHA! 







í L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
bleyráíicas que en este DIARIO se 
publlauen, así como la Información 
local que en el mismo se inserte. 
D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
serdclo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agente en el Cerro y Jesúi del 
Monte. Teléfono 1-1994 
C A M E R O U N I D A Y M E N T E ™ u s m m S 0 B R E S k ™ 
E S G A R A N T I A P A R A E A H U M A N I D A D ' ' S S i o m L A S U C U R S A L D E S ™ a 
B A N C O E N C U B A I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E L S R . E D W A R D S A L O S 
D E L E G A D O S D E L C O N G R E S O P A N A M E R I C A N O D E S A N T I A G O 
SERA EN L A H A B A N a T a ~ P R O X I M A CONFERENCIA 
ROMA, Mayo 4. 
E n la sesión de hoy. efectuada 
en la Convención de Mujeres ita- I 
liana, se consignó una protesta coa I 
tfa la celebración de la próxima ; 
primera corrida de toros en Italia. | 
Esa corrida se celebrará en Roma 
él próximo domingo. Las mujeres j 
didas necesarias para que la ley an-1 culpan a los promotores tildándo- | 
calificando el 
CIUDAD MEJICO, mayo 4. 
E l pueblo mejicano rindió hoy ho. j 
menaje a la memoria del general 
Guadalupe Victoria, primer pnasi-
dente de la república, concurriendo 
a la ceremonia religiosa el precsideute 
Obregón y su gabinete. 
Durante el día de hoy las cere-
C O N F E R E N C I A P A R A C O N S T R U I R 
C A S A S D E O B R E R O S E N E S P A Ñ A 
T R E S P L A N E S D E S E G U R O D E L P A I S SON O B J E T O D E MUY 
I N T E R E S A N T E S E S T U D I O S P O R E L I N S T I T U T O N A C I O N A L 
c i N T I A G O D E C H I I i E , mayo 4. 
T a auinta Conferencia Pan Ame | ti-alcohólica se cumpla y tratará de1 los de inhumanos y calificando e 
•ana cuyas sesiones'concluyeron ; evitar que desde los respectivos pal-, espectáculo de cruel y poco artls ricana, cuy™ 
loche después de seis semanas de j ees de las delegaciones se exporten ¡.tico an-
deliberaciones y juntas, 
tuvo éxito en cuestiones relativas al 
comercio, educación e higiene, ha-
b'eado fracasado al tratar de suavt 
zár las dificultades sobrevenidas en 
]as discusiones üe otros asuntos, co 
3io la reducción ele armamentos na-
vales. Liga americana de nacioius, 
la doctrina de Monroe y el Tribu-
nal de Justicia americano. 
Se celebrarán las reuniones de la 
futura conferencia Pan Americana 
con objeto de resolver varios pro-
blemao de interés general para las 
naciones del hemisferio occidental, 
por ejemplo: el Congreso Pan Ame-
ricano Jurídico que so celebrará en 
Río Janeiro en.1925 hará un esfuer-
zo pai'a codidificar el derecho iuter-
naclonal americano. Asi mismo, la 
Conferencia resolvió remitir a esta 
reunión el plan costarricense crean-
do un tribunal americano de jueti-
La Conferencia adoptó dos impor-
tantes acuerdos: uno de protección 
a las marcas de comercio pa'i ame-
ricanas y el otro, disponiendo que 
las disputas internacionales sean in-
vestigadas por una comisión deduc-
tiva investigadora. 
E l «Comité de Higiene, presidido 
por el doctor Ceorga E . Vincent, 
propuso la adopción de medidas pa-
ra prevenir la propagación de epi-
demias a través de las fronteras, me-
diante la cooperación internacional. 
Según la opinión de muchos de los 
delegados,, éste fué el trabajo de 
más importancia de todos los apro-
bados. 
La Conferencia en pleno dió un 
voto de confianza a los Estados Uní 
dos. haciendo contar que los respal-
dará en la implantación do las me-
solamente i bebidas a los Estados Unidos. A pesar de esta protesta y de 
Agustín Edwards. de Chile, pre- otras criticaa, Se espera que una . 
sidente de la Conferencia, cerró su | concurrencia numerosa presencie la ton, con objeto de obtener consentí-
discurso en la sesión final con la de- L o r r ^ a . p0r haber despertado gran j miento para establecer una sucur-
claraclón de que: "Una América! curi0gidad en la nación. i Sai en Cuba. Esta declaración fue 
unida y consciente de su fuerza, que ¡ hecha esta noche por el Goberna 
se dé cuenta de su verdadera posí- Los promotores anuncian el pró- ¿or Crissinger. Al mismo tiempo 
ción, es más que una esperanza: es i ximo evento taurino en grandes p ía ' 
una garantía para la raza huma- cas y por medio de manifestacio-
ua". i nes de toreros y banderilleros con 
E l discurso del señor Edwards, j sus típicos atavíos, 
uno de loa pronunciados por los re-
K L GOBIERNO BRASILES© SU-
C E L E B R A SESION E L P R O X I M O 
L U N E S L A J U N T A D E R E S E R V A 
F E D E R A L D E E S T A D O S UNIDOS ™™ia3 se basaron en la llegada a 
la capital de los roscos del primer 
presidente y mañana, con motivo de 
la fiesta nacional del 5 de mayo, la 
alcanzará su^ punto 
ser trasladados los 
reslos al cementerio de Dolores don-, 
de están enterrados muchos presi-
dentes. 
MAS NOTICIAS DE ESPAÑA POR LA ASSOCIATED PRESS 
WASHINGTON, mayo 4. 
E l nróximo lunes se verá ante la 
Junta Federal de Reserva la prime- conmemoración 
ra sesión del juicio pedido por el' ^ ^ a n t e ^ 
Banco Federal de Reserva de Bos-
presentantes de seis naciones. 
Además de recomendar que rin-
da tributo a las naciones colonizado-
ras de América, España, Inglaterra, 
Portugal y Francia, el señor E d -
wards indicó que* en este año se cum 
pie el centenario de la doctrina Mon 
roe y añadió a este respecto: 
"Cualquiera que sea la interpre-
tación dada a la doctrina Monroe, 
ninguna puede dejar de reconocer 
'a importancia trascendental que es-
te hecho histórico tiene para Amé-
rica. E.i espíritu del presidente Mon 
roe se ha extendido a través del Con 
tínente americano por medio de su 
doctrina." 
L a fecha de la próxima Conferen-
cia, que se celebrará en la Haba-
na, será fijada por la Unión Pan 
Americana y el gobierno cubano. 
E L P R E S I D E N T E A L V E A R PRO-
PONE L A E N T R A D A D E L A AR-
GENTINA E N L A L I G A D E L A S 
NACIONES 
BUENOS A I R E S , mayo 4. 
E l presidente Alvear pedirá al 
Congreso, en su próximo mensaje 
anual, que la Argentina sea reincor-
porada a la Liga de las Naciones. 
Esto fué publicado hoy por el pe-
riódico " L a Nación". 
P R E BAJAS EN COMBATES 
CON L O S R E B E L D E S 
BUENOS A I R E S , Mayo 4. 
Sdigún despachos recibidos por 
" L a Nación", procedentes de Rive-
ra, se dice que gran número de tro-
pas leales al gobierno brasileño fue 
ron muertas o heridas cerca de Sta, 
Ana, do Libramento, en un ataque 
por los revolucionarlos de Río 
Grande do Sul. 
M A N T E N D R A N L A U N I O N E N E L G O B I E R N O 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
ingresar en dicho ejército para ir a 
palear a Marruecos. 
E l ministró de la Gobernación, se-
ñor Alcalá Zamora, declaró hoy que 
en vista de las numeresas instancias 
que diariamente se presentan, que-' 
dafá en breva cubierto el cupo de 
voluntarios para Africa. 
B A N Q U E T E A BAGAIUA. 
MADRID, mayo 4. 
Ha sido obsequiado con un banque-
te el popular y cáustico caricaturis-
la, señor Bagaría. 
Presadió la ¡mesa el ministro d3 
Insitrucción Pública, señor Salvate-
11a. 
Durante el banquete se derrochó 
ingenio y buen humor. Hubo discur-
sos humiOTÍsticos y aplausos para 
los oradores. 
SE P E D I R A L A SUPRESION D E L 
ARTI0ÜL02» V Q U E E L SUPIJBMO 
NO E X A M I N E L A S ACTAS. 
MADRID, mayo 4. 
E l ministro de Gobernación, se-
ñor duque de Almodóvar del Valle 
ha dicho hoy a los periodistas que 
el Gobierno propondrá a las Cortes 
la suipresión dol artículo 29 de la 
Constitución. Este artículo dispone 
que sean proclamados los candida-
tos que se preaentan sin contrincam-
tes. 
Dijo tamhién que, además, el Go-
bierno proipomirá que no Intervenga 
?! Tribunal Supremo en el examen 
de las actas a fin de que este al-
to Tribunal no se vea expuesto a 
injustificados ataques por aiq'uiellos 
que no logran sus propósitos elec-
torales. 
SALIDAS NOCTURNAS D E L O S 
TANQUES D E A S F A L T O . 
M E L I L A , mayo 4. 
Los carros de asfalto llegados re-
cientemente a esta plaza, efectuaron 
algunas salidas nocturnas, con exce-
lente éxito. Se fenee que estos nuevos 
instrumentos de combate producirán 
grandes servicios. 
C O N F E R E N C I A DENUNCIADA. 
MADRID, mayo 4. 
E l Fiscal del Supremo ha denun-
ciado la conferencia pronunciada re-
cientemente en el Ateneo por el ca-
tedrático, señor Azúa. 
En dicha conferencia se trató d-s 
las regponsabilWades de Marruecos, 
y ©i FiscaT ha visto en ella ataques 
^contra altas -personalidades. 
D E S O R D E N E S E N CANGAS D E 
MON BAZO. 
VIGO, mayo 4. 
Con motivo de las elecciones de 
diputados se registraron graves su-
cesos en Cangas de Monrazo. 
Gruipos- de republicanos apedrea-
ron la casas do los amigos de Vin-
centi y destrozaron las viñas de és-
tos. 
A consecuencia de todo ello se re-
gistraron sangrientas colisiones, re-
sultando varios heridos de ambos 
bandos. 
L a guardia civil tuvo que inter-
venir para disolver a los combatien-
tes. 
Se realizaron algunos detenciones 
NO HUBO BBOUBSTBOS D E NIÑOS 
BK ME L I L L A . 
B E L G I C A A P R O B O 
L A D E C L A R A C I O N 
D E M R . P O I N C A R E 
ASI L O H A N E X T E R I O R I Z A D O 
E L P R E M I E R B E L G A T H E U N I S Y 
E L MINISTRO D E L E X T E R I O R 
PARIS, mayo 4. 
E n los despachos cambiados entre-
París y Bruselas se ha expresado sin 
reservas de ninguna clase que el Pri-
mer Ministro belsra Theunis y ei Mi 
nistro de Negocios Extranjeros Jas-
par aprueban ia réplica dada por el 
AGUILAS, mayo 4. ¡ premier Poincaré a la nota de Ale-
Los tripulantes del vapor alemán j ,nania c0nteniondo las proposiciones 
"Porto Fino", surto en este puerto, ^ j ^ g reparaciones. Aun más, ofrd-
e sublevaron hoy. ; cieron hacer sugestiones encamina-
Inimediatamente subieron a bordo! a fortftl̂ Cfex los argumentos de 
E l general Victoria, electo presi. 
dente de la joven república mejica-
na en 1824, después de numerosas 
._. , tentativas para deshacerse de la do-
publico éste un teje*rama J "®*0 i minación fué enterrado en 
al consejero del Bancg de At lanta . ;^ bas ede uno mural,jonea de 
la fortaleza de San Carlos en la vi. J . P. Me Corck, donde se dice que la Junta no vió razón para pospo-
ner el juicio, según pidió el sena-
dor Harris de Georgia, John K. 
Ottley, que es uno de los directores 
del Banco do Atlanta. 
lia de PerOvC Los restos fueron des-
cubiertos recientemente después de 
varias semanas de cuidadosa bús-
queda. 
Los restos están tendidos en el 
Se consigna eu el telegrama que salón do Em5ajadores del palacio 
la Junta ha recibido vanos telcgra-[ Qni.r>na] 
mas de los Bancos de diferentes 
distritos de Atlanta protestando con I 
TRIPULACION ALEMANA S U B L E -
VADA. 
acional 
E l presidente, los miembros del 
, gabinete, las altas autoridades judi. tra la acogida favorable a la peti-¡ciales y civileg harán guardiag de 
ción hecha por el Banco de Bos-: h0I10r turnándose has¡.a ]a hora de 
ton. Todos están conformes en que ¿.u tras¡ado ^ será mañana a lás 
el acuerdo a la petición del Banco j 10 de la mañana. A esta hora los 
de Boston y a la entrada de este en ¡ restos serán nevados a la Cámara 
el territorio de Cuba sera una m-j de Diputados y de allí al cementerio 
fracción en los derechos terrítona-1 donde se harán las salvas de orde-
les pertenecientes al Banco de Atlan nanza. 
ta. Este, tiene actualmente en cir-
culación, en Cuba, unos 40.000,000 
de pesos en metálico y el realizar 
un cambio sería en extremo difí-
cil. 
E l telegrama de Mr. Crissinger, 
consigna claramente que la Junta 
tratará la cuestión de modo que el 
Banco de Atlanta no sufra, y decla-
ra que la alarma que al parecer pre-
valece en toda Atlanta es indudable-
mente debida a perjuicios y apren-
siones. 
E n el telegrama hay párrafos co-
co el siguiente: 
"Puedo asegurarle que, cualquier 
cosa que se haga, la Junta recono-
cerá los derechos que tiene su Ban-
co actualmente, debido al montante 
en billtetes que el mismo ha sumi-
nistrado a Cuba. También se recono-
ce por el gobernador Harding (del 
Boston Bank), en su plan para 
crear una agencia está autorizado 
para asegurar que su Banco debe 
obtener facilidades lo mismo que los 
demás para redimir sus notas en Cu-
ba y poner en circulación nuevos y 
P A R A I M P E D I R E L 
A I S L A M I E N T O D E 
E S T A D O S U N I D O S 
H A R D I N G D E F I E N D E L A I D E A 
D E A D H E R I R S E A L T R I B U N A L 
D E J U S T I C I A I N T E R N A C I O N A L 
WASHINGTON. Mayo 4. 
En la Casa Blanca se ratificó hoy a 
pesa'- del poco deseo del Presidente 
Hartüng de que aparezca como una 
iniciativa personal, la proposición de 
apropiados billete^ om Cuba, y 6e: ¡ formar parte del Tribunal de Justicia 
nternacional, añadiéndose sin embar-
MADRID, mayo 4. 
E l Concejal señor García Cortés 
que es uno de los mas fervientes or. 
ganizadores de la próxima conferen-
cia para fabricár .casas, trató hoy 
de los métodos a seguir en la crisis 
de las viviendas y sugirió que el go-
bierno subvencione a las sociedades 
constructoras y a particulares que 
esPén dispuestos a contratar la fa. 
bricación de casas baratas. E l señor 
García añadió que la situación pre-
sente es precaria en Madrid debido 
al gran aumento de la población, lo 
mismo que en las otras ciudades es-
pañolas de importancia. 
Según el señor García Cortés, los 
altos derechos mantenidos por las 
tarifas aduanales con respecto a los 
mabariales de construcción, así co. 
mo el costo de la vida con las sub-
secuentes demandas de mayores jor-
nales, han influido en el problema 
del encarecimiento de los alquileres. 
Indicó que el gobierno debe se, 
guir el ejemplo de otras naciones 
tomando medidas para reducir el cos-
to de los artículos de primera nece-
sidad, así como requerir a las mu-
nicipalidades para que construyan 
casas bara.Las y extiendan el área, de 
Isa poblaciones imponiendo tributos 
nobre las propiedades inservibles. 
Puede temerse, añadió, que sobre 
vengan epidemias como resultado de 
la aglomeración y sus subsiguientes 
condiciones antihigiénicas 'debién-
dose tomar medidas inmediatamente. 
S E P I D E l N SISTEMA D E I R R I . 
GACHON P A R A J E R E Z D E L A 
F R O N T E S A 
MADRID, mayo 4. 
Por el ComUé Central de coloni-
zación doméstica fué adoptada hoy 
una resolución solicitando un sistema 
de irrigación para los distritos secos 
en la vecindad de Jerez de la Fron-
tera. 
Se pide también la adjudicación 
de un gran terreno yermo cerca de 
Almonte, en la provincia de Huelva 
para dividirlo en lotes y repantirlo 
entre los pequeños agricultores. Tam-
bién se establecerán bodegas viní-
colas . cooperativas . en beneficio de 
los agricultores al por meqor. 
ios carabineros y lograron reducir 
a la obedieucia, a los amotinados. 
De la refriega habida entre suble-
vados y carabineros ¡resuiltó un heri-
do. 
E L MINISTRO D E L TRABAJO 
Q L E D O SIN ACTA 
MADRID, mayo 4. 
E l ministro del Trabajo, señor 
Chapapietra, ya no es diputado a 
Cortes. 
E n las pasadas elecciones presen-
tó su candidatura el señor Chapa-
prieta, pero fué derrotado, quedan-
do sin acta para las próximas Cor-
tes. 
Se dice que se le hará senador. 
SUSCRIPCION D E OBLIGACIO-
NES D E L TESORO 
MADRID, mayo 4. 
La suscripción de obligaciones del 
Tesoro está resultando un verdade-
ro éxito. 
Solamente en el día quedaron sus-
critos cuatrocientos millones en Ma-
drid v provincias. 
INALGGÜRACION D E I N TRAMO 
D E L METROPOLITANO ' 
MADRID, mayo 4. 
Hoy quedó Inaugurado «1 tramo 
del Metropolitano comprendido en-
tre la estación de Atocha y el Puen-
te de Vallecas. 
A la inauguración asistieron las 
autoridades y numeroso público. 
Los invitados fueron obsequiados 
con un lunch. 
DOS MUERTOS T D I E Z H E R I D O S 
E N UN CHOQUE D E T R E N E S 
L E O N , mayo 4. 
Próximo a esta estación se regis-
tró un choque de trenes, resultando 
dos pasajeros muertos y diez heri-
dos. 
Inmediatamente que se tuvo aquí 
conocimiento de la catástrofe se en-
vió al lugar del choque un tren con 
material sanitario. 
Los heridos fueron conducidos a 
esta capital e ingresados en el hos-
pital. 
H U E L G A SOLUCIONADA 
OVIEDO, mayo 4. 
Ha quedado solucionada la huel-
ga de constructores de carros. 
Los obreros reanudaron hoy el 
trabajo. 
MARCHO A M E L I L L A E L ALTO 
COMISA BIO 
T E T U A N , mayo 4. 
Ha marchado a Melilla el Alto 
Comisario, señor Silvela, siendo des-
pedido por numerosos militares e in 
dígenas. 
E l señor Silvela permanecerá una 
temporada en Melilla, cuyas posicio-
nes visitará. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, mayo 4. 
Cotizaciones: , . 
Francos a 43.S5 
Libras . . . . . . . . a 30.36 
Dolara a 6.54 
EL OBISPO DE CURAZAO EN 
HOLGÜIN 
jfTin se requiere. Estoy seguro que 
estos informes desvanecerán malas 
intrpretaciones con respecto a los 
propósitos y acontecimientos del 
T R E S PLAN K,S DE 
NACIONAL 
SEGURO 
Poincaré. E l Premier f rancés atendió ¡ próximo juicio del lunes' 
a estas sugestiones, incorporándolas 
al documento original, el cual fué 
iuego enviado a Bniscaas, esta no-
che, mediante un correo especial. 
E l gabinete belga decidirá la for-
ma en •que será redactada ia respuos 
ta y los consojos a Poincaré. De to-
dos modos, la nota francesa cuyos 
puntos sobresalientes fueron comu-
uicados, esta noche a Lord Grevr, el 
Embajador británico, .será enviado 
mañana al medio día a los Embaja-
dores italiano y americano. 
S E R E C I B E EN L O N D R E S E L T E X -
TO D E I A CONTESTACION 
1 KANOESA. 
WASHINGTON, mayo 4. 
A una hora avanzada de la no-
che llegó a esta ciudad el texto de 
la nota por el cual Francia rechaza 
También se explica en el mensa-
je que el juicio ha sido convocado 
con el objeto de adquirir más in-
formación con respecto a la agen-
cia propuesta, pero "particularmen-
te con el propósito de determinar 
si la antedicha sucursal en Cuba se-
gó que Mr. Harding está convencido 
de que ningún presidente cesará en la 
Casa Blanca con la creencia de que 
los listados Unidos puedan permane-
cer aislados del resto del mundo. 
El hecho de que diariamente se sus-
cite el asunto de las relaciones inter-
nacionales hace necesaria una deter-
minación en* uno u otro sentido. El 
rá un competidor con desventaja res 1 presidente, se añade, no desea eludir 
pecto a los otros bancos existentes".! |as responsabilidades de América con 
E l juicio determinara también, in- » i » : j i ~ 
sinuó Mr. Crissinger, si en el caso ! ^specto a las otras naciones del inun-
de que se autorice una sucursal del | ° 0 mientras este en^ su mano. Con 
Banco de Boston cuál será el monto ¡ respecto a esto se vió claramente que 
aproximado de las operaciones que el punto de vista del presidente no 
realice en compras, ventas y opera-
ciones de créditos en fe Bolsa. 
Se tiene entendido que la idea del 
Banco de Boston de poner una su-! en la L,ga de ,as ^'o?6-5-
cursal en Cuba ha nacido del deseo | ^ con respecto al Tribunal Inter-
frecuentemente expresado en Nueva | nacional de Justicia, el presidente se 
los términos propuestos por Alema-: York y Nueva Inglaterra, de que los i dice no lo considera compatible con 
nía en" su reciente nota sobre las1 intereses financieros y comerciales i la djgnicjad presidencial 
reparaciones. 
Aparentemente, Francia rechaza 
el documento alemán sin discusión 
ni estudio de ninguno de sus térmi-i o« auaue como seguro que u 
uos por ser comp le tamben te inacep- grupo de financieros prominentes de 
tables. Como no fué consu'ltado el Nueva York, respaldarán el plan del 
gobierno británico ni se hace defe- Banco de Boston, y algunos miem 
debe ser tomado como argumento pa-
ra la entrada de los Estados Unidos 
en conexión con el mercado cubano, 
sean más directamente supervisados 
y dirigidos. 
Se añade co o seguro q«e un [ A CUESTION DE LOS 
MADRID, mayo 4. . 
Están siendo estudiados por el 
instituto Nacional itres planes para 
seguros. Tos cuales se presentarán 
al gobierno lo antes posible. 
E l primero de dichos planes ce 
refiera a seguros maternales y será 
presentado tan pronto se reciban 
algunas notas necesarias que se han 
pedido al Instiiuto. E l segundo se 
refiere a formar cooperativas para 
cultivar los terrenos yermos que se-
rán expropiados, e indemnizados sus 
propietarios. 
E n relación con este proyecto, el 
cual será presentado muy pronto al 
Ministerio del Trabajo, se tra¿a de 
que las sociedades cooperativas agrí-
colas den una garantía para jubilar 
a los agricultores viejos. Un plan 
mediante el cual ss cree un seguro 
sobre la infancia está siendo objeto 
de estudio, esperándose que sea pre-
sentado eí Ministro de Instrucción 
tan pronto se termine su redacción. 
L A COSECHA D E T R I G O EN 
TODA ESPAÑA E S ABUNDANTE 
MADRID, mayo 4. 
Según noticias oficiales, se calcu-
la que la cosecha de trigo será ex-
traordinariamente abundante en to-
da España. 
E l calor y las grandes lluvias de 
abril adelantaron la cosecha hacién-
dola más abundante. Entre los cam-
pesinos reina gran alegría. 
SOLUCIÓN A UN P L E I T O E N T R E 
A C T O R E S 
MADRID, mayo 4. 
Hoy se resolvió el pleito entre 
María Palou y la compañía que la 
acompañó a América, mediamte 30 
mil pesetas que Le serán entregadas. 
Esta decisión fué tomada por un sin-
dicato de actores españoJes. 
E l señor Luis Echaide, el actor 
principal, pidió mayor compensación, 
pero después de formular su petición 
el manager de María Palou señor 
Felipe Sassone, él sindicato deci. 
dió que todas las demandas habían 
sido satisfechas mediante el acuer-
do por ellos tomados. 
Echaide retiró su reclamación en 
vista de esto. Sassone hizo decla-
raciones, después del juicio, dicien., 
do que la compañía había perdido 
250,000 pesetas durante el viaje. 
P R O T E S T A CONTRA L O S 
DIPUTADOS E L E C T O S 
MADRID, mayo 4. 
Han sido presentadas 81 protes-
tas contra los diputados electos en 
los diversos distritos. Estas pro-
tetas serán enviadas al Tribunal Su. 
premo para qug las decida. 
E l gobierno planea la introducción 
de una enmienda a la ley que rige 
las elecciones disponiendo que los 
escrutinios sean hechos por el Par-
lamento, así como que Jas demanda" 
se resuelvan por dicha organización 
legislativa. 
Durante el día se rumoró como 
cosa corriente' que será presentada 
una moción suprimiendo los sueldo? 
que perciben los legisladores. 
E l i MINISTRO D E L T R A B A J O 
1NAIGURARA ÉL PROXIMO 
CONGRESO D E CAMINOS V 
C A R R E T E R A S 
MADRID, mayo 4. 
E l próximo lunes saldrá para Se-
villa el Ministro del Trabajo con 
objeto de inaugurar el Congreso de 
Caminos y Carreteras que se cele, 
brará en Sevilla. 
Seiscientos delegados representa-
rán a todas las naciones del mundo 
inclusive a la Rusia bolcheviqui. 
E l Estado español gasta anualmen 
te en concepto de reparación de ca. 
minos y carreteras 100.000.000 de 
pesetas. 
renpia los 'puntos de risita ibaltá-
uicos, se considera su acción como 
precipitada e inesperada y ha ser-
vido para desengañar a aqueles que 
esperaban que la iniciativa alema-
na sería el paso necesario para vol-
ver a reunir en las mesas de las 
conferencias a los delegados de las 
naciones aliadas. 
E l presente gabinete inglés es in-
distintamente partidario de Francia, 
y se opina en algunos departamentos 
que si su influencia fracasa ai in-
ducir al gobierno francés a que con-
síidere la nota alemana con m l̂s de-
tenimiento, entonces quedarán muy 
pocas esperanzas de arreglo. 
Eí Ministro Extranjero Curzon, 
que está sustituyendo al Premier Do-
nar Law, no quiere darse por venci-
do por haber Francia rechazado los 
términos alemanes. Al dirigirse hoy 
ante la Liga Primrose, Lord Cur-
zon dijo que el gobierno se manto-
nía eu constante consulta con Fran-
cia y Bélgica, dando muestras de, 
que íntimamente tenía esperanza de 
que una acción concentrada por par 
té de los aliados todavía pudiera ha-
cer posible el tratar de nuevo con 
Alemania, sobre el asunto de las re-
paraciones. 
E l gabinete britárfico considerará 
a la vez los documentos que contie-
iron las proposiciones alemanas y la 
respuesta francesa, con el objeto de 
ver si puede ser salvado algo del 
naufragio, mediante consultas oon 
Itailia y si fuero posible con Was-
hington . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Now York, mayo 4. 
Llegaren el Svartfond, de Vita; c 
bros de la Junta son de opinión que 
amichos de ellos acudirán a la se-
sión del juicio para señalar su in-
tervención. 
UN COMISION D E BANQUEROS D E 
BOSTON T R A T A D E O B T E N E R 
E L P E R M I S O PARA E S -
TA B L E C E R UNA SU-
C U R S A L EN 
CUBA 
BOSTON, Mayo 4. 
Un grupo de banqueros de Bos-
ton saldrá para Washington con ob-
jeto de respaldar la demanda hecha 
por el Banco Federal de Boston con 
objeto de establecer una sucursal 
en laj iabana. L a delegación se com 
pondrá de los siguientes señores-
Alfred Ripley, Alfred L . Aiken. D. 
G. Wing. C. G. Bancroft, y el gober-
nador W. P. G. Harding y el delega-
do del Banco Federal de Boston F 
H. Curtís. 
Los delegados manifestaron que 
ellos no establecerán una sucursal 
de Reserva Federal sino una agen-
cia para recibir por cable las asig-
naciones de los banqueros así como 
las transferencias. 
' Según los cálculos expresados, di-
cha sucursal hará operaciones en "1 
concepto arriba indicado de $150 
a $200.000.000 agregándose que no 
tendrá conexión con los banccíis cu-
banos ni con las sucursales de los 
bancos americanos allá establecidos. 
MEDIDAS P A R A H A C E R CUMPLIR 
L A L E Y ANTI-AIA OHOLK A 
ALBANY, Mayo 4. 
E l reglamento para hacer cum-
plir la ley antí-alcohólica fué des-
aprobado poco antes de cerrarse la 
legislatura por 28 votos contra 22 
Adolf. de Sagua; el Sorland, de Santia- QUEJAS CONTRA LA AMERICAN 
Salieron el Munargo, para Ñipe, 
el Feltore, para Daiquiri. 
HOLGUIN, mavo 4. 
I DIARIO MARINA-—íia.nana. 
M E L I L L A , mayo 4. Hoy lle5;ó - i señor Obispo de Cu-
Se dijo con marcada insistencia lazao Monseñor Vuylsteke, caballe-
que los moros r2Íí«l<S—> haDían se-|ro de San Isidro, al que se le dia-
cuestrado a varios niños. 'pensó uu cariñoso recibimiento, ofre 
Después de realizadas Jas investí- ciéTidole un Champan de honor 
gaciones del caso, las autoridades 
de esta plaza desmintieron rotunda-
mente úa versión. 
Mañana continaurá viaje el Obispo 
a Chaparra. 
Corresponsal. 
Filadeiri&, Ibwyj 4. 
Llegó ci Gothia, de Manzanillo. 
Bcston ma/o < . 
L'egó el City of Weslminstcr. de la 
Habana. Salió el San Benito, para la 
Habana. 
TOBACCO COMPANY 
WASHINGTON, Mayo 4. 
Por la comisión federal de Co-
mercio se han presentado quejas 
contra la American Tohacco Co., 
P. Lorillard Co. Inc. la Ohio Who-
leesale Grocers Assocíation y la 
Clevelans Tobacco Jobbers Associa-
CONSEJEROS OCASIONA 
UN GRAN TUMULTO 
LAUSANA, Mayo. 4. 
Los Estados Unidos han sido com-
pelidos a una controversia que cons-
tituye una amenaza probable para la 
continuación de la segunda confe-
rencia de paz del Cercano Oriente. 
Los delegados buscan desesperada-
mente una solución que evite la 
ruptura de las sesiones de la confe-
rencias radicales que existen entre 
los turcos y los aliados sobre las 
garantías especiales que se darán a 
los extranjeros en lugar de los ante-
riores trbunales consulares, abolidos 
por Turquía como una Parte de sus 
capitulaciones. 
E l punto sobre el cua¿ gira Ja 
controversia consiste en el grado de 
autoridad que se concederá a los 
consejeros extranjeros que Turquia 
está de acuerdo en emplear y tam-
bién sobre las posibles obligaciones 
en que incurrieron los aliados en la 
última conferencia, cuando los re-
presentantes franceses e italianos, 
respaldados por los americanos, in-
tervinieron en la discusión en un 
esfuerzo para prevenir su ruptura. 
Israed Pasha ofreció hoy firmar 
la fórmula italiana, lo cual se acep-
tó entonces y de la cual los aliados 
no han desistido, no habiendo nunca 
sido ratificada por los ingleses. Is-
med declaró hoy que los americanos 
han aprobado los planes italianos. 
Acusó además de mala fé a los alia-
dos. Declaró con vigor que Tur-
quia dá por terminada la cuestión 
sobre los consejeros legales, aña-
diendo que se negará a discutir de 
nuevo sobre ello. Sir Horace Rum-
bold le replicó que si entoces no pu-
do haber discusión sería imposible 
la continuación de las negociacio-
nes de Lausana. 
Los turcos dijeron esta noche que 
ellos no harán más concesiones y 
que retornarán a Angora si los 
aliados insisten en reanudar la cues-
tión de los consejeros legales. Des-
pués de esta declaración siguió un 
Xow Orlenns, 
Lita ó el Ca de la Habana. 
tion, acueándolas de mantener pre- gran tumulto y debido a la 
cios altos mediante un pacto por | sióu se disgregaron los delegados al 
pilas celebrado sobre ciertas clases I extremo de no fijar la fecha de la 
de tabaco- Próxima reunión. 
S O L O 7 2 C O N C U R R E N T E S I N T E G R A B A N 
L A F R A C A S A D A M A N I F E S T A C I O N P A R A 
P E D I R E L B O Y C O T C O N T R A E L A Z U C A R 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
boycot al azúcar con motivo de los 
altos precios existentes. 
También recomendó "que se lle-
vara a cabo con la entereza con que 
hacían las cosas nuestros abuelos" 
haciendo extensivo su requerimien-
to no sólo a los habitantes de Kan-
sas sino también a todos los de la 
nación. 
A T L A N T I C C I T Y , Mayo 4. 
Por L a A. P. 
L a Federación del Club de Mu-
jeres del Estado "de New Jersey, 
reunida hoy en convención anual, 
aprobó el boycott contra el precio 
del azúcar y adoptó una resolución 
exhortando a las mujeres del E s -
tado para que usen la menor can-
tidad posible de ese artículo. 
P R O Y E C T O DE L E Y PARA I M P E -
D I R Q l K BE R E P I T A N LOS 
ABUSOS EN E l i MERCA* 
DO A Z U C A R E R O 
NEW ORLEANS, Mayo 4. 
Por L a A. P. 
E l representante James B. As-
well, demócrata, de Louisiana, anun 
ció hof aquí que al reunirse el Con -
greso en el mes dé Diciembre pre-
sentaría un proyecto el cual si lle-
ga a ser ley, "impedirá de una vez 
para • siempre que vuelvan a ocu-
rrir las actuales escandalosas con-
diciones del mercado de azúcar". 
Dijo el representante que su pro-
yecto de ley solucionaría el proble-
ma de una manera práctica. lo mis-
mo que ha acontecido con lá situa-
ción de los mercados de trigo y al-
godón. 
EN ÜN MITIN PUBLICO, E L GO-
BERNADOR DE OHIO SE DE-
C L A R A P A R T I D A R I O 
D E L BOYCOTT 
COLUMBUS, Ohío, Mayo 4. 
E n un mitin convocado por la 
Federación de Jubs do mujeres de 
Columbus se recibió una declara-
ción del gobernador Donahey re-
comendando a las amas de casa 
que declaren el boycott al azúcar. 
"Yo no sé la causa de la eleva-
ción de los precios del azúcar, pero 
creo que el boycotearla es el me-
jor modo de concluir los altos pre-
cios." 
Donahey aseguró también que el 
boycott seria iin beneficio para el 
pueblo, curándolo del vicio de lo* 
dulces. 
LA Z A F R A AUSTRALIANA S E E S -
TIMA E N T R E S C I E N T A S CIN-
CO M I L T O N E L A D A S 
MELBOURNB, Mayo 4. 
Los cálculos hechos sobre el mou 
tante de la actual zafra de azúcar 
de Caña de Australia arrojan un 
total de más de 305.000 toneladas. 
Esta cantidad viene siendo ex-
cediendo en algo más de un 10 por 
ciento del consumo doméstico. 
E X E N T A S D E L I M P U E S T O D E L 
UNO P O R C I E N T O L A S V E N T A S 
M E N O R E S D E M I L P E S O S P O R 
T R I M E S T R E 
E l Secretrio de Hacienda, Dr. E n -
rique Hernández Cartaya, ;há diri-
gido el siguiente escrito al Jefe de 
la Sección del Impuesto del 1%: 
"Habana, mayo 3 de 1923. 
Señor Jefe del a Sección del Im-
puesto del 1% sobre la venta bruta. 
Señor: 
Resolviendo dudas y quejas plan-
teadas con motivo de la aplicación 
del inciso 1 de] Art. 13 d'e la Ley 
de 9 de Octubre último, en relación 
con el inciso 2 del Art. 3 e inciso l 
del Art. 4 del Reglamento, es proce-
dente declarar," para fijar la r e c a 
aplicación del citado precepto legal: 
Primero: Que la excensión del 
impuesto del 1 % sobre la venta bru-
ta, con relación a las personas esta-
blecidas en los mercados de abasto, 
ampara a todas las que se dediquen' 
a la venta de productos alimenticios 
al por menor cuyas ventas brutas no 
excedan de $1,000 al trimestre. 
Segundo: Que si se tratara de 
comerciantes en el concepto legal 
que tiene esta palabra, la excensión 
ampara a todos los que tengan dicho 
carácter, estuvieren ejerciendo den-
tro o fuera de los mercados de abas-
tos, siempre que sus ventas bruta/j 
no excedan do $1,000 al trimestre. 
Lo que se comunicará a la Sec-
ción correspondiente y se hará conr,-
tar como resolución, además de los 
escritos ya presentados en esta Se-
cretaría referentes a ese asunto. 
De usted atentamente, 
(F<lo.) E . Hernández Carlaya, 
Secretario de Haclemia.,' 
.«GINA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 5 de 1923 
A R O x a 
CATEDRATICO 
Y S P O R T M A N 
Doctor José Antonio López del Vallo. 
Se ha creado una cátedra en la 
Universidad NV.cional, la de Higie-
ne, para ser desempeñada por un 
cubano ilustre y bueno. E l doctor 
Jc<sé Antonio López del Valle. Ini-
t'ador úe la Secretaría de Sanidad 
i'^sde donde ha conquistado tintos y 
merecido* launDdes a su afanes, a sm 
profunda pericia, en su especialidad 
de haoer de U población de Cuba, 
una población de gente inmortal uu 
jraís donde nadie pase nunca el 
"charco" por no enfermarse, por 
no desgastarse. E l doctor López del 
Valle está explicando ahora derid^ 
eu cátedra lo que hay que hacer pa-
ra llegar a tan codiciada finalidad, 
además, él haae muchos años viene 
l-redicacdo con el ejemplo del saber, 
la manera de tener siempre limpia la 
ciudad, la ca-ía la persona de ca-
da ciudadano. 
Es un gran patriota, porque "ha-
ce patria" con su talento y su hom-
bría de bien. Lo que no le quita 
tiempo para ser un consagrado en 
el amplio campo de los sports, fun-
dador de Ligas de base hall (siem-
pre organizando) y fanático de otros 
más, siendo uno de los cubanos más 
(¡ueridos y admirados en estos tiera-
ros de exceplicismo que corremos. 
L a Direoción General de Sanidad es-
tá ahora en sus manos. Eso es lo 
que le encanta a él. Ser un gran sa-
ritario. Hubiera sido representante, 
Senador, Gobernador de una provin-
cia, debido a su enorme y justa po-
pularidad. Pero él prefiere servir a 
su país desde la Secretaría de Sani-
dad que es carne de su carne. Sa-
hidamos y felicitamos aJ Ilustre cu-
bano y querido amigo, desde estas 
páginas de sports que se han honra-
do muchas vsces con su amable co-
laboración. E l doctor López del Va-
lle sabe que* gozamos siempre con 
sus grandes éxitos, nosotros estamos 
acostumbrados a verlo "batear sobre 
la cerca" muy a menudo. 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
M A R I A C O N S U E L O , C O N U N A R R A N Q U E D E H O Y S E F A J A N L O S C A M P E O N E S 
L E O N A T R I U N F O E N E L S E G U N D O C R I O L L O S E N E L A R E N A C O L O N 
P A R T I D O D E L A T A R D E 
E L P R I M E R O D E L O S N O C T U R N O S , S U P E R I O R . — C O N S U E L I N , 
CON UNA G R A N F A E N A , A R R O L L O A L A E I B A R R E S A . — E L 
F E N O M E N A L F U E E L P A R T O D E L O S M O N T E S . — N A D A D E F E -
N O M E N A L . — G A N A R O N C H A R L O T Y J O S E F I N A . 
ANTONIO V A L D E S , C O N T R A M I K E C A S T R O , E N E L S T A R B O U T . 
G E N A R O FINO C O N T R A B L A C K B I L L E N E L S E M I F I N A L O T í S 
H U R S T I N I C I A R A E L F E S T I V A L C O N E L C U B A N O L I L L O . 
Entre los claAiores entusiastas de 
las multitudes alegres se inicia en 
el Palacio de la Algarabía el festejo 
correspondiente al primer viernes 
elegnntón del luminoso mee de Ma-
yo. E l lleno es de los . de no arrem-
pujen; el mujerío totalmente cau-
tivador; la alegría Infinita. 
Gran ovación. Saludo cariñoso a 
las cuatro muñecas que pelotean el 
partido inicial de la tarde elegante 
y de la noche señorial. Do blanco, 
Angelina y Carmenchu; de azul. 
Carmen y Encarna. Por no haber 
equilibrio entre laa fuerzas de par y 
par, no resultó parejo este partido. 
Lag blancas salieron buenas, gra-
cias, y no hay de qué darlas, decla-
rando que no había lugar a delibe-
rar, teniendo en cuenta que a las 
de lo azul se les había olvidado el 
bote de la cola, y como sin cola no 
hay carpintero que pegue, pues las 
blancas le pegaran a las azules £f 
la pared. Las azules se quedaron en 
1S. Había sido a 30 tantos. 
Se elogiaba lo mucho que había 
peloteado Carmenchu y las travesu-
ras olímpicas de Angelina. 
ginte se encargaron: Pilar do la or¡-
mera. Y la Inmortal de la .íogunda 
L a primera de las nocturnales la 
ganó Elisa. Continúa sus conferen-
cias mañaneras con don Mambrú. Y 
la estatua bella, grave, silente, Lo- ' 
lina, la segunda. 
Y no hubo más. 
Hoy a la misma hora. 
Don FEHNANDO. 
FRONTON H A B A N A MADRID 
SABADO 5 DE MLAYO 
A las 2 y 30 p. m. 
R E S U L T A D O D E L O S JUEGOS 
i»K A Y E K 
L I C A NACIONAL 
New York, 11; Filadulfia, 9. (13 
Inn'ng-' i . 
Boston, .1; Brooklyn, 0. (13 in-
nings). 
Pittsburgh, 11; Cincinati, 6. 
Chk-ago, 2, San Luis, 1. (10 in-
nings). 
L I G A AMERICANA 
Flladelfia, 8; New York, . (10 
Innings) . 
"Vx": ohmgton, 7; Boston, 4. 
CM&i'ji), 4; Detroit, 0. 
San Luis, 9; Cleveland, 5. 
ESTADO D E LOS C L U B S 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
New Yoik 13 5 
Chicago i c 7 
Bcston 9 7 
Pittsburg . . , 9 8 
St. I.onls 8 9 
Filadelfia 6 8 
CIncianati . . , 7 10 









L I G A AMERICANA 
G. P. Ave. 
Detroit . . . 
New York . 
Cleveland . 
Flladelf'a . 
St. Louis . 
"VV as-biii^ton 
Boston . . . 
























J U E G O S P A R A H O Y 
LIGA NACIONAL 
New York en Filadelfla. 
B n oklyu en Boston. 
v-incinnati en Plttsburgh. 
Chicago en St. .Louis 
L I G A AMERICANA 
FiladtíUia en New York. 
B Pión en Washington. 
Detroit, en Chicago. 
St. Louis en Cleveland. 
LIGA I N T E R N A C Í O N A L -
. E N TOnONTQ 
C. H. E . 
Je'-Sf y City 4 9 1 
To-onto 810 o 
tatorfas: ZeUars y Freitag; Reynolds 
y Keny >ii. 
E N R U C H E S T E R 
C. H. E . 
Xcv, urk 1 7 i 
Roc-hes'-e 10 13 3 
Balc-Ia*. K¡>shifter. Woodhead y 
Devine, Judd y Lake. 
E X B U F F A L O 
C. H. E . 
R?adinjr 4 7 o 
Buftalo 1 6 2 
Datcrías: Ma.tin y Clarke; Le Pard. 
Kisner » Marsh. 
EN S Y R A C U S E 
C. H. E 
Baltin-iO.-P 5 7 i 
S> i acuso 3 7 2 
l>»>ríi.9: PParnharm y Me Avoy; — 
"WarU v Niebergall. 
E l . SEGUNDO 
E l segundo fué bueno, emocionan 
te. Inquietante. 
Vino a desquitarnos de la neu-
rastenia brava con que nos obsequia-i 
ron las del primero. Lo disputa-
ron, armando una muy be'la, muy 
arrogante, muy donosa bronquitis 
sobre el tablero de cemento las i 
chicas blancas. Charlot y María Con-
suelo, contra las chica» azules, Pi-
lar y Gracia. 
Desde el tanto uno hasta el tan-, 
to 23, Tugar de la última Igualada, j 
no cejaron en soltarse toda la fi-
na tela de verano, que es mucha te-
l i ya que cada una de las cuatro 
son raquetlstas de la clase extra y 
coa un poquito de contra fenome-1 
ral Dibujaron peloteando, dibuja-: 
ren rematando y sacando; dibuja-
ron colocando ;lo<5 ataques fueron 
briosos y briosas las defensas; los 
tantos largos, preñados de Inciden-
tes bonitos, de cosas clásicas. Le- ¡ 
ventaron los entusiasmos y las ova-
ciones empatando en i4f 15. 17, 22 ; 
y 23. E n el final se arrancó María 
Consuelo como se arranca los leo^j 
nos para arrancar y destrozar a Gra-
cia, que quedó en 24, lo cual que 
po nos hizo ninguna gracia, aunque 
5'plaudimos ei arrance. 
Fué un colosal partido. 
E L T E R C F R O 
Las multitudes de la tarde plegan-
te del viernes se hinchan en la no-i 
che señorial del mismo viernes. No 
se cabía en el Habana-Madrid. To-1 
das las localidades llenas de bote 
pronto en bote-corrido. Un mujerío • 
gracioso y risueño nos acompaña en : 
este viaje nocturnal, luminoso, en-
tusiasta. 
Expectación. Música. Palmas. Han! 
salido las chicas del primero dan-
do comienzo la batallita Inicial de 
la segunda parte. Elena y Elisa, de i 
blanco y de azul, Angelina y Paqui-
ta. 
Mucho ruido y muchas sí que sa-
brosas nueces; las cuatro chiquillas 
pelotean muy gentilmente; tanto 
que oyeron aplausos empatando en! 
una, dos, cuatro, cinco, seis, ocho, 
trece, catorce y quince. Y bastó de 
empatamientos. Así lo dispusieron 
las dos blancas, que cargando como 
cargan los guardias allá por Madriz, 
se impusieron, ganando, dejando a 
las azules en los 17. Elisa estuvo 
patá patente. 
Y nada más. 
K L CUARTO 
Lo pelotearon de blanco,' Lolita 
y la Eibarresa, contra las de azul, 
Victoria y Consuelín. Nació cojo de 
un pie; del pie blanco, jmes aunque 
las blancas llegaron a los 24, lie-1 
garon por casualidad casualmente: i 
pues ni la Eibarresa estuvo en E l - ! 
barresa de Elbar- con la hrowing de 
idem., ni Lolita estuvo para que le 
cantáramos inspirando lo de ¡Ayj 
Lola! E n cambio Victoria estuvo' 
brava y Consuelín, la bolita santa, 
estuvo hecho un fenómeno; más 
aún: un genio de la raqueta. Hizo 
una taena portento de la raqueta. 
No hubo empates descalabrantes, 
¡Qué bolita más bonita! 
EJL QL LNTt 
Aunque en su peloteo Ingresaron 
las mágicas raquetas las más majas 
raquetlstas. las fenómenas del cua-
dro, ningún fenómeno ni ningún fe-
nomeneo. Pues a pesar de haber so-
bresaltado los chalecos con los em-
pate» en diez, once, trece, quince, 
diez'y nueve y veinticinco, menudea-
ron los sombrillazos para descon-
suelo general; chasquidos del oská.s, 
amorfas pelotas a la arena, remates 
por los suelos y sartén, mucha sar-
tén; el peloteo flojo, desvaido e In-
seguro; las rtlñas blandas y las ra-
quetas empecatadas. Una racha ma-
tonun para que las azules se pusie-
ran en 10; oirá racha persirnoruin 
de las azules para surgir la iguala-
da. Después se puso mediana la 
Charlot y soltó unos estacazos de 
papaúpa la Inmortal Pepa y falle-
cieron en un desastre las azules. 
Lolina más desastre. Se quedó en 
23, S. M. 
Las blancas eran Charlot y Jose-
fina. Las azules, Pilar y Lolina; má 
gica fenómenas que so dejaron la 
fenomenalidad en casa; sobre la vi-
trola. 
Ningún fenomenoo . 
J A S Q U I N I E L A S 
De las quinielas de la tarde cle-
TRIMICR PARTIDO A 25 TANTOS 
Carmen y Elisa, blancos, 
contra 
Filar y Carmeuchu, azules. 
A cacar blancos y azules cel cuadro 10 
PKIMIJRA QUINIELA A 6 TANTOjS 
Pilcir; Carmenchu; Angrolina; 
Slisa; Antonia; Matilde. 
si:.;uN'no partido a so tantos 
Antrellnn y Matilde, blancos, 
contra 
Hiena y Antonia, azules. 
A sacra blancos del cuadro 10 y azu-
les del cuadro 9. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
COi-^eMn; Gracia; Lolina; 
SiWlTMs; Josefina; M. Consuelo. 
TEKCLR PARTIDO A 3p TANTOS 
Charlot y Lolina, blancos, 
Contra 
Victoria y M. Consuelo, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
LOS PAGOS D E A Y E R 
$ 3 . 1 0 
P E L E A R A N E N L A H A B A N A L U I S 
A N G E L F I R P O Y J O E W H I T E 
N U E V A Y O R K , mayo 4. 
Han concluido las negociaciones 
que durante varias semanas se lle-
varon a cabo concertándose por los 
señores Santos y Artigas que Luís 
Angel Flrpo, el campeón de peso 
completo de Sur América, sostendrá 
una pelea con Joe White, de Nueva 
York, el próximo junio 3, en la Ha-
bana, Cuba. Poco después de que 
Firpo pelee con Jack Me Auliffe, 
saldrá para Cuba para entrenarse 
allá. 
Según el señor M. Ramírez To-
rres, a quien se debe la concerta-
ción de este match fueron puestas 
objeccíonea por la Comisión de Bo-
xeo de la Habana en el sentido de 
que Firpo debe pelear con un hom-
bre que sea capaz de enfrentársele 
con probabildades de éxito. Fué su-
gerido primeramente Bob Víper , no 
siendo aprobado por la Comisión, 
consintiendo al fin la Comisión al 
serle propuesto White. Este, a pesar 
de contar sólo 23 años de edad, ha 
tenido ya 4 9 peleas. Nunca ha 
[derrotado por knock out hablen!" 
perdido dos veces por decisión 
discutir el match propuesto, pu ! 
i hizo las siguientes declaraciones-P0' 
—"Opino que White es uno" i 
¡ loe mejores boxeadores de peso co 
I pleto de los Estados Unidos. Xq 
j tan conocido como otros, pero ¿J8 
! se debe a que no ha tenido oport 
nldad de enfrentarse con boxeador11 
de cartel. Según creo es ei me,es 
que Floyd Johnson, pues pega 
cho más duro. Yo vi la pelea Joi,0 
son-Fulton y pensé que Johnson 0 
boxeaba fuerte. De otro modo yo í0 
boxeado con White en el giinna j 
y sé que pega duro". 
"Me gusta la idea de Ir a la u 
baña, porque me dará oportunld3 
de estar en perfectas condición811 
después de mi pelea con Me Auiirr6' 
Por supuesto, yo estoy seguro ri6 
resultado; pero me doy cuenta n 
cuando me enfrente con White 
taré enfrente de uno de los box**' 
dores más peligrosos que he tenid^-
LIGA NACIONAL 
Primer partido 
B L A N C O S 
ANGELINA y CARMENCHU. Lleva-
ron -U) boletos. , 
Les ¡'./ules eran Carmen y Encarna; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 30 
boletos qut se hubieran pagado a $4.60. 
P I L A R $ 4 . 5 2 
TCcs. ztos. Ovdo. 
. S 94 $ 5 29 Cauncnchu C 
Carmen , . . 6 30 13 83 
PILAR 6 110 4 52 
Enoarm 1 138 3 G0 
Paquita.. . . 2 100 4 98 
AnRelina 1 108 4 61 
Antonio Valdés, Champion de Cuba del poso Bantam, boxeador que tieno 
una técnica admirable, será esta noche el contendiente de Mike Castro en 
el star bout del Colón Arena. Use ha de ser un espléndido match que 
agradará infinitamente a los fanáticos. 
- " -he lo 
B L A N C O S $ 3 . 5 4 
CHARLOT y M. CONSUELO. Lleva-
aan 86 boleús. 
Los ai ules eran Pilar y Gracia; se 
quedaror en 24 tantos y llevaban 78 
boletos que se hubieran pagado a $3.87. 
iegunda nuinieU 
JOSEFINA $ 4 . 5 8 
Ttos Utos. TJV&O. 
. 0 57 $10 94 Ccn^ueUn 
Eibarresa 0 159 3 S2 
Lr;ina o 101 6 17 
Grada o 177 3 52 
JOSEFINA 6 136 4 58 
M. Consuelo 0 104 5 99 
$ 3 . 6 6 
$ 4 . 5 1 
Primer Partido 
B L A N C O S 
ELENA y E L I S A . Llevaban 106 bole-
tos. 
Lod azules, eran Angelina y Paquita; 
s'i quedaron en 17 tantos y llevaban 
104 bcüetos que se hubieran pagado a 
$3.73. 
Primera quiniela 




E L I S A 
Ar.tonia 
Matilde 
A Z U L E S 











B L A N C O S 
¡Con el permiso de la lluvia! E s 
decir, si esa distinguida señora quie-
re hacer el favor de no inmiscuirse 
donde no le llaman, han de celebrar-
so en la Arena Co'.ón, antiguo par-
que Santos y Artigas, las peleas 
combinadas, a base de un st'ar bout 
entre Mike Castro y Antonio Valdés, 
y un semi final entre Black Bill y 
Genaro Pino. 
Con respecto a esta pelea, hay j i a 
raro detalle que pocos conocen, aun-
que nosotros lo pub'.lcamos hace al-
gunos días. Un promotor america-
no, influenciado por las declaraciones 
de Phil Bernseín, manager de Fran-
kie Genaro, esté buscando la mane-
ra de hacer una pelea entre ambos, 
por el campeonato de América de pe-
so Fly, esperándose que en caso de 
no poder sor con Genaro, peleará con 
Pancho Villa. 
Antonio Va'dés, si no hubiera si-
do por su enfermedad, estaba firma-
do para esa pelea, pero no 'pudo le-
vantarse, y Frankie Genaro volvió a 
irse, sin querer pelear con Mike Cas-
tro, para ganar después en los E s -
tados Unidos la faja, de América, de-
rrotando por un margen más o me-
nos estrecho, a su filipino contri-
cante. 
Otro detalle digno de mención, es 
el hecho de que Otis Husrt, Cam-
péón de la Florida, de acuerdo con 
su documentado libro de records, 
peleará seis rounds antes de comen-
zar el semi final, contra Agustín L I -
11o, un buen peleador cubano, y no 
cobrará un centavo, pues dice que 
sólo pretende exhibirse al público, 
para que luego lo pidan en peleas de 
mayor importancia. 
Ya hemoe dicho arriba, que el se-
mi final, entre Black Bill y Genaro 
Pino, es en opción al premio de peso 
Júnior Fly , que poseía Black y que 
| le quitó Pino, y también que Valdés 
I y Castro se discutirán el campeo-
I nato de peso Bantam, y así, ahora 
i bastará con agregar que las entradas 
í pueden ser todavía compradas por 
¡ la mañana de hoy en la casa de efec-! tofi de sports Pargas y Caicoya, o 
"Tarín", en la calle de O'Reilly. 
Jack Johnson y Farmer Lodge se-
rán presentados al público, y que 
la boteüa ha dejado de existir, por-
que no tenía razón de ser. 
Los precios, al alcance de todos 
¡los bolsillos: un peso grada, uno cua-
renta preferencia y tres pesoe lis si-
! lias del ring. Con estos precios y 
l ia calidad de las peleas, pocos deja-
rán de ir a la ganga que se les ofrece. 
W U ^ T A K S BATEO E L SEXTO JON-
SON DE I<ATEMPORADA 
F I L A D E L F I A . mayo 4. 
E : New York ganó el primero de la 
serie con el Flladelfia hoy, 11 por 9. 
Meddcws y Wullams jonronearon. Mea-
dow.s saltó en el tercero. 
WBW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Bancroft, bs 4 2 1 1 7 0 
Groh. th 6 1 1 2 4 0 
Frltch, ib 6 2 3 2 1 1 
Stengel, If. . . . . . . 6 1 1 2 0 0 
Ycunjf, rf 5 3 3 1 0 0 
Kelly, Ib 6 0 1 17 0 0 
O'Ccvno'J. cf, . . . 7 1 1 0 0 0 
Snydcr, c 5 1 1 8 2 0 
Nehf, p 1 0 0 0 0 0 
Jonaid, p -2 0 0 0 3 0 
Smlth, x l o 1 0 0 0 
Scott. y , . 2 0 0 0 2 0 
Totales 51 11 13 39 19 1 
r i l i ADBIiFI A 
V. C. H. O. A. E . 
EN VIBORA PARK SE IZARA 
E DOMINGO EL PABELLON 
FORTUNISTA 
Rapp. %h 
Holke. >b. . . , 
Wlllidms. cf. . 
WalUer 11 . . . 
Lee. If 
Dennchy, If. . 
Sand, as . . . . 
ParUnet.n, 2b. 
Wr.ghstone, 2b 
Henline, c. . . 
M^aclowa p 1 
Behan, p 3 
Mitchell, xx 1 
Hubbell, p 0 


















 0 1 
1 0 0 
0 0 0 
o 
FRONTON J A I - A L A I 
SABADO 5 DE MAYO 
A lar 8 12 p. m. 
. 0 163 $ 5 60 
• 1' 78 11 70 
. 1 119 7 67 
. 6 202 4 51 
. 5, 263 3 47 
. 4 249 3 66 
$ 4 . 9 6 
$ 5 . 3 6 
PKKdEK PAKTIDO A 30 TANTOS 
Miliáu y Odriozola, blancos, 
contra 
Eloy y Aristondo, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 i;2. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Machia; Erdoza Mayor; J&uregfui; 
Larruscaia; Earrinagra; Iiucio. 
k.RTIDO A 30 TANTOS 
ichln y Iiarrlnagra, blan-
71 $16 03 
215 5 2l> 
212 6 36 
235 4 S4 
338 3 36 
268 4 24 





Erdoza Menor y Pequeño Abando, azules 
A E'.car los blancos del cuadro 9 1 2 y 
y 'os azules del 10 12. 
SEGUNDA QUINIELA A « TANTOS 
Maxquines; Permln; Muñoz: 
Perrer; Hernandorena; Goitla. 
H A B L A EL "ATLETICO DEL 
ANGEL" 
CHARLOT y JOSEFINA. Llevaban 165 
boletso. 
L9S) azules e-f.n Antonia y Lolina; se 
qiiMlarom en 23 tantos y llevaban 111 
boletos (¡ue se hubieran pagado a $4.52. 
S E SUSPENDIERON L A S 
ELECCIONES EN EL 
ADUANA 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
Palcos con seis entradas.. ^ . . $6.00 
Sl'.lia de primt'-a fila . . . . . 1.00 
Sillas dé- segunda, tercera, cuar-
ta y qi inta illa 0.70 
Balconcillos 0.60 
Tendi.los numerados \ 0.40 
Dcjantero? grada numerados.. . 0.25 
Gradas altas sn numeración.. 0.20 
ASOCIACION AMERICANA 
EN LOUISVILLE 
C. H. E. 
Toledo 4 9 
I Couiovllle.. • 3 g 
Britcr^s: Malone y Lamb; Dean 
Brotio-vi. 
EN l NP LAN AfOLIS 
L a Junta de Elecciones convocada 
para la noche de ayer en la simpá-
tica sociedad "Asociación Sportiva 
Aduana", ee euspendieron. Tan 
pronto como se haga la nueva convo-
catoria, lo comunicaremos a nuestros 
lectores. 
Los "aduanistas" tienen tres can-
didaturas, las cuales llevan las si-
guientes dividas: "Adelante, siempre 
adelante"; "Aduanistas de calidad 
100 por 100, y "Candidatura vetera-
na". La primera lleva como figura 
presidencial la persona del beisbole-
ro señor Jesús Dovo; la segunda, la 
de Gabino Delgado, uno de los más 
viejos paladines de la sociedad; y 
la última, la del señor Carlos de la 
Torre. 
C. H. E . 
ICausas City 3 7 2 
Minno.-.poiis 6 10 1 
Baterlnt,: Thormalen y Sklff; Erick-
son y Mayer. 
EN INLIANAPOLIS 
C. H. E . 
ColumbuE. 1114 2 
Ind-.i .it. polis 4 8 4 
BoterTas. Weawer y Elliott; Cavet, 
Crrm v Dlxon. 
Con el objeto de aclarar un suelta 
publicado por el Deportivo Red Sooc, 
este club hace a los fanáticos las si-
guintes declaraciones: 
E l domingo 29 de abril ppdo., el 
team de Base Ball de esta sociedad 
tenia concertado un desafío o juego 
de exhibición con los muchachos del 
Deportivo en el Arenal a las nueva de 
la mañana, estos dulces pelotcritos que 
duermen el domingo se aparecen en el 
terreno a las diez cuando ya el "Atlé-
tico del Angel" los dió por vencidos 
al no asistir al terreno, y encontrán-
dose jugando este team con las "Es-
trellas de Urqula" desafio Que fué 
concertado en el momento por la no 
asistencia al terreno de los dulces y 
dormilones Deportivos quienes como 
en otras ocasiones se negaron a e«-
tregaf la pelota siendo con esta dos 
las que debe ai "Club Atlético del An-
gel" (se las regalamos porque no3-
| otros las compramos por cajas.) Esta 
| declaración la ratifica el Mana-ger de 
j las "Estrellas" Sr. Urquia, quien se 
1 encontraba en el terreno y concertó 
I el desafio al ver que el Deportivo se 
encontraba aun debajo de las sába-
nas. En cuanto al miedo no exists, 
pues creo que no es novena para jugar 
con el "Atlético" que ha Jugado en 
I Campeonatos Sociales, y cuenta con 
I valiosas Copas de Plata ganadas en 
los mismos, pues este team juega con 
I novenas muy superiores al Deportivo 
¡como son: Antiguos Alumnos de La 
Salle. Cuarta Compañía, Ward Line. 
Las Villas. Liceo de Catalina de Giil-
j nes y Estrellas de Chile y otras. A 
. continuación damos a conocer el úl-
timo desafio entre el "Atlético" y 
"Deportivo." 
Véase el score; 
Anotación por entradas: 
C. II. E. 
Deportivo R. Sox 022 002 000—6 10 6 
-V del Angel . . 522 922 000—22 22 2 
Sepa el Director del Deportivo que 
el "Atlético del Angel" ganó los jue-
gos dándole muy duro a la pelota co-
mo le dió el tercer team dle Atléti-
co Deportivo en su dltlmo juego, y 
no por falsas declaraciones en los pe-
riódicos, pues no estamos tan siquie-
ra acostumbrados a contestarlas. En 
este csao diremos lo que dijo Jesús 
"Perdónalos padre, que no saben lo 
que hacen." 
KN ST. AUL 
C. H. E. 
M:l\vavkee 1 5 o 
St. PauL. 4 13 2 
Materias: Llngren y Gossett; Sheehan 
y Gcn/ález. 
T E L E F O N O A-0221 
Puede usted llamar a ese número 
para asuntos de sports únicamen-
te de esta sección. 
To.oles. . . 53 9 16 39 18 2 
x Ba^eó por Jonnard en el séptimo, 
xx t>atcó por Behan en el noveno. 
Á.NOTACION POR ENTRADAS 
New Vork. . . . 313 000 200 000 2—11 
Flladelfia . . . 070 100 001 000 0— 9 
SUMARIO 
Twc base hits: Stengel; Williams 2; 
Rapp; O'Connell; Behan; Young 2; De-
nnoliy. 
Threc base hits: Lee; Bancroft. 
Home runa: Meadows; WUHams. 
Sfc'en base: Frisch. 
Sacriiic.es: Parkinson; Hubbell. 
Double play Wrlghstone a Sand a 
Holke. 
Quedados en bases: New York 11; F¡-
ladelfit 11. 
Bases por bolas: por Nehf 1; por 
Scoít 3; por Meadows 4; por Behan 3; 
por Hulbell 2. 
Struck outs: por Jonard 3; por Scott 
3; por Meadows 2 ¡ por Behan 1. 
Hits: n Nehf 7 en 1 1-3 innings; a 
Joruard 7 en 4 2-3 Innings; a Scott 2 
en 7 Innings; a Meadows 6 en 2 1-3 in-
nings: ? Weinert. ninguno en 1-3 de 
inning. 
Hit byp itcher: por Behan (Kelly). 
Wild pitch: Hubbell. 
Pa^sed ball: Henline. 
Pltcbtr victorioso: Scott. 
Pitcher derotado: Hubbell. 
Uní pires: Derr y Me Cornil ck. 
Tiempo: 3.15. 
CALI.AGHAH SE SOBO HOME EN 
XI. DECIMO, SAKEOZ.E LA VTCTO-
KZA AIi CHICAQO 
SAN LU'S, mavo 4. 
Ollagham se robó el home en el dé-
cimo y ol Chicago derrotó al San Luis 
con una anotaclén de 2 a 1. Miller. que 
bateó por Aldridge en el octavo, empa-
tó la anotación al meter un jonrón en 
las gradas. 
Score: 
C. H. E . 
Chicago . . . 000 000 010 1— 2 7 3 
St. Louis. . . 001 000 000 0— 1 6 0 
Baterías: Aldridge, Cheeves y O'Fa-
rrell; Toney y Clemons, Ainsmith. 
OAHAmOK I.OB P i n ATAS 
PIi'TSBURGH, mayo 4. 
Los Piratas le batearon muy duro 
a les p'tcfiers del Clnclnnatl y ganaron 
el mego de hoy, 11 por 6. 
Score: 
C. H. E . 
Chcínatl . . . . 003 001 101— 6 9 2 
P ttsburfh . . . 221 002 40x—11 17 1 
Batirlas; Rlxey. Couch, Abrams, Ha-
rr.íi y Wingn; Glazner, Bagby y Sch-
mldt. 
MAGTSTKAIa PITCHINO DE MAR-
QTTARD 
BOSTON, mayo 4. 
Marquaid pltcheó un juego de trece 
innings que culminó en una victoria de 
1 por 0 para el Boston. 
3corf. 
C. H. E . 
Brooklyn. . . 0000000000000— 0 « 1 
Boston . . . 0000000000001— 1 9 3 
Laterías: Rutther. Smlth y Taylor; 
Marquard y O'Nein. 
Y l \ A SIMPATICA VIBOREA 
LANZARA LA PRIMERA Boj t 
D E L CAMPEONATO NACIONAl 
U S A BANDA D E MtJSICA A.MF 
NIZARA. HABRA D O B L E JUEGO 
E n "Almcndares Park" habrá 
mañana inauguración del Campeo-
nato Nacional de Amateurs, pero 91 
domingo, se hará lo mismo en lo? 
terrenos do "Víbora Park", y eil 
los de "Acuña Park', en Santiago 
de las Vegas. 
Por lo que respecta al terreno del 
Dr. Moisés Pérez, podemos antici-
pa'' que una banda de música ame-
nizará el espectáculo, que asistirán 
muchas mujeres lindas, y una d< 
ellas, la que mejor tenga el brazo 
en condiciones ~erá la elegida para 
lanzar la primera bola del Campeo-
nato. 
Ese día jugarán en la primer? 
tanda los teams "Pplicía" y "Loma 
Tennis", y a las 3 y 30 (tanda aris-
tocrática) "American Steel" y "De-
portivo de Regla". 
Estos serán los dos primeros jue-
gos de la gran contienda Nacional 
que pe jurará en los predios del doc-
tor beisbolero. 
E l sábado, también• hay jrtgo en 
los terrenos de "Víbora Park". ew 
día jugarán "Unión Tennia" y "At-
lético" en opción al Campeonato Ju-
venil, y por la mañana del domingo, 
de esta misma contienda, jugarán 
los clubs "Colegio San Eloy" y "Uni-
versidad". 
MC MANUS UE E^PÜLSADOlÑÉL 
T E R R E N O POR GOLPEAR 
A L ÜMPIRE 
CLEVELAND, Mayo 4. 
La primera base MeManus del San 
Luis Americano fué expulsado hoy del 
juego por el umpire Hildelbrand des-
pués de haber agarrado MeManus al 
umpire golpeóndolo cuando Hildehrand 
sacó a MeManus del píate en una de-
cisión algo difícil en el 4. Inning. 
F R E N C H JUGARA CON EL 
B R O O K L Y N 
NEW YORK, Mayo 4. 
El shortstop Ray French, del Club 
Venon de la Liga de la Costa del Pa-
cífico a quien el Comisionado Landis 
declaró libre agente hace varios ha 
aceptado una oferta para jugar con loí 
nacionales de Brooklyn que s" presen-
tará a prestar servicios dentro de una 
semana según anunció hoy el Brooklyn. 
LOS S T A K E S DE LAS MIL 
GUINEAS 
NEW MARKET, Mayo 4. 
Tranquil del Conde de Berby, hijo de 
Swynford" y de Serenlssima" gané lo» 
Stakes de Mil Guineas, de 1 milla co-
rrido aquí boj', Cos" de H. H. Agakhan, 
hijo de Flying Orb y de Renaissance, 
fué segundo, Shrove" de Sir Edward 
Hulon, hijo de Pommern y de Sllver 
Tag llegó 3» Corrieron 1C caballos. 
Las apuestas fueron: Tranquil 5 a 3 
Cos 10 a 1: Shrove 100 a 6. 
E L DOCE DE MAYO PELEARAN 
FULTON Y MC A U L I F F E 
NEW YORK, Mayo 4. ' 
Fred Fulton, el "estucador" de Min-
nesota y Jack Renault, peso conipl<t0 
canadiense deberán pelear en 10 round» 
en el pograma del Fondo de la Leche 
en el Estadio Yankee el 12 de Mayo, 
habiéndolo arreglado asi Tex Rickard 
como preliminar de los bouts Firpo-
Me Auliffe y Jonhnson-Willard. ^ 
L A P E L E A D E M S E Y GIBBONS 
CHICAGO, Mayo 4. 
El campeón mundial Jack DemP»4*' 
recibirá $300.000.00 por exponer su tf* 
tulo en la próxima pelea a 15 round* 
con decisión contra Tom GIbbons el r» 
tador de St. Paul. 
Esta noticia se hizo pública esta no-
che al mismo tiempo que se soluciona-
ban a satisfacción las dermis dlfic"1' 
tades que se presentaban en' la concer* 
thción del anterior match. 
Jack Kearns recibirá ?100,OOOJ'0 co-
mo primera entrega que gaantisia 
cumplimiento del pago total de la su-
ma de J300.000.00. 
B a l o m p i é 
E l domingo 6 del corriente, se 
ce lebrará un partido entre el Club 
Internacional y el Estrella, en ^ 
campo de és te , sito en Buena 
Vista . 
E l Club Internacional cita por 
este medib a sus socios y a los sim-
patizadores de ambos Clubs que 
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AÑO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 5 de 1923 
P A G I N A Q U I N C E 
En Almendares Park se Inaugura hoy el Campeonato nacional de Amaleurs 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E T E N N I S 
D E 1 9 2 3 E N L O S C O Ü R T S D E L O S 
M A R Q U E S E S 
IGNACIO Z A Y A S E S E L F A V O R I T O D E L O S C R I T I C O S . — G U I -
L L E R M O D E Z A L D O Y R A U L C H A C O N SON P E L I G R O S O S . 
P U E D E H A B E R E L E C T R I C I D A D . 
Hoy debía comenzar en los courts ción, dije que el Campeonato debia co-
del Vedado Tennis Club, decana de las 
sociedades que se dedican en Cuba a 
este fascinante deporte, el torneo anual 
de Tennis, figurando en la l ista do com-
petidores los roipbres deí los m á s distin-
g-uides artistas 'de l a raqueta! entr© 
nosotros, habiendo enviado equipos el 
Ferroviario, el Loma Tennis y el Club 
do Bella Vista de Santiago con el fin f'.e 
arrebatarle a los Marqueses la supre-
macía que hasta esto' momemto estos 
han conservado. 
Con ve in t i sé i s aspirante* ©n los sin-
gles y trece parejas en los dobles, la 
luoha por el titulo de Campeón promete 
ser cruenta. Con el fin, pues, de dar 
una norma a lo» aficionados publica-
mos a continuación la opinión do dos 
socios del Vedado y . L o m a Tennis, so-
ciedades que, confesadamente, son las 
nue tienen m á s probabilidades para ad-
judicarse la Copa mediante el triunfo 
de uno de bus abanderados. 
Al principio, de esta brev» introduc-
menzar, y empleo este tiempo de verbo 
porque las condiciones a tmosfér icas son 
tales y la l luvia calda ayer fué tan 
considerable, que mucho me temo que 
naya que esperr.rse hasta mañana do-
mingo para iniciar los encuentros ten-
r.lstas. De todos modos, para conocimien-
to general, diré que el torneo comienza 
a las 3 p. m., debiendo competir, si fuc-
re^posijile, todos los siguientes señores: 
Veloso vs Cicero; Sánchez vs Banet; 
Borges vs Alacán; Lageyre vs Vlllalba* 
Chacón vs L a Hoya; Martínez V3 L a -
vandeyra; B . Sardiñas vs G. de Zaldo; 
Fernández vs Maciá; Zayas vs Puente 
(match de gran espectar ión) ; Blanco vs 
Sandoval; Ylp vs Mira; y C. do ZaMo 
vs López. 
Los señores Alblzurl y Cárdenas tie-
nen que esperar el resultado de los en-
cuentros Banet-Sánchez y Tip-MIra pa-
ra entrar en campaña, 
S A I i V A T O R . 
L O Q U E C R E E U N M A R Q U E 
ICl Torneo de Tennis Anual, en el que 
•e discutirá el Campeonato de Cuba pa-
ra el año 1323-24, comenzará a cele-
brarse hoy a las tres de la tardo en 
jos courts «leí Vedado Tennis Club. 
Este Torneo que por lastanto tltm-
po astuvo amenazado de no ser más 
que una farsft, gracias a que la famo-
sa Unión At lé t i ca do Amateurs parecía 
empeñada en Impedir que tomara par-
te en el mismo el actual Campeón, se-
ñor Ignacio Zayas, va a resultar, si las 
inscripciones Indican algo, uno do los 
más interesantes que so. han celebrado 
en Cuba. 
Por primera vez estará representada 
en el slmpAtico evento deportivo la 
ciudad de Santiago de Cuba, que ha en-
viado un contingente de cuatro jugado-
ros. Cienfuegos, quo el año pasado nos 
envió su representación, esto año pa-
rece quo so ha conformado con los lau-
reles quo sus atletas ganaron en el 
track de Oriental Park el domingo Ul-
timo y no ha Inscripto jugador alguno 
«n el torneo. 
Del examen detenido do las Inscrip-
ciones, hemos llegado a la conclusión 
do quo Ignacio Zayas es el jugador quo 
m á s probabilidades tiene do ganar el 
Campeona^. SI lo logra, será la oncena 
voz que lo haco, lo cual constituyo un 
record notabl*, aquí y en cualquier 
parta. 
To no «oy do los quo opinan que 
; Zayas e s tá en decadencia, aunque no 
ím mo oculta, desdó luego, quo los años 
1 no pasan por debajo do la mesa, y ca-
si mo atrevería a afirmar quo es hoy 
nn Jugador bastante mejor do lo que 
era haco diez años . 
No tiene, hay quo confesarlo, la Hge-
roia do antaño, sobro todo, le falta 
aquella arrancada rápida que le permi-
tía alcanzar bolas quo parecían Incogi-
bles, pero en cambio, las lecciones que 
recibió do Jimmy Burns han mejorado 
mucho su Juego, haciéndolo m á s agresi-
vo do lo quo era, sin que por esto haya 
dejado de ser fundamentalmente un Jue-
go do defensa. 
T es precisamente por esto, por ser 
el suyo un Juego defensivo, quo Za-
yas ha podido mantenerse en el puesto 
de honor tanto tiempo. Esto estilo de 
juego no exlgo la rapidez y ligereza que 
ol Juego de net, que es la forma m á s 
efectiva del Juego ofensivo. Zayas, 
desde la l ínea do atrás devuelve bolas 
Indefinidamente, y con su maestr ía , 
es difícil sacarlo de posición y obligar-
lo a apurarse. Sólo va al net cuando 
es casi seguro quo con ello ha de ga-
nar el tanto. 
No vemos entre los contrlcantes que 
habrá do tener Zayas en el próximo 
torneo ninguno que a nuestro juicio 
esté ahora en condiciones de ganarle. 
E L J U G A D O R MAS B R Z I i L A N T S 
E l señor Guillermo de Zaldo, Jr. , es 
el Jugador de tennis más brillante que 
ha producido Cuba y si llegara a do-
minar su juego como Zayas domina a l 
suyo, creo que no habrían veinte j u -
gadores en el mundo que le ganaran. 
Todos sus strokes son ejecutados con 
absoluta corrección e Invariablemente 
Intenta hacer la jugada correcta, aun-
que no sea la m á s fácil. Su juego de 
aire es agresivo en grado superlativo 
y si el contrario le levanta la bola, él 
la remata, cualquiera que sea la par-
te del court en que se encuentre. Así , 
Indiscutiblemente, hacen lo* chantpions 
y así, desde luego, es como se juega 
tennis. Pero todo ello tiene el Incon-
veniente de que es muy difícil dominar 
«emejante estilo de juego y que cuan-
do se le dá con tanta fuerza a la pe-
lota es bastante más fáci l botarla o 
meterla en la net que ganar el tanto. 
SI el señor Guillermo do Zaldo es tá 
en uno do sus buenos días cuando se 
encuentre con Zayas, puedo y debo ga-
narle, pero no es probable quo alcan-
ce el grado de eficiencia que necesita 
para vencer al veterano campeón ya 
quo ú l t imamente ha, abandonado por 
completo el tennis para dedicarse al 
golf, habiéndose calzado recientemente 
el codiciado t ítulo de Campeón de C u -
ba en este aristocrát ico juego, éxi to 
por el cual lo felicitamos muy since-
ramente. 
E l señor Guillermo Vll lalba es un 
Jugador cuyo estilo se . aproxima m á s 
al de Zayas que al del señor Guillermo 
de Zaldo. No es tan defensivo como 
el del primero pero tampoco es tan 
agresivo como el del últ imo. No creo 
quo Vll lalba ganará el torneo pero no 
me sorprendería verlo en los finales. 
E l señor Carlas de Zaldo Jr. , es un 
jugador brillante pero errático que lo 
mismo puede vencer al contrario más 
fuerte que perder con el m á s débil. 
No dudo que el iminará a varios de los 
que so tropiecen con él, pero no creo 
que pueda jugar con la consistencia 
que se necesita para vencer en un tor-
neo como el quo se aproxima. 
E l señor Adrián Macía, que ya una 
vez ganó el campeonato de Cuba, tie-
ne desde hace tiempo demasiado aban-
donado el tennis para que podamos es-
timarlo como un contendiente peligro-
so. Podrá eliminar a uno o m á s ad-
versarios pero no debe sobrevivir un 
encuentro con Zayas o A'illalba. 
BANET ES UN" ELECTRICISTA 
E l señor Banet es un jugador que 
merece que lo vigilen. E n sus días bue-
nos puede ganarle a cualquiera de los 
señores de quienes hemos hablado an-
teriormente, pero como úl t imamente lia 
estado muy ocupado desarrollando la 
velocidad necesaria para establecer el 
record do Cuba en los D O S C I E N T O S 
M E T R O S , dudo que pueda evitar ser 
eliminado por algunos de los mozos 
que habrán de salirle a l encuentro. 
L o s jugadores del Loma y Ferrovia-
rio no me son tan conocidos como los 
del Vedado, con todos los cuales he 
medido en el terreno mis débi les fuer-
zas, pero no creo que ninguno de ellos 
ofrezca serio peligro a los ases Ve-
dadistas entre los cuales estimo que 
so encuentran los dos que discutirán 
el t í tu lo en los finales. 
Del señor Legeryre, uno de los Ju-
gadores Orientales, tengo los mejores 
informes. E l Dr. Alfonso Duque de 
Heredia, campeón de tennis de la Cá-
mara de Representantes, t í tulo que se 
ganó por default por no haber con-
currido ninguno de sus compañeros de 
Cámara al terreno a discut írselo , me 
asegura que el señor Lageyre es un 
jugador capaz de apurar a cualquiera 
de nuestros mejores tennistas. L a opi-
nión del Dr. Heredia me es muy res-
petable porque él conoce bien el tennis 
y sabe distinguir entre un buen j u -
gador y un colme de billar, pero me 
Inclino a creer que los jugadores de 
la s impát ica región Oriental, por fal-
ta de contrincantes fuertes, no habrán 
alcanzado el grado de desarrollo en su 
juego que les hará falta para vencer 
a los jugadores de la Habana con quie-
nes van a encontrarse. 
Do todos modos, admiramos a esos 
jugadores orientales que dan un ejem-
plo digno de emulación, y cualquiera 
quo sea el éx i to quo obtengan en los 
Courts, pueden tener la seguridad de 
que han tenido un gesto s impát ico al 
concurrir al torneo y de que aquí los 
fanát icos del tennis aplaudirán sus 
triunfos y s impat izarán con ellos en 
ta derrota. 
Concretando todo lo expuesto, opi-
no que Zayas será nuevamente Cam-
peón de Cuba y que su contrincante 
en los finales será el señor Guillermo 
Villalba. 
Doherty. 
E s t a tarde, a las tres de la tardo, 
si os quo lo permito Júpiter Flnvlo-
bo será inaugurado el Campeonato 
Nacional de Amateurs da 1923, con-
tienda en la que participarán once 
de las sociedades más s impát icas que 
en la Habana tenemos, y las qne 
cen m á s calor se dedican a la prác-
tica del base ball amateur. 
"PortunV y " L a Salle", dos teams 
que representan dos d ignís imas socio-
nades, se encontrarán por primera 
vez en la justa de esta año . Y antea 
oe que ello:} rompan el "fue*o". ha-
brán muchos actos muy s impát icos , 
cual se acosTumbran a hacer todos 
los años en todas las inauguraciones. 
Amenizará una banda de mdsica, 
lanzará la primera bola el Presi-
denta do la L i j a , señor Rafael Mar-
tínez Ibor, se hará el tradicional 
flesfile hasta el asta del center-field 
do los terrenos de "Almendaras 
Park", y al l i se izará al pabellón de-
portivo del "Portuna" que fnfl el 
team que el año anterior ganó ese 
pr iv l l í g lo , ganando ol Campeonato. 
"Portuna" y " L a Salle" es tán bien 
preparados para la lucha deportiva 
de esta tarde. Los Campeones pien-
san l levar para su "homo" el pri-
mer triunfo de la Serie; pero a esto 
dicen los muchachos del barrio aris-
tocrát ico, 'que hay que Ir poco a po-
co y no hablar hasta que no se haya 
realizado ol v i g é s i m o sépt imo out 
da la contienda Inicial, pues ellos 
demostrarán en la "academia", que 
es tán muy engañados los que creen 
que ellos no 'Menen madera para 
contender en el Circuito m á x i m o 
del base ball amateur". 
Ira contienda amateur de este aflo 
va a ser una cosa extraordinaria. E l 
hecho de haber solicitado su Inscrip-
ción once teams, todos con aspira-
clones a ganar, es la señal m á s equí-
voca de que tendremos el campeona-
to m á s importante de todos los cele-
brados hasta el pres ínt .e en nin-
guna ocas ión han x^artlcipatlo da 
la contienda Nacional de Amateurs. 
tantos clubs. L o da este año es sen-
cillamente un record que constituya 
uno da los m á s grandes éxi tos de la 
decana de las Ligas cubanas de ba-
se ball de aficionados, y también 
do los señores que pertenecen a su 
L i g a . 
Asi as que ya lo saben loa aman-
tes del buen base ball, esta tarde a 
las tres será Inaugurado el Campeo-
nato Nacional de Amateurs. A esa 
hora al m á s popular da nuestros 
umplres (Valent ín González) can-
tará las "baterías" de los conten-
dientes a incontinente lanzará el 
c lás ico grito de "Play B a l l " con el 
que quedará Iniciado al principio da 
una lucha que nadie sabe cual ha da 
ser su resultado. 
Be once contendientes, cualquiera 
se arriesga a predecir da quien será 
•1 triunfo. S i hemos de Juzgar por 
los "cuentos" que nos hacen los se-
ñores Belegados y los "managera" da 
los Clubs, l legaríamos a la conclu-
sión da que a l final nos encontra-
r íamos con onc^ campeones. As i es 
que hasta que la incógnita no sa 
despeje un poco, no hay n ingún 
Moisés Oodlna, pelotero, que se 
atreva a decir "esta boca as mía" 
para hablar del "probable Campeón" 
da 1923. 
E n al terreno del Juego, qna es 
donde se "queman" todos los cuan-
tos, as donde habrá que demostrar 
esa champlonabilldad quo anuncian 
todos los contendientes al trapo de 
1» Nacional da Amateurs, y es ahí 
a donde vamos nosotros a ver, para 
después Informar a nuestros lecto-
res. 
Ojalá quo el agna no nos estropea 
una tard-» tan hermosa y segurad 
mente tan interesante como la qne 
se nos anuncia- para hoy en los te-
rrenos de "Alnwudares P a r k " . . . 
j Qué no llueva, Vlrgencita da la 
Cueva! . . . . 
P E T E B . 
P L A Y B A L L | b T 0 2 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
C O M O V I E N E 
"Mayo 1 de 1923. 
S e ñ o r Cronis ta de Foot B a l l del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Distinguido s e ñ o r : 
Con el mismo i n t e r é s de costum-
bre, leí su c r ó n i c a , que p u b l i c ó e»ste 
ú l t i m o domingo el D I A R I O . Siem-
pre mis c r ó n i c a s son de mi mayor 
agrado, pues a d e m á s de su fino es-
tilo, veo en ellas un gran fondo de 
imparcia l idad y amor al sport; pero 
en este ú l t i m o hay un detalle que no 
puedo perdonar: ¿ H a n probado en 
!a H a b a n a si estos equipos que no 
e x c e p t ú a n del interior, pueden o no 
ser superiores al Iber ia o al F o r t u n a , 
como usted dice? De este Oriente 
no tienen uetedes una prueba efec-
t iva ; pero en mi c a r á c t e r de ''futbo-
l is ta", y conociendo los equipos de 
esa ciudad, puedo asegurarle , dis-
1 tinguido cronista , que hay que bacer 
a lguna e x c e p c i ó n . 
Hemos celebrado nuestro ú l t i m o 
¡ c a m p e o n a t o con m a g n í f i c o s resu l ta -
' dos en bien del foot ball , y de este 
j campeonato r e s u l t ó vencedor el 
i"Club Deportivo E s p a ñ o l " ; boy este 
club no e^tá completo ( tal \ e z hasta 
j Sept iembre) , pues sus miembros va-
¡ can por E u r o p a y otros lugares, pero 
si usted lo hubiera podido apreciar 
en su juego y completo, aseguro otra 
| i m p r e s i ó n t e n d r í a , y creo t a m b i é n no 
! s er ía para el Iber ia o el F o r t u n a de 
tanta lucidez, en un match en contra 
de é l . 
Siento no haber aceptado esta c r ó -
I nica, que como todas sus anteriores, 
i van tan bien redactadas, pero hay 
| que ser un poco m á s exacto para emi-
tir un ju ic io en esa forma. 
Soy de usted atento admirador 
y s. s., 
Celestino Sari l lo . 
P. D. 
Sé que e s t á n en negociaciones esta 
F e d e r a c i ó n Orienta l y la Nacional 
para un match de selecciones, que 
quiera Dios se verifique. 
A esta car ta , puede darle publici-
dad si usted lo cree conveniente. 
V a l e . " 
J A C K J O H N S O N D I C E Q U E D E M O S T R A R A 
A L M U N D O M A Ñ A N A L A S C O N D I C I O N E S 
E N Q U E S E E N C U E N T R A 
A S E G U R A Q U E S U C O N T R A R I O E S UN H O M B R E D E F U E R Z A 
H E R C U L E A . — F A R M E R L O D G E , L I S T O Y C O N F I A D O . 
Caballos 
HIPODROMO 35?j J A M A I C A 
Jockey Dividendo 
Lady ¿ u d i e y BhUUofc 
Story Teller M i l l c r . . 
Scouiseman Mar*...? 
Avlcack T u r r e r 
Babl-lirg •• 














HIPODROMO D E I i S Z l N O T O I T 
Jockey Dividendo 
Y a . terminaron su entreaamiento 
los pugil istas que lian de tomar par-
j te en el programa de m a ñ a n a , do-
mingo, en el S tad ium a las nueva 
¡ d e la noche. Con la part icu lar idad 
I de que hemos entrevistad-) a todetí 
i ellos y se muestran contento?, t i l 
: p a r e c í a como si todos ellos tuvierar» 
la seguridad de vencer. Pero parece 
que estaban satisfechos de sus con-
I tratos, de ver el embullo que re ina 
¡ entre los f a n á t i c o s y por la seguri -
dad de sus é x i t o s . Y si esas peleas 
resul tan tan buenas, como a nues-
tro juic io deben resul tar , el boxeo 
v o l v e r á a ser el sport favorito de 
la H a b a n a y podremos decir tam-
bién que entojices lograremos pre-
senciar durante e] verano a muy 
buenos pugil istas del Norte. 
J a c k Johnson, el c é l e b r e excl iam-
pion se muestra contento y satisfe-
cho y nos hablaba mientras le in-
t e r r o g á b a m o s de lo bien que se sen-
tía entre nosotros y agregaba que 
le h a c í a el efecto de sentirse "at ho-
nie" como en su casa. J a c k J o h n -
son e s t á verdaderamente a g r a d é c l d o 
del trato que ha recibido desde s u 
l legada y las atenciones que para 
é: han tenido a q u í . 
E L GUAJIRO F A R M E R L O D G E E S 
ITS H O M B R E C A L L A D O 
Con este enorme gigante hemos 
tenido pocas palabras . E s un hom-
bre sumamente reservado, que va a 
su entrenamiento, hace sus e jerc i -
cios y no usa mucha confianza cot 
nadie, hace su trabajo y hasta e l 
S e ñ o r Sar i l l e : 
Sus manifestaciones las encuentro 
muy at inadas; pero con esta since-
r idad q u e j n e caracter iza , le digo que 
me parece ment ira tanta belleza. 
E l tiempo lo d i rá . Mientras tanto 
cuente con mi amistad y con mi agra-
decimiento por las frases que me de-
dica. L a s oigo tan pocas veces en 
este ambiente tan viciado por el ban-
derisrao, que verdaderamente han, 
venido a confortar mi e s p í r i t u . 
E'. P. A. 
Away Hosv-r^ . 
Volt , Kennedy. 
Kreiii'.'n Foc'l . . 
Que^.r Corcon'n. 


















HIPODROMO D E P T M L I C O 
Jockey Dividendo 
Bello B Kummer . . . 5.40 3.00 2.60 
Sea Talo P.ov.an . . . . 13.00 5.90 4.20 
K . l iansom . . . . Kummor . . . . 46.00 16.80 8.90 
Bicketer " Me .Atee . . . . 2.80 2.60 2.30 
M i r a j e Man Al.tl 10.20 4.70 3.60 
Tborny Way Abel 6.50 4.40 3.40 
A.rex 10.20 4.6U 3.00 
Z A R R A G A . 
v iar lo , ninguno tiene 
uar. 
flus para ga-
LA P A B E J A ÜHAOON -CIOERO. 
E n los doubl^s, m i favorito « o n los 
triunfaidores <do |la,s •comip'eSencias 
Miauni-Habana: C h a c ó n - C i c e r o . E l 
largo tiempo que l levan jugando y 
¡a g ran confianza que en su jue^o 
tienen, los coloca en s i t u a c i ó n s u -
mamente ventajosa; en segundo t é r 
mino coloco a Z a y a s - M a r t í n e z , pero 
declaro con toda s inceridad que V i -
l la lba-Banet , Y i p - H o y a y G. Zaldo-
C. Zaldo, tienen t a m b i é n grandes pro 
babil idades de ganar, siendo este 
campeonato de doubles el m á s re-
ñ i d o que se ha jugado de algunos 
a ñ o s a esta parte. 
E n los doubles mixtos, doubles y 
singles de s e ñ o r i t a s , la sorpresa va 
a ser grande, pues a mi entender las 
tres copas irán a engrosar las m a -
chas que guardan los armarios del 
L o m a Tenn i s Club . L a s e ñ o r a E s s -
rigg en singles, a c o m p a ñ a d a de l a 
s e ñ o r i t a Raque l R a m í r e z en doubles 
y por C h a c ó n en doubles mixtos, de-
be robar efftas competencias. 
WILDING. 
N O T A : — E n este juicio c r í t i c o no 
se h a tomado on c o n s i d e r a c i ó n e l 
cuarte to de Ases Kla Santiago de 
Cuba , por no crmtar mas que con v a -
gos informes respecto a su cant idad 
de juego. 
L A O P I N I O N D E U N L 0 M I S T A 
U u i ó a m e n t e por complacer a m i i m á s a Zayas e l triunfo, V i l l a l b a es 
consecuente amigo "Salvator" es que q u i z á s m á s jugador que Ignacio , pe-
rno atrevo a emit ir mis selecciones; ro el hecho de s e r algo lento l e i m -
sobre las dist intas ciompetencias na-1 pide ganar con m á s frecuencia. Z a -
cionales de Lfawu-Tennis de e s te iyas , V i l l a l b a G . Zaldo, Matíiá, Mar-
año. 
L a s p r o f e c í a s en general suelen 
resu l tar eqnivocadas, m á s , cuando du 
sport se t r a t a , los errores son tan 
Irecuentes que s© convierten en re -
glas y los aciertos en excepciones. 
P o r e jemplo; no es imposible que 
e l doctor J . M, de la Puente de-
rrote a Zaays en su primor eucueu-
t í n e z y Banet forman lo que pode-
rnos l lamar el cuadro de Ases del 
V T . C . 
Y el triunfo de cua lquiera de 
ellos no r e s u l t a r í a inesperado. 
QUIMET GANO L A COPA DE 
SAN JORGE 
Base Ball en Guanabacoa 
Ayer Domingo se jugó en Cuniana-
yagua Park. un interesante y reñido 
partido de Base-Ball. entre el fuerte 
Club de Cienfuegos Cine Colón y nues-
tro glorioso «• invencible Cumanaya-
gua Sporting Club. 
E l juego transcurrió en medio de la 
mayor espectación, por las buenas ju-
gadas que bieieron los playera de am-
bos Clubs. Pero como casi siempre 
ocurre la fuerza del batting de nues-
tros rompe-cercas y el fenomenal pit-
ching de Utrera, estrella de box local, 
acabó con las esperanzas de los cien-
fuegueros, que tuvieron que cargar 
con la derrota que no esperaban, con-
fiados " en los esfuerzos que trajeron 
de otros Clubs. 
A pesar de haber perdido, se dis-
tinguieron por los visitantes H. Mi-
lián ex-jugador del Cuinanayagua y 
el colosal pitching do Piro, que hizo 
9 struck-outs. 
Del Sporting sobresalieron tanto ba-
teando como fildeando S. Rodríguez, 
que lleva jugando unos cuantos jue-
gos una 2a. base estilo Terán, (Cham-
pión) el catcher Milián, que nunca le 
falta la pimienta, el ya mencionado 
Utrera y el L P . Aríst ica que hizo unas 
jugadas sensacionales. 
Para m á s pormenores del juego véa-
se el score que a continuación se in-
serta. 
C I N E C O L O N 
V. C. H . O. A. E . 
García cf. . 
González ss. 
Milián la . . 




Sorcano If. . . . 3 










Totales . . . . 33 3 3 27 5 
C. SPORTING CLUB 
V.- C. H . O. A. 
S A N D W I C H T , Inglaterra, mayo 4, 
De los v is i tantes (les 
por jugarse los torneos en los te-
rrenos del V . T . C . ) R a o u l C h a c ó n 
es indudablemente e l mejor , pues 
tro derrumbando con ello todo su gran l igereza y s u juego seguro 
c á l c u l o ; s i n embargo, espero que n o j i o convierten en un factor xie pr i -
puceda cosa tan inesperada, d e j á u - j m e r a fila, hasta el punto de que a 
dome la diosa F o r t u n a , aunque sea m i ju ic io , es el que mayor probal i -
a l pr incipio socamente, gozar de m i , dad tiene d e s p u é s de Zayas y V i l l a l 
ba de l levarse el Campeonato. 
L u i s Y i p , el ligero subdito del Ce -
leste Imperio , y Pablo de la H o y a 
Tnente r e ñ i d a s debido a lo bien equi- no son factores despreciables y na-
paradas que e s t á n las fuerzas. | d a de part icular t e n d r í a qne cua l -
Ignacio Z a y a s es mi favorito para quiera de é l l o s re su l tara el Cabal lo 
loa s ingles, su fuego sumamente so- negro del torneo. C h a c ó n . Y i p y Ho-
guro y su gran c o r a z ó n en los momen1 y a , junto con el viejo Cicero for-
tes d i f í c i l e s , deben l levarlo otra v e z ¡ m a n el euadro L o m i s t a 
a la victoria. V i l l a lba tiene muchasj Del resto de los visitantes, a ex-' 
probabil idades de discutirle una vez c e p c i ó n de Jor^e S á n c h e z del F e r r o -
Francis Quimct, de Boston, que ha 
sido c . inpeón aficionado y del golf 
ab'orto de los Estados Unidos, agregó 
un lauro más su fama conquistando el 
trofeo m á s odiciado por los aficionados 
al Golf: la Copa de San Jorge. 
Con un margen de un solo golpe de-
rrótó a su compatriota doctor O P 
l lamo a s í Wil l lng. de Portland, Ore. , con quien 
había empatado en los treinta y seis 
agujeras regulare^ el miércoles y el 
jueves con una anotación de 153. 
C. J iménez 3.a . . . 5 1 
M. Arias So. . . . 6 ] 
M. Utrera p. . . . 4 0 
N. Mil ián c. . . , 5 1 
M. Ar í s t i ca If. . . .• 4 1 
M. Artine cf. . . . . 4 0 
F . González rf. . . . 3 0 









Totales . . . . 38 7 8 24 9 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Cine Colón 000000210 3 
C. Sporting Clnli . .flO05O020X 7 
DERROTADOS LOS REYES 
D E DIAMANTE 
Ante una f.norrriiC concurrencia, se 
l levó a cabo el tan anunciado encuentro 
entre las potentes novenas Primero de 
Mayo y Cárdenas Stars, saliendo victo-
riosos los primeros, por escaso márgen, 
a pesar que la novona de Calderón iba 
remendrja, pues le faltaron cuatro de 
sus mejores Jlayers que no pudieron 
asistir al juego y que fueron el pit-
rher Requechon. la tercera b20e fenó-
mena. Taño Díaz (Marcell) el rf. To-
rres y Sunguito. 
Desde muy teni^ano no se cabía de 
público en los grouni.'.> 4e Primero de 
Mayo Park, pues se trataba do un be-
neficio para equipos del team, acudien-
do el público '.'orno era de esperarse, 
saliendo satisfecho por la pelota de Lii-
ga Crande quo se jugó. 
E n el quinto inning nuestro pitcher 
Laguardia tuvo un pequeño parpadeo, 
const i tuyéndolo Alfonsito al que du-
rante tres innings no pudieron conec-
tarle de hits, entrando Laguardia otra 
vaz en el octavo, donde aseguraron el 
juego con dos carreras. So distinguie-
ron por el Primero de Mayo: Castro, 
Alderete, Gerardo y Pauto, y por el I 
Cárdenas. Alfonsito en el ss a lo Ban- l 
crof f y como pitcher tapón a lo LltQUe | 
Salta: los hermanos Gutiérrez. como 
siempre y J . Pons, que pegó una pr i - ' 
mera base a lo Me. Iwins. 
De damos las más expresivas gracias 
a la directiva. 
C A R D E N A S S T A R S 
V. C. H. O. A. E 
A. Gutiérrez, I f . 
A- Díaz, ss p. . 
D. Gutiérrez, c. . 
J . Pons, I b . , . 
G. Daguardia. p, 
F . Rodríguez. 3b. 
J . A. Saita, 2b. . 
J . Senén, rf . . 







Totales 36 9 13 24 14 4 
P R I M E R O S E MATO 




DEL NUEVO FRONTON 
A V I S O 
E l Abono 5o. de esta temporada 
es tara a la d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s 
abonados desde m a ñ a n a , s á b a d o de 
9 a. m. a 4 p. m. 
E l Admin i s trador . 
poca y condesada s a b i d u r í a . 
De todos modos. Jas competencias 
tfe este a ñ o deben resa l tar s u m a -
T o d o lo q u e p u e d e n e c e s i t a r u n c a b a l l e r o e n 
R O P A I N T E R I O R 
lo t e n e m o s , lo m á s f i n o y e l e g a n t e 




G. Rodríguez, ss p. , 2 
A. Aldereto, 3b. . . . 5 
C. Delgado ,1f. . . . 4 
B. Garriga. 2I>. . . . 3 
J . Delgado, cf. . . . 4 
R. Barroso, p s s . . . 5 
M. Paute, r f . . . . 4 
Totales. 9 13 24 14 4 
Anotación por entradas 
Cárdenas Star». . . . 200 014 020 9 
Primero de Mayo. . . 300 610 02x 12 
alt. Sd-lT"''"rado. 
Sumarlo 
Three base hita: M. Paute. Two base 
hits: C. C. Delgado 2: Alderete, Garr i -
ga, OutiérrM; Bases on balls:. Laguar-
dia, 4; Barroso 4. truck ouls: Barroso 
6. Laguardia 2. Wild pitchets: Laguar-
dia. Passed balls: Gutiérrez. Stolen ba-
ses: Rubio, Rodríguez, C. Delgado, A. 
Gutiérrez, A. Díaz, G. Laguardia, J . 
Saita. 
Tiempo: 1 hora 34 minutos 
Umplres: J . Bertrán (homo). A. Abreu ' 
bases. 
S^orer: Gerardo Calderón y 
día s iguiente. Todo lo contrario de 
J a c k Johnson, que entra en la Are -
na C o l ó n jaraneando y no abando-
a su c é l e b r e sonrisa ni para dor-
mir. 
E L MAGNIFICO PROGRAMA 
A d e m á s de los dos colosos del 
r ing , van t a m b i é n a tomar parte en 
el mismo programa J u a n C a s a l á , 
el serio y m a g n í f i c o l ight •welght j ú -
nior, el "as" de esa d i v i s i ó n ea to-
dos los p a í s e s latino americanos , 
contra B u l l y Murphy. 
T a m b i é n i r á E d d i e K r e k o r , el 
light -vveigbt j ú n i o r de New Y o r k , 
que vino a c o m p a ñ a n d o a J a c k Johu^ 
son e nsu v iaje , contra Car los F r a 1 
ga, el valiente boxeador cubano, 
que hace poco n o e q u ó a C o u l l l m -
ber en e l Stadium, 
Y por ú l t i m o , el Soldado Días 
contra G u a n a j a y , dos bantam de 
v e r g ü e n z a , que siembre satisfacen 
al p ú b l i c o . 
L A S T A Q U I L L A S S E A B R I R A N A 
L A S 9 D E L A MAÑANA 
E l domingo, m a ñ a n a , se a b r i r á n 
las taquiHas del S tad ium a las nue-
ve de l a m a ñ a n a , tanto las del r i n g 
y preferencia como las de grada, pa-
r a ev i tar que por la noche se con-
glomeren f i l M grandes e impidan el 
pase a l S tadium, puesto que el p ú -
blico que a s i s t i r á a las peleas, se 
ca lcu lan que pasen de 7,000 perso-
nas. 
LIGA AMERICANA 
E L r i L A D E L r i A DERROTO A I O S 
YA NKEES EN E l . DECIMO 
N j E W Y O R K , mayo 4. 
TéOV raí l les en los ú l t imos innings del 
Filadolfia lep ermitieron derrotar hoy 
aquí :il New York en un juego de diez 
innings, con una anotación de 8 a 6. 
E l lonrón de Ale Gowan en el noveno 
empató el score para el FiFladel f ia y 
su single en el décimo empujó a Hau-
ser y Müler con las careras de la Víc-
tor.a. Ruth se les ionó levemente el bra-
zo izquierdo al caer por encima de una 
cerca de madera en el right field, que-
dando futra CA terreno, 
Score: 
C. H . E . 
Fi ladt l f ia . . . 200 100 021 2— 8 14 0 
New Yoric . . 004 000 200 0— 6 10 3 
Bateríat;: Harris , Kinney, Ogden y 
PerV.ins; Hoyt, Mays. Jones y Schang. 
IOS PirCHCEHS ESTUVIERON FLO-
JOS E n E L JUEGO D E L W AS RIÑO-
TON Y BOSTON 
W A S H I N G T O N , mayo 4. 
E l Wash lng í f n se l levó el juego ini-
cial ^e la serie derotando al Boston 
con una anotación de 7 a 4. F u é una 
contienda en que ser epartieron hits a 
diestro y sinie.-stro porque la labor de 
los lanzadores fué floja, usando los Me-
dias Rojcs c'm-:o. Wade se apuntó un 
jonrón, botande lap elota por el right. 
S( ore: 
DE L A LIGA DEL SUR 
E N N E W O R L E A N S 
C. H . E . 
Atlanta 8 6 2 
New Orlcans 1113 1 
Bater ías : Niebaus, Llewellyn, Du-
mont y Miller; Matteson, Whitaker y 
Mitze. 
£ Ob demás juegos fueron suspendi-
dos. 
C. H . E . 
Boston. . . •. „ . 002 200 000— 4 12 0 
"Washington . . 030 00 4 OOx— 7 11 1 
Bater ías : Ferguson, PPlercy, O'DouI, 
Fulleiton, Black y Piclnich; Hollings-
worth, Russel l y R u e l . 
C L E V E L A N D , mayo 4. 
Cuatro jonrenes fueron lo m á s sa-
liente del juego de hoy entro San L u i s 
y Cleveland, gaandop or los primeros 
9 puf 5. Ken Wil l iams bateó su sexto 
jorrón de la temporada metiendo a 
Portier y a Jackson. Duret, que bateó 
después de él, también lanzó la bola 
por encima de la cerca del right, dupli-
cando su hazaña del inning anterior. 
E r . t i piimero Speaker bateó su primer 
jonrón en los terrenos locales empu-
jando a Wamby, 
Sccrc: 
C. H . B . 
S t . Loula . „• . 000 001 431— 9 15 1 
Cleveland . . . 200 010 101— 511 2 
Bater ías : Shocker y Severeid; Covc-
leskie, Meíevicr y O'Neill. 
!11 M ® f i I w ( S ) 
Corte irreprochable, alta calidad, ú l t imas 
creaciones, dist inción y elegancia, son las caracte-
rísticas de nuestro servicio y el motivo por e l cual 
podemos enorgullecemos de poseer la m á s selecta, 
la m á s distinguida y la m á s consecuente clientela 
de la Capital y de las principales poblaciones 
de la Repúb l i ca . 
Ser cliente nuestro, implica una rotunda e in-
negable dist inción. 
¡ P e r m í t a n o s consolidar su prestigio social . „ j 
Laureano Lopzzi 
Ta-
Compañía de Sport y Fomento del Turismo de la Habana, U 
F R O N T O N 4 J A I - A L A r 
A D M I N I S T R A C I O N . - A V I S O 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S E N L A S L O C A L I D A D E S 
Desde esta fecha regirán los siguientes precios: 
Palcos con 6 entradas $ 6 qq 
oillas de l a . fila. . • " 1 00 
Id. de 2a . , 3a. , 4a. y 5a. fi la. " 0.70 
Balconcillos •» q'^q 
Tendidos numerados. . • »• q 
Delanteros de grada numeiados. . . . . . . " 0.25 
Gradas altas sin numeración 
Habana, 2 de Mayo de 1923. 
" 0.20 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A MARINA Mayo 5 de 1923 
AÑO X C I 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E L R E C T O R E S T U V O 
A Y E R E N P A L A C I O 
E N E L S U P R E M O 
L I M I T E S D E L M A M D A T O 
E N L A A U D I E N C I A 
L e G o m p r o D ó l a T e s i s d e ! D o c t o r D o m i n g o 
^OX TRASPASADOS L O S L I M I T E S D E L MANDATO CUANDO, CON-
F E R I D O E L P O D E R P A R A DAR E N ARRENDAMIENTO B I E -
NES M U E B L E S O I N M U E B L E S D E L A P R O P I E D A D D E L MAN-
DANTE CON L A L I M I T A C I O N D E P O N E R S E P R E V E N I E N T E 
DE E S T E A L O B J E T O D E Q U E L O A P R U E B E , E L CONTRATO 
DE LOCACION, DICHO R E Q U I S I T O P R E V I O E S INCUMPLIDO 
POR E L APODERADO. — E L A R T I C U L O 1709 D E L CODIGO 
d V I L SOLO D E C L A R A C U A L E S SON LOS E F E C T O S D E L MAN-
DATO R E S P E C T O A L A OBLIGACION QUE, MEDIANTE EL MIS-
MO, CONTRAE E L MANDATARIO. — NO E S L I C I T O E N T E R P R E , . HernAndez Al tar , con 
TAR E L A R T . 1718 D E L ALUDIDO CODIGO, E N E L SENTIDO " r « v « muerte de su herma-
D E Q U E H A Y A E L MANDANTE D E QUEDAR OBLIGADO A F A - \ ̂ " J ^ « T í o prop os apelli-
VOR D E UN T E R C E R O CON Q U I E N E L MANDATARIO^ H U B I E - | ¿Qg gj^grfento suceso que ocurr ió . 
M e o d e z C a p o l e 
R E CONTRATADO CON INOB S E R V A N (TA DE REQUISITOS P R B 
VIOS E S E N C L A L E S , BAJO L O S Q U E S E CONFIRIO E L P O D E R 
Mediante la correspondiente sen-
tencia, la Saila de lo Civil y de lo 
Contencioeo-Administrativo del Tr i -
bunal Supremo declara no haber lu-
gar al recurso de casación que, por 
Infracción de ley, estableció el Man 
datarlo Judicial Manuel Madiedo 
García, impugnando el fallo de la 
Audiencia de Santa Clara en los au-
tos del juicio declarativo de mayor 
cuantía que, sobre indemnización de 
daños y perjnicios y cobro de pesos, 
siguiera el citado Mandatario contra 
Francieco Palacio Ordóñez y Pedro 
Madiedo García. 
E n el fallo definitivo dictado por 
la Audiencia fué la demanda decla-
rada sin lugar. 
He aquí los fundamentos de la 
sentencia del Tribunal de Casación: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
José Ignacio Travieso y López. 
. "CONSIDERANDO: respecto al 
SUCESO SANGRIENTO EN GÜIRA Presidente que fué de la Compañía 
DE M E L E N A i de Pesca y Navegación. 
Este proceso será interminable, 
Ha dictado sentencia la Sa'.a Pr i - dado el número de testigos que en 
mera de lo Criminal de esta Áudten el mismo han de deponer, 
cia, en la causa instruida al proce- I 
OTRO PLEITO KN COBRO D E 
1'KSOS 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
no ha mucho, en un naranjal de la tencioso-Adminis t ra t ívo de esta Au-
finca ' A y o " , de Güira de Melena. I diencia conociendo de los autos del 
Para este individuo solicitó el Mi - j juicio declarativo de menor cuant ía 
renda el mandato conferlble por el nisterio Fiscal, por un delito de "ho-1 que en cobro de pesos promovió en 
demandante Palacio y Ordóñez, na-1 micidio" con la agravante de paren-1 ei Juzgado de 1» Instancia del Sur 
da se deriva contra lo que sirve de | tesco. 16 años y 1 día de presidio : Juan Rodr íguez , del comercio, ve-
principal fundamento a la sentencia mayor. ' | ciño de esta Capital contra José Gó-
recurrdia o sea que aceptado el man Pero la Sala, aceptando la tesis mez, también del comercio y vecino 
dato ñor el mandatario és te" no se del distinguido jurisconsulto, doctor de esta Cajital; cuyos autos se en-
abstuvo para su ejercicio, cuanto al i Domingo Méndez Capote, absuelve contraban en dicho Tribunal de lo 
arriendo que quiso celebrar a favor ' al procesado por estimarlo irrespon- Civi l pendientes de apelación oída 
de su hermano Manuel Madiedo, a sable de la muerte de su hermano,, libremente al demandado contra sen 
las condiciones bajo las cuales' l e ' consignando como probados estos tencia que declarando con lugar la 
fué el poder conferido según la cláu hechos: j demanda condenó a dicho demanda-
sula cuarta del mismo: "Que en la tarde del 30 de d i - do a pagar al actor la cantidad de 
CONSIDERANDO- cuanto al mo- ciembre de 1922, se encontraban los ochocientos noventa y cinco pesos, 
tivo tercero que conferido poder pa-1 hermanos Domingo y Jacinto Her-1 moneda oficial; ha fallado, confir-
ra dar en arrendamiento bienes nández y Altar , de 19 y 16 años res-1 mando la sentencia apelada con las 
muebles o inmuebles de la prople-¡ Pectivamente, este ú l t imo procesado; costas de la segunda instancia de 
dad del mandante con la l imi tación en un naranjal de la finca. "Ayo" , cargo del apelante, 
de haberse de poner previamente en en que residían, situada en el Tér-
ocimiento del mismo para su mino Municipal de Güira de Mele-
na, pelando algunas frutas con un 
cuchillo despuntado, que usaban in -aprobación el contrato de locación, 
que se fuere a celebrar, es notorio 
que el incumplimiento por parte del distintamente y, en los momentos en 
apoderado de dicho requisito previo I ^ lo tenía en su diestra el proce-
motlVo cuarto, el cual e n ^ a z ó n a i l l o hace incurr i r en la prohibición sado, .se le abalanzó su hermano Do-
precepto autorizante con cuya cita que establece el ar t ículo m i l 6ete- mingo, sin saber e motivo, con tan Relación de las personas que tie-
so formula debe ser examinado en cientos catorce del Código Civi l , y a c í a l a suerte que el arma le penetró , nen Notificaciones en el día de hoy 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
primer té rmino, que el a r t ícu lo m i l 
doscientos treinta y dos del Código 
Civil no se infringe cuando lo con-
fesado no son los hechos fundamen-
tales de la demanda o de la con-
testación sino otros de distinta ín-
dole de los cuales quiere quien los 
invoca sacar sin razón vál ida algu-
na consecuencias a su entender de-
mostrativas de aquellos, como en el 
caso del día hace el recurrente; 
pues fundaba la contestación a la 
demanda en no haber el demanda 
que mediante tal omisión traspasa i sin Q116 le fuera dirigida intencio- en la Audiencia, Secre tar ía de lo 
los l ímites del mandato y esto sen-• "algente, cinco cent ímet ros en la j Civil y de lo Contencioso-Admlnis-
tado hacese de igual manera eviden-, región pectoral izquierda que atra-, t ra t lvo: 
te que no infringe el precitado ar-1 vesó el lóbulo superior del pulmón 
tículo de dicho Código una senten-, ^ « produjo la muerte", 
cal que como la recurrida para ne- Suscriben esta sentencia, que re-
gar eficacia al arrendamiento cele-' Presenta un nuevo tr iunfo profesio-
brado por Pedro Madiedo se funda | "a l Para el doctor Méndez Capote, el 
en que éste celebró dicho contrato | í n t eg ro^Pres iden te t i tu la r de la _Sa-
sin haber dado conocimiento previo 
Letrados: 
Manuel Secades; Fernando Gar-
cía Ca r r a t a l á ; Salvador Juncadella; 
Miguel A. Campos; Enrique Llansó ; 
Pedro Herrera Sotolongo; Emil io 
la Dr. Gustavo F. Arocha y los Ma- Villaverde; Enrique Cas tañeda ; Pe-
del mismo, a su mandante, nó sien-
do tampoco de estimarse la infrac-
ción aducida también en el referi-
do Palacio y Ordóñez otorgado po- do motivo tercero del ar t ículo m i l 
der a Pedro Madiedo para celebrar 1 setecientos diez, y ocho del propio 
ei contrato de locación de . bienes I Código Civil porque la declaración 
por cuyo incumplimiento le reclama | en su texto contenida a que el re 
gistrados Dres. Temístoclew Betan 
court, (Ponente) y Luís León Mer-
conchini. 
OTRA ABSOLUCION 
dro Renato Silva; Andrés Segura; 
José E. Gorr ín ; Antonio Bueno Gar-
cía; René Acevedo; Rogelio Pina; 
Luís A. Muñoz; E. E. Rivero; Gon-
zalo Ledón ; Alfredo L. B o f i l l ; José 
E. Gonz;lez Etchegoyen; Miguel 
José Dieguez Alvarez, procesado i Saaverlo^ Alfredo P ó r t e l a ; Alfredo 
Indemnización de perjuicios el ac-, cúr ren te se contrae expresiva de Para quien solicitó el Ministerio Fis- Manrara; Antonio L . Valverde; Eve-
ter, sino con la l imitación de haber I que 'le' mandatario y responde de , cal Pena de 4 anos. 2 meses y 1 día lio Tablo; Ramiro Monfort; Emil io 
el apoderado de dfir al mandante los daños y perjuicios que de no ^ presidio correccional como autor Núñez Portuondo; Miguel A. Cam-
conocimiento previo del que se pro-
pusiere celebrar, y probada esa l i -
mitación con la escritura públ ica 
contentiva del poder, la repuesta 
del dicho demandado Palacio y Or-
dóñez a las posiciones en el motivo 
ejecutarlo se ocasiona al mandante", ^e ^n delito de hurto cualificado pos; Teodoro G. de la Cerra; Ar tu-
en modo alguno puede entenderse i Por el grave abuso de confianza, ha ro García Ruiz; Alberto Ortiz; Emi-
dada su clara redacción, en el sen- '3Ído absuelto en otra sentencia de i lio Villaverde; Emil io Vil lagel lú; 
tido de qeu haya el mandante de ¡ Ia antes nombrada Sala Primera de Carlos J iménez ; José M. Rodr íguez ; 
quedar obligado a favor de un ter- 1c Criminal. 
cero con quien el mandatario haya 
que se examina aludidas son expre- contratado con inobservancia de re-
slvas solo de que Pedro Madiedo ¡ quisitos previos esenciales bajo los 
G. Adolfo Mejías; Margarita Ló 
pez; Felipe E s p a ñ a ; Rafael Pola 
Montero; E. González Montes; An-
tonio Hernández ; Claudio J. Pa-
drón ; F e r m í n Aguirre; Miguel A. 
Vivanco; José M. Vidaña ; Francis-
La Sala de lo Civil y de lo Con-1 co de la Fuente; José M. Gispert. 
Defendió a Diegaez el doctor Joa 
quín J. Demestre. 
SOBRE PESOS "le daba cuenta en el orden gene- ¡cua les estuviese conferido el poder: 
ra l de las operaciones que como ¡ CONSIDERANDO: que al no ha-
mandatario jecutaba", y de que ber incurrido la Audiencia en nin-
"cons tan temeñte estaba" Palacio y guna de las infracciones que le vie- tencioso-Adminlstratlvo de esta Au 
Ordóñez en comunicación con su ' nen respectivamente atribuidas en Cenc ía , conociendo de los autos del Procuradores: 
mandatario señor Pedro Madiedo,1 los cuatro motivos de que consta el juici0 de mayor cuant ía seguidos en j Reguera; Sterling; Granados; Pe-
dándose cuenta mutua de los ne - ¡ r ecur so debe éste ser desestimado y 6! Juzsad'o de Primera Instancia de l j re i ra ; Barreal; I l l a ; F e r n á n d e z ; Ra-
gocios unas veces por escrito y otras ' en observancia de lo estatuido en el! Norte' por Woilg K i t León, propie- d i l lo : Armas; M. A. Sainz; Ronco; 
verbalmente", s egún con las mis-I ar t ículo X L de la Orden n ú m e r o no- tario. vecino de esta Capital contra | Yaniz; A. del Campo; José A. Ro-
mas palabras aquí transcriptas en ! venta y dos de mi l ochocientos no-iManuel ChonS Tao, Ignacio Chang y i d r íguez ; Castro; Miranda; F. de la 
el propio motivo de consigna; sien-
do de toda evidencia que ésas res 
puestas constituyen prueba única-
mente de hechos que atendida su ge-
venta y nueve imponerse a la parte : S imón .Ch in ' propietarios vecinos de ¡Luz; J. A. Ruiz; Spínola; Zalba; 
recurrente las costas causadas en la i esta dudad; cuyos autos se encon 
sustanciaclón del mismo. traban en dicho Tribunal de lo Ci-
FALLAMOS que debemos d e c í a - | v i l Pendientes de apelación inter-
nera l ídad en manera alguna son Tn-! rar y declaramos NO HABER LU-'P1163^ contra la sentecia que decla-
oompatibles con que es el caso par- GAR al recurso de casación que cn ,ró con In^ar la demanda que versa 
ticular del arriendo motivo de la los precedentes párrafos ha sido isobre Pe608.* ha fallo, revocando la 
l i t i s hubiera Madiedo omitido, con-¡ examinado y condenamos a Manuel [ se.ntencia apelada en cuanto por la 
t ra la condición estipulada, ponerlo Madiedo y García, parte recurren- misma 66 condenó en costas a los 
previamente .en conocimiento del te, en el pago de las costas que con Jemandados' sin hacer especial con-
mandante, ya que 'lo general no ex-¡6u sustanciaclón se hayan causado, j í16'13, d? las causadas en la segunda 
cluye lo particular, n i tener por1 Oevuélvanse los autos y rollo eleva- instancia, 
costumbre hacer algo Implica for - i dos a la Audiencia de su origen, co-
zosa y necesariamente que en algu- niunicándole a la vez esta sentencia 
na ocasión por causa e x t r a ñ a con-1 mediante copia certificada la cual 
cú r ren te no se Incurra en la oml- resolución se publ icará además , en 
sión de aquello mismo que no acos-
tumbe ejecutar; y cnanto a la otra 
respuesta además alegada expresiva 
CONTINUA E L JUICIO POR L A 
M U E R T E D E MEDIAV1LLA 
Alvarez; Cárdenas ; Puzo; Menén 
dez; Llama; Ros; M. Gómez; Roca; 
Sosa; Cierra; Arroyo; Leanés ; V i -
lomara; Ferrer; Miró; Masón; G. 
Velez; Rincón; R. Granados; Perdo-
mo. 
Mandatarios y Partes: 
Juan A. Ramírez ; Emiliano Vivó; 
Osvaldo Cardona; Francisco Marín 
Valdés ; José Mayans Espinosa; E. 
Valdés Rodr íguez; Federico Pad rón 
Puig; José R. Portocarrero; Ramón 
I l las; Salvador Rodr íguez ; oJsé M. 
Espinosa; Ramiro Monfort; Gaspar 
Bosche Ramos; Augusto R. Canosa; 
según se dice de que "otra persona ¡ flcaciones Qne sean necesarias, 
t ambién del mandante apoderada' Así Por esta nuestra sentencia lo 
hab ía le dado cuenta de las s iem-¡ Pronunciamos, mandamos y f i rma-
bras" y otras obras "verificadas por mos: E l Magistrado Sr. Octavio Gi-
el actor en la finca que fué a r ren- ¡ berga. Presidente de la Sala, votó 
dada al mismo en ejercicio del p o - ¡ e n Sala y no pudo firmar. José I . 
Travieso y López. José I . Travieso 
Ayer tarde confinó la segunda se-
la Gaceta Oficial y en la Colección ¡ 6Íó.n del Jniclo oral de la causa se-
a cargo de la Secretar ía de Justicia |guida contra Victoriano Bengochea, ¡ Gustavo Bernard; Francisco G. Qui-
a cuyo fin se expedirán las cert i - i Gonzalez Lantaron, que se en- ró s ; Joaqu ín G. Saenz; Ramón Ss-
cuentran acusados por el Mlnlste- t re l la ; Manuel Estranigo; Domingo 
no Fiscal y la acusación privada de'Acosta; Aniceto López; Eugenio Ló-
ser los inductores de la muerte del pez; Antonio Larras; José Antolla-
senor Raúl Gut iér rez Medlavllla. ¡ no Ferrer; T. Aurelio Noy. 
der", la mera lectura de la aludida 
contestación ta l como Integra y l i -
teralmente ha quedado transcripta, 
tomándola de los autos, en la par-
te final del sép t imo resultando de 
la presente sentencia, convence de 
que el recurrente ha omitido de las 
y López. Juan Federico Edelmann. 
E l Magistrado Sr. Raúl Trelles vo-
t óen Sala y no pudo firmar. José 
L Travieso y López. Rodrigo Por-
tuondo. 
PUBLICACION: Leida y publica-
EXCITACION E N . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
lleven a la práct ica algunas obras 
que resuelvan pronto el problema del 
misma la salvedad con que fué ab-i da fué Ia anterior sentencia* por el!momento; >' activar la redacción del 
suelta la posición a que se refiere ¡ MaSistraclo Ponente señor José i g - i Proyecto definitivo. A este úl t imo 
(contestación novena del acta de fo- nacio Travieso y López, en Audien- ' resPecto los senadores y represen-
Jas ciento cincuenta de los autos) cia Pública del día de hoy. Habana, |''-ante3 oriental*s manifestaron que 
cuando dijo el demandado que i0 vein t i t rés de abri l de mi l novecien-!estaban dfepftwtói a realizar toda 
que se le pregunta es cierto", si itos veint i t rés . Certifico. Alfredo G. 
bien el señor Madfedo no ora su Lcbredo, Secretario 
arrendatario", por lo que salta a la 
vista que tampoco de esa respuesta 
cabe Inferir que el arriendo que de-
cía el demandante existir otorgado 
Sent. N» 103. Dbre. 23-922. 
SIN LUGAR 
a su favor hubiese sido puesto pre 
viamente en conocimiento del de-
mandado; quedando pues en méri to 
clase de esfuerzos para obtener la 
aprobación de una Ley por la cual 
se conceda el crédi to necesario para 
costear las obras definitivas del acue-
ducto de Santiago. 
Es probable que hoy salga para 
Oriente, comisionado por el señor 
Secretario de Obras Públ icas , el I n . 
geniero del Departamento señor Du-
que de Estrada, el cual rendi rá un 
informe sobre las obras a realizar 
inmediatamente. 
PIDIENDO DATOS 
Ayer dirigió el señor Secretarlo 
Obras Públ icas un telegrama a 
ingeniero Jefe del Distrito de Orlen 
Declara la Sala de lo Criminal del 
propio Tribunal Supremo, no haber 
lugar al recurso de casación que, 
a las razones expuestas demostradpor f in^rantamiento de forma e In-
da la improcedencia del motivo 4» fracción de ley , ' es tab lec ió el proce-
al principio de este pár rafo mencio- sado Justo García Fe rnández , com-
nado: bat iendóel fallo de la Audiencia de 
CONSIDERANDO: cuanto al mo-i ?rie!lte' aue lo condenó, como au-
t lvo .pr imero que con el fallo recu-! Un dehto de estafa sin cir-
rr ido no ha podido Infringirse ni . . i n s tanc ias modificativas, a la pena Á 
ha infringido el a r t icu lé mn sete-i de 4 meses ^ 1 d,a de arresto ma- ¡ f6 0bras JM» telegrama al 
cientos nueve del Códicn Civil ími . ! ^or* *^ 
co que en tal concepto se c i U ' e n d ^ S ^ S ? 0 ' JUEZ " N ^ Ü C Í Q B te, pidiéndole con urgencia un me 
referido motivo, porque ese ar t ícu- u E1 Tribunal Suprem ode Justicia 
lo no hace otra cosa que declarar designado al señor Enrique de • 
cuáles son los efectos del mandato1 , gro y Elizaga' Jue? Ins t ruc tor ! /^ 
relativamente a la obligación q u e ' í r ! texPfd]ente formado para t 
media 
datari 
trovertido versa sólo sob 
clones atribuidas por el ac 
mandante, como claramente aparece 
de las palabras del propio motivo 
primero, según las cuales en sentir 
del recurrente "es manifiesto que la 
s a S ü M a l s ^ X ^ r 0 . 1 ? 8 reSPOn-! Denunció a Ia Policía Francisco 
^ m í w l . f o derivadas del ejercicio | Fe rnándezs Vaide. vecino de S. Be-
í e n ^ o . P r ^ s ^ t l ó ruido en la 
CONSIDERANDO. mandantte": U ^ r t a de su casa y que se dir igió 
« A * f i f que tamPoco a abrir :» no encontrando a nadie 
t e c i . n t ^ d f ^ 1 ^ *rÍÍCUl0 mi l se- A1 volver a s« CllUrtO sint ió un d i sp^ 
«nn on o, .•del C0dlg0 Civil- c i - | ro de arma de fueSO en una de las 
A \ mK0tlV0 se8undo P0r(iue el , ú l t imas habitaMones, disparo que 
hecho de haber aceptado Pedro Ma-¡ también oyó e! vigilante 272 no 
diedo, en cualquierr de las dos foa- encontrando * nadie al p r a c t ¿ r un 
mas a que dicho ar t ículo hace refe-1 registro. 
morandum y un plano (tipográfico 
geológico del valle de San Juan, a 
f in de estudiar con rapidez la in-
troducción de las mejoras necesa-
rias en el servicio de abasto de agua 
a la población de Santiago de Cuba. 
A P A L A C I O 
El Secretario de Obras Públ icas 
fué ayer tarde a Palacio para darle 
cuenta al serior Presidente de la 
República, la visita de ios congre 
slstas. 
Por haberse rearado a descansar 
el Dr. Zayaa no pudo verlo pero en 
la m a ñ a n a de hoy en el Consejo de 
Secretarios, t r a t a r á del asunto el se-
ñor Sandoval. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
En el Hospital Municipal fué asle 
t-do de una herida por avulsión con 
pérdida de la uña,, en el dedo me-
ñique derecho, el menor Roberto 
Cortina García de 13 años de edad 
y vecino de Florencia 9, que se la 
causó en el taller de carp in te r ía de 
Peñón 4, al caerle en la mano de-
rocha un tablón. 
nte el mismo contrae el man- • traslado de los Jueces de U Ins-
o siendo así que el punto con- V * , v. MuniclPal de San Antonio 
' re obl lea- ' , ^ Banos. Por consecuencia 
tor al de- d,ferencias habidas entre a: 
t  r  UnC Onar:os Í z a l e s . 
de 
mbos 
SINTíO UN D I S P A R O 
Sana ío r io de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrát ico Jefe de Clínica de ¿ n fermedades Nerviosas y Mentalen -1 
a Universidad Nacional. 
Finca Villa Aníta, Marlanao. Teléfono I-TOOfi.—Consultorio en la Habana; 
Habana 81-15, de 1 a 3. 
T E L A S P f l R f l C f l M I S ñ S 
Avisamos a nuestros favorecedores, que ya nos 
llegó el sut tido 
B a t i s t a s F r a n c e s a s 
para Camisas. Dibajos nuevos j pintados 
firmes 
E L M O D E L O 
V 
Obispo y Aguacate 
J 
C 3414 1 d 5 
LOS E S T U D I A N T E S QUE TIENEN' 
ASIGNATURAS D E P R E C E D E N -
CIA S E EXAMINARAN E N MA-
Y O . — C E L E B R O SESION L A CO-
MISION D E R E F O R M A S D E L A 
F A C U L T A D &>E L E T R A S Y 
C T E N C L I S . 
I . E L DR. ARAGON LABORANDO. 
Ayer estuvo en Palacio con ob-
jeto de hacerle entrega de una car-
ta al Sr. Presidente de la Repúbl i -
ca el Rector de la Universidad Dr. 
Ara.gón. 
En la citada carta se solicita del 
Jefe del Estado sean tomadas las 
medidas necesarias por el Secreta-
rio de Guerra y Marina para que 
cont inúe custodiando a los penados 
que realizan la construcción del 
Stadium Universitario, la compañía 
del E jérc i to que actualmente vie-
ne prestando ese servicio y que ha 
sido mandada a retirar. 
E L DR. MARTINEZ F A C I L I T A 
LOS EXAMENES 
Por el Decano de la Facultad de 
Medicina Dr. Emil io Mart ínez se ha 
dispuesto de acuerdo con los de-
seos de gran parte de los estu-
diantes, que aquellos alumnos que 
tengan asignaturas de precedencia, 
sean examinados del 25 al 30 del 
corriente mes de mayo, con el f in 
de que sin dificultad alguna pue-
dan una vez aprobadas esas asig-
naturas que arrastran, examinarse 
con todos sus compañeros durante 
el mes de junio . 
CONTESTANDO 
A las múl t ip les consultas que en 
estos días se nos han hecho sobre 
la fecha de la celebración de los 
próximos exámenes de los alum-
nos de la Enseñanza Oficial y P r i -
vada debemos contestar que hasta 
el presente las noticias que tene-
mos es que los exámenes se efec-
t u a r á n como en los años anteriores 
es decir en el mes de junio ; pero 
en aquellas asignaturas donde por 
causas distintas esté muy atrasado 
el curso de las explicaciones éstas 
con t inua rán hasta el ú l t imo día de 
mayo, y se examina rán en la se-
gunda quincena de junio. 
A OPOSICION 
En el día de ayer se recibió 3n 
el Decanato de la Faculta de Me-
dicina una comunicación de la Se-
c re t a r í a de Ins t rucción Públ ica dan-
do cuenta de haber dispuesto sacar 
a oposición la Cá ted ra de Micros-
copia y Química Biológica, vacan-
te por el fallecimiento del Dr. Leo-
nel Plasencla. 
HONRANDO A M A R T I 
Por la Asociación de Estudian-
tes de Derecho, se prepara un ho-
menaje a la memoria del Apóstol 
José Mart í , que se efec tuará el 19 
del actual en el Aula-Magna de la 
Universidad. 
L A COMISION DE REFORMAS 
Ayer tarde bajo la presidencia 
del Dr. Carlos Theye se reunió la 
Comisión de Reformas de la Facul-
tad de Letras y. Ciencias, siendo leí-
da y aprobada sin discusión las re-
formas que ya habían sido acorda-
das en principio y de cuya redac-
ción en forma de articulado se ha-
bía encargado al Dr. Soto. Dichas 
reformas se rán enviadas a la Fa-
cultad para su conocimiento y apro-
bación. 
En la entrante semana se reuni-
r á el claustro de la Facultad para 
conocer de esta materia. Con ante-
r ior idad a la reunión serán repar-
tidas copias a los diferentes Cate-
drá t icos para su conocimiento. 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R U Ñ A 
(Viene de la pág. • P R I M E R A ) 
•. . i - , • «nHrfnrips Inara la mejor gest ión que esa Di . 
ner 1 ^ adheeiones de 1 " ^ " ^ ^ 1 ^ 5 ^ haga entre sus eocios en bg 
españolas a las cuales nos ^ J J j " ^ que le hacemos, aña-
exci tándolas a que nos secunden en vor aci 1 1 — 1 ? *ua. 
este magno proyecto y para ello nos 
dirigimos a usted para que tenga 
a bien dar cuenta a la Directiva que 
preside, exponiéndole que ver íamos 
con sat isfacción que esa entidad es-
tuviese representada en los actos 
que se han de celebrar en La Co-
ruña . 
Teniendo en cuenta la circunstan-
cia de que son en esta época mu 
diendo que para el mejor orden de 
esta excursión Habana-Coruña , no« 
es preciso conocer el acuerdo de esa 
entidad urgentemente y siempre an-
tes del veinte del próximo mes de 
mayo, para poder atender en debida 
forma a la reserva de pasajes a lo8 
que han de tener preferente dere-
cho hasta ese día los que obtengan la 
representac ión oficial de sus respec-
dos uno o vanos quo hob.eran ^ / ' X e e r las ventajas de en»-
excursión a cuantos deseen figurar 
en ella y quieran aprovecharla para 
presenciar en La Coruña la soberbia 
dido este viaje, y en ese caso la So-
ciedad quo usted preside podr ía con-
fiarle la represen tac ión a ese o a 
esos socios, los cuales con ese carác esos socios, los cua es con ese carac en honor de los -
ter de representantes de esa Socie- ^cepcion q oreanizandfv XCUr 
dad ob tendr ían Inmediatamente por 
nuestro conducto los ventajosos pa-
sajes que la Compañía nos ha ofre-
cido. Cuantos obtengan de este mo-
do la represen tac ión de sus respecti-
vas sociedades, cons t i tu i rán , con los 
representantes de los tres periódi-
cos, la comitiva oficial que en La 
Coruña será objeto de los agasajos 
que se preparan, y responderemos 
así de manera bril lante a la invita-
ción que desde allá se nos hace. 
Los representantes oficiales de las 
sionistas se es tá organizando. 
Y en espera de la cordial acogida 
que a esta invi tación ha de prestar-
la esa Sociedad, cuyos entusiasmos 
patr iót icos nos son bien conocidos, 
quedamos de usted y de esa distin-
guida Directiva, atentos y seguros 
servidores. 
Adelardo Novo, J . Gil del Real, E l 
Conde del Rivero. 
NOTA:—Para toda adhesión e ln-r 
sociedades podrán solicitar el pasa-, formes pueden dirigirse a cualquie. 
je que mejor les convenga, aclara-Ira de los tres periódicos arriba ci-
clón que creemos conveniente hacer tados. 
A P E L A C I O N . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
EN M E M O R I A A L G E N E R A L 
E M I L I O N U Ñ E Z 
A L PUEBLO DE L A HABANA. 
En este día, 5 de mayo de 1923, 
se cumiple el primlcjr aniversario de 
la muerte de aquel patriota Ilustre, 
abnegado y heróico que fué el Ge-
neral Emil io Núnez y Rodríguez. 
Ningún cubano ignora el relieve 
con que se destaca en la Historia 
este mori t ís imo compa.triüta que 
ahora descansa en paz con los muer-
tos, por sus luchas por la libertad 
de Cuba, primero, y después por el 
afianzaímiento de la República que 
cont r ibuyó a crear en el yunque de 
la revolución y a miatzazos de heroís-
mo. Su vida toda la consagró a su 
patria desde sus primeros años, pros 
tándole eminentes servicios cuando 
se deba t ía en duelo a muerte por su 
emancipación polít ica. Desafiando la 
muerte en loa altos mares, la fu-
ria de los elementos y la tenaz per-
secución de los buques enemigos y 
los que intentaban rapresentair la 
ga ran t í a de la neutralidad, condujo 
n las playas cubanas, felizmente, va-
rias impor t an t í s imas expediciones en 
los instantes de mayor vigilancia 
por parte de los eapañoles y cuando 
más 'la necesitaba la revolución. En 
la manigua rebelde, cimiento de la 
nacionalidad y albergadora de to-
das las esperanzas, conquis tó por 
su comportamiento y vailentía el a l -
to grado* de General. 
Terminada Qa revolución con el 
triunfo de las armáis libertadoras, 
fué designado por su pueblo a la 
asamblea Constitu>nente y en este 
cuerpo r indió una labor pltausible. 
En la Repúbl ica destacóse en la po-
lítica como figura de primer orden 
y fué Gobernador ' Provincial de la 
Habana, Secretario de Agricul tura , 
Vice-presldente de la República, can 
didato a Senador y señalado distin-
tas ocasiones para ocupar la prime, 
ra Magistratura del Estado. Por su 
brillante historia patr iót ica y su eje 
cutoria como jefe del Ejérc i to L i -
bertador presidió durante muchos 
años el Consejo Racional de Vetera-
nos de la Indopendencia y fué Socio 
de Mérito de la Columna de Defen-
sa Nacional desde la fundación 
ésta . 
En cua.ntos cargos ocupó el Gene-
ral Núñez se dis t inguió por sus acier 
tos, su competencia y su honradez. 
Como funcionario público tuvo siem-
pre la m á s diáfana y ejemplar ejecu-
toria. 
E l General Emilio Núñez rué un 
cubano que h o n r ó ' a su Patria y" la 
sirvió con dor in terés y v i r tud . Por 
eso merece efí homenaje de sus com 
patriotas y en nombre de la inst i tu-
ción pa t r ió t ica Columna de Defensa 
Nacional, de que el patriota desapa-
recido fué socio de Mérito, y en mi 
carác te r de Presidente de la misma, 
sito a todos los Columnistas e Invi-
to al pueblo de la Habífna, para que 
esta tarde a I ú s cuatro en el Cernen 
terlo de Colón, asistan al homenaje 
que en la tumba del gran patriota 
rend i rán a su memoria de ¡luz los 
que fueron sus compañeros de ar-
mas en las epopeyas redentoras. 
Antonio Navarrete de Córdoba. 
Presidente. 
cesantes y violentas fluctuaciones en 
los precios, del azúcar , que es la 
fuente casi única de la vida econó-
mica de Cuba? En la época de la 
Guerra mundial , los azucareros cu-
banos hubieran podido enriquecer-
se, pero renunciaron a grandes ga-
nancias y aceptaron, como coopera-
ción del pueblo y Gobierno de Cu-
ba a los Estados Unidos, el precio 
fijado a su producto. Asi fué que el 
azúcar de Cuba se vendió en los 
años 1918 y 1919 a un promedio de 
5.05 centavos la l ibra, y mientras 
ei pueblo cubano sacrificaba sus ga-
nancias y aumentaba grandemente 
sus zafras, se veía obligado a im-
portar de los Estados Unidos los ar-
tículos de primera necesidad, como 
todos los demás , a precios de guerra, 
onerosos en alto grado, siendo la 
consecuencia de esa s i tuación que 
cuando en 19 20 sobrevino una cri-
sis económica mundial, se encon-
traron los azucareros y comercian-
tes cubanoe en deuda con los expor-
tadores y banqueros americanos por 
más de $300.000,000, suma que re-
presentaba para Cuba la carga fa-
bulosa de más de 30 pesos per ca-
pita. 
E l precio promedio a que se ven-
dió el azúcar de Cuba el año pasa-
do no llegó a 3 centavos por libra, 
y a pesar de que se sabia que el pre-
cio ser ía ruinoso, el pueblo de Cu-
ba, no tuvo otro remedio que hacer 
la cosecha, cortando y moliendo la 
caña q. en los años de la Guerra se 
había sembrado a un costo exorbi-
tante, y con laboriosidad nunca su-
perada, Cuba produjo ese año una 
zafra de cerca de 4.000,000 de to-
neladas, habiéndose negado a redu-
cirla a 2.500,000 toneladas, como le 
lué propuesto por intereses ameri-
canos. De modo que, debido al i n -
menso esfuerzo y sacrificio del pro-
motor cubano, que hasta ahora no 
han sido compensados y ni siquiera 
reconocidos, no llegó a faltarle al 
pueblo de los Estados Unidos, n i a 
103 demás aliados, durante la gue-1 
rra, el azúcar indispensable, a un 
precio módico equiparado al de los | 
productos puramente agr ícolas , cuan: 
do el azúcar es en realidad un pro-
ducto de alta industria; y con la ex-
cepción de un corto período com-
prendido en partes de los años 1919 
y 1920, el pueblo americano, ha ob-
tenido desde entonces su azúcar , 
unas veces a precios por debajo del 
costo de producción, y el resto del 
tiempo, a precios nada onerosos, co-
mo lo demuestra el gran aumento 
del consumo. 
Conviene añad i r que cuando a 
mediados de 1920 llegó el azúcar al 
precio injustificado y perjudicial pa-
ra todos de 20 centavos la l ibra, 
ya los productores cubanos habían 
vendido casi toda su zafra, quedan-
do en Cuba al final del año poco 
más de 200,000 toneladas que algu-
nos especuladores retuvieron y que 
después fueron vendidas con gran-
des quebrantos. 
Es de notar que el alza que ha 
tenido el precio del azúcar es mun-
dial y que no es el único ar t ículo 
que ha aumentado en precio, pues 
alzas pronunciadas t ambién "han te-
nidos los productos agr ícolas y ma-
terias primas en general, el algo-
dón, la lana, el hierro, el acero y 
otros; y como Cuba importa casi 
todos los a r t ícu los que consume o; 
uti l iza, comprándolos en los Esta-i 
dos Unidos principalmente, se ve 1 
obligada a pagar esos aumentos da j 
precio y precisamente con el pro-j 
ducto de su azúcar , cuyas uti l ida-
des, por esta razón como por núes-1 
t ra condición de pueblo deudor, no 
llegamos a percibir sino en mezqui-
na proporción, quedando la parte 
principal en beneficio del mismo pue 
blo americano, de sus agricultores, 
de sus obreros y de sus fabricantes, 
cuyos productos consumimos. Cuba 
es tá entre los 3 o 4 países que más 
le compran a los Estado Unidos, y 
que por consiguiente, mayores be-
neficios dejan a los agricultores, in-
dustriales, banqueros, compañías de 
vapores y ferrocarriles y otras env 
presas americanas relacionadas con i 
el comercio de exportación y por lo 
tanto al pueblo obrero de los Esta-1 
dos Unidos. 
La Asociación de Hacendados y 
Colonos de Cuba apela, pues, al pue-
blo americano, y confiada en su es-
pír i tu de justicia, espera que no In-
E N H O N O R D E L D R . . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
Presidencia del Partido Conserva, 
dor, en las representaciones que ha 
desempeñado, en el Congreso, en los 
Comités creados durante la guerra y 
ú l t imamen te en la Presidencia de la 
Delegación Cubana de la Liga de las 
Naciones ha dado evidentes pruebas, 
Claras demositraciones de un talento 
brillante, de su recti tud de princi-
pios, de su competencia en las cues-
tiones internacionales, de su habili, 
dad y de su experiencia en los pro-
blemas polít icos. 
Tal fué su ascendiente en la L i -
ga de las Naciones, que se le designó 
para presidir una Comisión tan im. 
portante como la Comisión del Des-
arme. 
Su ac tuac ión fué una serie de 
triunfos espléndidos. Justo es que 
ahora se premien, sus generosos es-
fuerzos r ind iéndola en público t r i . 
buto da admirac ión y gratitud. 
Dice así la Invitación de la Co-
misión Organizadora: 
"Habana 1 de mayo da 1023. 
Sr. DIARIO DE L A MARINA. 
Presente. 
Distinguido amigo nuestro: 
La Comisión Organizadora del 
banquete en honor del Ldo. Cosme 
de la Torriente, Presidente de la De-
legación Cubana a la Liga de las Na-
ciones, tiene el gusto de solicitar su 
valiosa cooperación a este homenaje, 
rogándole la permita incluir su ñora, 
bre en la lisiia de comensales, me-
diante la devolución de la adjunta 
tarjeta debidamente firmada. 
E l objeto del acto solemne y pú-
blico que se prepara no es otro que 
el demostrar al Ldo. Torriente el 
agradecimiento da cuantos se intere-
san por el prestigio de la República 
y por la consolidación y gloria de 
Cuba soberana e Independiente, es 
decir, de todos los cubanos, por su 
gestión bril lante y desinteresada, pa-
tr iót ica e Inteligente, honrada y há-
bil en el seno del más augusto cuer, 
po deliberante del mundo, la Asam-
blea de la Liga de las Naciones. 
Conocida da todos es esa gestión 
y cuanto queda dicho lo prueban 
con largueza los resonantes triunfos 
del Ldo. Torriente, obtenidos en las 
reuniones de la Asamblea en 1921 
y 1922, como Presidente de la de-
legación cubana, y principalmente 
su designación para presidir la im-
por t an t í s ima Comisión del Desarme 
en la segunda de dichas reuniones. 
Importa m u c h o . á l presente y al 
porvenir de Cuba que se reconozcan 
y recuerdan tan altos servicios y que 
a la sat isfacción del deber cumplido 
y al agradecimiento oficial ae una 
el aplauso sincero da los amigos y 
conciudadanos. 
Precisa esitimular cuanto tienda a 
engrandecer el nombre de Cuba fue-
ra de Cuba y premiar solemne y pú-
blicamente a los que en este sentido 
han luchado como el Ldo. Torriente, 
con inteligencia, con éxito y con 
honor. 
La Comisión que suscribe, cree 
hacer justicia a sus entusiasmos Y 
amor por Cuba al solicitar el estima-
do concurso de usted a este acto en 
el que al honrarse a un gran ciuda-
dano se honra y enaltece a la Patria. 
De Ud. atentamente, 
Antonio S. de Bustamante, Presi-
dente; Enrique J . Vaitóna; Manuel 
Sangully; Podro Betancourt; RicW-
do Dolz; Antonio (i. Pérez; Manuel 
Vera Verdura; Adolfo de Aragón; 
José M. Carbonell; Santiago Rey; 
áosé A. Presno; Regino Truffin; Gus-
tavo Alonso Castañeda; Charles Mo-
rales; Porfirio Franca; Eduardo 
González Mane; Narciso Maciá; ju-
l o Ortiz Casanova; Aurelio Por-
tuondo; Emilio Rolg de Leuchsen-
ring; Carlos de Zaldo; Víctor Zeba. 
l íos; Jesús María Bouza; René D"8' 
Sacq y ( arlos Ihita 11, 
Las firmas que preceden dán idea 
de lo que ha de ser este homenaje: 
un t r ibuto espléndido da la ciencia 
del arte, del talento y del patriotis-
mo a un cubano insigne que ha pres. 
tado a la Patria grandes servicios. 
terrumpa, por errores o por desco-
nocimiento de causas, las buenas re-
laciones que tan firmemedte se han 
establecido entre los dos pueblos, 
de. las que obtienen recíproco be-
neficios, y las que por ninguna cau-
sa deben alterarse. 
Así sinceramente lo deseamos. 
Habana, 4 de mayo de 1923. 
Vidal Morales. 
Presidente. 
E s t a m o s L i q u i d a n d o 
Compañía J u g u e t e r a Nacional 
«•ptuno 68. (Prente.a " l o Pllosofía") Telf. M-Diaa 
A n í n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a * 
de 1923 O i A R l ü Ü t L A ÜJAKiriA ANO X C I 
Anmdos 
EQÍLERES 
CASAS Y PISOS 
AOSIYÍCADOS de U l t í m a H O R A L H A B A N E R A S ; C R O ^ C A X A T O L I C A 
H A B I T A C I O N E S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Viene de la página siete 
E L ULTIMO COMPROMISO 
H A B A N A 
J e s ú s M a r í a 1 2 2 , a l t o s y b a j o s , p r o -
p i a p a r a h o s p e d a j e , i n q u i l i n a t o , e t c . 
A c a b a d a de f a b r i c a r , f r e s c a y c ó m o -
d a a g u a p o r b o m b a o m o t o r . I n f o r -
m a e n l a m i s m a s u d u e ñ o , de 1 a 4 . 
C 3 4 2 0 4 fl 3 
TV, a t . Q Ü I I . A N TTNOS A L T O S C O N Bne-
S h i B r t í c t o S e s en San . I s i d r o y D a -
n » - i/->o h m o s . c a f e . 
E N K A N H I Q U E , 191, A L T O S , E N T B E 
P e ñ a l v c r y Condesa , se a l q u i l a u n a h a -
b l t i i c i ó n a r a n d o y m u y v e n t i l a d a , p a r a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s q u e q u i e r a n v i v i r 
t r a n q u i l o s y q u e sea b u e n a g e n t e o p a r a 
u i ^ m o d i s t a , n o h a y m á s q u e o t r o I n -
qui .Mno y p u e d e e s t a r c o m o en f a m i l i a , 
es casa p a r t i c u l a r de u n s o l o m a t r i m o -
n i o p e n i n s u l a r y s i n n i ñ o s q u e m o l e s t e n , 
t i e n e a g u a s i e m p r e , l u z y U a v l n , t o d a 
l a noche , p r e c i o m í n i m o 20 pesos, f o n d o 
o f i a d o r , t a m b i é n i n f o r m a n en l a casa 
de e f e c t o s r e l i e i o s o s L a C a r i d a d . S a l u d , 
3 5 . Telefono A - 6 6 3 7 . F u l g e n c i o . 
175S0 7 M y . 
SX2 V E N D E L A M E J O R B O D E G A C A N -
t l n a y L u n c h de l a c i u d a d , por enferme-
dad de su d u e ñ o , t a m b i é n se a d m i t e so -
cio, con g a r a n t í a s . I n f o r m a n : G a l l a n o 
: 57, c a r n i c e r í a . 
17548 7 m y . _ 
! G R A N E S Q U I N A 
I Vendo h e r m o s a e s q u i n a en l a ca l l e de 
1 G a l i a n o con e s t a b l e c i m i e n t o y m u y b a r a -
ta. A r r o y o . B e l a s c o a l n 5 0 - A . 
17559 7 my. 
Notas de amor. 
Son siempre placenteras. 
Pasaron los últimos días sin qut 
llegare ninguna a la crónica. 
Corto silencio que hoy viene a 
romper la noticia del más reciente 
compromiso, el de una señorita lin-
dísima, María" Luisa Araluce y Ro. 
NOS, D. 
bato, pirma del culto y muy queri-
do compañero de redacción Jorge 
Mañach. 
Para el distinguido joven Horacio 
Gou ha sido pedida la mano de la'bildo Catedral, 
demás Clero secular y regular d« 
nuestra amada Diócesis. 
Hacemos saber: 
PEDRO GONZALEZ Y 
E S T R A D A 
Por la gracia de Dios y de la San-
ta S3de Apostólica Obispo de la Ha-
bana. 
A nuestro venerable Dean y Ca-
Curaj Párrocos y 
señorita Araluce. 
Grata nueva.-
Que doy complacidísimo. 
SE NECESITAN D I N E R O £ H I P O T E C A S 
17o.,.4 
I n f o r m a n en los b a j o s C f é . 
10 M y . 
COCINERAS 
C E N S O S . S E V E N D E N C A P I T A L E S de 
I censos , p r o v i n c i a de M a t a n z a s . I n f o r -
m a : M . V i v a n c o s . C u b a , 48. T e l é f o n o 
M-4S0 t í . Je 9 a 11 a . m . y 3 a 5 p . m . 
1746S 12 ^ l y -
Se a l q u i l a m o d e r n o p i s o a l to de es-
q u i n a e n A r a m b u r u y A n i m a s . T i e n e : 
s a l a y c o m e d o r , d o s h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o m o d e r n o c o m p l e t o , y c o c i n a . L a l l a -
ve e n l a b o d e g a . I n f o r m a n : M a n z a n a 
de G ó m e z , 2 6 0 . A - 2 0 2 1 . 
17520 '0 my 
S í A L Q i n L A E L 20. P I S O D E M A L E -
An ""6 e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , 
c o m p u e s t o de sa la , c o m e d o r , t r e s h a b í -
a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o y c o c i n a de gas . 
r a l l a v e en C a m p a n a r i o , e s q u i n a a L a -
r u n a s « i r n i c c r í a . I n f o r m a n : H a b a n a 
fse a l t o s de 9 a 11 y de 2 a 4. T e l é f o -
nos M - 1 5 4 1 y 
173S6 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
diand, c i l aa p a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o 
q u e s t p a c o c i n a r b i e n y l i m p i e u n a casa 
c h i c a , se p a g a b u e n s u e l d o . L e a l t a d , 
108 . 
17515 7 M y . 
S E S O L I C I T A P A R A C O C I N A R Y l i m -
p i a r u n a p e n i n s u l a r que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . C a r l o s I I I , 16-D, a l t o s . 
17522 7 M y . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S -
p a ñ o l a , p a a c o c i n a r y 1 l i m p i a r , s i no sa-
be .-íe le e n s e ñ a . S a n M i g u e l , 200, a n -
t i g r o , b a j o s . 
17527 7 M y . 
i i  
•95. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
p o s t e r a , 2 1 , e n t r e A y B , n ú m e r o 329, 
V e n a d o . 
17.340 : M y . 
8 m y . 
í í í ' T Ó l P E S O S S E A L Q U I L A N L O S M O -
dernos y f r e s c o s a l t o s de P e ñ a P o b r e 12 
V A R I O S 
esquina a A g u i a r c o n sa la , s a l e t a , t res 
n a r t o s L a l l a v e en l o s ba jo s , i n f o r m a n 
- P e l e t e r í a " L a E s p e r a n z a " . M o n t e 4 
1755S 7 m y . 
V T L L B G - A S 85 S E A L Q U I L A U N P R I -
, „ e r Piso. L a m p a r i l l a 72 se a l q u i l a u n 
(Tepartamento a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
o a s o m b r e s solos. 8 m y . 
" " ' P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a een B e l a s c o a í n 
i f i n f o r m a n Sr . A l v a r a / J o . T e l e f o n o 
í l - 1 1 1 0 . L a l l a v e en l a f e r r e t e r í a : . 
S E N E p E S I T A U N A P E N I N S U L A R 
f o r m a l q u e sepa l a v a r y p l a n c h a r b i e n 
y e n t i e n d a a l g o de c o c i n a . D o r m i r fue -
r a . N e p t u n o 309, e s q u i n a M a z ó n . 
17550 7 m y . 
D O V M I L P E S O S E N H I P O T E C A C O N 
buen? g a r a n t í a . I n f o r m a n en S a n t a 
C i t a l i n a , 10 . V í b o r a . 
17504 8 M y . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , A L Q U I -
l e res . I n t e r é s m á s b a j o de P l a z a . 500 
m i l pesos p a r a h i p o t e c a s , c o m p r a r ca-
sas, t ó r r e n o s , f i n c a s . P r o n t i t u d . r e se rva -
D i n e r o p a r a e d i f i c a r . L a g - S o t o . R e i n a 
28 . T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
17543 I 9 m y -
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
ensefia i n g l é s , f r a n c é s , d i b u j o y p i n t u -
r a a l ó l e o . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s 
C o l c g ' o N u e s t r a S e ñ o r a del R o s a r i o . 
G y 13. T e l é f o n o F -4250 y M - 4 6 7 0 . 
174S3 . I » M y . 
P A R A T R A B A J A R U N A R T I C U L O Q U E 
d e j a b u e n a u t i l i d a d , n e c e s i t a m o s , en t o -
dos l o s p u e b l o s d e l i n t e r i o r de l a H e p ú -
M i c a , a g e n t e s f ó r m a l o s y a o t l v o s l E s c r i -
b i r cor. u r g e n c i a a M . So.'er. M a l o j a n ú -
m o r o 12 H a b a n a , i 
• T •"•!.'< ' 7 m y . 
P R O P E S O R C A S T E L L A N O , C L A S E S 
d i u r n a s y n o c t u r n a s de G r a m á t i c a , O r -
tos r ra f fa . A r i t m é t i c a . A l g e b r a . G e o m e -
t r í a , F í s i c a y Q u í m i c a . E n s e ñ a n z a c o m -
p l e j a v r á p i d a de M a t e m á t i c a s s u p e r i o -
r e s . P n c r i o s m ó d i c o s . I n f o r m e s : A b i l i o 
G a r c í a . V i r t u d e s , n ú m e r o 2 7 . T e l é f o n o 
M - 5 4 2 5 . 
17523 12 M y . 
J O S E MARIA CHArON 
De viaje. i L a necesidad imperiosa de empren. 
Rumbo a España. ! der este viaje le haoe renunciar a 
Embarca hoy en el vapor Taledo,; su propósito de oponerse a la cáte-
cumplida la licencia de que venía 
disfrutando, el doctor José María 
Chacón y Calvo. 
E l culto y distinguido joven, per-
teneciente a una de las familias más 
A las 9. Misa cantada, por los RR. 
PP. Dominicos. Sermón del Iltmo. 
Sr. Obispo de Cienfuegos. 
A las 4%. Exposición, Rosario, 
Plática del R. P. Rector del Colegie 
de Dolores de Santiago de Cuba. 
D?ndición dada por el M. I . Sr. Go-
bernador Eclesiástico del Obispado. 
Domingo 6 de Mayo 
E L PURISIMO CORAZON D E 
MARIA 
A las 7 Misa Comunión General 
distribuirá el Iltmo. Sr. Obispo 
Que superados, gracias a Dios, to-
dos los obstáculos, conocidas las ne-
cesidades de la diócesis por la 'visi-
ta pastoraT y llenos los requisitos | que 
que dispone el Derecho Canónico en | de Matanzas. 
su canon 360, creemos llegada la A las 9. Misa Solemne, los 
dra de Literatura que quedó vacante ocasión de cumplir lo ordenado en: RR. PP. Escolapios y Sermón por 
en la Universidad con el sensible eI canou 356 y anunciar a todos a el R. P. Vicario General de las Es -
fallecimiento del doctor Guillermo quienes interesa que para dictar ¡ cuelas Pías. 
Domínguez. 'normas o constituciones encamina-1 A las 4%. Exposición, Rosarlo. 
Amigos y admiradores del joven das a mantener y aumentar la fé en-, Plática por el R. Padre Superior del 
encumbradas de nuestra vieja noble.! d. lomático irán al muelle a darle su • tre nosotros; a uniformar y robus-1,Colegio de Sagua. 
za, vuelve a su puesto de Secreta- adjós ¿ecer la disciplina y a promover 
rio de la Legación de Cuba en Ma-
drid.- , , 
D E 
i ¡Tenga un viaj-; 
MODA. 
feliz! 
)54 m y . 
- ^ E N R A Y O , 84, A , A L T O S 
Acabada de r e e d i f i c a r , se a l q u i l a u n a 
^ n l é n d i d a casa, c o m p u e s t a de sa la , co-
medor, c i n c o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , do-
hlP s e r v i c i o de b a ñ o s y c o c i n a de gas . A l -
i l l e r - N o v e n t a y c i n c o pesos. C o n d i c i o -
nas F i a d o r a s a t i s f s i c c i ó n y ser p e r s o n a 
l e m o r a l i d a d e l i n q u i l i n o . L a l l a v e en 
j t a y o y M a l o j a , b o d e g a . I n f o r m e s 
fono . i - 6 3 1 S . 
17560 
Criadas p a r a l i m p i a r 
hab i t ac iones y coser 
P A R A L A S D A M A S 
S I Y O U S A R A L A T I N T U R A A L E -
M A N A , N O T E N D R I A C A N A S 
t e l é -
10 m y . 
S E A L Q U I L A 
Tnnio lo. dos c u a r t o s de a z o t e a H a b a n a 
00 se venden l o s m u e b l e s . A l t o s M a l e -
cSn; con sus m u e b l a s , p o r u n a n o $160. 
r i s a grande Vedado . 1S c u a r t p s . 4 b a ñ o s , 
por un a ñ o , $450. E l e g a n t e s a l t o s C a l l e 
O $250. C a s a g r a n d e y f r e s c a . V í b o r a . 
Calzada 4 c u a r t o s 2 de c r i a d a s $140 . 
V a r i a s b u e n a s c a s ? » , c o n m u e b l e s , p o r 
peis mesos y u n a ñ o $150 . P o r a r r i b a . 
Vedado. V í b o r a . B u e n a V i s t a . B c e r s y 
Co. O ' R e i l l y 9 1|2. T e l . A - 3 0 7 6 . " V á m o -
nos a l a casa, de B e e r s " . 
C 3453 
S F . S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a cose r a m á q u i n a , y u n a n i ñ a de 13 
a ñ o s c o m o a p r e n d i z a , se le d a r á s u e l d o . 
San M i g u e l , 200, a n t i g u o , b a j o s . 
1752 V 7 M y . 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A K S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a y t a m b i é n sabe 
l i m p i e z a . C a l l e H "'.37 e n t r e 13 y 15, V e -
dado t e l é f o n o F - 1 3 1 4 . 
17553 7 m y . 
3 d-5 
V A R I O S 
C A S A E N E l » V E D A D O . E N L A C A L L E 
10 n ú m e r o 4. e n t r e 3a. y 5a_. se a l q u i l a 
una, c i s a a c a b a d a de p i n t a r y a r r e g l a r , 
c o m p u e s t a de sa la , p o r t a l , c o m e d o r , c i n -
co c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s c r i a d o s . 
P r e c i o 100 p e s o s . I n f o r m a n : San I g n a -
cio 40. . i l t o s , dt, 10 a 1 2 . T e l é f o n o A -
S E D E S E A C O L O C A K U N M A T B I M O -
n i o r t i - i é n l l e g a d o de E s p a ñ a , s i n h i j o s 
y s i n u r e i e n s i o n e s n i n g u n a p a r a s e r v i -
c i o de u n a c a s a . D i r e c c i ó n : G a l l a n o , 
109. An&"el T e l o . D i r í j a s e p o r e s c r i t o . 
_175i:> 14 M y . _ 
S E D E S E A C O L O C A R E N B I U E B L E B Z A 
u n j o v e n e s p a ñ o l de m e d i a n a edad con 
4 a ñ o s de p r á c t i c a en l a A r g e n t i n a y sa-
be t r a b a j a r en b r o n c e y en a l v a a l d e . 
Capitolio. 1 L a aplaudirla cancionista, sin r i -
Es hoy su día de moda. 'val en su género, repetirá los cou-
En las tandas elegantes, en lafi píete que más han gustado. 
que se exhibe la nueva cinta titula-, Cantar4 otrcs nU€V0S; 
¿a L a inocencia culp.iblc, actuara. 
Amalia de Isavin. I Muy gracioios. 
1)1 . L C A R T E L , 
Opera. | Olympic. 
Y la función de Martí. Va E l 'oren Rajah hoy. 
Temas los dos que trato por se-i Interesante cinta que tiene por in-
parado en notíi.í especiales de la pía- lérprete principal al famoso actor 
na siguiente. Kodolfo Valentino. 
 pro over la 
práctica de laa virtudes,• hemos de-
terminado celebrar, mediante el au-
xilio divino, Novísimo Diocesano en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, los 
días 11, 12 y 13 dtl próximo mes de 
Junfo. 
Por lo tanto, en virtud de sant-a 
obediencia, mandamos ' a nuesúrjas 
venerables hermano.i, el Iltmo. Sr. 
Provisor y Vicario General, a los se-
ñores Dean, Dignidades y Canónigos 
de nuestro Iltmo. Cabildo, Vice Rec-
tor del Seminario, Rvdos Vicarios 
Foráneos, Párrocos de la Ciudad, 
Capellanes de los Colegios y Asilos 
de la Capital, RR. PP. Provinciales, 
Vicarios y Comisarios Provinciales 
y en su defecto los Superiores y Ríe 
Bendición dada 
por el Sr. Cura Párroco de la Igle-
sia de la Caridad. 
CÜ¿TO CATOLICO PARA HOY 
En los diversos temp-'.os ds la c a -
s o ejercicio del mes de María. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. • 
Entre otros espectáculos del día, Y la nueva levista E l mundo en tores dé las Comunidades existentes 
las exhibiciones de Los enredos do la mano en el cartel de Payret. 
Anatolio, tarde y noche, en el aíor: Se estrenó anoche, 
tunado Fausto. 1 LJn gran éxito. 
Bodas de mayo. 
Se suceden unas tras otras. 
Para el día 16 está concertada, 
según invitación que recibo, la de 
Julia UlUvairri, bella y graciosa se-
ñorita, y el señor Manuel Perdomo 
y Figarola. 
Se celebrará en el Cristo. 
Mundo elegante. 
Una breve y sencilla nota. 
Ofelia R. de Herrera, la elegan-
te esposa del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército, suspende su recibb co-
rrespondiente al día de mañana. 
No recibirá máis. 
Por todo el verano. 
c í o . 40 
8701. 
1762!! 12 M y . 
E N L A P A B T E A L T A D E L V E D A D O , 
c a l l e 27. e n t r i D y K , p ú m e f o 94. se a l -
o u i l a n l o s m o d e r n o s b a j o s a l a b r i s a , 
c o m p u e s t o de j n r d t n . p o r t a l , sa la , t r e s 
cua rcos c o n s u b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a 
de c o m e r i l f o n d o , c o c i n a , b a ñ o y c u a r t o 
de c r i a d o . T i e n e t r a s p a t i o g r a n d e . L a 
l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a n : C. n ú m e r o 
169 e n t r e 17 y 19, b a j o s . P r e c i o SO pe-
T I N T U R A A L E M A N A 
I N S T A N T A N E A Y P R O G R E S I V A . 
T ó n i c o 'poderoso , r i z a d o r d e l c a b e l l o . 
D e v e n t a en l a casa de S a r r á y en t o -
das l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s . 
D i r i j i r s e p o r c a r t a a P r a d o 93 -A a l t o s I ^ p i j ^ c j ^ n g r a t i s en e l d e p ó s i t o . I n d u s -
' t r i a . 119, e n t r e San R a f a e l y San M i -
g u e l , t e l é f o n o M-2290 y A-7034 . 
De viaje al Norte. 
E l doctor Gerardo Gutiérrez. 
E l disanguido joven, relaciopadc 
en nuestros mejores círculos socia-
les, embarca mañana. 
Tiene tomado pasaje en el vapor 
Ebro con su señora madre, que em-
prende este viaje, por prescripción 
facultativa, dirigiéndose a Nueva 
York. 
No tardará en regresar, por . recla-
marlo así sus atenciones profesiona-
les, el doctor Gutiérrez. 
¡Felicidades! 
de P a y r e t . T e l é f o n o A-4610 . B e n i g n o N u 
ñ e z . 
17541 7 my . 
sos . 
17528 M y 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C H I C A E N 
Diez , entre 21 y 19. Tgana 30 pesos, dos 
meses f o n d o . I n f o r m a n en 2 1 , n ú m e r o 
454 entre 8 y 1 0 . ; 
17532 7 M y . 
C o m p r a y V e n í a de Fincas y 
Es tab lec imieo to j i 
J ü S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se q u e d ó s i n e l d i n e r o 
l ' e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
Una nueva alegría. 
E n la gloria de un bogar. 
Llegó, colmando sus más legíti . 
mas aspiraciones, para los jóvenes 
y simpáticos esposos Pepe Martínez 
Ortíz y Nena Pruna. 
Un baby, que vino al mundo feliz-
mente, llena de júbilo sus corazo-
nes. 
Primer fruto de su amor 
¡EnborabueLa: 
Desde Nueva York. 
Una sensible noticia. 
Ha llegado á Miss. Keegan, profe. 
sora de inglés muy conocida en esta 
sociedad, comüliicándole él falleci-
miento de su hermana, Maggie Kee-
gan, Religiosa del Sagrado Corazón. 
Reciba mi pésame. 
Enrique F O N T A M L L S . 
L A E S P A Ñ A I N C O G N I T A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
t r a d a P a l m a , n ú m e r o 55, V í b o r a , sa la , 
comedor, h a l l , 5 c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
cios en m ó d i c a r e n t a . I n f o r m a n : T e l é -
fono 3-1G60. 
17514 9 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y C O -
m o d o s a l t o s i n d e p e n d i e n t e s de l a casa 
S a n t o s S u á r e z , n ú m e r o 24, e s q u i n a a 
S a n I n d a l e c i o . L l a v e y d u e ñ o en e l n ú -
m e r o 2 2 . 
17536 8 M y . 
A C A B A D A D E R E P A C C I O N A B , S E a l -
qui l? San M a r i a n o , 119. V í b o r a . P r e c i o 
50 p e se s . L l a v e : San F r a n c i s c o . 128 . 
17537 7 M y . 
V I B O R A . A L Q U I L O E N 80 P E S O S E s -
p l é n d i d a c a s a n u e v a . D é c i m a S. e n t r e 
S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , c e r c a t r a n -
v í a . P o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o h a b i -
taciones , b a ñ o m o d e r n i s t a , s e r v i c i o c r i a -
dos, g r a n comedor , c o c i n a , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , t e l é f o n o , c i e l o s rasos , a r r i a -
tes, g a r a g e , a g u a a b u n d a n t e f r í a y ca -
liente. I n f o r m e s : a l l í . 
17539 .7 m y . 
V e n d o u n a e s q u i n a q u e r e n t a d o s c i e n -
tos v e i n t e y c i n c o p e s o s a l m e s o d o s -
c i e n t o s e n u n so lo r e c i b o , c o n u n c o n -
tra to , g a r a n t i z a d o p o r se is a ñ o s ; t iene 
b o d e g a , c a r n i c e r í a y c i n c o c a s i t a s , d i -
r e c t a m e n t e c o n s u d u e ñ o , S a n M a r í a -
n o , ' 3 3 3 , e n t r e D ' E s t r a m p e s y F i g u e -
r o a . V í b o r a . T e l f . 1 - 3 6 8 8 . 
17512 7 my 
S E V E N D E U N E S C A P A B A T E D E t r © B 
cuerpos V o n l u n a s en c i en pesos; u n a 
m e s a c o r r e d e r a grande , p r o p i a p a r a l a r -
g a f a i u i l i a o comedor de c a s a de h u é s -
pe.i'-s, caben c ó m o d a m e n t é qu ince p e r -
s o n a s : en v e i n t i c i n c o p e s o s . S a l u d , 53, 
c a s a de p r é s t a m o s . T e l é f o n o M-3307. 
17525 8 M y . 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L B A -
d i o c e m p r e n d i d o e n t r e B e l a s c o a l n y G a -
l i a i o y e n t r e R e i n a y San R a f a e l , r e n -
ta. 130 pesos, t i e n e 9 m e t r o s de f r e n t e . 
I n f o r m a s u d u e ñ o en C a m p a n a r i o , 132, 
de a 1 y m e d i a y de 7 rf9 p . m . 
1751'tí 9 M y . 
V A R I O S 
B E A L Q U I L A U N A C A S A C O N A B M A -
tosto-, p r o p i a p a r a t i e n d a de r o p a , za-
p a t e r í a o c o s a a n á l o g a en m u y r e d u c i d o 
p r e c i o . I n f o r m a n en I n d e p e n d e n c i a , n ú -
mero 27 . C o t o r r o . 
17538 12 M y . • 
L U J O S O C H A L E T E N G A N G A , P B E N -
t e a l a F u e n t e L u m i n o s a , R e p a r t o A l -
m e n d a r e s . Se d a en l a m i t a d de su cos-
t o ; a l c o n t a d o o en h i p o t e c a de p l a z o 
l a r g o V é a l o y se c o n v e n c e r á . A v e n i d a 
S e g u n d a e n t r e 12 y 13. P a r a J i f o r m e s 
T e l é f o n o A - 4 3 5 S . 
17557 10 m y . 
C A S A - G B A N D E D O S P L A N T A S . S E I S -
c i e n t a s v a r a s s u p e r f i c i e , p r ó x i m o a R e i -
na , r e n t a c o n c o n t r a t o $ 3 . 0 0 0 . 0 0 a l a ñ o 
$ 2 8 . 5 0 0 . 0 0 . O t r a m o d e r n a dos p lan tas , ' 
r e n t a f i j a so lo i n q u i l i n o , p r ó x i m o San 
L á z a r o ? 2 . ' r 0 . 0 0 a l a ñ o $ 2 3 . 5 0 0 . 0 0 . L a -
g o - S o t o . R e i n a 28 . T e l . A - 9 1 1 5 . 
V E N D O 7 .000 V A B A S T E 3 B E N O P E E -
p a r a d o p a r a g r a n j a , i n d u s t r i a o q u i n t a de 
rec reo . D i e z m i n u t o s de l a c i u d a d . T r a n -
v í a y g r a n f r e n t e c a l z a d a . P o b l a d o , co-
l eg ios . A g u a p r o p i a s u p e r i o r $ 3 . 0 0 0 . 0 0 
c o n t a d o y $ 4 . 0 0 0 . 0 0 dos a ñ o s s i n i n t e -
r é s . L a g o - S o t o . R e i n a 28, T e l . A - 9 1 1 5 . 
P A B A P A S A R E L V E B A N O . S E A L -
Quila u n a e s p a c i o s n c a s a de campo m u y 
p r ó x i m a a e s t a c a p i t a l : t iene u n a v i s t a 
muy h e r m o s a ; a g u a , l u z e l é c t r i c a , t e l é -
fono, g a r a g e y todo g é n e r o de comodi-
dades ; e s t á en el l u g a r m á s a l to y f r e s -
co de los a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a . P o r 
íJ v e r a n o o por todo el a ñ o . I n f o r m a n 
en el B u f e t e del doctor R a ú l de C á r d e -
nas . M a n z a n a de G<Whez 44(1, t e l é f o n o 
A - 9 5 8 4 . 
17548 í 4 my-
E L M A S B E L L O S O L A B Y M E J O B S i -
t u a d o . A l t u r a s A l m e n d a r e . s e n t r e P a r -
que , j a r d i n e s , f r e n t e t r a n v í a s . E l p a n o -
r a m a m á s l i n d o de C u b a P a r t a de c o n -
t a d o . Se e s t á c o n s t r u y e n d o a a m b o s l a -
dos . L l a m e a L a g o - S o t o . R e i n a 2S, T e -
l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
17544 7 m y . . 
Denunció a la Policía Antono Ruiz 
Mufu:z, de Pinar del Río, ds 3 8 años 
de edad y vecino de Bahía Honda, 
que el 15 de febrero entregó a Do-
rotea Llanos $200, para que a su 
vez los entregara al agente de la 
"International Business Corpora-
tion" en Bahía Honda, con destino 
a la construcción de una casa téa-¡ troducción del m i s m o a u t o r 
Hemos resuelto volver a lo 
práct ico , acabamos de recibir 3 0 0 
docenas y sillones americanos. 
V I D A L Y B L A N C O 
Galiano, 95 . T e L A-5007 
17438 10 M y . 
L A P A L M A , C A S A D E P B E S T A M O S , 
en bf(f4 c a s a se f a c i l i t a d inero sobre 
a l h a j a s y objetos de v a l o r , cobrando un 
i n t e r é s m ó d i c o y g u a r d a n d o r e s e r v a en 
todas l a s operac iones . S a l u d , n ú m e r o 53, 
ent^e C a m p a n a r i o y L e a J t a d . 
1/524 12 M y . 
HABITACIONES 
H A B A N A 
P B A D O . 29, A L T O S , C A S A D E P A M I -
l i a r e s p e t a b l e , a l q u i l a dos m a g n i f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , u n a m u y h e r m o s a p a r a 
t r e ü p e r s o n a s , e l egantes m u e b l e s ,50 pe-
sos p o r . p e r s o n a con todo s e r v i c i o . T e -
r r a z a a P r a d o . R e f e r e n c i a s . 
17521 9 M y . 
S E A L Q U I L A N H E B M O S A S E A B 1 T A -
^ c l o n e s oon l u z e l é c t r i c a desde d iez pe -
sos . M i s i ó n , 67, cas i e s q u i n a a A g u i l a y 
en S a n M i g u e l , 5, u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e 
y b a r a t a , i o s e n c a r g a d o s a l f o n d o . 
17501 9 M y . 
SOLARES Y E R M O S 
C A M B I O ü V E N D O U N M A G N I P I P C O 
so*ar de e s q u i n a en l a A v e n i d a de E s -
t r a d a P a l m a , a u n a c u a d r a de los ca -
r r o s e l é c t r i c o s de S a n t o s S u á r e z . en l a 
pa roe rn^s a l t a de i s e r e p a r t o , c o n s t a de 
1100 y p i c o de v a r a s , p o r u n a f i n q u i t a 
en c a r r e t e r a c e r c a de l a H a b a n a o p o r 
u n a u t o m ó v i l n e q u e ñ o m o d e r n o y de 
buen?, m a r c a , r e c i b i e n d o l a d i f e r e n c i a en 
e f e c t i v o . M a g n i f i c a o p o r t u n i d a d . E s c r i -
ba a l s e l i o r P . C . A p a r t a d o , n ú m e r o 981, 
H a b a n a . 
17327 6 M y . 
A U T O M O V I L E S 
S E V M N D E U N A U T O M O V I L O V E B -
l a n d tipo "Sedan" de m u y poco uso por 
l a m i t a d de s u v a l o r por tener que a u -
s e n t a r s e p a r a ei e x t r a n j e r o s u p r o p i e t a -
rio. I n f o r m a n en M a r i n a , n ú m e r o 64. 
A g e n c i a ue l C a d i l l a c . 
17517 9 M y . 
S E V E N D E U N D O C H E M U V B A B A T O 
Coleg io E l P o r v e n i r c a l l e 23 y H t e l é -
fono _F-4023. ftosalino R i a l . 
17556 7 m y . 
tro en dicho pueblo. L a señora Lla -
nos entregó el dinero al agente que 
se nombra Ramón Pérez Marrero y 
es soldado de la compañía de Avia-
ción. Al ver que nada hacía la com-
pañía, requirió a la señora Llanos 
el denuuciantií y al contestar con 
evasivas Pérez Marrero, entonces so 
dirigió a la citada compañía la cual 
le dijo que ni había recibido el di-
nero ni sabía nada de ese asunto. 
Entonces la Llanos requirió al solda-
do Pérez y éste le dió por toda res-
puesta un recibo del dinero, que la 
pagará a plazos de su sueldo como 
soldado. 
A B Q U I T E C T U B A , P A I S A J E , V I D A ' P O -
P U L A B D E E S P A Ñ A 
H e r m o s a c o l e c c i ó n de 304 soberbios 
grabados e i : acoro, co lor sepia , r e p r o -
duciendo t o í o lo m á s bel lo que ex i s te 
en K s p ñ a a , en A r q u i t e c t u r a , P a i s a j e s y 
c o s l i í m b r o s oopulares . 
E S P A Ñ A I N C O G N I T A es el p r o d u c -
to del t r a b a j o a s i d u o . d u r a n t e c inco 
a ñ o s , de K u r t H i e l s c h e r , a l que no lo 
m o v i ó otro i n t e r é s , s ino conocer las 
be l l ezas que en d i s t i n t o s ó r d e n e s en-
c i e r r a E s p a ñ a , r e c o r r i é n d o l a desde los 
P i r i n e o s h a s t a l a s p l a y a s de T a r i f a ; y 
desde los bosques de p a l m e r a l de E l -
c h ¿ , h a s t a los o lv id ad os h a b i t a n t e s 
de l a s H u r d e s , d á n d o n o s a conocer las 
be l l ezas que e n c i e r r a n o l u d á d e y . como 
G r a n a d a C ó r d o b a , S e v i l l a . Toledo, Se -
govia , C u e n c a , etc. -
E S P A Ñ A I N C O G N I T A es u n a obra , 
que por l a s be l l ezas que e n c i e r r a , debe 
de f i g u r a r en l a B i b l i o t e c a de todos 
aque l los que sean a m a n t e s del ar te . 
E S P A Ñ A I N C O G N I T A f o r m a un vo-
l u m e n en 4o. m a y o r - s ó l i d a m e n t e en-
cuadvjrnado en tela, c u y a s l á m i n a s m i -
den 23 por 32 c e n t í m e t r o s , con u n a i n -
que cons -
CULTO CATOLICO PARA MASANA 
Como domingo hay obligación de 
oir misa entera y. abstenerse de tra-
bajar. 
En loh diversos templos de la ca-
pital, las misas razadas y cantadas 
de costumbre. 
ti tu ye 
P r e c i o 
u n verdadero 
del e j e m p l a r . 
p o e m a en p r o s a . 
$5.00 
C H O C O C O N Ü N A R B O L 
En la Casü de Salud "Purísima Con 
cepción fué atíistido de la fractura 
del húmero derecho desgarraduras 
y conmoción cerebral, Juan Durán 
Alfonso de 1S años de edad y veci-
no del pueblo de Candelaria. 
Durán con otros amigos salió en 
un aiutomóvil por la carretera de 
San Cristóbal a Santa Cruz en di-
rección a un baile y el auto chocó 
con un árbol, causándose el primero 
las herjdas citadas. 
Procesado. 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera fué procesado ayer 
Antonio Pérez, en causa por lesiones 






V E N D O U R G E N T E S O L A B 8 P O B 34 
en S a n t o s S u á r e z , S a n B e m a r d i n o , e n -
tre S o r r a i i O y D u r e g e . J o s é C a s t r o . San 
P e d r o , J ¿ , t e r c e r p i s o . D e p a r t a m e n t o , 
317'. / , -
17518 7 M y . 
V E D A D O . E N L A C A L L E 16 E N T B E 
9 y 11 se v e n d e u n h e r m o s o s o l a r de 1050 
m e t r o s ( 2 1 x 5 0 ) p r o p i o p a r a h a c e r u n a 
b u e n a f a b r i c a c i ó n c o n u n a c u a r t e r í a a n -
t i g u a en su i n t e r i o r que r e n t a $150 .00 . 
Se d a en p r e c i o r a z o n a b r a p o r t e n e r ne-
J e s ú s V i l l p t r a » 21 M o u i n a a E m n e r l r a í l n «o c e s U V d de v e n d e r . I n f o r m e s en Jes 
v m e g a s e s q u i n a a Lmpearaao, se M a r I a ^ a l t o s . T e l é f o n o A L - m s . a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c a -
s a m o d e r n a , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , 
h z , e s m e r a d a l i m p i e z a , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a s a de m o r a l i d a d . P r e c i o s d e s i t u a -
17549 10 y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
c i o n . 
175; 19 m y . 
E N A G U A C A T E . 47, S E A L Q U I L A N h a -
b i t a c i o n e s a 20 pesos a m u e b l a d a s , a 
h o m b r e s s o l o s . i 
175:'.5 10 M y . 
B E A L Q U I L A N E S P A C I O S A S H A B L 
tac iones con o s i n muebles , con v i s t a a 
l a ca l l e , a g u a corr i en te . I - e a l t a d 86 a l -
tos, p r ó x i m a a doble l í n e a de t r a n v í a s 
por S a n L á z a r o . P r e c i o s r a z o n a b l f e , se-
Sfln convenio . 
17552 7 m y . 
S E V E N D E Q A B A C r E , T I E N D A , P E -
r r e t e r f a a d o s c u a d r a s d e l P r a d o , g u a r -
d a n C3 m á q u i n a s que r e n t a n m á s de 
400 p e s o ó y s o l o p a g a de a l q u i l e r 160 
pesos . s;i.s ú t i l e s y e x i s t e n c i a v a l e n m á s 
de 8,000 pesos y se d a t o d o p o r 5.800, es 
u n a g a n g a de o p o r t u n i d a d . I n f o r m e s : 
H a b a n a , 68 . T e l é f o n o A - 6 4 1 6 . 
17467 7 M y . 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
M A R T E S O C T A V O D E S. A N T O N I O . 
D í a 8 a l a s 7 1|2 m i s a de C o m u n i ó n G e n e -
r a l y el e j e r c i c i o del m a r t e s c o r r e s p o n -
diente. A l a s ruieve m i s a s o l e m n e ' a 
i n t e n c i ó n de C a r m e n A r a g ó n de L l u r i á 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de o r q u e s t a y s e r -
m ó n . 
1'516 g m y . . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
B U E N N E G O C I O , P O B N O P O D E B L A 
ati-ndcr. ae vende u n a c a s a de comida 
con buena march%pter(a y no paga a l -
q u i l e r . I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 81 bo-
dega . 
17508 u M y . 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
D E SAN N I C O L A S D E B A R I 
E l p r ó x i m o domingo. 6 c e l e b r a r á es ta 
A r c h i c o f r a d í a s u f i e s t a m e n s u a l a I í j s 
S 1|2 m i s a a r m o n i z a d a y s e r m ó n , des-
p u é s p r o c e s i ó n de su D i v i n a M a j e s t a d 
y r c s w v a . S e r u e g a de orden del s e ñ o r 
P r e s i d e n t e l a - Inás p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
E l l í e c r e t a r l o . — M a r i o S a n t n r l o . 
A los c o m e r c i a n t e s y T e n d e d o r e s . A l -
m i d ó n f i n o C o l u m b a s O h i o B a r r i l . 5 b a -
r r i l e s 2 5 0 l i b r a s . C h o r i z o s , v a r i a s c a -
j a s y s a l s a i n g l e s a y e n c u r t i d o s , t r e s 
c a j a s , t o d o e n u n solo lote . D e 1 2 a 
1 o 6 e n a d e l a n t e . 
17473 10 my 
3.00 
P E R D I D A S 
M I S C E L A N E A 
V E N P O E N G A N G A , C A S I L L A E N E L 
M e r c a d o U n i c o , c o n c o n t r a t o 30 a ñ o s ; 
a l q u i l i d a a c t u a l m e n t e en 25 pesos m e n -
s u a l e s J o s é C a s t r o . San P e d r o , 12, t e r -
ce r p i s o . D e p a r t a m e n t o , 317 . 
1 '538 7 . M y . 
A los d u l c e r o s y f a b r i c a n t e s de j a r a -
bes . S e l i q u i d a n v a r i o s p o m o s d é j a -
r a b e s d e f r u t a s y l i m ó n , l a r a m e l o s e n 
p o m o s d e 5 l i 2 l i b r a s , C o c o a e n c a -
j a s d e 1 0 0 l i b r a s . P o m o s d e f r u t a s de 
f r e s a s y m a n z a n a s . R e g i n o F e r n á n d e z , 
L a m p a r i l l a , 1 8 , d e 1 2 a 1 o 6 e n 
a d e l a n t e . 
17473 lo my 
P E R D I D A 
Se r p e g a a l a p e r s o n a que h a y a encon-
trado un p a s a p o r t e p a r a E s t a d o s U n i -
dos extendido a nombre de Diego G a r c í a 
B l a / q u e z . se s i r v a e n t r e g a r l o en la fon-
da L a M a r i n a , I n q u i s i d o r n ú m e r o 17. 
donde s e r á g r a t i f i c a d o e x p l é n d i d a m e n t e . 
Deben tener p r e s e n t e que ese documento 
no tiene v a l i d e z a l g u n a m á s que p a r a el 
interesado. 
• • • • 3 d-7my. 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
S E V E N D E U N A U T O P I A N O M U Y B A ^ 
r a t o . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 10, bajos , de-
r e c h a . 
l 7 ^ ' 12 M y . 
S E V E N D E U N A U T O P 1 A N O E L E C -
tr ico , d-í 88 notas , t u b e r í a de m e t a l . Se 
puede tocar a m a n o y con pedales . I n -
f o r m a n : L u r , 76. 
17459 . . 12 M y . 
X O T A I M P O R T A N T E : 
A U N Q U E E L P R E C I O D E E S T A . 1N-
T K R E S A X T E O B R A E R A D E J15.00, 
E S l ' A C A S A S E O O M P L A C E E N O F R E -
C E R L A A L P U E L I C O A So.'JO i,"»OU H A -
B E R S E H E C h O C A R G O D E 3 . J i - U U L 
R E S T O t»H L A E D I C I O N 
U L T I M O S L I B R O S m i l C I B I S O S 
I N F E C C I O N E S P O R G E R M E -
N E S D E S C O N O C I D O S . T r a -
tado de P a t o l o g í a m é d i c a y 
de T e r a p é u t i c a a p l i c a d a , p u -
bl icado bajo l a d i r e c c i ó ; ! de 
los D r e s . Sergent , R i b a / l e u -
X V I . 1 tomo p a s t a e s p a ñ o l ! . . 
D u m a s y B a b o n n e i x . T o m o 
C O M P E N D I O D E A N A T O M I A 
Y D I S E C C I O N . T o m o I I T ó -
rax , A b d o m e n , P e l v i s y m i e m 
bro in f er ior , por H . R o u b i e -
re. 1 tomo en p a s t a e s p a ñ o l a . 
T R T A D O D E M E D I C I N A L E -
G A L . T o m o I . P o r L . T h o i -
not. S e g u n d a e d i c i ó n e s p a ñ o l a . 
1 tomo en p a s t a e s p a ñ o l a 
i l u s t r a d o con Ü0 l á m i n a s . . 
L O S M E D I C O S A L E M A N E S 
E N L A G U E R R A M U N -
D I A L . S u a c t u a c i ó n y ex -
, per i enc ia . O b r a p u b l i c a d a por 
. el P r o f . D r . W . H o f f m a n n 
con l a c o l a b o r a c i ó n de I j s 
m á s eminentes m é d i c o s a l e -
manes . E d i c i ó n I l u s t r a d a con 
n u m e r o s o s g r á f i c o s , c u a d r o s 
y f i g u r a s . T r a d u c c i ó n d i r e c t a 
del a l e m á n . 1 grueso tomo en 
4o. m a y o r , r ú s t i c a . . . . 
L O S F U N D A M E N T O S F I S I C O -
Q U I M I C O S D E L A B I O L O -
G I A con u n a i n t r o d u c c i ó n a 
los conceptos f u n d a m e n t a l e s 
de la M a t e m á t i c a super ior , 
por los doctores E i c h w a l d y 
A . F o d o r . T r a d u c c i ó n d i r e c t a 
del a l e m á n , i l u s t r a d a con 119 
f i g u r a s y dos tab las . 1 tomo 
en 4o. r ú s t i c a 
M A N U A L D E L P R A C T I C A N -
T E E N C I R U G I A , por e l 
doctor L o r e n z o G a r c í a T o r -
nel . E d i c i ó n p r o f u s a m e n t e 
I l u s t r a d a , 2 tomos e n c u a d e r -
nados en t e l a . 
T R A T A M I E N T O N A T U R A L . 
D E L T U B E R C U L O S O . I n t r o -
d u c c i ó n a l t r a t a m i e n t o d a 
I n f e c c i ó n t u b e r c u l o s a y l a s 
r e l a c i o n e s o r g á n i c a s ) . — E l c l i -
m a . E l reposo. L a a l i m e n t a -
c i ó n , por R a m ó n V i l l e g a s 
B e r m ú d e z de C a s t r o . 1 to-
mo r ú s t i c a . 
A R T I C U L O S . D I S C U R S O , C O N 
F E R E N C I A S Y C A R T A S D E 
F R A N C I S C O S 1 L V E L A . T o -
mo I I . E d i c i ó n a n o t a d a por 
F é l i x ds L l a n o s y T o r r g l i a 
1 grueso tomo en r ú s t i c a . . . 
M A Q U I N A T T U R B I N A S D E 
V A P O R . DesScr ipc lón de los t i -
pos m á s modernos de l a s m á -
q u i n a s y t u r b i n a s de vapor , 
por H . D u b b e l . T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a de l a q u i n t a e d i c i ó n 
a l e m a n a i l u s t r a d a con p r o f u -
s i ó n de grabados . 1 tomo en 
4o. m a y o r , e n e t m i e r n a d o . 
I N S T A L A C I O N E S D K T R I T U -
R A C I O N Y M O L I E N D A . E s -
lud io y d e s c r i p c i ó n de l a s m á -
q u i n a s m á s m o d e r n a s des t i -
n a d a « a l a t r i t u r a c i ó n y mo-
l i e n d a de toda c l a s o de p r o -
ductos , por C a r i N a s k e . E d i -
c i ó n p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d a 
y t r a d u c i d a d i r e c t a m e n t e de l 
a l e m á n . 1 tomo en 4c. mayor* 
e n c u a d e r n a d o . . . 
D I C C I O N A R I O M I N I A T U R A 
D E L A L E N G U A C A S T E L L A -
N A . E l d c c l o í i a r l o m á s p?w 
q u e ñ o que se h a publ i cado de 
l a l e n g u a c a s t e l l a n a y que 
a p e s a r de su t a m a ñ o cont ie-
ne m á s de 15.000 p a l a b r a s de 
voces u s u a l e s en t ipos per -
f ec tamente legibles . P r e c i o 
del e j emplar , encuadernado 
en t e l a 
L X B S E B J A " C E R V A N T E S 
D O V E L O S O 
G a l l a n o 62, ( e s q u i n a a N e p t u n o ) . A u a » 
tado 1115. T e l é f o n o A-4968. HabanST 
I n d . 28 m. 
en nuestra Diócesis, y a cuan:o<s por 
derecho o por costumbre deban ser 
llamados, que en la mañana del día 
11 de Junio se presenten a las S1/^, 
eh la Capilla del Seminario Conci-
liar, para ir procesionalmente a la 
Santa Iglesia Catedral, a fin de inau-
gurar las tareas Sinodales. . 
Deseando Nos proveer todo lo que 
í/e refiera al mejor resultado del Sí-
nodo, venimos en disponer y dispo-
nemos : 
lo.—Que el día 10 de Junio, des-
pués del toque de oración, se dé un 
repique general de campanas, en to-
das las Iglesias de la ciudad. 
E l lunes 11, a las 9 de la manan, 
se hará lo mismo para anunciar la 
inauguración del Sínodo, y el día 
13, por la tarde, al cantarse el So-
lemne Tedeum, en a.cciÓn de gracias 
por la terminación del Sínodo, se 
repetirá el repique en la misma for-
ma que los días precedentes, pero 
iniciándolo la Catedral. 
2o.—Los Vicarios Foráneos harán 
la elección de los dos párro-cos que 
deben asistir por cada Vicaría, de-
signando a los más antiguos por su 
ordenación, y comunicando a la Se-
cretaría de Cámara y Gobierno lo 
antes posible los nombres de los 
designados. 
3o.—Los eclesiásticos convocados 
a Sínodo si hubieran de hacer algu-
na petición, la presentarán por es-
crito y mediante los procuradores del 
clero. 
4o.—Los cléricos asistirán al Sí-
nodo en la forma siguiente: E l ve-
nerable Cabildo con ornamentos sa-
grados de color encarnado, según 
b u Dignidad. Los Rydós. Curas Pá-
rrocos con Cota, «stola encarnada y 
bonete, y los señores Capellanes y 
demás eclesiásticos con la Cota y bo-
nete solamente. E l clero regular 
asistirá con los hábitos dé su respec-
tiva Orden' o Congregación. 
5o.—Los asistentes al Sínodo se 
colocarán por eTorden que designen 
los Maestros de Ceremonias. 
6o.—Si alguno de los convocados 
a Sínodo no pudiera asistir por cau-
sa gravísima, dará de ello cuenta 
por escrito al señor Secretario de 
Cámara y Gobierno, quien remitirá 
la escusa a los Jueces hombrados 
para estos casos. 
7o.—En el caso de enfermarse, 
antes del Sínodo, alguno de los pá-
rrocos designados por el Vicario Fo-
ráneo, eligirá éste a otro y dará 
cuenta lo antes posible al señor Se-
cretario del Obispado. 
8o.—Durante el Sínodo quedará 
en las p a r r o q u i a s e n las Casas de 
Salud, el Teniente Cura u otro Sa-
cerdote substituto para atender las 
necesidades espirituales de los fie-
les. 
9o.—Sabiendo que nada valen 
nuastros esfuerzos, si Dios no lo 
bendice y que no podemos 
C A P I L L A D E PP. DOMINICOS 
(19 esq. a I ) 
SOLEMNE F I E S T A T I T U L A R 
que el fervoroso Centro del Rosario 
Perpetuo de la Habana dedica a su 
Excelsa Patrona, la Santísima Vir-
gen del Rosario, el Domingo pri-
mero de Mayo, bajo el título encan-
tidor de 
" L a Rosa" 
A las 7 y media a. m. Misa ce Co-
munión General para todos los Aso-
cíalos y Cofrades de dicho Centro. 
A las 9 y media. Misa solemne a 
" L a Rosa", por el P. Tomás Lom-
bardero.. 
Por latarde a la hora de costum-
bre, los cultos propios del primer 
domingo. Después de la Plática, se 
bendecirán las Rosas. Cuatro Jefas 
señaladas de antemano, las trasla-
darán en hermosos canastillos, a 
•las manos de los devotos del Rosa-
rio, los cuales las llevarán en la 
procesión cantando y ensazando a 
María. 
¡Devotos del Rosario no dejéis pa-
sar tan hermosa fiesta, sin contem-
plar a. nuestra Madre y Patrona 'to-
da circundada de rosas! 
E l Director. 
A D V E R T E N C I A A L O S F I E L E S 
CON R E S P E C T O A LOS T E M P L O S 
D E B E L E X Y R E I N A 
Templo de Belén 
•Mañana domingo, misa cada me-
dia hora, desde las cinco a las ocho 
y además la de diez. Sigue lo mis-
mo que antes de abrirse la de Rei-
na, quedando únicamente suprimida 
la de once. 
Las clases dominicales de Catecis-
mo continúan en la misma forma o 
sea de 9 a 10. 
Templo de Reifia 
Misas a las 5, 6, 7, 8, 9 y 11. 
Esta última será este domingo, a 
las doce con motivo de celebrarse 
un matrimonio con todo el ceremo-
nial cristiana. 
C O N F E R E N C I A S A P O L O G E T I C A S . 
Las Conferencias Apologéticas que 
en el templo de Belén, viene dando 
el R. P. Ensebio S. J . , se reanuda-
rán el 20 de Mayo, en la misa de 
once, en el templo del Sagrado Co-
razón, de Reina. 
C O N F E R E N C I A S P A R A 
C A B A L L E R O S 
Para inaugurar dignamente 'el 
nuevo Templo levantado en la resi-
dencia de los Padres Jesuítas de 
Reina, no podía faltar un obsequio 
comen- a los Caballeros de la Habana y con-
zar, proseguir ni continuar alguna sistirá en una S E R I E D E CONFE-
buena obra sin la gracia del Señor, I RENCIAS que les dedica a ellos ex-
ordenamos que en nuestra Santa presamente el R. P. Esteban Rivas, 
Igles.a Catedral, en las parroquias y s. J . duranee una semana, del 7 al 
demás Iglesias y Capillas públicas! 12 del mes de Mayo, como primeras 
j®, ^ V 0 ! ^ 1 ^ p0Ii el feliz éj"to | ffestas que se celebrarán en aquel 







• •• , 0.40 
D E a i C A B 
del Sínodo Diocesano 
A este fin el domingo 3 de Junio 
se expondrá en la Misa solemne Su 
Divina Majestad, cantando \p rezan-
do después de la Misa, la letanía de 
los Santos y bendiciendo al pueblo 
fiel cón el Santísimo, al cual se le 
explicará en lo homilía de dicho día, 
el objeto de las presentes rogativas.' 
Así mismo que desde el 4, hasta 
el 13 del citado mes, siempre que lo 
permitan las'sagradas rúbricas se 
añada en las misas la colecta de 
Spíritu Sancto y los días 14, 15 y 
16 la oración pro gratiarum actlone. 
10o.— Exhortamos a los Rvdos. 
Párrocos y que ellos exhorten 'tam-
bién a sus feligreses a qu-e hagan 
suya la indulgencia plenarla que por 
Breve de 15 de Septplembre de 1903 
se dignó conceder S. S. Pío X de 
felrz recordación, a todos los 'que 
confesando y comulgando visitaron 
la Iglesia Catedral, durante los días 
del Sínodo rogando a Dios en la for-
ma acostumbrada. 
l i o .—A fin de que nadie pueda 
alegar ignorancia, mandamos que 
este Ntro. Edicto sea publicado en 
el Boie.ín, fijado en la Santa Igle-
C - ™ n a t 3 d , r a 1 ' en todas las ^ s i a s 
parroquiales y leído en la Misa Ma-
yor del primer día festivo después 
de haberle recibido. 
Dado en nuestra residencia Epis-
C°P* de la Habana. firmado Pde 
nuestra mano, sellado con el mayor 
de nuestras armas y refrendado poí 
S e ^ ^ o de Cámara y T 
embellece la capital de Cuba. 
EN F A V O R D E L A S MISIONES. 
Mañana gran función religiosa en 
San Francisco, en favor de las Mi-
siones chinas del Vicariato Apostó-
lico del Sebronsi Septentrional. 
Predica el I. y Rvdmo. Sr. Obis-
po de Camagüey. 




Abril del año d e í ' s e ñ o r ' d e ^ i g ^ S . 
bierno en la Habana. 
- - PEDRO, Obispo de la Habana. 
Por mandato de S. E . Y. y R. 
Dr. Alberto MKNDKZ. 
Arcediano-Secre-ario. 
I G L E S I A D E L SAGRADO CORAZON 
D E JESUS, D E R E I N A . 
Sábado 5 de Mayo. 
HIJAS D E MARIA. 
A las 7%. Misa de Comunión Ge-
neral, por el Iltmo. Sr. Obispo de 
Cienfuegos. 
D I A 5 D E M A T O 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l a San-
t í s i m a V i r g e n . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D U i 
tad e s t á de mani f i e s to en 
Santo C r i s t o . 
v n a 
l a S s 
M a j e s -
g l e s l a del 
L a C o n v e r s i ó n de S a n >?ustln; S a n t o s 
P í o V . dominico, p a p a ; E u l o g i o y T e o -
doro, confesores ; P e r e g r i n o , Ande lo , 
c a r m e l i t a y Jov iano , m á r t i r ; s a n t a s 
C r e s c e n c i a n a e Irene , m á r t i r e s . 
S a n E u l o g i o , confesor . E s t e S a n t o f u é 
obispo de E d e s a , se d i s t i n g u i ó por u n a 
l a r g a c a r r e r a de t r i b u l a c i o n e s y a m a r -
guras , sobre l lavadas con toda l a p a -
c e n c i a de que es c a p a z un c r i s t i a n o . 
A s i s t i ó al conc i l io g e n e r a l d « C o n s t a n -
t inopla , y m u í 16 l leno d© m e r e c i m i e n -
tos b a j o el reinarlo d e l e m p e r a d o r T e o -
dosio e l G r a n d e 
San Teodoro, obispo y confesor . S a n 
Teodoro f u é obispo de B o l o n i a en el 
s iglo V I , y legado de l a S a n t a Sede 
con el p a p a S a n A s a p l t o . S u e s c l a r e c i -
do m é r i t o a c i a que todos lo r e spe tasen 
como g r a n s i ervo de D i o s . A c a b ó a u s 
d í a s en l a m i s m a c i u d a d de B o l o n i a 
el arto 540. 
S a n Peregr ino y s a n t a I r e n e , m á r t i -
res. C u a n d o m á s desencadenada se h a -
l laba l a p e r s e c u c i ó n que h a b í a s u s c i -
tado e l emperador D i o c l e c i a n o . f u e r o n 
presos el santo P e r e g r i n o y l a g l o r i o s a 
s a n t a . I rene , y d e s p u é s de s u f r i r v a r i o s 
tormentos , fueron q u e m a d o s v i v o s por 
c o n f e s a r p ú b l i c a m e n t e a J e s u c r i s t o . 
M A Y O 5 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
SE ORDENO EN V I S T A DE L A S 
DISTINTAS QUEJAS RECIBIDAS 
ANALISIS DE LOS M A T E R I A L E S 
O T R A S N O T I C I A S A C E R C A D E L 
M O V I M I E N T O D E 0 . P U B U C A S 
E l señor Secretario, a virtud de 
noticias publicada» en la prensa so-
bre el mal estado en que ee encuen-
tra la que conduce al Balneario de 
Paso Real de San Dieg^ en la pro-
vincia de Pinar del Río, ha dlrigi-
cIg un telegrama al ingeneiro Jefe 
de aquel Distrito, ordenándole que 
proceda cuanto antea, a realizar los 
trabajos de reparación de la misma. 
L A S OBRAS D E L A U N I V E R S I D A D 
E l Consejo Universitario, ha In-
teresado del señor Secretario de 
Obras Públicas, la continuación de 
las obras de la Universidad Nacio-
nal. ; „ 
E n atención a la solicitud, el Dr. 
Sandqval, ha pedido al Negociado 
do Construcciones Civiles y Milita-
res todos los datos concernientes a 
dichas obras, y qué ee adicionen 
estos con las consideraciones que 
requiera él embellecimiento de 
nuestro primer centro docente. 
TODOS LOS M A T E R I A L E S S E R A N 
ANALIZADOS 
E l señor Secretario ha dispuesto 
que «todos los suministradores de 
materiales de construcción, remitan 
con aquéllos un análisis químico y 
prueba de resistencia, único medio 
eficaz para evitar perjuicios al E s -
tado. 
Igualmente se exigirá este requi-
sito a todo, el que concurra en op-
ción a las subastas del Departamen-
to, 
L A I D E N T I F I C A C I O N 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, a propuesta del doctor San-
doval, ha firmado un Decreto, por 
el que se resuelve lo siguiente: 
—Extender el radio de acción de 
la Oficina de Identificación del per-
sona] jornaíero, a toda la Oficina 
Central, y por tanto a todo el per-
sonal a jornal que dependa no sólo 
de la Jefatura de la Ciudad, sino 
también del que se encuentra afec-
to a los distintos Negociados de la 
Dirección General de la Secretaría 
de Obras Públicas. 
—Ratificar al señor Emilio Me-
diavilla y Solís en la plaza de E n -
cargado de la Identificación y Su-
pervisión de todo el personal a jor-
nal de la Oficina Central y de la 
Jefatura de la Ciudad de la Haba-
na, con la categoría de Jefe de Ad-
ministración de Quinta Clase a las 
órdenes del señor Secretario de 
Oferas Públicas, j^'el sueldo men-
sual de doscientos pesos con la re-
ducción a ciento ochenta en analo-
gía con la reducción de los sueldos 
establecida en el Presupuesto vigen-
te, y cuyo sueldo deberá abbnarse 
con cargo al mismo crédito de "Ma-
terial de Saneamiento de la Ciudad 
de la Habana", porque viene perci-
biendo sus haberes. 
D E L A J E F A T U R A D E L A CIUDAD 
Se ha verificado la subasta de la 
chalana N? 2 concurriendo dos pos-
tores, el señor Manuel Bianco, y 
la Compañía de Fomento Marítimo. 
Esta fijó en el pliego la cantidad 
de $5.300.00, y el señor Blanco 
$3.900.00. E l Ingeniero Jefe reco-
mendará la proposición del señor 
Blanco al señor Secretarlo, para su 
adjudicación. 
NOMBRAMIENTOS ' 
Ha sido ascendido el señor Oscar 
Palacio a oficial clase quinta. • 
E l señor Manuel Lesme, ha sido 
nombrado oficial tercero. 
Los señores Palacios y Lesme 
prestarán sus servicios en la Jefa-
tura de ' la Ciudad. 
R E L A C I O N JURADA 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
hk pedido a todos los Jefes de Ne-
gociado, adscriptos a la Jefatura, 
una relación jurada de los emplea-
dos de las oficinas que cobran con 
cargo a jornales, para dar cumpli-
miento a la disposición del señor 
Secretario. 
R E P U E S T O 
K a sido repuesto el señor Gerva-
sic Carreara , sobrestante de prime-
ra, en el Negociado de Aguas y 
Cloacas. 
DOS AUDACES CELEBRARA UNA GRAN FIESTA U 
ALTEAD ORES 
• 
L A VICTIMA D E C L A R A QUE " E L 
CHINO" Y SU COMPAÑERO SON 
LOS QUE L E HABIAN ASALTADO 
EN SU MODERNOEWFICÍO S0C1AI 
P A S A D O M A Ñ A N A , E N E L TRADICÍONAL B A I L E D E L A S 
F L O R E S D E L C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S , H A B R A A L G O 
C O M O UN MAGNO D E R R O C H E D E B E L L E Z A Y GRACIA 
( S o c i e d a c i e s E s p a ñ o l a s ) 
E n el correo español "Alfonso X I I " llegaron ayer a la Habana, parte del conjunto art í s t ico de la 
compañía que inaugurará la tem porada de zarzuela en Martí. 
E n el grabado aparecen el empresario Julián Saatarruz, María Marcos, (tiple valenciana), Manolo 
Villa, el simpático barítono astur, Juanito Martínez, el tenor Gregori y algunas de las tiples. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L GOVERNOR COBB F U E P U E S T O A F L O T E . — L O S QUE L L E G A R O N 
Y LOS QUE E M B A R C A N — D E N U N C I A CONTRA UNA P A S A J E R A . — 
O T R A S NOTICIAS 
E L " D I A R I O " Y L O S D E -
S A F I O S D E L A S L I G A S 
G R A N D E S 
E l DIARIO D E L A MARINA 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan los 
cables del hil odirecto, los re-
sultados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
E n nuestra cortina anun-
ciadora situada en el segun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes juegos que 
tanto interés despiertan aqni 
a los fanáticos. 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que incesan-
temente desfila ante la corti-
na para enterarse de las úl-
timas noticias. 
E n el vapor americano "México", que 
zapará en la mañana de hoy de és te 
Qperto para el de New York, embar-
carán los siguientes pasajeros: Adelina 
Camorón. e hija, Alejandra Jehns Tone, 
e hija, Mauce Goyle e hija, Alberto Zai-
na. Milario González, el Comandante 
Pedro Sardinas y señora, José Gonzá-
lez, Antonio Aliones, J e s ú s Hevia, Ge-
rónimo L u i s y familia, Francisco Mi-
guel y familia, Rodolfo Alvarez y se-
ñora, Adolfo Chaple y familia, Domin-
go González, Juan M. Urrutla, Mario 
J . de Zayas, Oscar Santamaría y seño-
ra, L u i s A. Rosset, Royal F . Capelán y 
señora y el Sr. José Sobrino compañe-
ro en la prensa. 
Z& CUBA 
Procedente de Tampa y Key "Wets, 
l legó ayer tarde el vapor americano 
"Cuba", que trajo cargo general y 68 
pasajeros, entre ellos los señores : Ma-
nuel R. Barrios, César Castillo, Juan 
G. Pesquera, Carlos Hernández, Ma-
rio L . Soldevilla, Juan Seforga, Nilos 
Matos, y familia y otros. 
Además llegaron en és te vapor de-
vueltos por Jas autoridades de los Es -
tados Unidos 20 italianos, polacos y 
jugoeslavios, que no son admitidos por 
no llenar los equisitos da la L e y de 
Inmigración. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n és te mismo vapor embarcarán hoy 
para los Estados Unidos por la v í a de 
Key West los siguientes pasajeros: 
Manuel Menéndez y señora, N i c o l á s Ar-
nau y familia, Garret Moro y familia, 
Gumersindo Pardo, "Wenceslaov R. R a -
mírez, Benjamín Maclas, Benjamín Ro-
mero, Gumersindo Rico e hijo, Agus t ín 
López, Agus t ín Romero, María Gallego, 
Aurora Unios, Tomás Baas, Forentino 
Díaz, Fel ic ia Si lva e hija, Ramona Dia-
ga, María Loinaz, Nicasio Martín, José 
J . Blaiz y señora, Antonio Busiillo, Pe-
dro Pirete, Rafael Cast igán y señora, 
Bernabé J , Aruqeaga, Gustavo y Gra-
cia Bustamante, Jorge Lateurt y se-
ñora, Gabriel Morales y otros. 
E l . OOVERNOR COBB A F E O T E 
Según aerograma recibido por M. L . 
R. Branner Agente general en la Ha-
bana de la Península Occidental S. S. 
Company, el vapor americano "Gover-
nor Cobb'", que se encontraba embarran 
cado entre Key West y Tampa, fué 
puesto ayer tarde a flote y remolcado 
hasta Key West por el remolcador 
"Relief", que fué el mismo que puso a 
folte el vapor ing lés "San Pablo", cuan-
do dicho buque varó frente al Castillo 
de la Punta en la Habana. 
E l Govenor Cobb será llevado a 
Jacksenville para hacerle una inspec-
ción en el dique de aquel puerto. 
E E FURISIMA 
Procedentes de New Orleans y con-
duciendo carga geneay y 9 pasajeros 
para la Habana as í como 36 pasajeros 
de tránsito para Colón, l l egó ayer tarde 
el vapor americano "Purísima". 
EAS BAEIDAS S E AYER 
E n el día de ayer han salido los s i -
guientes vapores: el Miamí y los dos 
ferrles para Key West, el emolcadoj; 
cubano Rafael Deniphan paa Jacksonvl*. 
lie, el yate americano Carlota para Mia-
mi, el vapor americano S. B. Hunt pa-
ra Clenfueos, el vapor nouego H . Nega-
tad, para Cárdenas. 
LA RECAUDACION 
L a Aduana recaudó ayer la cantidad 
de $118.870.80. 
UNA ISNAPECCION QUE NO DIO 
RESULTADO 
Por una denuncia que lo hicieron a la 
pasajera del vapor "Alfonso X I I " , nom-
brada L u i s a San Pedro, a l desembarcar 
és ta la Pol ic ía Secreta utilizando una 
empleada de la Aduana, hizo un re-
gistro a la aludida pasajera sin que 
diera resultado. 
Decíase que la pasajera en cuest ión 
pretendía introducir drogas heroicas. 
E E CONDE "WIFREDO 
Conduciendo carga general y pasaje-
ros zarpará hoy de Barcelona para la 
Habana por la v í a de Canarias, Puerto 
Rico y Sntiago de Cuba, el vapor co-
reo español "Conde Wifredo". 
E E MAASDAM 
Hoy se espera procedente de Rotter-
dam, v ía puertos de España, el vapor 
holandés "Maasdam", que trae carga 
general y pasajeos. 
E E BARCELONA 
Do> hoy a mañana l legará a Puerto 
Rico el vapor correo español "Barce-
lona", que seguirá viaje a la Habana 
vía Santiago de Cuba. 
"frae é s t e vapor carga geneal y pa-
sajeros. 
E E EEON X H I 
Para Valpariso y escalas zarpará en 
la tarde de hoy el vapor correo espa-
ñol "León X I I I " . que lleva carga ge-
neral y pasajeros. 
B E MISOURI 
P a r a New Orleand y conduciendo car-
ga general zarpará en la arde de hoy 
el vapor francés "Misourl". 
E E REINA MARIA CRISTINA 
Mañana por la mañana se espera 
que arribe a és te puerto procedente de 
España, v ía New York, el vapor co-
rreo español "Reina María Cristina", 
que trae carga geneal y pasajeros. 
E E ALFONSO ZXZ 
Mañana seguirá viaje para Veracruz 
el vapor correo español "Alfonso X I I " . 
B E ESFAONB 
Procedente de Saint Nazalre, Santan-
der y la Coruña, l legó ayer tarde el va-
por francés "Espagne", que trajo un 
total de SS5 pasajeros de los cuales 
566 desembarcaron en la Habana y 
319 seguirán viaje a México. 
Pocas horas antes de tomar puerto 
el buque, una pasajera de tercera clase 
dió a luz una niña. L a pasajera fué 
trasladad al hospital para su asistencia 
Entre los pasajeros llegados por és te 
buque figuran el Barón de Cramm, los 
señores Francisco Maribona, Oscar del 
Barrio y familia, Gertrudes Caballado, 
Rosarlo Martínez e hijos, Teresa Geona-
za, Alfredo Noriega, Armando Noriega, 
Francisco Torres Gener, Luciano' Már-
quez, Josefa Panso e hija, Emilio Claro, 
Nico lás Flaifle, Mlsín Salina y fami-
lia, María Bergeau, Gonzalo Fonaina, 
L u i s Ferrer, N ico lás Dipalmá, Antonio 
Agmar y familia, Manuel García y fa-
milia, José Blanco, Armando Rodrí-
guez, Alejandro Cao y otros. 
Este .vapor seguirá viaje para -Tera-
cruz esta tarde, llevando carga general 
y pasajeros. 
LO$ BUQUES LLEGADOS DE 
EUROPA 
Los 4 ú l t imos buques llegados proce-
dentes de Europa han taído los si-
guientes pasajeros: 
Vapor holandés "Ryndan-', 1,181 pa-
sajeros de ellos 984 para la Habana y 
197 de tránsito. 
Do los pasajeros para la Habana 31 
eran de cámara y el resto de tercera y 
de los de tránsito 38 eran de cámara 
y el resto de tercena. 
Vapor español "Alfonso X I I " , un to-
tal de 543 pasajeros de ellos 463 para 
la Habana y 83 de tránsito. 
Do los pasajeros para la Habana eran 
122 de cámara y el esto de tercera y 
do tránsito 61 de cámara y el resto 
do tercera. 
Vapor español "León X I I I " , trajo un 
total de 264 pasajeros de ellos 209 pa-
ra la Habana y 54 do tránsito . 
De los pasajeros para la Habana 52 
eran do' cámara y el resto do tercera 
Vapor francés "Espagne", un total de 
885 pasajeros do los cuales eran para 
la Habana 566 y do tránsito 319. 
Do los pasajeros para la Habana 
oran 103 de cámara y el resto de ter-
cera y de los do tránsito 103 de cáma-
ra y 103 do tercera. 
E L TOLEDO 
Procedene do Veracruz y conducien-
do carga general y 20 pasajeros para 
la H a b a n a ' l l e g ó ayer el vapor alemán 
"Toledo". 
Entro los pasajeros llegados en és te 
vapor figuran la señora Teresa M. de 
Casasus o hijo, Bálbara Mario Cecro y 
señora, Rafael Wisson, Alberto Molino, 
Joaquín Hernández, Agapito Humanos, 
Ana Humanos, Shlnchilla Emilio F i j a , 
Manuel Alvarez, Agrícola b i l lar y 
otros. 
E n és to -mismo vapor quo seguirá 
viaje hoy por la tarde para puertos de 
España y Alemania embarcarán los si-
guientes pasajeros. 
Alfredo de Zulueta y señora, Carmen 
Enriquez y Luque, Sr. J . Marurl y se-
ñora, María de los Dolores de la Vega, 
Manuel Reguero, Joaquín Carbonell. el 
Secretario do la Legación Cubana se-
ñor José María Chacón y. Calvo, el Ban-
quero Mexicano señor Olegario Montes 
y señora, Alberto Carneado. Carrera, 
César A. González, Antonio Fernández 
Antonio Alonso Salden, Manuel Force-
lledo, Silvestre C. González. A g u s t í n Do 
mínguez, Jul ia Villanueva. Julio Agus-
tín y María del Carmen Villanueva, Sa 
turnino Rulz Heyes, León Barro G o n -
zález, Francisco Igellaín,' A g u s t í n F . 
García Angél ica G. Jordán E l v i r a Jor-
dán Jigato. Antonio V. Zinkay y seño-
ra. Gracia L \ t t e . María García Hernán-
dez, Josefa García Rosa, Esperanza y 
Ricarod G. Malns, Doroteo Cqno y fa-
milia, José Gy. Angel González Galam, 
Lorenzo Aranguren y otros. 
L A C A U S A P O R L A S L I C E N C I A S 
D E A R M A S , F A L S I F I C A D A S 
E l licenciado Augusto Saladrigas, 
juez especial en la ca^sa incoada con 
motivo d« la expedición de licencias 
falsas de armas de fuiego, estuvo 
ayer mañana on la Secretaría de Go-
bernación, Negociado de Policía y 
Licencias de Armas, acompañado del 
Secretario Judicial señor Joaiquín dj 
los Re^es. 
Examinaron numerosos expedien-
tes de licencias de aranas, no ocupa-
dos hasta ahora, y cuyo número se 
hace ascender a más de cien. 
TANDO LA 
COLOCACION DE LOS 
IÜNCIOSDE VALLAS 
L a prohibic ión de pegar anuncios 
de cualquier clase e n las pare-
des de los edificios. L o s anun-
cios en la zona m a r í t i m a , y los 
que se estimen ofensivos a la 
moral públ ica . 
De conformidad con las Indicacio-
nes hechas por el Jefe del Departa-
mento de Fomento Municipal, señor 
Alfredo Brodcrman, el Alcalde fir-
mó ayer el siguiente importante de-
creto: 
"Habana, mayo 3 de 19 2 3. 
Dispuesto este Ejecutivo a que en 
lo sucesivo se cumplan extrictamente 
las disposiciones vigentes sobre colo-
cación de vallas y fijación de tableros 
anunciadores y pasquines, conteni-
das en el acuerdo del Ayuntamiento 
de 12 de marzo de 1900, en los de-
cretos de 1 de Agosto de 1903, 6 de 
Marzo de 1915, y en las Ordenanzas 
de Construcción; en uso de las atri-
buciones que me confiere Ik Ley ven-
go en disponer: 
Que las personas que deseen fijar 
anuncios en las paredes que hagan 
frente a la vía pública de los edifi-
cios de que sean propietarios o 
arrendatarios sólo podrán verificarlo 
colocándolos en tableros o pintándo-
los artísticamente en forma que con-
tribuyan al ornato de la Ciudad y no 
perjudiquen, por su colocación la co-
modidad de los transeúntes . 
Que las empresas de espectáculos, 
compañías de anuncios, y en general 
cuantos deseen filarlos en la vía pú-
blica pero en lugares distintos a los 
que ocupen sus establecimientos, só-
lo podrán hacerlo en las vallas de lo^ 
edificios en construcción y en las 
aceras de los solares yermos, previo 
consentimiento, de sus respectivos 
•dueños y el del Departamento de Fo-
mentó de la Administración Munici-
pal que cuidará por medio de los Ar-
quitectos y empicados a sus órdenes 
de que se modifique cualquier rótulo 
o anuncio en que se incurra en fal-
tas gramaticales o se ofenda el de-
coro y la decencia, ordenando, en su 
caso, a los responsables la realiza-
ción inmediata de las obras que sean 
menester para su arreglo o a que los 
retiren cuando sea impracticable su 
modifieación, con apercibimiento de 
que en su defecto, será realizadas las 
obras por la Administración Munici-
pal, a costa de los interesados. 
Que las valías anunciadoras que se 
autoricen en los solares que estén 
situados fuera del radio que deter-
mina el Artículo 112 de las Orde-
nanzas de Construcción se fijarán a 
nueve metros, por lo menos, de la 
línea de propiedad, debiendo colo-
carse en ésta una cerca de madera, 
con arreglo al modelo oficial que se 
encuentra manifiesto en las oficinas 
del Departamento de Fomento de la 
Administración Municipal, en las es-
quinas se formarán chaflanes de una 
longitud no menor de ocho metros. 
Que en todos los casos en que ha-
3*a que colocar vallas anunciadoras, 
o fijar anuncios en las existentes, o 
en cualquier otro sitio que haga 
frente a la Vía pública, será, nece-
sario el permiso del Departamento 
de Fomento, al que habrán de pre-
sentarse previamente los planos co-
rrespondientes. 
Que quede, por tanto, prohibido: 
Pegar en las paredes, muros co-
lumnas o cualquier otro sitio dé los 
edificios, carteles o anuncios de pa-
pel, teia u otra materia, sea cual fue-
re la forma que se dé al anuncio. 
Instalar vallas de madera en los 
solares y demás lugares que estén 
situados dentro del perímetro fijado 
por el artículo 112 de las Ordenan-
zas de Construcción, lo mismo que 
en las Avenidas y vías en que estén 
prohibidas las construcciones de ma-
dera. 
L a colocación de vallas, carteles 
anunciadores y tableros en los te-
rrenos de propiedad municipal. 
L a colocación de carteles y anun-
cios de todas clases en los poetes 
situados en la vía pública. 
L a de carteles de anuncios y va-
llas, dentro de la zona marítima o 
en la proximidad del mar. 
L a colocación de anuncios que 
atraviesen total o parcialmente la 
vía públija o queden perpendiculares 
a las faenadas de los edificios, aun-
que se refieran al comercio o indus-
j tria que se ejerza en el Interior de 
estos, excepción hecha de los anun-
cios lumínicos, que estén debidamen-
I te autorizados. 
L a colocación en los edificios o en 
I cualquier parte de la vía pública, de 
, anuncios que contraigan a la cura-
I ción de las llamadas enfermedades 
| secretas, y en general, todos los que 
en cualquier forma ofenda a la mo-
, ral pública. 
Se concede un plazo de treinta 
días, que empezará a contarse desde 
1 la publicación de este Decreto en la 
Gaceta Oficial y Bolet ín Municipal 
para que los interesados procedan a 
retirar las vallas o anuncios que In-
' franjan cualquiera de los preceptos 
D I V E R S A S N O T I C I A S D E L O S 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
E l capitán Juan Mena, y el sar-
gento Pedro "f lores, de la Policía á f 
Regla, detuvieron ayer a José Rey-
nay y Bolaños, vecino de Maceo 9 2, 
por tener noticias de que era uno de 
los dos asaltantes que en la noche 
del día tres dsl actual robaron a An 
gela Hernández y Salgado, residen-
te en el reparto L a Unióji. . 
Por su parto el vigilante número 
22, Felipe López, de la propia po-
licía reglana, detuvo á Fetrmín Pi-
quedo y Freiro. vecino de Fresneda 
25, alias E l Chino, por ser el compa-
ñero del otro detenido. 
Angela Hernández reconoció a és-
tos dos detenidos como sus asaltan-
tes, los cuáles fueron presentado'; 
ante el Juez de Instrucción de la Sec 
ción Primera, que los remitió al V i -
vac después d3 instruirlos de cargos. 
Los acusados dijeron era incierta 
la acusación que se les hace, asegi-
rando que cuando ocurrió el robo a 
Angala, éllo-s llegaron al lugar del 
suceso, viéndola quej'airse, con la ma 
no lesionada y oyéndola decir que ha-
bían sido unos marineros los que la 
asaltaron. 
Sustraclón de una cartera. 
Ante la Jefatura de la Policía del 
Puerto se presentó Ramón Fernán-
dez y Otero, vecino de Oquendo 2 , 
denunciando oue estaba ayer en la 
Casilla de Pasajeros del Muelle de 
San Francisco, y después de sacar 
su cartera para lograr el despacho do 
un baúl de su propiedad, notó que 
se la habían sustraído del bolsi/llo 
interior de sa levita. E n la cartera 
guardaba el denunciante 50 plesos 
americanos y cien pesetas en bille-
tes del ba,nco rspañol. 
x Caídas. 
E l menor Hariberto García y Ve-
Hiez, vecino de la calle de Máximo 
Gómez SO, en Regla, fué asistido en 
la Casa de Socorro de ese pueblo, de 
la fractura del radio derecho, que 
se causó ayer al eailir de la escuela, 
en los momentos en que tropezó con 
un colegial y cayó al ¿uelo. 
Juan Granero y Roche, natural de 
España, de 18 años do edad, vecino 
de Acosta 66, fué asistido ayer en el 
Primer Centro de Socorre de una 
contusión con hematoma en la re-
gión occípito-frontal,, que se produ-
jo en el patio de su casa al resba-
dar y caer, por estar el piso mojado. 
Murcómano. 
Los vigilantes 210 y 1002, detu-
vieron a Julio Cesar Ramírez y Ro-
dríguez, vecino de Luanó 26, en So-
ledad y Finlay, en los momentos etn 
que se disponía a tomarse un pape-
lillo que contenía un gramo de co-
caína. 
Ramírez fué presentado ante el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, y remitido al Hospital Ca-
lixto García, previa certificación de 
los médicos del Primer Centro de 
Socorro, de qua presentaha síntomas 
ele dedicarse al vicio de las drogas 
heróicas. 
• Robo de heiTajnientas. 
Luis Felipe Martínez y AyaJa, re-
sidente en Santa Isabel 3 4, reparto 
Jacomlno, participó a la policía que 
dejó en el depósito de materiales de 
construcción situado en Glorieta 22, 
sus herramientas de trabajo, y a l ir-
las a recoger notó que se las habían 
sustraído, violentando los ladrones 
la cerradura de la caja en que las 
guardaba. 
E l denunciante se considera per-
judicado en cincuenta pesos. 
Joyas y ropas. 
A .la policí.í dió cuenta Consuelo 
Fernández y Quevedo, vecina de Fac 
toría 108, que de su domiGillo le 
han sustraído joyas y ropas de su 
propiedad, que aprecia en 130 pesba. 
Jueces responsables. 
L a Fiscalía del Tribunal Supremo, 
i emitió ayer al Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda, testi-
monio de lugares deducidos en la 
causa seguida por los dinectores de 
la Sociedad Cooperativa de Créditos, 
S. A., contra Máximo Fernández y 
Tablada, en cobro de pesos. 
Según consta de ese testimonio 
de lugares, del sumario instruido 
han desaparecido distintos documen-
tos, haciéndole responsables de esa 
negligencia a los jueces de Santa 
Isabel de las Lajas y Municipal del 
Norte do esta ciudad. -
Arrollado por un auto. 
E n el cuarto centro de socorros 
fué asistido de la fractura del fé-
mur derecho y desgarraduras de la 
He aquí el programa de las gran- . 
des veladas que tendrán, lugar los 
días 5 y 6 de Mayo a las 8 y media I 
p. m. con motivo de la Inaugura-




1. — S i n f o n í a . 
2 . — R e c i t a c i ó n de poesías por el 
laureado poeta, Gustavo S. Galarra-
ga. 
3. — N ú m e r o de concierto por la ! 
F i l a r m o n í a . 
A — P o r fin te vi (Bolero). 
B—Zapateo criollo. 
4. —Discurso por el insigne ora-
dor: Dr . Teodoro Cardenal. 
I N T E R M E D I O 
Segunda Parte 
1. — S i n f o n í a . 
2 . — L o s Mártires (Gounod) por 
el Orfeón. 
3. — E l juguete cómico en un ac- j 
to titulado: "Los Efectos del Vino". 
4. — L a Aurora (Ril lé . ) por el 
Orfeón. | 
Día O 
1. — S i n f o n í a . 
2. — E l gracioso diálogo en galle-
go titulado "Trato a Cegas". 
3. — N ú m e r o s de concierto por la 
F i l a r m o n í a . 
A — U n h a noite n' a eirá d'o Trigo. 
B—-Muñeira. 
4. — O s ' teus Olios (Chañé) por 
el Orfeón. 
5. — L a astracanada en gallego ti-
tulada "N'a Casa d'o Ciruxano". 
Segunda parte 
Bailable. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Flores , mujeres, el encanto de la 
vida, lo sublime, lo Ideal estas son 
las palabras que hemos de oír el 
p r ó x i m o domingo 6 del que cursa 
en la Asociación de Dopendientes 
en donde se celebrará el tradicional 
baile de "Las Flores". 
L a animación es tan grande, que 
los amplios salones se verán inva-
didos por alegres parejas; ellas, ra-
diantes de belleza, con la argentina 
sonrisa en los labios haciendo mil I 
y mi l prorñesas con el juego de sus ; 
ojos mientras que las flores palide- j 
cen y se mustian envidiosas de la ¡ 
soberana hermosura de su gentil | 
d u e ñ a . 
Valses que hacen pensar en amo-
res, danzones dulces y suaves ple-
nos de romanticismo, alegres y co-
quetones Fox Trots, chispeantes, 
Paso Dobles que traen a la imagi-
n a c i ó n escenas de sangre y celos, 
schotis que nos recuerdan manto-
nes y cremeés; de todo habrá en 
este baile digno de figurar entre los 
mejores. 
Aunque ya publiqué el programa 
confeccionado para esta grandiosa 
fiesta me veo precisado a publicar-
lo de nuevo atendiendo a los nu-
merosos ruegos que he recibido de 
personas que aun no lo conocen, na-
da m á s que por referencias. 
contigo amigo ratón; pero ya qft 
realizaste el milagro de adentrarte 
por aquestos andurriales, dime, p0r 
tu vida, como anda eso de la excur-
sión y el* banquete al central van' 
quirule . Mr. Hershey, hay anima! 
ción, hay entusiasmo, hay embmi0 
hay gastrónomos, competentes 
puedan "entrarle" como buenos, al 
arroz con pollo y al carnero en tri. 
casé para después entrarle también 
al "tiro de barra"? 
Hay de todo eso, y aínda mais,-^ 
se apresuró a decirnos, el muy regó-
cijante y simpático ratoncito, con 
la misma propiedad, que lo hubie-
ra dicho un compatriota del insigne 
Curros Enriquez, por que además de 
los pums y de los pams—que ya di-
je—y que no faltarán, habrá el muy 
bello y poderoso atractivo—si iog 
hay—que como un manojo de fra-
gantes rosas abrileñas, lo han (jQ 
constituir, nuestras muy bellas y 
guapas comprovincianas las leone-
sas que en crecido número esperan 
impacientes que llegue el día seig 
de Mayo para ir en ese día—del 
cual ha de guardar grato recuerdo, 
— a expansiona sus almitas blancas, 
— a expansionar sus almitas blancas, 
de los campos cúbanos, aquellos 
otros feraces y agrestes de nuestro 
muy amado rincón leones. Oye Fa-
rruco, y que yo conozco algunas 
"chachas" de esas que alyi antes, 
que te juro, que quitan el ipo y que 
dan el opio, con la misma gracia 
donaire y gentileza que aquellas 
chulonas madrileñas de marras, ¿te 
acuerdas?—Y tanto amigo Ratón, 
pero antes que te vayas quiero que 
te hagas de dos abrazos muy gran-
des, muy cordiales y efusivos, uno 
para nuestro presidente general 
Emilio Tuenllas y el otro para don 
Manuel Vaddeon presidente de la 
sección de fiestas, a h . . . y le di-
ces a Martillo y a Pascualón—de 
acuerdo—al primero que hay que 
embaular fricasé a lo Sancho, y a 
Pascualón, que hay que tirar la ba-
rra, como en los buenos tiempos del 
día Santiago, y tu. • . como ratón 
al fin, haber si eres quien de po-
nerle el cascabel al gato. 
E l hijo del tío farruco. 
de este Decreto, entendiéndose que 
una vez transcurrido ese término se 
procederá a realizarlos por la Admi-
nistración, a costa de los infractores 
haciéndose el reintegro de los gastos 
en que incurra, por medio de la vía 
de apremio. 
Toda infracción de lo dispuesto en 
este Decreto será penada con multa 
de cinco a diez pesos, por la primera 
vez, sin perjuicio de la Indemniza-
ción de los daños causados, siendo 
esta pena aplicable tanto a los cau-
santes principales de la infracción, 
como a las personas encargadas por 
ella de la colocación del anuncio. 
Loa reincidentes serán puestos a dis-
posición de los Tribunales •corres-
pondientes para que les apliquen la 
sánción a que se hagan acreedores 
por desobediencia a las órdenes de la 
Autoridad Municipal. 
Expídanse por la Secretaría de la 
Administración Municipal las órde-
nes que sean menester para mi cum-
plimiento de este Decreto ai cual se 
1c dará la mayor publicidad posible, 
quedando encargados de su ejecución 
los Jefes de los Departamentos de 
Gobernación y Fomento. 
(Fdo.) J . M. Cuesta, 
Alcalde Municipal." 
A L O S D E ARZUA 
Se cita a los nativos del Partido 
Judic ia l de Arzua; a un cambio de 
impresiones para fomentar una so-
ciedad de dicho partido; én el Cen-
tro Gallego el día 6 a las 2 p. m. 
M O N T E R R O S A Y ANTAS D E 
U L L A 
E l domingo 6 del corriente mes, 
esta Sociedad celebrará una gran 
m a n t l é e e Bailable en el Jardín " L a 
Camel la" Esquina a Tejas, a bene-
ficio de los señores asociados y de 
p e n s i ó n para el que no lo sea. 
Nota.—Para tener acceso al local 
s e r á requisito indispensable la pre-
s e n t a c i ó n del recibo del mes de 
A b r i l o el billete de entrada a la 
c o m i s i ó n de puerta. 
L U Z D E R I V E R A D E L SOR 
D í a s pasados celebró junta Direc-
t iva esta Sociedad, para acordar 
ul t imar los trabajos para la mati-
nee, que celebrará en la jqulnta del 
Obispo, el próximo día tres de Ju-
nio, a beneficio de sus fondos socia-
les. 
L a Directiva trabaja con el ma-
yor entusiasmo para salir airosa en 
dicha fiesta. 
S A N L O R E N Z O D E A R B O L Y SU 
COMARCA 
L a Junta Directiva ordinaria se 
ce lebrará en el local social el día 
7 a las 8 p. m. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Informe tesorería. Corres-
pondencia y Asuntos Generales. 
C L U B D E L A COLONIA L E O N E S A 
Ayer, y en los preciso* momen-
tos en que leíamos las muy jugosas 
cuanto bien salpimentadas "Impre-
siones" del decano rotativo de la ca-
lle o paseo del Prado, se presentó 
ante nosotros esa filigrana de tra-
vieso y muy entusiasta rapaz y que 
ahora conocen todos los leoneses del 
club con el muy sugestivo pseudó-
nimo de " E l Ratoncito del Club". 
¡ B e n d i t o y loado sea Dios nuestro 
S e ñ o r ! le dijimos nosotros asi quo le 
hubimos reconocido, y que deseos 
mas grandes y fervientes tenía " E l 
hijo del tío farruco" de habérselas 
J O V E N E S D E SANTA M A R L \ DE 
C A R B A L L I D O 
L a Junta Directiva la celebrará 
esta Sociedad en su local social «i 
día 6 a las 2 p. m. 
Orden del día: Acta anterior. Ba-
laoice. Correspondencia Aeut¡||í.cs 
Generales. 
L O S C U A D R O S D E [ A 
S H T A I G L E S I A S 
piel en ambas piernas, la niña de 
dos años de edad Sara Rivóro Na-
varro, vecina de Goicuríay y Aran-
guren, que fué arrollada por el au-
t o m ó v i l 6 0 9 2 , do la propiedad y que 
guiaba su padre Adán Rivero Jimé-
nez al salir del garage situado en 
su domicilio. 
Robo de ropas. 
Denunciarou a la Policía, Victoria 
no Rodríguez Rodríguez, español de 
5 0 años, dueño del trasiego de le-
che sito en Santa Ana 5 y su de-
pendiente Sinforiano Trujiilo Cas-
tillo de el mismo domicilio, que al 
sa l ir a repartir la leche dejaron cb-
rrada «la puerta de su casa y al re-
gresar la hallaron abierta y en gran 
desorden notando la falta de ropas 
por valor de 317. 
Numeroso públice, y muy selecto, 
acudió estas noches pasadas, al Sa-
lón del DIARIO D E L A MARINA, 
a contemplar la obra artística de la 
señorita María Teresa Iglesias. Com.. 
pénese su colección de unos treinta 
cuadros, de los que son retjatos más 
de la mitad. 
E l retrato es una especialidad de 
la señorita . Iglesias. E n ellos sobre-
sale una expresión vivísima y un 
brillante colorido y unos efectos de 
luz verdaderameni-e asombrosos; 
pues talmente parece que aquellas 
fisonomías están animadas por un 
misterioso rayo de sol. Deben men-
cionarse ante todo, el retrato de 
nuestro Inlvidable empañero Lucio 
Solís, el de Alfonso X I I I , el del pa-
dre Mariano Andoin y el deü Mar-
qués de Rabell; están llenos de luz 
y de vida. No hay en ellos ese am-
biente simbólico, esa expresión hierá-
.tlca que hoy se estila entre los gran-
des pintores. L a señorita Iglesias 
es mué joven, casi una niña, y lia 
inaegurado su labor artística inspi-
rándose en los modelos clásicos que 
no pierden valor ante las inno-
vaciones pasajeras del gusto moder-
no. L a joven pintora tiene en pers-
pectiva un gran porvenir de estudio 
para la adaptación de las nuevas 
formas de arte y tiempo le queda 
para inspirarse en las nuevas mo-
dalidades artísticas. 
Otra especialidad de la señontft 
Iglesias es la de retratos de niños. 
Llaman la atención por el bello co' 
lorido, la viveza de expresión 7 
el encanto de las actitudes, las efi-
gies de los niños Pedrito Rivero, bi-
jo de nuestro querido Presidente el 
Excmo. Sr. Conde del Rivero, la ni-
ña Silvia, hija de nuestro estimado 
Director, Is niños del Dr. Abril / 
Ochoa, el niño José Carballeira hÜ0 
del amable Conserje mayor del DIA-
RIO, y otros retratos de niños. En 
todos resulta la nítida belleza y la 
expresión encantadora de unas almas 
infantiles; verdaderas imágenes de 
la inocencia atolondrada. 
Pinturas de fantasía hay algnnafl 
muy notables en la Exposición de ar-
te que nos ocupa. L a señorita Igle' 
sias demuestra en ello una aptitud 
especial que le abre un glorioso ca-
mino de grandes triunfos. Un "Wa-
ter Dolorosa" que es una viva ex-
presión de dolor intenso en un ges-
•to de belleza mística Insuperable. 
Otros cuadros como los titulados 
"Fe", "Melancolía", varias cabezas 
de estudio, una escena de Albaicln, 
los tipos característicos: una morena 
y una rubia, un combate de dos P1-
HuelDs, y varios medallones osten-
tando bellísimos rostros de mujer: 
'toda la colección de cuadros, en fin. 
es admirada con gusto porque con-
tienen la verdadera 'esencia de¿ 
arte.-
L a obra artística de María Tere-
sa Iglesias es de admirar no solo 
por su valor actual, sinó también 
por lo que promete en lo sucesivo, 
pues pocas veces se ha dado el caso 
de que una pintora itan joven haya 
realizado tales maravillas de arte. ' 
P . G I R A ^ T . 
